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M P J K I E § n ( D ) M E ^ 
El doctor Cortina, uno de nues-
tros políticos más hábiles, y del 
cual puede decirse que alcanza 
^ tanto con la vista como con 
la palabra, antier se llenó de santa 
indignación con motivo de un edi-
torial de un colega que nosotros no 
entendimos, y probablemente el se-
ñor Cortina tampoco. s 
Porque en dicho artículo, tra-
tando del proyectado empréstito, 
se dice, en una de esas frases de 
cátedra obscura a que tan aficio-
nado es el estimable compañero, 
que el empréstito se ofrece "para 
iccortamos un pedazo de ideal." 
No sabíamos nosotros que el 
ideal se pueda partir en pedazos, 
como si fuese una pieza de dril o 
casimir inglés, Y tampoco sabía-
jnos el papel que pueda represen-
tar el ideal en la contratación de 
mía cosa tan hecha de materia co-
mo un empréstito. 
Quizás quiso referirse el edito-
rialista, que va a paso de gigante 
camino de la celebridad, a la posi-
ble conceitacdón de un empréstito 
con grave daño de nuestra inde-
pendencia. Pero esa posible con-
certación se convirtió hace ya rato 
en una concertación imposible: 
desde el punto y hora en que el 
doctor Zayas, por dos veces conse-
cutivas, ha declarado enfáticamen-
te y públicamente que no habría de 
ninguna manera empréstito si de 
alguna manera el empréstito impli-
caba aminoración o disminución de 
la soberanía de Cuba. 
Más claro, ni el agua..k *, por 
lo visto, el editorialista creyó más 
útil a la patria ignorar esas decla-
raciones y lanzar a los cuatro 
vientos la frase brillante como el 
pensamiento que encierra y pensa-
da como la brillantez que atesora. 
de que se trataba de recortarnos 
un pedazo de ideal. Después de to-
do declaraciones presidenciales se 
dan a menudo, pero frases perio-
dísticas de esas que encierran un 
mundo de filosofía y comprenden 
un tratado de elegancia son rarí-
simas, como el Ave Fénix, y no es 
cosa de dejarlas escapar una vez 
concebidas. Por eso a veces la 
verdad debe supeditarse al pen-
samiento y no viceversa, única 
manera de que ciertos giros elegan-
tes no sean defraudados por la 
triste realidad. 
f& f& 
Afirma el doctor Cortina que 
"con este empréstito pasará como 
con los empréstitos de todos los de-
más países de la tierra, o sea, *4que 
el Estado tendrá que demostrar 
que tiene solvencia suficiente para 
pagarlo.'* 
Pero además de todo eso, ocu-
rre a nuestro juido otra cosa: que 
el Estado tendrá que demostrar 
que los millones no dejan margen 
para nada ni para nadie. 
Porque de lo contrario vamos a 
llegar al punto de que cada cual va 
a ver en él empréstito el peligro 
tr orme, inmenso, inminente y te-
rrible para la Patria y sus institu-
ciones, de que no se acuerden de 
uno. 
S O N O B J E T O D E G R A N D E S A G A S A J O : 
E N M A D R I D L O S CONDES D E L R I V E R O 
EL REY D. ALFONSO XIII SE INTERESA EN LOS ASUNTOS 
1>E CUBA Y SE MUESTRA COMPLACIDO CON LOS LEGIONA-
RIOS.—UNA GRAN FIESTA EN LA CASA DE MAURA. —BAN-
QUETE EN EL "A B C". 
MADRID, Octubre 16 
Su Majestad el Rey D. Alfonso XIII recibió en audiencia 
especial al Conde del Rivoro, Administrador general del DIA-
RIO DE LA MARINA, y a su señora esposa. El monarca expre-
só vivo interés en los asuntos do Cuba haciendo una serie de bien 
dirigidas preguntas relacionadas con el desarrolló industrial y 
económico del país. Se manifestó además t'tamcnte com-
placido por la acción de los cubanos al enviar un contingente 
militar para prestar ayuda a España en su lucha con las kábi-
las rifeñas rebeldes. 
Los Condes del Rivero fueron invitados en la noche del sá-
bado por el presidente del Consejo de Ministros D Antonio Mau-
ra, quien también invitó a gran número de las principales figu-
ras en los círculos sociales, políticos y comerciales para hacer 
honor a los huéspedes cubanos. Esttos visitaron la redacción del 
"A B C" cuyos propietarios dieron un banquete en su honor en el 
que se cambiaron a la hora do los brindis sentimientos de cor-
dial amistad internacional, formulándose votos muy efusivos 
y entusiastas por la prosperidad de Cuba y España y tributándo-
se elogios muy sentidos a la gran obra de acercamiento hispano-
americano que el DIARIO viene realizando 
E S P A Ñ O L E S 
A T R O P E L L A D O S 
(POR TELEGRAFO) 
Colón, octubre 16. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Habana. 
Representación de los Centros i 
I Castellano, de Dependientes, Galle- ¡ 
i go y Canario, protestan enérgica- | 
i mente del atropello cometido por la 1 
j guardia rural en las personas de dos i 
i españoles. El pueblo se reúne en nía- i 
i nifestación de protesta. El Juzgado i 
. actúa. 
' Manuel López, Presidente de la 
Delegación del Centro Castellano de 
Manguito. 
Trasladamos al señor Secretario 
de Gobernación e Interino de Guerra 
y Marina, lo que se nos dice en el 
precedente telegrama, para que to- i 
me las medidas conducentes en ave-
riguación del lamentable hecho que 
se nos denuncia. 
E N L A A C A D E M I A C A T O U C A D E C I E N C I A S S O C I A L E S 
APERTURA DE CURSO 
El sábado, en el editorial matu-
tino, hubo una ligera equivocación. 
La equivocación consistió en que 
no se debió haber publicado. Por-
que nosotros, para decir que te-
nemos un mal Gobierno, caso de 
que lo creyéramos, no tenemos ne-
cesidad de decirlo. 
Era un artículo con firma, no 
censurado, y que por eso se paró 
con letra de fondo. 
Y como fondo se publicó... 
C A M B O A N T E L A C O M I S I O N A R A N C E L A R I A 
(CABLEGRAMAS DE ESPAÑA) 
1 1 
P r o y e c t o d e 
p a ñ o l 
SE TRATA DE CONSTITUIR 
LA DIRECTIVA CON EN-
TIDADES BANCARIAS DE 
BARCELONA,, BILBAO Y 
3IADRID 
MADRID, Octubre 16. 
El Economista anuncia que 
se han iniciado negociaciones 
entre intereses bancarios es-
pañoles con objeto de crear 
un importante banco espa-
ñol en Cuba. Se proyecta que 
representantes de entidades 
bancarlas de Barcelona, Bil-
bao y esta capital constitu-
yan la Junta Directiva del 
nuevo banco. 
Detalles definidos respecto 
al susodicho proyecto no han 
sido publicados todavía pero 
el economista expresa espe-
ranzas de que una institución 
de esa naturaleza se esta-
blezca todo lo más pronto 
que sea posible arguyendo 
que ejercerá beneficiosa in-
fluencia tanto política como 
económica. 
MADRID, Octubre 16-
En manifestaciones hechas en la 
sesión plenaria de la Comisión adua-
nera de aranceles en la noche del 
sábado el ministro de Hacienda se-
ñor Cambó declaró que el gobierno 
español tiene que vencer tres graves 
dificultades para solucionar el pro-
blema aduanero. La primera consis-
te en la complejidad surgida a cau-
sa de la guerra; la segunda se debe 
a que los grandes intereses creados 
se muestran más vigilantes que en 
el pasado; la tercera tiene por cau-
sa la "perturbación universal" que 
impide establecer el porvenir sobre 
tma base sólida y segura. 
Agregó el ministro de Hacienda 
que las anteriores leyes arancelarias 
hablan sido redactadas siguiendo 
los consejos de tres o cuatro repre-
sentantes de los susodichos intereses 
creados, mientras que en los mo-
mentos actuales debe prepararse un 
arancel que convenga a los intere-
ses de todo el mundo y por esta ra-
zón se aumentó el número de miem-
bros de la Comisión nombrándose pa-
ra formar parte de ella a individuos 
Qne representan diversos intereses. 
^Puso el señor Cambó que aunque 
los aranceles vigentes parecían " de 
carácter proteccionista comparados 
con medidas anteriores, al censido-' 
cienda don Francisco Cambó se pro-
pone adoptar nuevos métodos para 
llenar las necesidades corrientes del 
erario sn tener que apelar a su cuen-
ta con el Banco de España emitien-
do un gran número de giros a 90 
días con interés de un 4 y medio por 
ciento que espera aceptarán los ban-
queros no necesitando de este modo 
apelar a la ayuda económica del pue-
blo. 
E L C E N T R O G A L L E G O 
Brillante Conferencia de Monseñor 
R. Méndez Gaite 
Con singular solemnidad se efec-
tuó ayer tarde la apertura de ! curso 
de la Academia Católica de Ciencias 
Sociales. 
El acto tuvo por escenario la ca-
pilla del Convento de Santo Domin-
go, en el Vedado, Residencia de los 
Padres Predicadores, concurriendo 
numeroso y muy distinguido público, 
que llenó aquel recinto, realzado por 
la presencia de no pocas damas. 
Presidió el acto el excelentísimo 
señor Obispo diocesano Monseñor 
González Estrada, con el señor Rec-
tor de la Academia, doctor Mariano 
Aramburo y Machado con los Aca-
démicos consiliarios fray Francisco 
"Vázquez y fray Mariano Herrero O. 
P. 
Asistieron los Académicos docto-
res Aramburo y Machado, José Ló-
pez y Pérez, Domingo Villamil, José 
Guerra y López; Manuel Arteaga; i 
COMENTARIOS SOBRE LA BRI-
LLANTE Y GLORIOSA ACCION MI-
LITAR . LA DEPRESION MORAL 
DE LOS GUELAYAS. EL TEMI-
BLE BARRANCO DE AMADI. ALO-
CUCION DEL GENERAL BEREN-
Gl'ER. DETALLES INTERESAN-
TES DE LA OCUPACION DE NA-
DOR. LA BANDERA DEL CALI-
FA CON LA ENSEÑA DE ESPAÑA. 
Hablanco con nuestro querido 
amigo y compañero Cándido Sebera, 
sobré la brillante y gloriosa jorna-
da militar que ayer rindió el Ejér-
cito español, tomamds las siguien-
tes técnicas y notables impresiones: 
El movimiento de la columna 
Cabanellas sobre zoco el Arbaá de 
Arkemán y Ras Quiviana, fué pre-
paratorio de la serie de operacio-
nes que han de realizarse en diver-
sas etapas, obedientes a un plan sa-
j biamente concebido por el General 
en Jefe, elaborado con su jefe de 
Estado Mayor, coronel Gómez Jor-
daña. 
Los que por su cargo conocen las 
instrucciones concretas dadas para el 
desenvolvimiento de la primera eta-
pa de ese plan de campaña aproba-
do por el Gobierno de S. M., se des-
hacen en elogios, pues fueron previs-
tos hasta los menores detalles, a fin 
¡ de que nada quedase al azar. 
I Se tuvieron en cuenta los princi-
j pios generales del arte militar, las 
' circunstancias especiales de esta 
¡ clase de guerra y hasta la cuantía 
del enemigo que podía oponerse a 
I la marcha de las columnas. Las con-
fidencias evaluadas en 3,000 los 
I rebeldes concentrados en Nador y 
más tarde se Wó que el cálculo no 
• era exagerado, como tampoco el de 
1 los contingentes de Beni Bu Ifrur, 
Mazuza y de otras kabilas que acu-
j dirían en su auxilio, próximamente 
, 5,000 fusiles. Se supo también que 
el enemigo había colocado minas en 
la carretera y vía férrea, destruido 
obras de fábrica y levantado trin-
cheras en las barrancadas de Tirkaa 
y Buasien, así como en las huertas 
inmediatas al poblado. 
Los estados mayores del General 
en Jefe y Comandante General, los 
de las brigadas y los jefes del cuer-
po, pusieron a contribución su inte-
ligencia v actividad para desarro-
presiones." Pero el mayor, acaso, es , llarlo E1 triunf0 fué fruto de una 
el que se refiere al Día ae la Raza; acabada preparación y del impon-
lean aquellos que refractarios a las ; derable espíritu de las tropas, 
buenas lecturas trotinan por las co- | Dada ia naturaleza del terreno y 
lumnas de la prensa, no importa de I para ei ahorro de vidas, se basó el 
qué prensa, buscando unos adarmes | avance en una intensa preparación 
de instruección macarrónica. artillera, que quebrantó al enemigo, 
No aplaudo hoy a mi Director, ni apagó sus fuegos, destruyó sus obras 
tal cosa hice nunca, por ningún aquel !y facilitó el logro de los objetivos, 
interesado, como suelen hacerlo mu- j Diez baterías de 7,5 centímetros; 
chísimos, que imitando a los estu- ! dos de 9, una de obuses, otra de 15, 
diantes mal educados, ponen cara de ' dos flotantes y la de la escuadra, 
' lo contrario cuando tienen de frente 1 cumplieron a maravilla esta misión, 
al profesor, peripatético, y le hacen j La columna Sanjurjo, que consti-
mueeas amén de algunas otras cosas ; tuía la vanguardia, no avanzó hasta 
feas cuando vuelve la espalda. ; que la de Berenguer (don Federico) 
1 La ductilidad de qf e doy pruebas estuvo en el collado de 'vtlaten, por 
¡cuando de asuntos íntimos se trata, si era preciso socorrerla sin desalen-
i no llega, ¡qué ha de llegar!, al fal der la protección del camino entre 
i seo indigno de mis convicciones, la primera caseta y Nador. Cada 
¿. _ , _ , ' , „ ' ¡Cuántas veces pierdo la oportuni- columna llevaba abundantes servi-
Arturo Manas y Francisco Ichaso. , tínez, Leonardo Sorzano, Faul Ca- dad de hacerme simpática, por te- i cios auxiliares de toda clase, mate-
Excusaron su asistencia los acadé- | longe, Arturo Mañas y Francisco mor a que me COnfundan con los rial de fortificación, sanitario y vi-
micos doctores José A. Dowling, Jo-(Ichaso. El juramento fué prestado aduladores! ' veres; y a retaguardia del grueso, 
sé M. Chacón; José L. Carballo; Jo-| sobre los Santos Evangelios. i Hoy no quiero callar ni me impor- ' en camiones, los convoyes que de-
sé F. Fuente; Enrique Hernández; j A continuación el señor Rector, jta un comino la opinión de los rui- bían asegurar el abastecimiento de 
Luis Rosainz; Oscar Barceló; Joa-¡ doctor Aramburo Machado, comple-. neS; siempre i0 son ios malpensados: : los nuevos puestos. 
tó la ceremonia de recepción, impo- mi director ha dicho una verdad ! El duro combate del viernes, man-
niendo a los nuevos académicos la : con arrogancia y voy a recogerla des ' tenido por la columna Berenguer, 
placa que es distintivo de la Acade- ;pUés de muchos años de haberla yo, i lejos de complicar la situación, hu-
mia Católica d'e Ciencias sociales. i también, soltado. i bo de allanarla; de otra suerte, se 
¿A quién aprovecha? 
Traducción libre. 
(POR EVA CANEL) 
Muchos aciertos cuenta el Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA en 
la elección de temas para sus "Im-
quín Ochotorena; Angel Clarens y 
Cristóbal Bidegaray. 
El acto fué iniciado por la entra-
da, en doble fila, de los señores acá- , 
démicos, ataviados con la toga y el ' Tras la completa investidura acá- 1 El doctor don José I . Rivero dice ! habría librado en las primeras ho-
birrete, a los acordes del Himno Na- ¡ démica el señor Rector ocupó la tri- que el 12 de octubre. Día de la Raza, ! ras de la mañana del sábado, con 
cional,' que dejó escuchar un sexte- buna contigua para dar lectura al dis- como se le llama y más rotundamen- nocivo retraso para la ocupación de 
to de cuerda encargado de amenizar curso inaugural del nuevo curso so- te se le llamará cuando una con- Nador. 
la solemnidad. Antes de tomar asien- bre "El Cristianismo y la Economía vicción subtrágica lo imponga, que Se cuidaron mucho los enlaces de 
to se rezaron unas preces • Social," tema en que el doctor Aram- ese día memorable no debe cele-, todos los elementos puestos en jue-
_ * , buró Machado lució una vez más y ¡brarlo el español como anfitrión, si- go a fin de que funcionaran tal co-
El señor Secretario de la Acade- de modo magnífico, su privilegiado no como invitado. jmo el Alto Mando lo había previs-
mia, doctor Domingo Villamil y Pe- intelecto, su pasmosa erudición y su ¡ Cuando mi director no podía sa- Ito, hallándose el Cuartel General en 
rez, leyó la Memoria ael curso pasa- : ga]ano decir. | ber que yo existiese, lo mismo ex- i el Atalayón, en comunicación direc-
do, en que narró sintéticamente la. por su magistral trabajo, el doc-I puse en Buenos Aires: como no he | ta con,los generales Sanjurjo y Be-
varia labor realizada por la docta I tor Aramburo escuchó muchos aplau- i oído ni leído hasta ahora que otros i renguer, almirante de la Escuadra y 
corporación. ¡sos. !lo dijesen coincidiendo conmigo, me ; Escuadrilla de Mar Chica mediante 
Seguidamente-se procedió a la pro-; Terminó el solemne acto con unas i ha satisfecho muchísimo la opinión estaciones heliográficas y radióte-Francisco Lámelas, Felipe Caballé-! fesiGn de fe y prestación del jura-' palabras del señor Obispo. j de este joven al cual nadie puede legráficas de campaña. También en 
ro; Albert Méndez; José Ignacio Ri- mentó reglamentario, por parte de En la sacristía del Convento fue-i llamar intransigente, por anciano dicho punto situó el suyo el marqués 
Ha culminado en un gran éxito so- ver.0; Juan Isern; José A. del Cueto; 'los señores Académicos, cuya recep- ron obsequiados los señores Acadé- rancio como soy yo, según algunos de Cavalcanti. En aquél figuraba 
clal, la fiesta organizada por la Sec-! L'ucio So l í . s ' Manuel Dorta; Marino ción se efectuaba ayer también, doc- micos y los periodistas con dulces, piensadores, que mojan la pluma en el general Vives, inspector general 
cióií de Bellas Artes del Centro Galle i LÓPez BÍanco; Antonio González; tores José I . Rivero, nuestro Direc- jerez y tabacos, muy atenta y afee 
go, para conmemorar el descubrimiento! Leonardo Sorzano: Raul Calonge; tor, José Guerra, José Agustín Mar- tuosamente. 
de América, la festividad de la Raza, 
en honor del ilustre escritor y famoso 
gallego. Monseñor R. Méndez Gaita. TEMEROSO DE LAS 
TURBAS HUYE UN 
GOBERNADOR MEJICANO (POR TELEGRAFO) 
Guantánamo, 16 de octubre. 
DIARIO.—Habana. 
XA CONCUBKENCIA 
Asistieron en gran número lys miem-
bros de la colonia gallega, entro Io<» 
que se contaban muchas familias. 
Anotamos en la mesa de Honor al 
rarlos en relación a las leyes aduane-1 Excmo- Sr- Ministro de España, señor 
Tas de otros países incluso los que ' Alfred0 Mariátegui; al limo. Sr. PMro CIUDAD DE MEJICO, Octubre 16 
generalmente siguen los principios' González Estrada, Obispo de la Haba-. jOSé María Sánchez, gobernador 
de la libre entrada, debe reconocer- na y al señor Capellán del Obispo, | dei Estado de Puebla huyó ayer 
se que la tarifa arancelaria española Rvdo. P. Manuel Rodríguea. ! noche de dicha ciudad a caballo 
es sólo moderadamente proteccionis-j En la mesa ocupaba también su pues- acompañado por 30 de sus partida-
«• to el señor Manuel Bahamonde y el r¡os alarmado por una manifesta- . 
Indicó que precisaba que España ^ o . Sr. Méndez Galto. ¡ción que se llevó a cabo contra las, d?™a%YX7ieLVtnLseentaadosrOVl1^ ^ ofreciese sin la compensación! Allí estaba el señor Alcalde Munich i autoridades del Estado acusándolas j "a- Estaban repiesentados los correspondiente, lo que podría con- Pal ae esta ciudad. El señor Méndez1 de ser responsables por la nueva: Ayuntamientos 
CONVENCION DE 
AYUNTAMIENTOS FERROVIARIO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
jugo gástrico, cuando acumulan en de los servicios ferroviarios del Cuer-
mi pobre y atropellada humanidad po de Ingenieros militares. Beren-
el odio hepático que profesan a Es- guer tuvo la alta dirección del com-
paña. I bate y Cavalcanti, la jefatura de 
El director del DIARIO DE LA ¡ las columnas. . 
MARINA es joven, no es rencoroso I El desarrollo, magistral, reflejan-
y ¡vaya si lo tiene probado!, es un dose el entusiasmo en el semblante 
cubano muy cubano, esto lo saben de las tropas y en la energía del 
todos, pero todo esto no es obstácu- ataque. 
lo, por el contrario, es la mayor de . La preparación artillera naval y 
las solturas y facilidades para de- ¡ terrestre fué acabadísima, ponién-
cir a cada cual una verdad cuando dose en práctica la corrección del ti-
i quiere decirlas. ¡Válgame Dios si ro mediante la observación aérea. 
r-TFVFTAMn nmn fw„hr0 1« ?.qui lo .d.lg0 yo como lo diie 611 ! El globo cautivo estuvo en relación CLEVELAIsD, OHIO, Octubre ^.¡Buenos Aires! ¡Anatema, Gallega!, telefónica con el General en Jefe, 
Al anunciarse que los cinco gran-¡ ImiU"chatc a tu tierra! recibiendo las baterías sin pérdida 
des jefes de los obreros ferroviarios ' Esto no me lo diSo yo: me lo di-' de momento noticias preciosas para 
tribuciones excesivas. 
Aunque no se ha promi 
cialmente la ley marcial. 
jertirse en fuentes'de ingreso al tra- t Neyra y los señores doctor Mariano, ley de impuestos que impone GOn-j ^ f ^ ^ ^ j ^ ^ i ^ ^ w ^ S S ' 
^r con otras naciones. La humaní- Aramburo y Machado, Josfi Dopico, li- hnp n f.s p. A il nsi-
"ad no siempre lo pasa mejor cuan- cenciado Sccundino Baños, Josñ Pardo. 
o vida es barata, declaró el mi- doctor Miguel Blanco, señor José Grn-
nistro aduciendo el hecho de que la daille, secretario general del Centro ¡ destacamentos de tropas 
Migración más numerosa ocurría en Gallego; señor Antonio J. Araxoza, Juan 1 denes del general Fortunato May-
Países donde se había llegado a un R. Castro. Benigno Várela. Manuel Ta- i cotte guardan la ciudad durante la 
Sran abaratamiento de la vida, par- boas, señores Negreira, Novoa, Maseda, i ausencia de las autoridades civiles 
ndo sus pueblos para naciones en i José García. Antonio Rodríguez y 
el costo de la vida era mucho otros. 
cor8 ê eTâ 0 Pero con un aumento ¡ Tarea Imposible serta para nosotros 
j.a resP0ndiente en la capacidad pa- ! seguir anotando nombres. 
por existir salarios y. Allf egtaba rej)resentada brillante-
mente nuestra sociedad; el gran salón , , que provo 
La convención de Ayuntamientos 
de Oriente tuvo final anoche con un 
L^Munici^oTlTs^ ^ i se reunirán en esta ciudad _el"pró-' algunos caballeros bien educa- ,1a mayor eficacia de sus disparos. 
gauos ae i martes para discutir planes dos. ¡Quien fuese Gil del Real para1 Precisa notar la compenetración 
con objeto de declarar" una huelga ir.se del seSuro nervioso! Y me lo de todos, y especialmente de los ge-
general ferroviaria progresiva en diícen en sendas tarjetas postales de nerales, con las órdenes recibidas, 
todo el país a las siete de la maña-'a dos centavitos Para vergüenza del conduciendo éstos y los jefes y ofi-
na del domingo 30 M Lee nresi-*busto cle Martí' el hombre más fino, cíales a las tropas con el mayor 
más correcto y más incapaz de pro- acierto. No hubo confusiones, titu-
' bees ni contraórdenes. En ensa-
pensando yado supuesto táctico no se hubiera 
de mi di- registrado mayor precisión. Los je-
rector me han permitido emi- fes hicieron las pequeñas modifi-
tir de nuevo una opinión ya oxida-
huelga sibilidad de concurrir personalmen te. Eran principales puntos a tratar 
el abaratamiento de la vida, la de- caciones de detalle impuestas por 1 PARECE REINAR EN ESPIRITU da por lo vieja' y también me con- las circunstancias, con gran conoci-
eó la co-¡ MAS CONCILIADOR RESPECTO ceden la inapreciable satisfacción de miento fué fácil y fácil también la 
irvrr, y™1 e.i.iaur salarios y 
cm» i mas altos- Aseguró que aun-
cela VgUnas clausnlas de la ley aran-
rtw • Parecían opuestas a otras 
^posiciones de la misma, en la prác-en+LS6 fJ^^eceria perfecta armonía n̂tre ellos. 
*í:/a a la ind^tria y ésta a 
Camvif̂  terminó diciendo el señor 
yírá 0 de 10 contrario la nación 
vfa carf a cara con la bancarro-
S av^ f ie^br03 de la Comisión 
í^rzJí0^3 de.ben ^ordinar sus es-
l a fm de fomentar los inte-
de toda España. 
y de las fuerzas de policía. Se cree i 
que esto traerá consigo que se ; misión de ventas de azúcar, la reba-
vuelvan a abrir los establecimien-13a de laf tanff3 feT!:rorarias' la anu-
tos públicos y los mercados cuyoilacion. de la ley ForQney etc., pro-
cierre agravó de tal modo la crisis! nunciandose fervorosos discursos por 
alimenticia. 
A LA HUELGA 
WASHINGTON, Octubre 16 
el in ciador d  la convención y pre- ¡ Según el plan sugerido por 
sidente de este Ayuntamiento señor 1 grupo público los ferrocarriles 




escuchar al orador sagrado Méndez 
saber que yo estaba en lo cierto evacuación de heridos y el acceso de 
cuando tal he pensado. ; los convoyes y la reparación de la 
Por lo demás, los insultos me gal- carretera y vía férrea. Mientras la 
vanizan y me quitan muchos años 'Caballería perseguía al enemigo y la 
de encima. 
De buena gana reproduciría ínte-
gras las Impresiones que comento: 
chez fueron de carácter casi abier-1 Gaite, cuyo nombre está aureolado por | tamente subversivo llegando a sui(Pasa a la P^ina 3; columna 5.) ' hayan completado las reducciones 
la fama; mucho antes de su visita a pulto culminante c(iando un nuine-!- • en los fletes y hasta que la Junta 
•̂EV(> METODO DE CAMBO PA-
RA HACER FRENTE A LOS 
GASTOS CORRIENTES, 
MADRID, Octubre 16, 
La revista La Semana Financie-
anuncia que el ministro de Ha-
les 
tras de molde. 
A las nueve 
ta obra 
notas? de la Marcha Real Española. 
Kl público se puso de piu. 
En la playa de Ocean View, un in-
cuba llegó el eco de su palabra elo-, roso grupo e3coltando al general 
cuente, persuasiva, conmovedora: llega-1 Maycotte de la estación del ferro-
rwn los testimonios de sus triunfos ora- | carril a Ia principal plaza de la ciu. 
y literarios estereotipados en ]e-|dad p0r haber |iegado el citado ge-
! neral procedente de la capital de la 
ato comienzo el acto! república, dió ocasión para que se 
con la Sinfonía de la Opera Guillermo, hiciesen varios disparos por parte , Cendio destruyó seis casas y la pér 
Tcll, representándose la aftgre zarzue- de una veintena de policías sitúa-! d{da se calcula en 50,000 pesos 
la titulada -í.a banda de trompetas". | dos en las torres de la catedral. I Este es el decimotercero fuego que 
A.1 terminar la representación ele es-; Se dice que el tiroteo causó varios ha ocurrido este año en dicha playa 
escucharon las marciales j heridos. I y en la de Willoukhby, ocasionando 
El general Maycotte se retiró ln-1 una pérdida total de $1.500.000. 
mediatamente después de haberse Los bomberos y la policía declaran 
iM ii.xcmo. Sr. Ministro de España, el; hecho los disparos, exhortando al pue qUe el fUego fué intencional, 
obispo Diocesano, Monseñor M&ndez ¡ blo a permanecer en calma. La 
j bajas en los jornales hasta que se ¡no tienen desperdicio, pero no quie 
ro hacer a los lectores del DIARIO 
el disfavor de juzgar que no hayan 
parado mientes en ellas. 
El 12 de octubre—escribe el doc-
tor Rivero—para España quizás re-
presenta su hazaña más bella" 
Sí, 
,no decida aceptar las reduciones 
INCENDIO IN UNA 1 que las líneas pftsenten las fede-
PLAYA DE LOS E U ' raciones ferroviarias retirarían su 
* i orden de huelga. 
Norfolk, Va., octubre 17. 
LA INMINENTE HUELGA FERRO-
•̂aitc y otras distinguidas personas, 
pasaron a ocupar sus asientos. 
Asistían al acto distintas rej.resen-
• nclones de las Ordenes eclesiásticas es-
tablecidas en Cuba. 
(Para a la página 5; columna 1.) 
multitud se mostró algo pacificada | " ~ 
cuando poco después se anunció i pues de ponerse en contacto con el 
que los policías se habían rendido! Gobernador Sánchez a fin de dis-
y que sólo disparaban contra los cutir la situación reinante, pero 
manifestantes cuando creyeron que 
iban a asaltar la catedral. entonces se supo que Sánchez aca-baba de montar a caballo dirigién-
El general Mayocotte trató des- dose a esta capital 
VIARIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, octubre 17. 
El interés de las autoridades de 
Washington se concentra en estos 
momentos en la inminente huelga 
ferroviaria; y hoy ha llamado mucho 
la atención el hecho de haber reac-
cionado los ejecutivos ferroviarios y 
jefes obreros ante la proposición de 
la junta ferroviaria para llevar a ca-
bo un plan practicable a fin de impe-
lir la paralización de los transportes. 
Infantería daba buena cuenta de 
los "pacos," se procedió a fortificar 
las posiciones y organizóse la defen-
sa del poblado con extraordinaria 
rapidez. Todos y cada uno sabían 
el papel que habían de desempeñar. 
La entrada del Alto Comisario en 
Nador, precedido de un askari por-
tador del pendón rojo del Majzen, 
,fué digna apoteosis de la victoria, 
querido director: representa i Le aclamaron las tropas y los pai-
m,ilSiafQmaiS '-q,U1Za1: pero sin ísanos WQ habíai1 ludido a ver sus 
quizas también señala el principio líneas devastadas y le felicitaron los 
de su decadencia, de su despobla- representantes de la Prensa, testi-
cion, desgracia no compensada con gos de la memorable jornada. Los 
¿i á i ^ K i , • , . . ¡juicios y comentarios coinciden en 
v ^ f ^ r l™1? d̂  América ¡apreciar la magnitud del éxito, que 
Htiiwad. Ayf .due"a,del Africa'aumenta la confianza en el General 
Infí. ' • Af,n1Ca a.las Partas'Berenguer, quien, como dice "La 
^ i . díiTf 1 delAfncacristiani-; Epoca," no ha dado un solo paso 
zada, del ^Africa poblada con cien-, en falso. Y al regresar a Melilla 
Entonces España sería hoy la do- \ El 22 de Julio, al ocurrir el de-
minadora de Europa y Europa ataría sastre, ante el cruel latigazo, des-
dominada con la justicia, la equidad. I pertó el pueblo viril de valor legen-
(Para a la página 11; columna la.) . (Pasa a la última; columna 5.) j (Para a la página"!!; colu mna 5.) 
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1 Ano 21-O0 
i dos por los míseros exclusivismos |iaa*!lEl31ISIS0!̂  
tos, gravan, cada día más, con dere-
chos extraordinarios, nuestro tabaco. 
í PAUTADO 1010. TEItEPOiraS: R"iT)ACCIOIT: A-6301; ADUXStSVX.ACXOVt Y 
AJTtmCIOS: A-6201; XDffnMSWTA: A-5334. 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIABA 
I n t e r e s e s v u e l t a b a j e r o ~ 
Si el azúcar necesita auxilio, no lo noticias pesimistas. No hay órdenes 
exige menos el trabajo cuya cosecha del exterior; los mercados se van ce-
se perdería si los vegueros no cuentan rrando, y los que permanecen abier-
con recursos para realizarla. 
Todos los pueblos tabacaleros, ta-
les como Pinar del Río, San Juan y; de tal modo, que la exportación hase 
Martínez, San Luis, etc., donde están' aminorado grandemente Y para el 
los terrenos que producen el* mejor | consumo del país, todos sabemos ¡ ̂ o ^ ^ ^ i z a . 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno' no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al g-usto 
E l E L I X I E de 
aue las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera coán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
territoriales y por la funesta dis-
persión de las conciencias. (Aplau-
sos.) 
España no puede vivir sin Amé-
j rica, porque ningún árbol vivir pue-
Ide sin ramas que sustenten la flor 
• de que nace el fruto que contiene 
| la semilla con que la especie ha de 
perpetuarse. Tampoco estos pue-
¡blos americanos pueden vivir sin 
' España, porque no viven, sino mue-
jren, las ramas desprendidas del 
| tronco que ha de nutrirlas con su 
j savia. La patria originaria necesi-
i ta de sus hijas de América para se-
jguir expandiéndose y prolongándo-
le en ellas y en ellas vertiendo el 
exceso de los caudales de su cul-
tura y de su sangre. Los pueblos 
filiares de América necesitan de Es-
paña para continuar sin tropiezo 
su desarrollo castizo, para no des-
naturalizarse con la asimilación del 
exótico espíritu que ya campea en 
nuestros dominios. Los pueblos his-
pano-americanos necesitan unos de 
otros y todos de España, como Es-
paña necesita de cada uno y de to-
dos ellos, para que por una y por 
MPor entero el extenso programa qu3 | ^rcontlnentr^1^' ^ 7 ̂  ^ 
habría, de articular, clara y prácti-| ^ X ^ t e s 
¡Marchantería, no confundirse 11 
-EL NUEVO VEGETARIANO" 
DE 
GONZALEZ Y MARTINEZ 
está en Barcelona 8, entre 
Aguila y Amistad. 
Venga a probar nuestro va-
riado menú y le aseguramos 
que será nuestro cliente. 
Buena comida, Frutas 
Dulces. Abonos desde 18 
23 pesos. 
8098 
LA ARMADA AEREA AMER[CAle 
WSHINGTON. Septlembzre 2 ^ 1 
pérdida del gigantesco di", La 
ble am 
europeo y 
Í ^ T l l ' °*ia,JLn.0 de 103 m"chosy ITrandTosrde íueYtra 
en los dos 
la 
todavía a clasificarla como 
tantas ramas del árbol genealógi-
co español. Y así como puede ha-
cllber y hay una patria con más de' variados problemas que contiene es-! fa^iall5 
_ has\a cou muchos Es. te magno slstema sJperüaclonal de ! ^ j ^ ^ ^ T n ^ n . T . *1 n l f ^ f 
mutua ayuda y defensa, de coordi-• 1flnr̂ n̂sabl.e' informe al plan de 
tabaco del mundo, sufren .hoy las; hay tabaco en plaza, sí no en gran- rrespondiente a la Federación de nación y. colaboración familiares. ! v i ^ dicta^To^ 
consecuencias de la honda paraliza-! des cantidades, lo suficiente P*™ d í h l b e l ^ v ^ ^ P t ^ ^ mi m?de3t° P^P^lto videncia. (Muchos aplausos.) 
, . ! . /-.i • i_ • j l^^aoer y nay una gran paina biu , ¿ei momento no cabe más que una | n„i0„ î̂ o „„„ ción que se observa en todos los ne-1 que las fabricas vayan trabajando Estado respectivo, una patria com- | regla general, que seguidamente pa- i yuien <lue la influencia de 
pleja de que son partes otras muchas ! so a enunciar- a todos y a cada uno ;J1'sp.ana Perjudica a estas jóvenes 
patrias simples, con Estados coinci-! los Dueblo<? nnA fnrrnar, P̂ ta rnn j naciones de América que son sus 
dentes o sin ellos. De la carencia 1 ^ ¿ 1 0 ^ ^ ^ ÍÍSn.a Rí X hija3' 91x1611 afirme Que Cuba debe j templamos, sin otro yerro que la 
es muestra la Antllla hermana cita-!°Ue ninguna^ y 9116 la Poca aquí — ^ ™™ ™ < honm^ma. del 
da, de la correspondencia lo son los ¡cidentaleS( la ha iOKr¿do tan mani-i .va. ya sintiendo. Por abandonos y 
demás pueblos de la América espa-ifiesta y tan potente—interesa bo-i e;)ac-101ne3 culpables de cubanos y 
ñola, de la suma patria explicada lo | bremanera no perder de vista un i espanPles' debe ser rechazada ce-
es la comunidad hispano-americana. i soi0 instante la verdad de esta ad- mo si fuera un yugo oprobioso o 
El Ilustre jurisconsulto y acadé- mirable economía, a la cual, si no "na moi;tife1ra toxina. ese tal 0 mien-
mico don Joaquín Sánchez de To- I - fte 0 esta ^co 
gocios relacionados con nuestro ta-
baco. 
Los vegueros que han podido ven-
sin apuros, corrfe» lo vienen haciendo 
Estos sufridos vegueros, se lamen-
tan, y con razón, de la situación ca-
dosis de gobierno autónomo, tal vez 
el germen de un pueblo nuevo qui-
zá más valioso; pero no vivirá ya 
este pueblo cubano nuestro que tan-
tos sacrificios y heroísmos ha costa-
do, por el que tanto hemos traba-
jado y padecido los que le ama-
mos y servimos con intención recta 
y abnegación probada. 
Cuba, la América hispana entera 
y la misma España podrán sentirse 
inmortales el día venturoso en que 
esa comunión a que aspiramos ten-
americanos, la obraiga el mayor número posible de ór-
cultura, que es \ ganos idóneos y eficaces que traduz-
can en hechos de cárter jurídico y 
económico la identificación de las 
distintas almas populares en el se-
no del alma una y gigante de la ra-
za. (Aplausos.) 
A este Ideal amable y amado 
quiere servir la fiesta que ahora se 
efectúa con el brillo que todos con-
der—que son los menos no han j da día más piecaria que se nota. Y 
liquidado sus cuentas con el comer-1 esto hace pensar que Pinar del Río, 
ció refaccionista, por los precios rui- i San Juan y Martínez, San Luis y qui 
• i • l jluuu uuii «jua-nuiu ociiituoü uo xu- queremos ser indignos en el presen-
nosos que alcanzaron; precios quejzá todo Vuelta Abajo, cultive tabaco.ca ha expresado felizmente estos dos te y en el futuro de las grandezas* Cuando nuestra soberanía políti-
teniendo en cuenta esta situación de si, para 1921-22, pero será la mitad, círculos geográficos de la Idea y del asad debemos ajustar nuestras l ^36 haya limitada y compartida 
teniendo en cuenta esta situación ae si, para i • , p . sentimiento de la patna con las de- leyes y nuestros gobiernos, la poli-I P?r la suPe"or autoridad de un go-
penuna, resultan aun subidos, toda; la cuarta parte o tal vez menos de lo " 
vez que los compradores hicieron esas | que acostumbraba a cosecharse ;en 
operaciones para almacenar y guar-iaños anteriores, 
dar los tabacos en espera de mejores; * * * 
nominaciones de patria mayor y pa-^ica de cada Estado y el si¿tema ge- 1 bierfno extranjero^ con el cual 
tiempos. Y esto es aventurarse mu-
cho, puesto que se trata de mercan-
cía que no todas las veces 'puede 
guardarse, por lo que se han corrido 
dos riesgos al adquirirlas. 
Lo tristemente ciert% es que hoy 
Tales son los informes que de per-
sonas experlas y autorizadas hemos 
recogido. 
Lo extraño es, que nadie, absolu-
tamente nadie, haya hablado de la 
situación que atraviesa esta riqueza 
tria enor, y aunque el Insigne es 
tadista ha referido sólo a España es-
tos nombres, para designar respec-
tivamente la total patria peninsular 
y las parciales regionales en ella 
comprendidas, no creo que nadie 
pueda encontrar argumento valede-
ro para condenar por Ilógica la apia-
de 
neíal de nuestras relaciones Inter- 1 fierto. ^eremos vivir en la paz de 
nacionales, para que todas las ma- ila amistad. Que Iguala, no en la paz 
nifestaciones de la actividad hispano- ide 4la s11111.13101̂  que degrada; cuando 
americana concurran y sirvan al fin ?a3i la riciueza fabril y la gran 
de común vida y fortaleza, para que iindustria florecen en Cuba per-
queda bastante tabaco sin vender; | nacional. 
que los vegueros que lo tienen, se en-
cuentran sin saber qué hacer porque 
el crédito se acabó, el comercio está 
cansado y no todo él en condiciones 
de poder facilitar socorros, ni aun a • cut>anas 80stiene> 
Todas las miradas convergen ha-
tria que a mayor número de familias 
cuenta de lo que está por vender, ni¡ 
tampoco para lo que quiere sembrar-
se. De modo que en el presente caso, 
resulta lo mismo para los que ven-
dieron, que para aquellos que aun 
tienen el tabaco en sus casas. 
Por eso afirmamos que la perspec-
tiva para el año entrante, es mala, 
muy mala, y aunque ê ven algunos 
semilleros ya nacidos "y que proba-
blemente — salvo un tiempo malo — 
darán bastante postura, si no hay 
y la particular de cada uno de los 
pueblos por la raza fundados y man-
tenidos . 
¿Y qué nos dice, señores, esta so-
lidaridad natural e histórica? ¿Qué 
enseñanza nos ofrece esta verdad 
.biológica? ¿Qué conducta, qué nor-
cia el azúcar, la primera industria, i mas de vida, qué reglas de coopera-
es verdad, pero el tabaco es la indus- ción ^ armonía nos impone? 
He aquí todo el asunto del hlspa-
no-americanismo. A un discurso tan 
breve como este no es dable traer 
Se habla de refaccionar a los gran 
des ingenios, y en cambio se olvidan 
del pobre veguero, del sufrido agri-
cultor. 
No estaría de más que el ilustre 
vueltabajero señor Collantes, que se 
halla al frente de la Secretaría del 
ramo tuviese presente a los vegueros 
para cuando se llegue a auxiliar la 
industria agrícola. 
Y a este esfuerzo en pro de Vuelta 
.fenecen a sindicatos norte-america-
con todos los poderes y energías de inoS, que más y más acentúan cada 
la unión, en aquello que es de todos, I vez la realidad y la apariencia de 
caclón que hago yo ahora de esa j por todos y para todos, sepamos con-I factoría en nuestro pueblo; cuando 
afortunada terminología, para de- j servar íntegro y respetado el solar | nuestra dependencia de la gran me-
signar la patria general de la raza | gentilicio, que es la suma de todas i trópoli comercial vecina es comple-
' las tierras donde la raza mora, y la i ta, total y casi irremediable en el 
civilización que en él edificaron orden económico; cuando nuestra 
nuestros padres, y que a nosotros ' regia lengua se corrompe aquí con 
nos incumbe mantener y prosperar ¡ los Ingertos de tantos odiosos bar-
cón acción mancomunada y con en- ! barlsmo, y hasta nuestras nuevas 
tera independencia de todo adver- | poblaciones son bautizadas con ás-
so influjo de los extraños, sobre to-! peros nombres de compañías yan-
do de aquellos que nos vigilan y quis; cuando el extremoso sentido 
nos acechan, y hasta nos maniatan ¡ mercantilista que nos llega del Nor-
y siembran en nuestro campo la ci- te, cada día más hondo y arraigado 
zaña, para sorprendernos debilita- j entre nosotros, ha agostado aquí 
dos por el olvido de la gran verdad ¡ todos los planteles del idealismo, y 
que proclamo, divididos y encona- j ha cortado las alas a todos los es-
píritus, aún a los más briosos, inep-
abono, ni dinero, ni siquiera el que el' Abajo, deben prestarle su apoyo los 
refaccionista acostumbra a dar a los 
vegueros, y éstos tampoco tienen na-
da ¿qué esperanzas hay para lograr 
esa cosecha? 
De la Habana todos los días llegan 
senadores y representantes por la pro-
vincia, no olvidando que sin auxilios 
la cosecha próxima será nula y trae-
rá aparejada consigo la ruina de los 
pobres vegueros. 
DISCURSO P R O N U N C I A D O P O R E L D O C T O R 
M A R I A N O A R A M B U R O E N L A F I E S T A D E L A 
Í C T Ü A D A E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
E s p a ñ o l e s : 
Derecho tengo a llamaros por es-
te nombre a cuantos aquí estáis pre-
sentes, porque españoles los sois t̂ o-
dos, los somos todos cuantos hemos 
venido a la vida por obra de la san-
gre hispana que llena nuestras ve-
nas, los que con la leche materna 
recibimos el don casi divino de este 
majestuoso idioma castellano que I de la estirpe, de que ningún indivi 
nuestras lenguas hablan, y con la [ dúo ni pueblo alguno de los que a 
sangre y con el idioma la herencia iella pertenecen puede despojarse 
indivisa de un opulento patrimonio ' 
de cultura en que entran todas las 
ideas transcendentales y directrices, 
todos los sentimientos impulsivos y 
motores, todos los hábitos caracte-
rísticos e individualmentes que cons-
tituyen nuestro propio y genuino ti-
po de civilización, el tipo inconfun-
dible y excelso de la civilización es-
pañola. 
En esta suprema unidad estamos imás ilustres de la especie humana! 
congregados por la naturaleza y (Muchos y largos aplausos.) 
por la historia, que son anteriores Esa unidad general no impide ni 
a nuestra existencia, superiores a quebranta, antes 'la encierra y com-
nuestra voluntad, matrices provi-| prende, la variedad particular de 
denciales de nuestro carácter; que j los pueblos plasmados por la sangre 
nos han formado con sus íntimas ly por la lengua de la raza: este es-
y perdurables substancias, marcán-i pléndido mosaico de naciones que 
donos con el sello constitucional de!comienza allá en Europa, en los pi-
sus esencias primordiales, y que in-¡cos del Pirineo y en las riberas del 
separablemente unidas a nuestro ; Cantábrico, que se interrumpe al 
ser, como al agua la humedad, co- . llegar a las columnas de Hércules, 
mo el calor al fuego, como la atmós- y se reanuda acá en América, don-
f era a la tierra, nos acompañan des- | de se extiende desde los límites sep-
de la concepción hasta la muerte, tentrionales de Méjico hasta los lin-
desde la cuna hasta el sepulcro, des- I des australes de la Tierra del Fuego, 
de nuestro primer vagido hasta núes- incluyendo en su largo y anchuroso 
T E N E R B U E N P A L A D A R 
NO E S UNA CUALIDAD COMUN 
E N T R E L O S HOMBRES 
TOMANDO EN LAS COMIDAS SIDRA 
A I T E I O 3 3 E L 
cada, que aún cuando se niega te-
merariamente por la voz agria e 
inarmónica del menguado nacionalis-
mo de frontera, resulta con involun-
tario vigor afirmada y predicada 
por el verbo mismo que pronuncia \ 
el inconsciente sacrilegio, por el 
mismo hervor sanguíneo con que 
brota la blasfemia vesánica, testimo-
nios forzosos de la verdad que se 
pretende rechazar, vividos atributos 
por antojo, elementos forjadores y ¡ 
determinantes de su ser y de su 1 
vida, sobre los que pesan con la 
gravedad continua e irresistible de 
lo perenne, de lo que está por en-
cima de los errores y de los prejui-
cios y de las infidelidades de los 
hombres. ¡Bendita pesadumbre por 
la cual fuimos, somos y debemos 
j seguir siendo una de las familias 
DEMOSTRARA VD. Q U E P O S E E UN 
PALADAR REFINADO Y E L S E N T I -
DO DE LA P E R F E C T A S E L E C C I O N 
Unica sidra asturiana, recomendada 
por la ACADEMIA CIENTIFICA DE 
L O N D R E S para tomar en las comidas 
C 830!* 
tos ya para volar con libertad ha 
cia los altos espacios donde se per-
ciben las sublimes armonías de la 
vida, reducida ya en Cuba a una lu-
cha casi salvaje por la conquista del 
dinero, único fin y anhelo único de 
toda actividad, con aborrecimiento 
de la ciencia, con desprecio del arte, 
con lesión de la moral y del derecho, 
con escarnio del patriotismo y de 
los más puros impulsos que enalte-
cen y santifican el corazón, y que 
hacen de este puñado de barro mise-
rable que es el hombre el magnífi-
co ser espiritual que siembra y co-
secha la verdad y la justicia, la be-
lleza y el amor, y los derrama y es-
parce y distribuye y con ellos llena 
de nobles bienes la tierra, haciéndo-
la habitable; cuando todos los valo-
res del alma bajan en razón direc-
ta del movimiento con que suben los 
valores de la bolsa. . . pensar que 
no hemos menester del soplo de es-
piritualidad que nos viene de la na- i 
ción madre, cuya historia entera no 
es más que una continuada epopeya ¡ 
del espíritu, y que podemos subsistir , 
y crecer, y conservar y acendrar i 
nuestra propia alma colectiva, que : 
es decir nuestra trémula nacionali-
dad insular, sin esa comunión vi- i 
vlficante, a la vez alimento y medí- ! 
ciña, es, señores, el más estupendo i 
de los delirios y el medio más segu- i 
j TO para precipitar a nuestro pueblo 
en los abismos de la muerte. (Lar-
gos y ruidosos aplausos.) 
El día en que la preponderancia 
extranjera no sea aquí contrarres-
tada debidamente por el auténtico 
espíritu de la raza, ese día doloro-
sísimo, que Dios no quiera que yo 
vea, habrá dejado de existir la na-
ción cubana. Habrá aquí entonces 
una sociedad más o menos abigarra-
da, una comunidad con más o menos 
elección, para mí honrosísima, del 
vocero a quien con tanto afecto es-
táis escuchando, y a quien podrá 
faltar, y seguramente faltan, mu-
chas de las dotes que con ánimo 
amigo le atribuyó vuestro prejuicio 
favorable, pero no el maduro y de-
1 finitivo convencimiento de que la 
doctrina expuesta es la verdadera, 
la que traduce con fidelidad el am-
plio sentimiento de patriotismo his-
pano-americano, la única que puede 
dar frutos de vida y salud para el 
pueblo de Cuba. 
Bien hacemos, pues, con este cul-
to hermoso y reparador: harto me-
recido lo tiene esta brava y genti-
lísima raza nuestra, que con su fe 
y con su ciencia supo redondear la 
tierra y cristianizar este vasto mun-
do americano que por derecho de in-
vención le pertenece, y que por de-
recho y deber de magisterio, y co-
mo mandataria indirecta de la so-
ciedad internacional, se halla ahora 
empeñada en la recia empresa de 
llevar a las bárbaras tribus rifeñas 
el orden y las luces de su civiliza-
ción bienhechora. (Muestras do 
aprobación.) 
Tiempo vendrá—así lo quiere 
nuestra fe y lo augura nuestra es-
peranza—en que desenvuelto su ge-
nio político, y extendida su poten-
cia económica, y llegada a su má-
ximo grado la conciencia de su uni-
dad y de sus destinos, fuerte y se-
gura en los ricos términos de su so-
lar longuisimo, haga mudar el pre-
sente ritmo de la historia, y la he-
gemonía americana de que hoy go-
za ¿a raza anglosajona pase a la 
raza española, por la cual reinarán 
entonces en América las virtudes he-
roicas con que en seculares lizas 
conquistó gallardamente el rango 
insuperado que hoy ostenta, y que 
no debe perder jamás, en la jerar-
quía de las comunidades humanas. 
(Grandes aplausos; prolongada ova-
ción; el orador es muy felicitado.) 
i cuya explosión causara la mT, rra' 
la mayoría de sus tripulante^ !" 119 
[fluirá en los actuales plana.. 
! la terminación del ZR-l Los ,1 Para 
pos de dirigibles eran tan diW.41-
que el desastre del ZR-2 no i 0s' 
jado ninguna enseñanza que an ^ 
char en la construcción del nf*6" 
El ZR-l representa el tino ' 
rlcano adoptado por la Armada &Tn̂  
la construcción de dirigibles h ^ 
y sigue, casi exactamente ios ni 08 
del Zeppelin alemán L-49 cam 08 
intacto en Francia durant¿ la ?„!a(l0 
Se han hecho algunas modificaM a> 
que permiten la adaptación a ¿?nes 
motores americanos y otros cuníJ* 
que se han juzgado necesarios . 08 
el ZR-l es virtualmente una Vero 
ducción del L-49, que probó s Í T 
nave aerea más segura y fuer* 
servicio en el ejército alemán 611 
Los Ingenieros de la Armada 
propusieron hacer del L-49 ont 89 
la última palabra en cuestión ^ 
de construcciones aéreas en a e 8 
nia, el punto de partida para pi * 
arrollo de la flota érea amer p?68' 
Sobre la base de la experiencia ^ 
se logre en la construcción del yp ^ 
se continuará construyendo navpf'i' 
este tipo, más o menos modificad. 
Por otra parte, el ZR-2 renri!' 
taba la última palabra en cupS" 
de ingeniería inglesa, y el desSl! 
sufrido induce a los Ingenieros an,!! 
ncanos a no continuar este camW 
Inexplorado de construcciones ^ 
tratar de producir tipos origina,; 
americanos, sino, sobre un m 2 
conocido, progresar lentamente a ! 
codificando su forma o condicione, 
según lo exija la experiencia 
La adquisición del ZR-2 se dehM 
ni propósito del Departamento deT 
Armada, de probar los dos tlnót 
existentes de más livianos que el ai 
re, el británico y el alemán. Al fir" 
marse el armisticio, el ZR-2 era tí 
dirigible Inglés más moderno 
construcción y sus planos seguían loa 
del R-34 que atravesará el Atlántico 
Los resultados han alumbrado a loa 
técnicos del Departamento de la Ar-
mada, para la adopción de un tW 
determinado y bien conocido. 
Se continúa pues, la construcción 
del ZR-l, pero los trabajos se prosi-
guen lentamente debido a que las 
partidas votadas por el Congreso son 
pequeñas. Ya está terminado lo que 
puede llamarse el marco del dirigí-
ble y se han ordenado las dieciocho 
bolsas para el gas. Dentro de pocos 
meess, se comenzará a armarlo en el 
fangar de Lakehurst. 
El ZR-l mide 195 metros de largo 
7 25 de diámetro, prácticamente lo 
mismo que el Zeppelin L-49, cons-
truido después que los alemanes ha-
bían operado alrededor de 140 diri-
gibles de ese tipo. Sin embargo, en 
velocidad se espera que supere las 
sesenta millas de su prototipo ale-
mán. Estará provisto de seis motores 
Liberty de 320 caballos de fuerza ca-
da uno. 
Aunque el ZR-l tendrá virtual-
mente 700,000 pies cúbicos de gas 
menos que el ZR-2, se espera que 
iguale la. capacidad de transporte 
del R-34, que era de 56 toneladas. 
8d 14 
(Grandes aplau-tro último aliento, sos.) 
Ante esta suprema unidad de ori-
gen y de vida importa poco, seño-
res, el lugar del nacimiento y el 
nombre de la tierra que fué teatro 
de nuestros primeros pasos; poco ¡cuitares, cada uno de 
importa que hayamos sido engendra-
dos y dados a luz en distintos he-
misferios, que unos seáis hijos de 
Europa y otros lo seamos de Amé-
rica, que no tengamos todos la mis-
ma ciudadanía, que pertenezcamos 
perímetro las grandes Antillas y las 
demás islas del Atlántico y del Pa-
cífico que aún puebla nuestra gen-
te. Con su tierra propia, su fi-
sonomía distinta, sus costumbres, 
sus tradiciones y su historia pe-
estos pue-
blos puede sentir y siente viva 
su personalidad singular, sin dejar 
de sentir a la vez con igual viveza 
la plural g r̂sonalidad en que to-
dos se conciertan, se abrazan y se 
compenetran para formar una socie-
a" diversos Estados, que tributemos | dad más amplia y poderosa, una 
lealtad, devoción y amor a banda- confederación étnica y psicológica 
ras de diferentes colores, porque así 
los del suelo ibero como los del sue-
lo americano, cualquiera que sea la 
denominación geográfica y política 
del territorio, somos todos unos, for 
hasta ahora sin órganos jurídicos, 
una verdadera supernación o hiper-
nación a la que no falta ninguna, 
absolutamente ninguna, de las con-
diciones con que definen la naciona-
esa identidad constitutiva que acabo , lidad las doctrinas más universal-
de esbozar, por la común materni- mente aceptadas de la ciencia polí-
tica . 
Porque la nación no es el Esta-
do, ni el Estado es la patria, y si 
Puerto Rico, por ejemplo, es polí-
ticamente de los Estados Unidos, de 
España es aún dentro de los domi-
nios de la etnógrafía y de la lingüís-
tica, y lo seguirá siendo mientras 
dad que nos dió la misma vida, por 
la común filiación que nos la conser-
va y defiende, para que fiel a sí 
propia en el transcurso de los tiem-
pos, sin desfigurarse ni adulterarse 
nunca, florezca y fructifique por 
siempre en la sucesión de los si-
glos. (Muchos aplausos,) 
P&stiSiao O i o p o - B o r a t a t l a s 
con Gooaina, Biborato de Sosa y Clorato de Pot&Mt 
L A R I N G I T I S - A M I G D A L I T I S 
G R A N U L A C I O N E S 
C O S Q U I L L A S r P l C A Z O N I S e m a G A R G A N T A 
• lO pastillas cor día» 
ÜOÜ o&dSL ír&soo va un* caja ÚQ polsillo, 
Tí» HIDY. 113. Faubt S«-&Uorft, PABIS.y tiíu FujuIm y tagiMu. 
¡ D I Ñ E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa coa sarán-
tía de joyas 
Realizamos a cualquier precio an 
gran surtido de finísima Jayería 
Casa de Préstamos 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernaza, é, al lado de la Botica 
Teléfono A6363 
SOLO HAY UN "BROMO QÜM, 
¡NA" que es LAXATIVO BROMOQüf-
| NINA. La firma de E. W. GWWE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
Abogado 
A p i a r , 43. Tel. A 
T e n e m o s a l a v e n t a 
ú l t i m o s M o d e l o s d e 
C a s t o r e s , C h i s t e r a s , B o m b i n e s y 
G o r r a s d e F a n t a s í a . 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
M A R C A 
de G a r a n t í a 
üToíf as Farmacias g ^ y D r o g u e r í a s . 
M a n a n t i a l e s d e l ESTADO FRANCÉS 
Y I C H Y C E L E S T I N S 
Agua de régimen de los Artríticos 
Diabéticos — Hepáticos - Gotosos 
Y I C K Y G R A N D E G R I L L E 
Enfermedades dd Hígado y dci Aparato Biliario 
Y I C H Y H O P I T A L 
Afecciones deí Estómago y del Intestino. 
Producen Agudos Dolores ¡ 
' Todo el que tiene muelas careada? 
debe tener Relámpago a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas.; 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Las madres de familia deben bus* 
¡car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. _¡ 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS j 
M A R C A S Y P A T 
RICARDO MOKB 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de loa negociados da MartM 
y Patentes. 
DaratUIo, 7, altos. Teléfono A-6»», 
Apartado número 796. _ 
D r . J o s é R . c a n o 
ABOGADO i NOTARIO 
RAívíON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLF. GOMEi 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
c 7143 J Ü ! ^ 
ISTECUPON AUMENTA SUS 
CONOCIMIENTOS H1ST0-
Esa unidad es tan de la entraña ' bu población no pierda por el cruza-
de nuestro ser, tan vital y necesa- miento y por la corrupción o el oí-
rla tan inmune a los caprichos y vido de la lengua materna esos ca-
extravlos de la pasión ciega y alo-' racteres comunes que nos obligan 
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E n t o d o s l o s 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I G H Y H O P I T A L 
Aper i t i vo h i g i é n i c o — Digest ive idea l . 
8r. Psllpe de 1» Crnx. 
Administración del 
DIARIO DB MABI»*-
Slrvase envi&rm» ct^tlt^-do vu ejemplar del libro ^ Catalanes en América , QO ¿ Carlos Martí, aprovechando ̂  rebaja de su costo duranie mes Colombino de OctuDrc 
XTombre... » 
Callo... >.. 
Pueblo... .. • 
(Acompaño UN PESO.) 
Cataluña y Baleares en la ^ la 
ya colombina y en la Ĥ stoJ ̂  ^ 
Gran América, han telll?0fluencia ^ 
mosa participación. nu en el 
participación de los cataiane ^ 
descubrimiento, está d^0^!. Are*1' 
los documentos obtenidos aei 
vo de Indias, auténticos °0llbro. 
bal Colón que constan en ei ^ 
El mejor medio de tnoutar 
menaje al Día de la Raza; ."1^ 
rir libros como el que se u»- Cario9 
Catalanes en América, Vo' libro 
Martí, tributo a Cuba- Ribliot6^ 
que debe figurar en 1 ° ™ * : ^ , ñ 
Durante todo el mes de oci 
autor ha decidido rebajar 0ti 
del libro y será el de u» P00 
diante el envío del cupón. 
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magnifica la belleza de sus bosques, Pomo la época es propicia, tro 
mos en todas partes, en el tren, ! la limpidez de su río, como se elevan 
pe los hoteles, en las playas... No (hasta inmensurables alturas la cru-
611 cefé donde no forme' su peña ; cecilla del campanario de su parro- benemérita que realiza 
convirtiendo la labor del profesor , 
en noble sacerdocio. , 
El doctor Mimó firmó después en 
el libro de honor de la Escuela. 
Durante la visita a la Escuela, se 
mostró muy complacido, expresan- ' 
do con palabras de elogio la grata ¡ 
impresión recibida. 
Visitó seguidamente el Ateneo de 
Villanueva y Geltrú, cuyo presiden»-
te, señor Miret, le explicó la histo-
ria de dicha institución, tributando 
el señor Mimó frases de alabanza a 
dicho centro docente por la obra 
A- o doce de estos americanos a los |quia y los picos y agujas de sus cum-
el vulgo envidia una veces, de- ibres! . . . Y lo mismo que al recuerdo 
Q11® -i-»^ ôcriAtn nlernnaa v des- la acontece al corazón. T.eios de Es-niera otras, respeta algu as y 
".noce y muerde siempre. Se ha re-
S o hasta el hartazgo que muchos 
Pf estos hombres vuelven de sus In-
h ŝ asumiendo la representación 
Saeerada del tipo cómico caricatu-
psco y que es tan sencilla su íatui-
üfld eme no se comforman sólo os-
ípntándola en su vestir caprichoso y 
n su "embrillantamiento" fantásti-
fn sino que a lo mejor sientan cá-
tedra de sabiduría y desbarran tan 
Tfanosamente y con tal chispa que el 
nrtblico se "queda" a los tres mmu-
tns de escuchar las peregrinas y 
faltadas afirmaciones que hacen so-
bre toda clase de materias. Yo ten-
eo ciue acusarme de haber vuelto mu-
chas veces la cara, en la que me salta 
1 ante la presencia de al-
i L j -
paña no hay para sus hijos nada co-
mo España. Veneradión, amor, ilu-
siones y fortuna, cuanto constituye el 
cendal espiritual y material de es-
Prometió el envío de libros con 
que nutrir la biblioteca del Ateneo, 
promesa que el señor presidente y 
los individuos de Junta presentes 
agradecieron vivamente. 
Al decírsele que la Asociación de 
Alumnos Obreros de la Escuela lu-
tos hombres, es ofrecido a la patria dustrial tenían su domicilio en el con la misma exaltación y gozo con 
que se da a 'la madre. 
Ahora misma, todos los días los 
americanos vienen a depositar la es-
plenndidez de sus dádivas para que 
España aumente sus ingresos de gue-
rra y para que sus hermanitos los 
soldados, tengan agua, pan, ropas, 
vendajes y tabacos. Las iniciativas 
en favor de las tropas que marchan 
Ateneo, expresó al señor Caba, re-
presentante de dicha Asociación, la 
más viva simpatía, alentándoles pa-
ra que tuvieran perseverancia en el 
trabajo con tanto éxito emprendido. 
Recordó el doctor Mimó que en 
aquella casa vivió con su venerado 
padre y que en ella murió el autor 
de sus días, y con todo detalle iba 
mencionando, a medida que visitaba 
Convención d e . . . 
ba la nsa, 
" 0 de estos indianos, mas tengo 
que alegar en pro de mi absolución. 
se encuentran en Melilla, son ina-i las habitaciones, como sí fuese un 
gotables, inagotables se muestran el , ayer muy próxima, recuerdos qué le 
entusiasmo y los bolsillos de las erai1 familiares y que le transporta-
gentes, más hay que decir que las ma- kan a los felices días de su lejana 
yores cifras se deben a la magnifi- juventud, pasados en compañía de 
los seres más queridos. 
Al salir del Ateneo fué visitado el 
castillo de la Geltrú, elogiando el 
cencía de los "americanos". Ayer 
aun inauguróse en este gran Casi-
no del Sardinero una tómbola; inau-n si mpre he otorgado l  mas am-nlia indulgencia a estos desahogos 
turalizados de nuestra invencible I guróla la incansable Reina Victoria, ¡ rasg0 patriótico del buen villano-
anidad. Quien no tiene, a lo largo ¡que además de donar un valioso alfi-|yé.s .don José^Font y Gumá, a cuya 
de su vida una abundante alforjita 
raimada de pecadillos de inútil fa-
que ei ainier üe ¡s. M. había alcanza-i ea .ms oucinas aei pantano de Ta dei maestro y del compañero del 
do un precio de treinta mil pesetas y if °lx' instaladas en los bajos del cas- i sabio y del filántropo, cualidades 
que el espléndido postor era un ame-,111 o, fue saludado por el secretario'encarnadas en la personalidad del 
tuidacl 
Para los que hemos vivido ya en 
Cuba, ya en la Argentina, ya en Mé-
jico, 'cerca de estos "americanines" 
el amaflos nos parece cosa de incli-
nación, el admirarlos, cosa de jus-
ticia. Nosotros les vemos llegar, bas-
ts y torpes en su inmenso número, 
sabems que casi enseguida se hun 
ler, compro inumerables papeletas, j iniciativa se debe la restauración de 
Unos momentos después asegurábase | dicho castillo. 
que el alfiler de S. . había alcanza- I En las oficinas del pantano de 
La máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8 - M libras. 





(VIENE DE LA PRIMERA) 
Adams, presidente del Partido Libe- j 
ral, doctor Salcines, presidente del 
Club Rotarlo, Antolín Callejas, re-
presentante del Consejo provincial; 
doctor Angel C. Arce de la Juventud 
patriótica; José García López, Presi-
dente de los veteranos; Pablo Rigual 
del Gremio de panaderos; señor Sa-
la, del Ayuntamiento de Santiago de | 
Cuba y doctor Núñez allardo; Juez i 
i Correccional que disertó brillante- 1 
mente sobre las relaciones de Cuba i 
| con la nación americana. Los con-
vencionistas salieron en el tren de | 
esta mañana después de haber visi 
tado la estación naval y otros luga 
res pintorescos de Guantánamo. 
Alvarez, Corresponsal. 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
HIJO MEDICINA INTERNA ESPECIA 1 y.VIENTE ENPERME JJilD'ES ' NERVIOSAS Y MENTALES 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro. 268 Teléfonos M-1794, A-1846. 
Habana, Octubre 12 de 1921. | diendo a notas de actualidad, son 
Sr. D. Joaquín N. Aramburu, i limpios y atrayentes. 
Guanajay. • No hay lisonja sino justicia en es-
Distinguido señor: ¡ta opinión. 
Cuando el país está sin orienta-; • * * 
ción,. sin estímulos ni alientos, pa-l "La Concordia", el nuevo colega 
ra sobreponerse a la intensidad de, independiente —que también inser-
ios males económicos que hoy lo j ta retratos de notables personas, 
conturban, males grandes pero no i muy. bien hechos los retratos y 
incurables nosotros que hemos es- muy bien conocidas las personas, 
tudiado los orígenes de esos pro- María Jaén, Leopoldo Sánchez, Alón 
blemas y palpado las necesidades | so Pujol, Zayas Bazán etc.—en su 
L A G R I P P E 
catarros y bronquitis se curan radi-
calmente tomando 
para la solución de los mismos, 
concebimos la idea de fundar una 
revista qui^enal que no solo aho-
ra dé estímulos nortes, fije rutas 
a las clases vivas de la República, 
sino que continúe figurando en el, 
concierto de la prensa de Cuba ba-J 
jo este programa que estimamos 
preciso en todos los momentos. 
Y a nadie como a usted que tan-
to y tanto labora un día y otro por 
todo lo que sea práctico beneficio-
so en nuestro país, tratando de ale-
jar a nuestros hombres de torbe-
llinos ineficaces, gastador de acti-
vidades, de virtudes y energías, de-
bemos dirigir nuestra publicación 
para recoger su testimonio valioso 
y autorizado. 
Ya hemos publicado dos núme-
ros correspondientes a las dos edi-
ncano... 
A nuestro paso por Vigo nos tro-
pezamos también con otro "ameri-
canín" que llegara la tarde anterior 
¡de la Argentina; vió que en el mue-
lle se reunían por miles los soldados Qi tróf^A 'riP l̂n- srranrips al- kue hablan de ser conducidos a Me- Teresa, en donde fué obsequiado el denena escudriñó las entrañas de su Míio catedrático con un banquete. K ^ m x ? ^ ^ halló en ella unos miles y jurante el cual reinó la mayor cor - |—'de tienadb iii Arnndidas en el ,os dl0 completos a los sodaditos. Qiaimad. fprvnrnsn P0' tomo e brazo de su hija y Estaban representados en el ban- fDea1dv10erosd00 anartado ingenio y en ei exuaviaao — ^.x.í J miefp oí avnnfnmiontr. Tnon̂ io t„_ Paaie» 00 p inge i  
caserío. . . Muchísimos de estos "ga-
Ueguitos recién llegados" saben mal 
leer, medianamente contar y pésima-
menVe escribir. Llegan, trabajan y 
el roce con ?us paisanos, ya más cul-
tos, despierta en ellos la nobilísima 
emulación de llegar a donde los 
otros han llegado. Y si tienen, como 
en todos los pueblos de importancia, 
un centro español o él acude y en él 
se marchó a pié para el hotel. 
Hace dos días nos dijeron en Lla-
hes:—Venga Vd. con nosotros que 
vamos a subastar las plateas del tea-
tro. Damos una función a beneficio 
del Sindicato de Obras, don Félix doctor Mimó Ballester, y mostró singular interés i -.r. * / • •, por las obras del pantano. Visiblemente emocionado se le-
Después del castillo de la Geltrú !lant0 f hablar el d0f0r f 1 ™ 6 agra-se dirigieron el doctor Mimó y sus ; deciendo ?̂ ceramente el homenaje acompañantes a la Casa de Santa que ™™láe™*a ^merecido, pero 
que lo aceptaba, no como un acto 
que pudiese satisfacerle personal-
mente, sino para rendir desde el 
su corazón un recuerdo 
a la memoria de su señor 
quete el Ayuntamiento, Escuela In-I^T10' ^ J í i ^ ' q^ haMa 
dustrial, Biblioteca-Museo Balaguer J s!do un í ? ™ ^ ^ !n h' dlSreSt0 
Ateneo, Centro Republicano Demo-| siemI!re al sacriflC10 en bien de sus 
orático Federalista, Centre Catalá, Ise n^^ l t l o ,̂ 10̂ 0 ^ r . i 
Círculo Católico, Fomento del Tra-I C T 1 * ™ % ™ ^ t A , la e^ ión , 
evocó los días de su juventud, guia-
do minuto en minuto las cifras. De invierten las horas de descanso, bus 
cando en los libros, en las palabras | Pront°una voz salta por encima de 
laestro y en el rato de parla con 'todos dos cientos en altísima puja del ni 
los compatriotas, ese poquito de cien-
cia que les enseña a cambiar su len-
euaie, sus maneras, su indumento ybar̂ a su peinado. Y luego que ya na ^ Ia sala un nombre Que cono-A„ ™Coe co «ovmifp,, pi 'cen todos los asturianos de Cuba: saben de estas cosas se per iten el regalo de poner su pensamiento so-
bra las alas de la quimera, de hacer-
lo volar sobre mares y montes y ba-
j«r a posarlo cabe las puertas de 
una casa provinciana, de una aldea-
na vivienda. . . Son las casas donde 
esperan los padres del mozo soña-
dor. La tierra en que se afincan tie-
ne un nombre sonoro y refulgente: 
de los soldados heridos y queremos | baJ0 ^ Asociación de Alumnos. Obre-, d , a conseios e mi ^ 
por este medio de la subasta, sacar W Enviaron. su a<ihesión los dipu- ™ / ° r d ^ y a n ^ ^ 
el mayor rendimiento. tados provinciales, señores Bassols 7 ! seTvS e ^ Fuimos- comenzó la nuia Se ha. Massó, este último señor como cate-; f ^0Í1° aĝ a f f l / ^ juiuiub, cu enzo la puja, be na-i» ... ' t o m ^ : ¿ r y A n ,„ ,„ T las demostraciones de afecto que ha 
biaba de cie tos de pesetas y subían tamblén de la Escuela In-• recibido de los villanoveses, al re-
' I gresar circunstancialmente a su pa-
El señor alcalde don Pablo Soler ¡ tria después* de treinta y cinco años 
Bertot inició los brindis diciendo > ¿e ausencia. 
que en nombre de Villanueva y del | Terminado el banquete visitó la 
Ayuntamiento tenía el honor de ofre- j institución balagueriana, saludándo-
cer el banquete a un villanovés ílus- ie en nombre de la Junta su presi-
tre que ha sabido honrar en Cuba a ! dente, don Joaquín Basora, a quien 
su pueblo natal, como lo prueba el entregó una moneda de oro de la 
Toda persona que lo haya toma-
do lo recomienda como el más efi-
icaz de los preparados existentes. 
¡ El legítimo tiene una franja que 
'dice: "Preparado exclusivamente pa-
ra 1 aRepúblíca de Cuba." 
DE VENTA EN BOTICAS. 
C 8311 alt. 4d-ll 
DR. L. GYORI Y FELDEN 
Médico de Austria-Hungría y de Cuba. Ex-Ayudante de la Clínica Médica de Budapest, ex-Interno de la Clínica Médi-ca de Vlena. Medicina Interna. Enfer-medades de Estómago e Intestinos, de Ríñones, de Corazón y Pulmones. Habana, número 168. Teléfono A-4383. Consultas de 2 a 5. Habana. 
C8358 alt.. 12d.-13 
Callan los postores, se adjudica la 
primera platea; cierra una ovación 
las manos de los concurrentes y sue 
Stepara ¡Volver a España! . . . Es 
fine pidrn a la suerte, como pre-
i uv-'xir.-.o a una vida de incesan-
IViyjveo toda; los ''galleguitos" 
Severo Redondo. 
Con la segunda platea ocurre > relevantes de la Habana y un alto 
igual; se la lleva una "americana". ¡ Prestigio de aquella Universidad; y 
Faustina Llaca, creo que se nom- 1 que, además de la confianza en él 
bra. . . [depositada por los catalanes residen-
Y así todos los días y siempre que I tes en Cuba, mereciendo, por su 
España pide defensa, dinero, pala-I amor a la madre patria, ser presi-
dines y pesetas. . . De cuantos la ado-! dente efectivo y honorario de aquel 
rau entre sus hijos, son estos mal Centre Catalá, ha merecido la con-
entendidos "americanines" los que ' fianza de aquel Gobierno al conferir-
ella debieran poner siempre muy cer- | le la alta misión por la que ha veni-
ca de su corazón y cuando llegan a 1 do a Europa 
las playas, a las ciudades, a los pue-
blos y a las aldeas españolas, Es-
paña debiera ordenar a los hijos, 
Is habitantes de las aldeas, de las 
f "e m apartnn de ella, ilusionados Iciudades y las playas: 
¡ •'•".por la conquista del oro. Y com.o ! —Respetad y amad a vuestros her-
u »• .?(í:ti;i (ue lo -, años . corren, se I manos los "ámerlcanJ*í';s" porque os 
•-'árrandan en el recuerdo de los po-i mando ue en qamor les paguéis su 
i'é.» emigrados, los perfiles mará-! gran 
ser una dê  las personalidades más jgia de Cuba, para que figurase en 
la colección que existe en el Museo. 
Al terminar la visita a la Biblio-
teca-Museo firmó en el álbum de ho-
nor de la casa y dedicó un sonido 
elogio a la Institución y a su Ilus-
tre y malogrado fundador. 
Visitó después el Fomento del 
Trabajo haciendo los honores de la 
casa su presidente, señor Puig Be-
nasach, y al despedirse ya para par-
tir de Villanueva entregó 400 pese-
tas al señor alcalde, quien, creyen-
do que interpretaba los deseos del 
ilustre donante, ha dsitribuído la si-
guiente forma: 100 al Santo Hospi 
Recordó el señor Soler que era 
hijo de Cuba y que se sentía doble-
mente identificado en el homenaje, 
como cubano y como villanovés. 
En nombre propio y en el de sus | tal, 100 a la Casa de Amparo, 100 a compañeros de Claustro habló el se 
ñor Riquelme enalteciendo la figu 




mera In ! 
el doctor 
catedrática de nu 
tan justamente qu 
círculos sociales, e 
prestigios del que 
va es un modelo en su género, de lo 
cual se sentía orgulloso como valla-
novés, y que lo tendría en ouenta al 
participar al 'Gobierno cubano el re-
r gusto recortamos del 
lanueya y Geltrú" lo 
ictivo-de la visifa que 
donde viera la luz pri-
) nuestro buen amigo ";0 con l\na dirección y un profesora 
udio Mimó, estimado 
« a t o r e c i r i 
C-IIKUJAM) DEI. JIOSPITAI. UE rCMER. z1 genciaa y de.' JJoMplia) >'Omero ütio. 
• TpSPKCTAITSUPA KN VIAS CRINARIAS simado de su misión, lo evidenciaba Jl< y enferm îijiOtís renéraas Clstosco-1q l̂â o i„ „„„u„i j - Pía y cateterismo d̂  los crótsre». 
la placa que le acababan de ensenar ! 
y no podía menos de ser así contan-
sVra Universidad, 
;r¡do en todos los 
i los que goza los 
ha sido profesor 
do que han dado y darán siempre 
muestras de cariño por la enseñanza. 
rNVECClONES DE NEOWALVARSAN. 1 
iT̂ONSTTI.TASr DE 10 A 12 M. Y DE .'«(k \ J Z * 6 v- m.. cu la cali* de Cuba. Ot' 38917 30 a 
Escoles Obreres, 50 al Patronato de 
Pobres y 50 a la Sala de Asilo. 
El "Diario" se asocia al homena-
' ̂  tributado por Villanueva al doc-
)V don Claudio Mimó, y al recor-
dar que su ilustre padre fué uno de 
sus fundadores, agradece al precla-
ro villanovés y sabio catedrático de 
la Habana, las frases de alabanza 
que en su breve estancia en Villa-
nueva ha tributado a nuestra publi-
cación, recordando su gloriosa his-
toria. — A. 
GEntK 
I1' "URAIXA Nt l.-HABA"*̂! 
P I D A 
«todas partes r i 
riquísimo aperittro 
regenerador 
S A N 
segundo número aplaude el nombra 
miento de una señorita de apellido 
Bretón para Registradora Mercantil 
de Guanajay, "la villa del ilustre 
Aramburu" dice bondadosamente 
"La Concordia". 
Esta señorita, abogado del bufe-
te del doctor Dolz y . por consiguien-
te persona de talento y culta, me-
rece al colega la calificación de 
inmaculada, y ya eso la eleva gran-
demente a mis ojos, si no fuera bas-
tante la admiración que me causan 
las cubanitas que estudian que 
triunfan en las lides de la in-
telectualidad y se procuran, con 
una mayor aptitud para com-
prender las cosas y resolver los 
conflictos de la vida, uin medio de 
vivir, independiente y decoroso, bas-
tante más alto que la mesa del ta-
l cienes del mes pasado, cuyos ejem-jUer. la máquina de escribir o el ba-
i piares remitimos a usted en fajajrril del despalillo, 
aparte y en ellos podrá comprender "La Concordia" dice: "ese nom-
con más amplitud, el esfuerzo núes-! bramiento es un regalo que hace 
tro en el sentido expresado. La acó-j la prensa inteligente y. honrada del 
! gida ha sido franca entre los co-j doctor Zayas a la tierra del esfoi"-
, merciantes del interior y de esta 
• capital y ello nos induce a perseve-
! rar c«:n más tenacidad y con más 
1 entusiamo. * 
j Una publicación de la índole de 
¡ "Cuba Comercial", confeccionada 
¡ sin omisión de gasto alguno, con 
; disciplina definida, huyendo de los 
auto-bombos y de los asuntos efí-
meros y haladles, brindada sus co-
i lumnas a los hacendados,, comer-
1 ciantes, industriales para la difu-
j sión de lo que nos conviene en el 
, orden económico, industrial, agrí-
! cola, etc. etc., es en todo tiempo, a 
i nuestro juicio, una buena cosa, p'e-
I ro mejor en los presentes momen-
tos que nunca. 
Hemos sido irreflexivos, hemos jese pasado que ni respeto merece 
sido confiados, nunca calculamos! a los advenedizos del ideal, los 
zado y tenaz defensor de la mujer 
cubana, y que Aramburu aagradece-
rá al jefe insigne de la nación". Y 
no hay inconveniente en agradecer 
el regalo. 
Dicho esto, cuente el colega con 
mi reconocimiento sincerísimo por 
los generosos conceptos expuestos 
en otro trabajo del mismo, núme-
ro, al reproducir párrafos muy 
justos del Baturrillo referente a 
una sentencia del Supremo. 
El compañero alude al pasado, a 
ese pasado glorioso para los lucha-
dores abnegados del ideal cubano, 
que ni entonces ni después pensa-
mos en cobrar a la patria el precio 
de los más penosos sacrificios; a 
las posibilidades del futuro que es 
siempre incierto, aunque vivamos 
en esta tierra prodigiosa, cantada 
por propios y extraños, y a la sen-
satez, a la previsión, al buen em-
improvisados de la patriotería co-
rriente, que mientras con una ma-
no escriben tonterías contra los 
viejos laborantes, con la otra opri-
men o se guardan en los bolsillos 
pleo de las energías en las múlti-(eJ importe de nóminas, de eoleetu 
Suscríbase a( DHRÍO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA TARUMA 
O 4«M 
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, pies materias que en Cuba se pue 
¡ den aportar, dedicaremos nuestra 
i propaganda y así creemos hacer una 
obra útil al procomún y a la Patria 
I misma. 
Agradeciéndole nos acuse recibo 
, de los números que le enviamos, 
1 aprovecho da oportunidad para en 
nombre de nuestro Director, y en 
el mío propio, testimoniarle el al-
to aprecio en que tenemos su dis-. 
tinguida personalidad. 
A fectuosamente de usted, 
Frank Pérez, 
Secretario de Redacción. 
Sin hipércole: "Cuba Comer-
cial" es una excelente publicación. 
Por su factura tipográfica se 
parece a la 'Revista de Agricultura' 
que publfcá el gobierno; por su fon-
do es digna de competir con ma-
gazines extranjeros de bien ganada 
fama. El texto variado, ameno, pe-
ro no meramente entretenido sino 
de positiva utilidad. Sobre culti-
TABLifiTAS 
MAÜAVfaQXA* 
rías o de miserables chantag-es. 
Un lector, el señor A. García, 
luego de confesar su error en cuan-
to a la nadionalidad de don Pedro 
Sánchez Gómez, cubano que parece 
español culto por que habla en cas-
tellano, denuncia extralimitacioneg 
y abusos que se cometen en el nue-
vo Mercado capitalino. Y antes de 
recojer sus quejas Insisto en el 
error de los que dudan de la con-
dición de cubano nativo, porque el 
individuo a quienes se refieren ha-
ble el idioma de su raza, 
el idioma de su raza. 
Antes se consideraba un borrón, 
una indignidad acusadora de servil 
españolismo, que un hombre Ins-
truido no hablara la corruptela lin-
güística que teníamos por Idioma 
cubano, lo que simplemente signifi* 
caba que el pretenso mal patriota 
había sido educado en España, a 
por maestros peninsulares, o había 
vos, industrias, movimiento del | vivido —como Pedro Sánchez en mercado, estudio de leyes y tarifas, 
crianza de animales, y a la vez con 
referencia a modas y costumbres, 
numerosos trabajos bien éscritos 
contienen los dos números publi-
cados; así como alternan con estos, 
buenas producciones literarias. Los 
' grabados, descriptivos o respon-
de dos generaciones y ha sido siem-
pre un modelo de corrección y de 
bucr, trato. 
Dice así el veterano colega, fun-
dado en el año 1 850: 
CL DOCTOSl CLAUDIO MIMO EN 
ESTA VILLA 
El día 10, conforme dijimos en la 
lasada edición, llegó a esta villa 
líuestro ilustre compatricio, el doc-
tor clon Clnudio Mimó Caba, cate-
drático de la JJniversidad de la Ha-
bana, a quien el Gobierno cubano 
toa conferido la elevada misión de 
venir a Europa» para estudiar la or-
ganización y funcionamiento de uni-
versidades y escuela:; industriles. 
I'legó el sabio profesor en com-
pañía del señor director de la Es-
cuela de esta villa, doctor don Ma-
^lel Riquelme Sánchez. 
En representación del Ayunta-
miento acudieron a recibir al doctor 
Mimó, el señor alcalde, don Pablo 
boler Bertot, el concejal do la mino-
ría católica, señor Castañeda, y el 
concejal tradicionalista, señor Na-
ja"-o, -los catedráticos de la Escuela 
^«dustrial, señores Crusat y Riera, 
• rePresenj;aciones de entidades cuí-
dales, políticas y económicas de 
esta viiia. 
El señor alcalde dió la bienvenida 
do 1]Ustre huésped, que fué saluda-
después por las representaciones 
acudieron a recibirle, 
dirp \ la Escuela Industrial, el señor 
rector de la misma, doctor Riquel-
al h61]: nombre ¿el Claustro, saludó 
t i r inv ' Mimó y en un breve y sen-
la hi urso le puso al corriente de 
i0 ,üor ciwe se realiza en la Escuela 
pi J|l0e /a Podría apreciar en cum-
e'Vnoi í5 del honroso cometido por , 
la a f' 1^ ve,nId0 a Europa, y para | 
dierri ofrecía el concurso de sus i 
S^f,̂ 0mpañeros de Claustro. Profeso ° ^ 61 áoctor Mimó a 103 ^ S / T de Cuba. Para quienes, cer un ¿0 quev lnás Puede apete- , de «„* ̂ ^stro: el agradecimiento 1 
F u n e r a r i a d e p r i m e r a d a s e , d e A l f r e d o F e r n á n d e z . S a n M i g u e l 6 3 , - T e l L A - 4 3 4 8 
D E S P U E S D E R E C I B I R 
u" Silo oí - - "-bi a,uci;iiuit!llty 
nioso ,.p̂ U.mrios obreros, cuyo her-
a sus nrní eSta Escuela. dedicando 
«stioa^80^8 *™ temosa y ar- i 
1116 que sp 0S0 ^ doctor Riquel-
Cordiaie. af. VCier̂  lntérPrete de los f^erorceícaVln'1 7 ^ SUS com-tuba; v ei vf de 103 Profesores de de lok oí a mencionado el rasen í i ^ ^ obreros, no ha s fo de ' P0 el ^gítimo orgullo entre tearn̂ OStrar una delicadani? chan en i^l-^P,1™8 como 
P , D 
K L S E Ñ O R 
R A M O N G A R C Í A P E R E Z 
contacto diario con españoles. 
Hoy, con menos razón que antea 
tendremos ciudadanose que expre-
sen sus ideas en el sonoro lengua-
je de Castilla; los maestros públi-
cos, los que siquiera tienen ortogra-
fía, que no son todos, dan sus lec-
ciones, aún las de gramática y len-
guaje, en dialecto criollo; de donde 
resulta más difícil la enseñanza 
gramtícal y menos creíble, de pri-
mera intención, la cultura de la lu-
ventud cubana. 
Y volviendo a la carta de A. Gar-
cía, dice éste que se exije por el 
derecho a las mesillas del Merca-
do Unico, regalías de a mil duros 
ademas de los 30 en depósito y loa 
15 de alquiler mensual. 
Agrega que con carga tan enor-
me muchos mesllleros, Industriales 
pobrísimos, quebrarán. Que ya 
asoma la clase de Sub-arrendadores 
como los de las viviendas, pidien-
! do 250 pesos más de lo que 
pagado, por ceder el arriendo. 
| Que en esta concesión se revela 
una vez más el favoritismo y ia 
(Protección a la usura que caracterí-
¡zó al gobierno de Menocal. Y con-
cluye pidiéndome siquiera una sú-
,p ica por esos pobres placeros tan 
i dignos de ayuda. 
i Creo que si Pedro Sánchez puede 
; mucho en este punto, mucho hará 
por la justicia y mucho favorecerá 
a los modestísimos vendedores de 
viandas, pescado y carnes, porque 
él sabe por experiencia propia cómo 
jse lucha y se sufre en Incipientes 
| comercios, y porque él ha JpuTsf-
. do a no pocos dependientes 
honrados y trabajadores. 
han 
suyos. 
H A F A L L K C I O O • • • Y punto. 
A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
ií dispuesto su entierro para mañana, día 18 de! actual, a las 9 de la misma, los que suscriben: viuda, sobri-
ios, hermanos políticos y primos y amigos, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan con-
currir a la casa mortuoria: Cristina y Concha, café, para acompañar sus restos al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 17 de Octubre de 1921. 
Balbina Fernández, viuda de García; Ramón, Salvador, Ricardo, Angelito, Angelita y Marina García Fernández; Manuel y Bartolomé 
Fernández García; Paulino, Antonio y Herminia Alvarez García; Jesusa, Josefa, Evaristo y Joaquina Collar y García; Domingo y 
José Pérez García; Fernando y José Fernández; Luciano Bardo; Jesusa, María y Consuelo Pérez; Arcángel Fernández; Valen-
tín Pilar; Ramón Suárez; Dr. Moreno. 
acusando recibo de 
, Renacimiento''̂  revista 
:ña( cuyo último 
i y recomienda el i discurso 
vlllaclare-
número publica 
de apertura de clases pronunriarfo por el doctor Salvador de la To?re nuevo Director rtoi tw-^*..!* LOITe' irector del Instituto vlnclal. 
Hermosas 
Pro-
Ideas las del dísmr so; excelentes propósitos educar bien y preparar temente a " 
Pero ¿para qué 8i g abogadorr 
médicos podrán ser e U n * ? * * 
los de 
conscíen-los futuros bachilleres. 
su " í ente Z 'aB0qu,e se traslucía i 
""«^ RlqueTme CUba 61 MM° ^ 
e r v i c i o f ú n e b r e , d e M a t í a s I n f a n z ó n . U n i c o e s c r i t o r i o , L a m p a r i l l a i T e l . A B 
•os líente-ros tropean "con ?aS T 
Justlciae de Cámaras y <rob em™ 
ser^preSr' en ^ ^ S ' n ser preteridos cuando de nrovpprr 
Plazas técnicas de la enseñ^a's" 
aní^nr/1111^ ae Ed^ación no se apresuran a nombrar maestras 'nT 
s o S n ^ ^ T qUe 108 -SacSs" no confían fQUeÍf' 7 Ios gobiernos no confían la dirección e inspección 
fiooíerM'1"38 " ^ ^ a d o r ^ a t ucones, sólo porque visten de ka-
ki 
breros? 
usan botas y ciñen enormes som-
J. N. ARAMBURU. 
D r . J . 
«..ESPECIALISTA DE PARIS 
i n f r i e * * lnte3tl"OS' á S S i .e, 
3 £0nrltas de « * 3Ü «. m.. y d9 n . 
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EN LA MERCED 
UNA BODA ELEGANTE . 
María Luisa Zorrilla. 
B o t o n e s d e n á c a r 
m 
En la intimidíta. 
Sin pompas y sin ostentaciones. 
Así, con la expresión de una fa-
miliaridad completa, se ha efectuado 
la boda que paso a describir. 
Fué en la Merced, ante su altar ma-
yor, a las nueve de la mañana de. 
ayer. 
El día y la hora, por lo desusado, 
bastaban para comunicar a la cere-
monia un relieve especial, singularí-
simo. 
De rango los novios. 
Eran la señorita Zorrilla, la intere-
sante y gentilísima María Luisa Zo-
rrilla, y el joven y culto abogado Ra-
fael Soro, secretario de la Cámara de 
Comercio Española. 
Cargo que está próximo a dimitir, 
para así poder dedicar su actividad 
e inteligencia a la gestión de los asun-
tos de una importante firma de nues-
tro mundo comercial. 
Por aquellas naves desfilaron en 
fechas distintas, bajo las albas tocas 
de las desposadas, algunas de las her-
manas mayores de la novia de ayer. 
Las vi casar a todas. 
Y de todas narré sus bodas. 
María la primera y después, Ame-
lia, Sofía, Rafaela y Eulalia. 
Bodas que fueron suntuosas, es-
plendidísiimas, como correspondía a la 
posición, nombre y prestigio de la fa-
milia. 
Se apartaba de esta condición la 
de María Luisa por una sensible cir-
cunstancia. 
No tuvo ella la suerte, como todas 
sus hermanas, de ser conducida has-
ta el ara por su padre amantísimo, 
aquel caballero de grandes activida-
des, ejemplar en el afecto para los 
suyos, que se llamó- don Emeterio Zo-
rrilla. 
El luto que por su pérdida lleva la 
buena hija, impuso en la ceremonia 
un sello de austeridad absoluta. 
Realzada por las galas de una toi-
lette del más exquisito gusto apare-
cía la novi^ 
Llevaba un lindo ramo. 
Muy artístico. 
Era del nuevo .jardín Smart y lé-
galo del hermano de María Luisa, el 
señor Esteban Zorrilla, distinguido jo-
ven de nuestra sociedad, muy amable 
y muy correcto. 
El señor Manuel Otaduy; represen-
tante general ds la Compañía Tras-
atlántica Española, fué el padrino de 
la boda. 
y Rafael Soro. 
1 Y la madrina, la dama tan bon-
dadosa, tan afable y tan distinguida 
María Reboul Viuda de Zorrilla, ma-
dre de la novia. 
Testigos. ( . _ ... 
Los de la señorita Zorrilla. 
Fueron el señor José Buigas y Dal-
mau. Cónsul de España en la Haba-
na, el presidente de» la Asociación de 
Dependientes, señor Francisco Pons y 
Bagur, el doctor Ra-món García Mon, 
Director de la Quinta La Purísima 
Concepción, y el doctor Federico Oli-
van, secretario de la Legación Espa-
ñola. 
El señor Alfredo Marlátegui, Minis-
tro de .S M. Católica, actuó como 
testigo del novio, junto con el opulen-
to banquero don Narciso Gelats, el 
Vicecónsul de España, señor César 
Daniel de Alarcón, y el señor Nicolás 
Merino, perteneciente al alto comer-
cio de esta plaza. 
Breve la ceremonia. 
Y tan sencilla como solemne. 
En ella oficio un sacerdote tan que-
rido como respetado, el Padre Juan 
Alvarezi Vicario Provincial y Supe-
rior de los Paúles. 
Aptes de abandonar el templo, en-
tre las congratulaciones de los pre-
sentes, hizo entrega la novia del ra-
mo nupcial, con encargo de que fuese 
depositado sobre la tumba de su inol-
vidable padre. 
Recibió otro ramo. 
Bello ramo de tornaboda. 
Confección del mismo jardín Smart, 
de lindas rosas, que le ofrecía el Ad-
ministrador de La Polar, señor Rubió. 
A una pintoresca finca de los alre-
dedores de Santa María del Rosario 
han ido los nuevos esposos bajo los 
encantos de su naciente luna de miel. 
Sea ésta pródiga en bienes, satis-
facciones y alegrías para María Lui-
sa y para Rafael. 
He ahí mis votos. 
Hechos de todo corazón. 
El mayor surtido que puede con-
cebirse de botones de nácar lo te-
nemos nosotros. 
i Quien desee comprobar esta 
verdad que haga el favor de visitar 
nuestro departamento. 
Botones para canastilla, para ca-
misas, calzoncillos, chalecos, sa-
cos, sayas, blusas, fluses de niño, 
uniformes de sirvienta, para ador-
no de vestido. . . 
Botones de dos y de cuatro agu-
jeros, lisos y labrados, aplastados 
y redondos, etc. 
Botones forrados para lencería. 
Botones de perlas. ^ 
Botones de fantasía, de pasta y 
de nácar, en todas las formas.' 
De todos—repetimos—ofrece-
mos un surtido imponderable. 
NUEVO DEPARTAMENTO 
Está frente a los de encajes y 
de cintas. 
En él liquidamos tiras bordadas, 
perfumería, peines, flecos de se-
da—en varios colores—; ganchos, 
broches, cintas para la cintura, 
aplicaciones de hilo filet, encajes 
mecánicos, retazos. . . 
Todo en liquidación. 
PARA BORDAR Y TEJER 
Estambre—más de t50 colores 
—en todos los gruesos y calidades. 
Hilos mercerizados para bordar 
y tejer en varios colores y grue 
sos. V 
Cuentas de azabache—todos los 
tamaños—, cuentas, mostacillas, 
canutillos, etc.; hilos de piedras y 
de metal; soutaches de metal y de 
seda; trencillas, cordenets, cola 
de ratón, felpilla. . . 
Glosillas de seda y de algodón 
—más de 250 colores—; sedas 
para bordar y, marcar medias; se-
das torzal, sedas en carretel para 
coser (más de 300 tonos.) 
Todo esto está en el departa-
mento de hilos y estambres. 
C i n t a s r e b a j a d a s a l a m i t a d 
Cintas de tafetán, de moaré, de 
liberty en todos los colores y an-
jchos y en todas las calidades. 
Cintas acharoladas de fantasía. 
De faya, lisas y con picot. 
De fantasía, imitando el astra-
kán. 
De fantasía, imitación a piel. 
De terciopelo, en negro y en co-
lores. 
De terciopelo con tafetán. 
Brocadas de seda y metal. 
Lavables, lisas y con obra. 
Luisina, escocesas, de charol ne-
gro, de metal, de seda y metal, de 
fantasía con flecos, de fantasía es-
pejo, de dos tonos. . . 
L A C A S A D E H I E R R O 
Tenemos los operarios más ex-
pertos para la reparación de relo-
jes finos de cualquier Fabricante, 
por complicados que sean. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O'Reilly, 51 
¡Nada tan exquisito como nuestros DULCES Y HELADOS! 
Servicio esmerado para bodas y bautizos 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
FRAN ELAS 
De color entero, y de obra, a 15 
centavos. 
Muy doble, a 30. ' 
Con dibujos originales, para ba-
tas y kimonas, a 40 centavos. 
De franelas blancas tenemos 
IcJbien varias calidades, muy finas. 
Véalas, con otros muchop artícu-
los interesantes, en este local de 
Galiano, 81 
T o d o e l m u n d o l o p r o c l a m a , 
Desde la princesa altiva, 
Hasta la humilde artesana; 
Que es la tienda LA ELEGANTE 
La que más barato vende en la Habana. 
L a E l e f a n t e 
M a r a l l a y C o m p o s t d a . . - T d . A - 3 3 7 2 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ya están expuestos en los escaparates de la Peletería "El 
Buen Gusto" los zapatos de INVIERNO de señoras y niñas. Alta 
Fantasía. 
" £ 1 Buen Gas to" GALIANO, 70. TELEFONO A-5149. 
A - 4 2 8 4 " L A F L O R C U B A N A " 
¿ a M. iatf K J JL GALIANO Y SAN JOSE 
— — Inmediatamente su pedido será servido — 
C I E N F Ü E G O S 
EL DIA 10 DE OCTUBRE 
•Si fuese dable el poder medir los 
grados de patriotismo de los pueblos 
por el regocijo que manifiestan en 
las conmemoraciones de los días se-
ñalados de la Patria, diríamos que 
este año se, ha manifestado ese pa-
triotismo, por todos los componen-
tes de la sociedad cienfueguera, de 
una manera inusitada. 
El día 10 de octubre del año ac-
tual, ha sido celebrado en Cienfue-
gos tal vez como nunca; todas las 
clases convivientes en esta ciudad 
han demostrado incontrovertible-
mente el sentimiento patrio que vi-
bra en sus corazones; se les ha di-
cho y repetido que peligran sus ins-
tituciones; que peligra la integridad 
de la Patria, que de un momento a 
otro puede perderse la independen-
cia ganada a fuerza de tantos y tan 
cruentos sacrificios, y no se resigna 
de ningún modo a dejar de disfru-
tar de ese bien conquistado por los 
próceros que tanta sangre derrama-
ron en los campos de batalla. 
Por esto, durante la noche del 
día 9, al tenerse conocimiento de 
que en el teatro Terry Iba a dar una 
conferencia patriótica el meritísimo 
cubano. Mayor General de las dos 
guerras, doctor Eusebio Hernández, 
que a su gran Inteligencia una una 
acrisolada honradez, acudió al coli-
seo un público tan numeroso que no 
quedó palco ni luneta, ni rincón al-
guno, que no estuviera ocupado. 
La parte lírica de dicha velada, 
en la cual cantó el señor Sansirena, 
que con su bien timbrada voz de te-
nor cautiva a cuantos le oyen, y la 
maga del piano, primer premio del 
Conservatorio de Madrid, señorita 
Rosa López Comunión, ejecutó va-
rias piezas, quedó admirablemente 
bien. 
La conferencia dada por el doctor 
Hernádez fué sumamente aplaudi-
da, por más que después se» haya 
querido manifestar lo contrario. Ha-
bló al pueblo sin afectación de nin-
guna clase, llanamente, con frases 
que rebosaban sinceridad, en la for-
ma que más gusta a las multitudes. 
Yo tuve oportunidad de oir, como oí, 
palabras muy encomiásticas en apo-
yo de las que consideran ser verda-
des que alguien ha considerado co-
mo imprudentes, pero que el doctor 
Hernández dice que el pueblo las 
debe conocer. Durante la hora larga 
que ocupó la tribuna mantuvo elec-
trizada a la concurrencia que aplau-
día casi a cada párrafo, sin cesar. 
Puede decirse, sin faltar a la verdad, 
que el público salió altamente satis-
fecho de la forma en que se expresó 
el doctor Hernández, si bien muchos 
estiman que algunas frases no de-
bían haberse pronunciado. 
El día 10, desde muy temprano, 
el regocijo demostrado por el pueblo 
no tenía límites. Cornetas, volado-
res, carruajes, cortinas y demás 
adornos para engalanar las casas, 
y cuanto más pudiese demostrar sa-
tisfacción se exteriorizaba por todas 
partes. 
A. las ocho de la mañana se cantó 
en la Iglesia Catedral, con asistencia 
del ilustre prelado, una misa solem-
ne, interpretada por elementos del 
orfeón, a cuyo acto asistió una1 nu-
trida comisión de veteranos de la 
Independencia, que condujeron un 
histórico cañón y varias comisiones 
que oyeron dicha misa con la ma-
yor devoción. 
A las nueve fueron descubiertos 
los bustos en mármol de la gran 
poetisa cienfueguera, Mercedes Ma-
tamoros, y del insigne literato e his-
toriador Enrique Aedo y Llop, eri-
gidos en el paseo de la Independen-
cia; se pronunciaron sentidos dis-
cursos, se depositaron flores y las 
bandas de música amenizaron ese 
acto. Más tarde hubo banquetes, re-
cepciones, almuerzo campestre y 
cuanto más se acostumbra para con-
memorar dignamente una fecha glo-
riosa. 
Durante el paseo efectuado por la 
tarde se exhibieron artísticas carro-
zas ocupadas por lindas señoritas de 
nuestra buena sociedad. No obstante 
la mala situación económica parecía, 
por el lujo ostentado, hallarnos go-
zando de la mayor abundancia. Por 
todas partes se notaba un lujo orien-
tal. 
artísticas que posee, ocioso es decir 
cuántos aplausos.obtuvo y cuántas 
flores le fueron dedicadas. 
En resumen, que en la función da-
da por la Sociedad Coral de Cien-
fuegos, se demostró el valor cultu-
ral de la misma—con sus propios 
elementos llenó un variado progra-
ma—y cuán digna es del apoyo de 
nuestro Ayuntamiento y de que las 
clases sociales pudientes hagan al-
go en su beneficio, por tratarse de 
una asociación de carácter popular 
institución cuenta con una bien or-
ganizada<sestudiantina, compuesta en 
su mayor parte de niñas estudiosas 
que demuestran poseer grandes fa-
cultades para la música; un compe-
tente cuadro de declamación que sa-
be desempeñar su cometido; una 
orquesta que ejecuta adimirable-
mente las más difíciles piezas, tanto 
bailables como de concierto y con 
un coro tan escogido, de tan bien 
timbradas voces, que arranca espon-
táneos aplausos cada vez que pone 
LA FIESTA DE LA RAZA 
La fiesta de la Raza ha sido ce-
i lebrada con bastante regocijo si 
i bien la abundante lluvia de la 'tar-
|de no permitió la calida de las ca-
rrozas al efecto preparadas, habíen-
ido sido necesario suspender el pa-
¡ seo -proyectado. 
i Los edificios de la Colonia Espa-
I ñola, Liceo, Casa Consistorial, Cen-
jtro de Veteranos de la Independen-
|cia y teatro Terry, lucían hermosas 
¡colgaduras y una espléndida ilumi-
: nación. 
I La velada efectuada por la simpá-
Itica Sociedad Coral de Cienfuegos 
(Guyo programa fué publicado en lá 
.edición del domingo del DIARIO DE 
! LA MARINA, se convirtió en un ac-
j to cultural de primer orden, habien-
¡do sido muy aplaudido por la nume-
irosa concurrencia que asistió a tan 
; agradable fiesta. Hubo dos o tres 
¡números fuera de lo publicado que, 
por su alta significación, fueron dei 
I agrado del público. Tal fué el elo-
cuente discurso pronunciado por el 
joven señor Antonio Márquez, re-
presentante de las escuelas interna-
cionales, que accidentalmente se en-
cuentra de paso en esta ciudad. 
En su corta peroración (y digo 
corta por los deseos manifestados 
por el público de que fuese más ex-
tenso) enalteciendo a la raza estu-
vo sumamente oportuno y así se lo 
demostró la concurrencia por medio 
de los aplausos que le fueron prodi-
gados, siendo felicitado a la termi-
I nación de su discurso, 
i . La simpática y bien querida seño-
I rita Rosa López Comunión, hija pre-
j dilecta de Cienfuegos, también con-
sumió un turno fuera de programa, 
y teniendo en cuenta las altas dotes 
que acude a amenizar cuantas fiestas | alguna de sus canciones en ejecu 
se celebran de carácter público. Esta [ ción. 
. "La canción del soldado", acom-
(pañada al piano por la simpática y 
¡linda señorita Estrella Oliver fué 
tan del agrado del público, que con 
¡ gran insistencia pidió y obtuvo la re-
I petición. 
El monólogo "Palomilla", repre-
! sentado por el señor Alfonso Loren-
' zo, mantuvo a los espectadores en 
constante Hilaridad. El señor Alfon-
so Lorenzo se portó como un verda-
dero artista. 
Los señores José Reigosa y Jacin-
to Oliver, que tanto trabajan en pro 
de tan simpática asociación, deben 
Nuê o Mbal Romano con los últimos estar satisfechos, por las demostra-
decretos de Nuestra Santidad, «iones de aprecio que, con motivo de 
... j ' i • e" i tan agradable e importante fiesta, 
contiene ademas las tiestas lian recibido de todas las clases so-
Patronales de Cuba, un toro.o cíales de esta ciudad. 
ret Maribona, de Cárdenas; Domingo 
Bestante, del Ingenio "Macagua;" 
Mx. y Mrs. Sonburu, de Los Palacios. 
HOTEL PASAJE 
Luis del Cástillo, de Cienfuegos; 
Rafael Frías, de Cienfuegos; R. 
Frías Jr., de Cienfuegosá F. Gómez 
y señora, de Matanzas; Andrés Ló-
pez, de la Habana; Manuel Montero, 
de Cárdenas^ Ramón Romero, de Sa-
gua; Juan Bolet, de Cárdenas. 
HOTEL AMERICA 
v i 
Entraron: Alejandro Meléndez.z de 
Santiago de Cuba; M. Malcus, de 
Baltimore, U. S. A.; Federico Gar-
zón y señora, de España; Antonio 
Garzón, de España; Luis Sánchez y 
familia, de Jaruco; Francisco Gil y 
familia, de la Habana; Cayetano Be-
tancourt y señora, de la Haban; 
Francisco Cardona, de Batabanó; 
Mariano Olazábal, de Camagüey; 
Manuel González y señora, de Gua-
na jay. 
HOTEL PERLA DE CUBA 
Entraron: Eoy Riñera y señora, 
de la Habana; Manuel Aguirre, de 
la Habana; señora e hijos, de Es-
paña; Bernardo onzález, de España; 
Miguel Sánchez, de España; N. Ca-
rús, de Pinar del Río; José Díaz, de 
España; doctor Sainz de la Peña, de 
Cienfuegos; H. Larney Wife y Babé 
Louisville, E. U. A.; Pedro Calzadi-
11a, Artemisa. 
HOTEL LA UNION 
Entradas de ayer: Manuel Rodrí-
'guez, d'e Matanzas; Enrique Posa-
das, de Barceona; Juan Mir6, de 
Barcelona; uillermo Menéndez, de 
Barcelona; Vicenta Villa, de Barce-
lona; Severino Sifontes, de Nuevitas; 
Emilio González, de New York; Flo-
rentino Tió, de Cárdenas. 
Q u é z a p a t o s t a n ¡ i o d o s 
he visto a las muñecas que tienen en las vitrinas, con sus nuevos trajes de 
Invierno, las casas de modas El Encanto, lia Casa Grande, The Iieadcr, Ja 
Bandera Americana, Fin de Siglo y The Fair. 
Son O-K, que acaban de llegar, para que con esos trajes que lucen lâ  
muñecas, puedan usarlos las damas de gusto refinado. 
TMA Casa O-K, está, en Agruila, 121, y estos zapatos son hechos por The High 
Artistic Corp. Brooklyn, New Yorl 
C a s a 
A g u i l a 1 2 1 . - 3 6 7 7 
QUINTO CONGRESO 
U O T E C A 
U G 
en l̂ S encuademación fina, 
cantos dorados, 18 pesos. 
Id. Un tomo en 1|4 en la mis-
ma encuademación, $25.00. 
OBBAS DEI. F. BUIZ BE AMADO, S. J. 











Es un aprecio muy merecido. 
liiuLs Simón (corresponsal). 
CUADRUPLE PARTO ' 
¡Cuatro niñasI 
Una señora acaba de tener, en esta Ciudad, con toda felicidad, un cuádruple parto. - . • ¡Dió a luz cuatro hermosas niñas! Pero ni el papá ni la mamá se asustan por esto, porque saben que toda clase de ropa se puede comprar hoy baratísi-ma en el "Bazar Inglés", Avenida de Ita-lia y San Migusl. Esta popular casa está haciendo una horrorosa liquidación de artículos de verano. Por cierto que esta liquidación terminará definitivamente el día 20, así que el que quiera aprovecharse de ella debe acudir cuanto antes. l'aaado este día se expondrán las 
POR LOS HOTELES 
A la última sesión que el Comité 
Ejecutivo, presidió por el doctor Ju-
lio Carrera, celebró en la Academia 
de Ciencias; .asistieron los doctores 
Francisco Marfa Fernández, (•Secre-
tario) ; Gerardo Fernández Abren (Te 
isorero); Jorge Le Roy, Angel Iduar 
te, López Silvero, Raimundo Castro, 
i Grau San Martín, Aballi, Octavio, 
I Montero, Aróstegui, Adolfo E. Ara-
¡ gón, Ernesto P. Aragón, González 
Curquejp, Pitaluga. 
Entre otros se tomaron los siguien 
tes acuerdos: 
Que la Mesa visite al honorable doc 
tor Alfredo Zayas, Presidente de la 
República, para invitarlo a abrir el 
Congreso en la sesión inaugurar del 
•domingo 11 de diciembre; a la de 
i clausura del 17; rogándole que haga 
uso de la palabra la primera noche. 
Que se amplíen las ponencias agre 
gando dos más por lo menos estimu-
lando a que las terminen los profe-
sionales encargados (Je las que faltan 
| por entregar, cuantos antes. 
Aceptar la invitación del Congre-
so de la Prensa Médica que se cele*-
i bra siempre conjuntamente y consi-
| dera a los miembro del Congreso Mé-
¡ dico como suyos también. 
| Visitar también a los doctores Fran 
qisco Zayas y Juan Guiteras, Secreta-
rios de'Instrucción Pública y Bellas 
i Artes y de Sanidad y Beneficencia; 
¡invitándolos a que tomen Darte en las 
! sesiones de apertura y clausura M 
¡ Congreso. 
A causa de una indisposición—no 
grave por fortuna para él y para sus 
I innumerables lectores—que sufre 
nuestro querido compañero Luis M. 
Semines, no se publica en este nu-
¡ mero, su acostumbrada ' sección 
t "Miscelánea." , I 
Confiamos en que mañana, ya res-
tablecido, pueda continuar sus ta-
' i'eas. 
A P E R T U R A 
D E - M O D A S P A R A I N V I E R N O 
" L A F R A N C I A " 
T I E N E Y A T O D A S L A S 
N O V E D A D E S D E I N V I E R N O 
V 





C. Gobinet. Instrucción de la Ju-ventud en la Piedad Cristiana, 2 tomos en 8o., tela. . . . Ab£tte.9- Meignan. Las Profecías Mesiamcas del Antiguo Testa-mento, o La Divinidad del Cris-tianismo, 1 tomo en 4o tela Fbro. E. de Rivera.—Lo qpe son los Papas. El Poder Temporal de la banta Sede ante la Histo-ria, la Razón y el Derecho 1 tomo 4o., tela. . . . ' i 50 H. L. Maret. Teodicea Cristiana o Comparación de la Noción Cristiana con la Noción Racio-nalista de Dios. 1 tomo en 4o tela 1.50 
"ANTÍGU V DE VALDEPARES" 
de LLOREDO Y Ca. 
Muralla, 24.—Teléfono A-3354. 
HABANA 
HOTEL INGLATERRA 
Entraron ayer: , 
Cándido A. Lefebre, de Niquero; 
E. M Me. Manus y señora, de Pres-
ton, Oriente. 
HOTEL TELEGRAFO 
Entraron ayer: W. G. Cooper, de 
% 1-50 Tinguaro; Guy Drake, de Cárdenas. 
C8439 2t.-17 
HOTEL SEVILLA 
Entraron ayer: Santiago Claret, 
de Cienfuegos; D. Ikenchi, de New 
York; P. J. Young, de Pittbourg; "WV 
T. Drohan, de Milwaukee; N. G. Roo-
sevelt, de Philadelphia; Mr. y Mrs 




Entraron ayer: Warder C. Víctor, 
de Estrella; H. H. Harper y señora,' 
de Omaha, Indiana; Juan Francisco 
Bernal y señora, de Matanzas; J. 
Díaz, de Camagüey; Julio C. Pérez 
Maribona, de Cárdenas; ustavo Pé- \ 
S o m b r e r o s . 
V e s t i d o s . 
A b r i g o s . 
S u e t e s 
C a p a s . 
P i e l e s . 
S a l i d a s d e t e a t r o y 
B o l s a s . 
TODOS ULTIMOS MODELOS DE 
: REFINADO GUSTO PARISIEN : 
" L A F R A N C I A 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
J 9 
Matas Advertislng Ageucy 1-2885. alt 
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Las nochea se presentan ya 
frías, los días se tornan de calu-
rosos en frescos 
Desde ahora trate de i 
ropa para la estación próxima 
MARIA PALOU 
Anticipándose puede esco-
ger con comodidad y aprove-
char las grandes ocasiones de 
precios de nuestras actuales 
ofertas, conceptuadas como 
excepcionales por tratarse de 




y de las más bellas produc-
ciones de FAQUIN, DRE-
COLL. JENNY, BERNARD 
CHARLOTTE Y PREMET 
Vestidos, Blusas, Sayas, Abri-
gos, Capas, Pieles, Salidas d̂  
Teatro, Bufandas, Sweaters, 
Trajes Sastre, y Ropa interioi 
finísima. 
VARIEDAD EXQUISITA, TO-
DO NOVELERO Y ELEGANTE 
F A I R S a n R a f a e l 
MODAS ADEUNTADAS 
La Palón. 
Está ya en Nueva York. 
Un cable trajo la noticia de su 
feliz arribo al señor Luis Estrada. 
En el mismo despacho se le co-
munica que el programa de la fun-
ción con que se inaugura el Teatro 
Principal de la Comedia está ya 
combinado. * 
Consta de la representación de 
La do San Quintín, de Galdós, se-
guida del juguete Sin palabra, de 
los Quintero. 
Precursora de la función será la 
conferencia del ilustre literato Feli-
pe Sasonne. 
¿Cuándo el debut? 
El sábado probablemente. 
CAPITOLIO 
Salió ayer la carroza. 
La del Teatro Capitolio. 
Artística reproducción del coliseo 
que se inaugura el jueves en Indus-
tria y San José, trabajando artistas 
de tres teatros y con una conferen-
cia, al principio, que pronunciará 
uno de nuestros oradores más popu-
lares y más elocuentes. 
Vi la carroza rodand^ tarde y 
noche por las principales avenidas 
de laf capital. 
Vi también el teatro. 
Por vez primera. 
Allí estuve, en la amable compa-
ñía de sus afortunados dueños, los 
señores Santos y Artigas. 
De mi visita y de las impresiones 
gratísimas que durante ella recibí 
prometo dar cuenta. 
En la edición de mañana. 
EN LA NOCHE DE HOY 
Espectáculos. 
Los de los circos. 
Nocbe de moda en Fausto, en 
Campoamor y en Olympic con nove-
dades en sus carteles. \ 
La apertura de la Exposición Ma-
ribona en la nueva casa de Prado 44 
de la Asociación de Pintores y Escul-
torGS 
Y el banquete en el gran hotel In-
glaterra a los marinos de la corbeta mgnedores 
Presidente Sarmiento, de la armada ' 
argentina, que se encuentra en bahía. 
Banquete del Gobierno. 
Asistiré. 
Enrique FONTANILLS. 
C U B I E R T O S 
GARANTIA 25 AÑOS 
» El DIARIO DE LA MARI- O 
8 NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la 8 
Q República. Q 
Cuchillos. . • 
Cucharas postre, 
Tenedores. . . 









"LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76. 
Teléfonos A-126 i y M.4632. 
C 8453 3t-17 
N U E S T R A O F E R T A E N S E D A S 
D E S U M A U T I L I D A D 
Charmeusse francés clase extra doble ancho, 
en todos colores, a. . . . 
Tafetán doble ancho, negro y colores. . . . 
Crepé de China, negro y colores. 
Crepé Georgette, todos colores 
Mesalina negVa y colores. 
Foulares estampados 
Charmeusse francés en sesenta colores ¿oble 









(VIENE DE LA PRIMERA) 
S-ECUNBINO BASO» 
El aspecto que ofrecía el reglo salón 
era magnífico. Después de la Sinfonía 
(3.e la zarzuela "La Corte de Faraón", 
subió a la tribuna el licenciado Se-
cundino Baños, dirigiendo un saludo a 
las autoridades allí representadas, al 
Obispo de la Habana, de quien recordó 
»l apoyo que ha venido prestando siem-
pre al Centro Gallego; el señor Baños 
no quiso perder la oportunidad de ha-
cer público la gratitud de quê  era.deu-
dora la sociedad gallega a Monseñor 
González Estrada. 
Saludó a Monseñor Méndez Gaite, ha-
ciendo ia- presentación del ilustre hijo 
de Galicia que pronto ocuparla aquella | l01^ 
tribuna para deleitar al público con su 
palabra, recordando a todos sus amo-
res, sus añoranzas, loando a la Pa-
tria Grande y a la Patrft. Chica; termi-
nando el Corazón, apoderándose del es-
píritu. 
XiA PATRIA CHICA 
De la Patria Grande, pasó el orador 
a la descripción de la Patria Chica; 
maravillosamente describió los matices 
que brinda ésta; el afecto que encie-
rra la casa solariega, sea éaita una 
cabaña, una humilde choza o una va-
liosa mansión, es para todos la casa 
solariega, el recuerdo que acompaña al 
liombre de la escuela de primeras .le-
tras. 
"No se puedo ser patriota—dijo Mén-
dez Gaite—, si no se recuerda eon amor 
la casa, la aldea, el Concejo, la provin-
cia y la nación. No se puede ser pa-
triota sustrayendo de la memoria las 
'costumbres, las dulces trovas, los can-
tos que arrullaron el sueño en la in-
fancia o calmaron las penas o el do-
El afecto de la Patria Chica, unirá al 
Ciudadano, con la Patria Grande. 
El orador demuestra cómo la gran-
deza de ésta, arranca de aquélla, dey la 
nó dando la bienvenida al Príncipe de j pequeña, el concepto de la ciudadanía, 
la palabra, manifestando al público que i se fundo en el crisol de la Patria Chica, 
su misión allí era la del monaguillo La ciudadanía, la entiende el orador, 
que con aquellas frases abría las puer- j «orno encarnación de los ideales que 
tas del templo. j conducen hasta el sacrificio. Preguntad 
MENDEZ GAITE i —dice—si no es cierta esta afirmación 
Subió a la tribuna, en medio de una a Numancia, a Sagunto, a Covadonga; 
ovación, la que sirvió al orador para ' descended a la llanura y pieguntad a 
recoger aquellas demostraciones cari-1 los Comuneros de Castilla, a Agustina 
liosas, ofrendándolas al Cielo, donde de Aragón, al Empecindo, a Doval, 
moran los antepasados. En brillantes j Eloy Gonzalo y a tantos otros cómo la 
párrafos demostró la gratitud «que per- | mintieron y llevaron en su corazón. Su 
duraría en su corazón por aquella de-! respuesta la hallaréis en sus actos, 
mostración franca y sincera que reci- i Saluda a la Patria Chica, reverente, 
bía *n la regia mansión del Centro Ga-¡ êsde el país cubano, deseando para 
llego, que traían a Su mente el afecto; i «Ha bienestar, paz, prosperidad, gran 
el carifio de sus paisanitos, las glorias êza, suspira por los "airiños d'a miña 
Brandes inmarcesibles de la patria gran-I térra." (Los apláusos no permiten oir 
que se agrandan en el corazón delgas últimas frases.) 
hombre, cuando las contempla desde el , Dedica unos párrafos a las cancióne<» 
extranjero. A su mente se agolpaba la I Populares, a las dulzuras 1 Uvadas al 
obra Ingente de los gallegos en Cuba, j PentáSTama' Por ios bardos gallegos, 
y vela en ella la casa de sus amores, ] fereira, Pondal, Ballesteros, Montes. Pi-
sus triunfos, considerado como el | ñeíi-0. Cliané, Curros Enríquez, de 
hogar de todos. , (Julen recuerda sus'quintillas "O gaitei-
C u a n d o L e a , Cuasido E s c r i b a , Cuando E s t u d i e 
Cuando V e l e , C u a n d o M a d r u g u e , Cuando C o m a 
Tome Ca fé de " l a f l o r de l i t e " m S ^ . 
I G C Q 
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
dura mucho tiempo. Todos le felicitan. 
Terminó la volada, con la ejecución 
en tres tiempos ed la Alborada de Vei-
ga; la Rapsodia "Unha Festa n'os Mui-
ños de Peirallo", de José Santos, y la 
representación del Poema de Amor, en 
verso castellano, escrito especialmente ^ ia noche del viernes 14 de ac-
para la velada, por Miguel F. Seijo, ti- tual, y en el local de la Asociación 
tulado "Alma Celta", que obtuvo gran- ÜQ ios Emigrados Revolucionarios, 
dos aplausos; se adaptó magistralmen-1 domicilio de la Columna de Defensa 
te al acto que allí se (realizó. 61o un, Nacinal, se reunió el Ejecutivo de la 
pequeño defecto le encontraba la opl- misma, en sesión ordinaria, presi-
nión edl público, después de la velada, diendo el señor Juan M. Prado, y ac-
ol de ser algo prolongadas las escenas, tuando de Secretarios los señores 
y la apoteosis final, defectef que el! Jorge L. Cuervo y José M. Monte-
autor puede corregir indudablemente,1 agudo. Abierta la sesión por el Pre-
aumentandó el mérito dP su obra que! sidente solicitó la palabra el señor 
gustó a todos. I Antonio Navarrete, Director del cita-
. , . . „ ^ I do organismo, para pedir a la Asam-A la una terminó esta fiesta cultu- blea ge iese de ie en señal de 
f L ? ™ ^ t . ^ . I " ! ^ 1 ) condolencia por el fallecimiento de 
la menor hija del Presidente señor 
T f f m f T f m f f v y f T T T T f m T f y v f T f i i 
Centro Gallego, por 
tamos sinceramente. el que le fellci-
P I D O L A P A L ñ B R f i 
Prado, y al mismo tiempo que se 
acordara pasar una comunicación al 
señor Eulogio Guinea, Director del 
Círculo de Zulueta núm.* 28, altos 
mostrándole el agradecimiento d'e la 
Directiva de la Institución por su de-
cidido apoyo para La Columna, al 
nicación al señor Aramburu fellci-
i tándole por su patriótico escrito. 
! También se acordó pasar una circu-
j lar por medio de la prensa dando las 
! gracias a todos los comerciantes que 
j contribuyeron con objetos al reparto 
a los niños pobres el día 10. 
i El señor Fonseca dió lectura a una 
carta abierta dirigida al Club Rota-
i rio, se aprobó su publicación y fué 
remitida a los periódicos, 
i El Director señor Antonio Nava-
i rrete, leyó una carta que le ha diri-
gido al señor Alcade Municipal don 
/Marcelino Díaz de Villegas, replican-
do por su negativa de la Banda Mu-
nicipal que solicitaron los Emigra-
: dos y La Columna para el día 10 de 
Octubre, y que después le fué cedi-
! dá a los organizadores de la mani-
festación y del Banquete de la Raza 
que se efectuó para recabar fondos 
que enviar a Melilla. 
Y no habiendo otro asunto que 
tratar el señor Presidente dió por 
terminado el acto, siendo próxima-
mente las 11 y media de la noche. 
USELO Y VERA 
Use Ungüento Monesia, en las mil ocasiones en que se necesita un emo-j líente de primera clase. Ungüento Mo-! nesia, abre, encarna y cura pronto y j bien, sietecueros, uñeros, diviesos, go-| londrinos, granos malos, alivia el ar-dor de la quemadura y todos esos ma-I les pequeños, sin importancia que ha-i cen llorar a los niños, mortifican a los mayores y molestan a todo el mundo. 1 OSI96 ' att 4(1 .16 
Para asegurar que la crea ingle-
sa fina, número 5,000 de una yarda 
de ancho, que estamos dando a tres 1 facilitar su local para las primeras 
pesos la pieza, es una ganga sin pre- reuniones de organismo. Fué apro-
cedente. Es de una clase muy buena, 1 bado. 
da el ancho para fundas y sirve ade- \ Por el secretario de corresponden-
más para camisones, pantalones y I cia se dió lectura a las distintas co-
ropa de niño. municaciones recibidas. El señor Jor-
) ge L. Cuervo, leyó un trabajo perio-
^ L E P R I N T E M P S " dístico del señor Joaquín N. Aram 
E L I N D I O , J . Co Z e n e a 
El rnejor café es el servido 
por esía casa, líamando a! 
TEiEfONO A.1280 
se ¡o enviamos a domicilio. 
N o . 1 1 1 , N e p t u n o . 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
SE DESPACHAN PEDIDOS POR 
CORREO 
C 8338 Id 17 
C 8155 buru, tratando sobre los actos pa-
trióticos realizados el día 10 del co-
rriente, haciendo atinadas y patrióti-
cas manifestaciones referentes a la 
citada fecha. El' señor Presidente 
I propuso que se le pasase una comu-
alt. 15t-3 
E X C E L E N T E C R U C E R O 
Todas las comodidades, servicio sa-
nitario, etc. Velocidad. Motor Scripps 
35-50 caballos. Ganga. Véase a An-
tonio García. Astillero, río Almenda-
res, el primero junto al Puente de 
madera. 
41630 28 oct. 
Todos los meses recibimos las últi-
mas novedadeá de modelos franceses y 
americanos para señoras y niñas. 
También tenemos terciopelos, pajas e 
infinidad de fantasías para confección 
y adorno de los mismos. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Ĵo que serla Imposible pedir al (tue-j ro de Peñalta", que expresan en her-
Que no quemara, al agua que no mo-, manado concierto cuanto añora el al 
Jase, al, Sol que no alumbrada y así i ma de la Patria Chica, 
îsmo al corazfln del hombre que rio I Rinde un recuerdo a su Orense, flon-
EUardara en su interior el cariño a lo de se meció su cuna, estudió y se hizo 
*uyo,Ñ el cariño filial Uacla los padres ' homhrn; a la Corufia, señorial y distin-
recuerdo más grato hacia su hogar,' gulda; a la pintoresca Pontevedra, a 
'(Je'h'30-10 <;tUe entfañat)a su dignidad i Lutro, a la región gallega que las ma-
mbre. I «os santas callosas de sua labradores, 
on belices Imágenes describió Mon-¡ bendecidas por el. trabajo, fecundan 
Conor Méndez Gaite los mil detalles; «¡on b u trabajo. (Una ovación estruen-! 
tra 103 seres y Ias cosas, demúes- ' dosa levanta con su expresión, con su I 
la ^ ĉuda<3ano 1° que es la patria; voz en la que parece fluir el alma de 
Caracterlstlca de ella, perdurando la arza. del pueblo gallego). • 
las faniente con SUÍ5' afectos, dentro ae j iCntra de lleno en el regionalismo, 
nes ror>teras nacionales; las tradlclo-, defendiendo a éste, cuando no lo eub-
que' costumbres. «1 hogar santo en ¡ vlert« el separatismo, y M regionalls-i 
te y 6 destaca la madre siempre aman-; mo gallego, glosado por sus poetas, I 
la ba CariñQSa' abnê a(la y subllmaR.. de por «us OBcrítoreí̂ , f.nruo lo han giori-j 
trj ai\clera' la» enseña gloriosa de la p;t- ficado el maestro Curros, Concepción j 
la n t6 loS feol<3ados que son hijos de ^ Arenal. Sofía Casanova. Emilia Pardo ¡ 
so"1' Van a imorlr por ella, | Bazán y tantos otros, no es separatista, 
cia ol0n despe(3idos cuando marchan ha-! no pugna con la patr'a grande, her-
con i Combate con alegría Inmensíi, y: mana la» aspiraciones de la libertad, el! 
p0 a Pena interna al mismo tlen> ¡bienestar, la independencia, bajo el pa-j 
•'oran ntlend0 61' ^a^^cí06 que se bellón gallego y el de la Patria. Grande, i 
gado dSUS (ierrotas con el corazón aho-i Dice que los gallegoŝ  son inconfundi-i 
eallav/i pena' y se ensancha ufano y bles con otra región de España; que! rtrao cuando el ' la 
• A C A B A D O S D E ISECiBIR 
ün gran surtido de JOYERIA, a precios reducidísimos 
Prendedores de brillantes, desde $20 a $ 1.500 
Aretes de señora y niña, de brillantes, desde $15 a 5.000 
Pendantiffs de brillantes desde $50 a 5.000 
Sortijas de brillantes desde $15 a 4.000 
Bolsas de oro 18 kilates, desde $150 a . . . 500 
COLOSAL SURTIDO EN RELOJES PULSERA 
PLATINO. 
DE ORO Y 
Excelente Exhibición de Objetos de Arte, para Regalos 
ANTES DE HACER UNA COMPRA, 
VISITENOS Y VERA LA VENTAJA 
" L A E S M E R A L D A " 
B A R B A Z A N , P U J O L Y C A O 
E INDUSTRIA.) SAN RAFAEL 1, (ENTRE CONSULADO 
TELF. A-3303. 
AVENIDA DE ITALIA, 80; Y SAN RAFA EL, 38 y 40 
y 
vjct . triunfo les sonríe, ̂ on ser gallegos, pon dos veces espa-1 
reles. sus frentes de lau-jñoles, si así no lo creyeran, la obra | 
Si niuer j ••egia levantada por ellos en esta tic-] 
'rán a agreSÓ el orador-̂ -otros rra, su Palacio regio, señorial, bastaría' 
qü6 renlê 6̂ 168' 'Maldito/s los hijos para demostrarlo. Y así lo demuestran ¡ 
íre amor"'111! ̂  la patria' (ie la ^a- los centenares de gallegos que llevan ai 
la aman con 'Ben(iitos los hijos que todo el mundo, como símbolo que nadie 
eü amor pu" efusl6n• con ternura, con puede arrebatarles, la demostración de 
1̂ nfihn„° .̂gra"de! í Rus virtudes, de su amor al trabajo en 
frecuencia; todos loa órdenes, en las ciencias, en' llevado "dér̂ J:+1̂ a.leS fle sus Párrafos,: las artes, rindiendo pleitesía a la cul-el 
tiáZl"00 ahoE:aba con Palabras fi?aies fle 
- orador ^on" •u8^"^ ^ despertaba, tura' a 'lo noble V elevado. 
RrnK)niosa a* " callda Palabra, su voz 1 - Termina su conferencia con ostas na> 
de süs labio! arlados, que fluía labras: idoios como de "Me glorio de ser español, pe-aSotabIe deTondldes*3---"3-'fUente In". ro mucl')o más do haber nacido en üall-
^ Penet galanías y belle-' cla, de ser gallego rando en las almas sugestio 
- M A I S O N V E R S A I L L E S 
M o d a s 
TEMPORADA INVERNAL 
• 
Con la presentación de más de doscientas de las más 
artísticas creaciones de afamadas firmas parisiens. 
Invitamos a las elegantes damas habaneras a examinar 
nuestra colección en trajes para calle, soirée, tarde, etc. 
S r t o s . S o l o s y H e r m a n o s 
Villegas, No. 6SV Teléfono A-6474. 
La ovación que el público le tributa 2t 15 Matas Advertlsing Agency 1-2885. C 8424 
EL EXH 
Estamos altamente satisfechos de la acogida que dispensaron a nuestros modelos 
franceses, las más elegantes damas de la buena sociedad habanera. La exposición de Otoño 
fué un verdadero succés para nuestro Departamento de Confecciones. En estos últimos 
cinco días se vendieron infinidad de- modelos y la demanda sigue en auge. Gustan mu-
cho y por esa razón usted debe apresurarse a elegir el suyo ahora que con más elemen-
tos donde escoger puede hacerse una selección acertada. 
SWEATERS 
¿Ha visto usted la colección de Sweaters que hemos recibido? Es de lo más comple-
to que existe tanto en colores como en estilos y tallas. De seda, estambre, fibra, etc. De un 
solo color o combinados, con el cuello y puños de lana de los Pirineos, etc. De cada estilo 
una variedad inmensa. 
BUFANDAS 
En bufandas, esas bufandas tan útiles y cómodas, tenemos toaos ios estilos raonca-
t^s para esta temporada, tanto en seda, como en lana de los Pirineos. Los colores no 
pueden ser mas de moda, en las de dos o más tonos combinados predomina el verde jade 
que tanto se llevará esta temporada. 
O G O 
A f l O L X X X I X JU UT¿ LA Octubre PAGINA SOS 
NACIONAL i Circo Pubillones. 
LLas funciones ofrecidas ayer por 
la gran compañía que dirige la se-
ñora Geraldine Wade de Pubillones, 
estuvieron muy concurridas. 
El magnífico conjunto artístico 
obtuvo unánimes alabanzas del pú-
blico que asistió al gran coliseo. 
Para esta noche se anuncia una 
variada función. 
En el programa figuran los siguien-
tes números: • 
Travilla Seal & Diving Girls, La 
Maravilla Acuática del Siglo, sober-
bio espectáculo en̂ el que toman par-
te dos señoritas y un caballero. 
Los Siete Internacionales, formi-
dable troupe de árabes. 
Edward Gilette con sus cinocéfa-
los y perros y monos comediantes. 
Chineo y Kauffman, acto de gran 
elegancia, por una linda señorita y 
un caballero. 
The Beautiful Four Roses, famo-
sas bailarinas acrobáticas, proceden-
tes del Metropolitan. 
George Hamid & Co., conjunto de 
cinco caballeros en su acto cómico 
The Trick House. 
The Three Sisters, en su Ring Act, 
tres hermosas mujeres. 
Gamillo Trío, los mejores barristas 
cómicos del mundo. 
Los Cuatro Díaz, difíciles actos en 
el alambre. 
Walter Beckwith con sus cinco 
hermosos leones, acto de gran fama 
en los Estados Unidos. 
Barba y Clirfon, acto cómico de 
gran novedad. 
El famoso clown cubano Pepito, 
que hará las delicias de chicos y 
grandes con sus aparatos excéntricos 
musicales, monólogos y trucos. 
Las entradas cómicas están a car-
go del terceto Barba, Pepito y To-
ny. * * • 
PAYRET. 
Circo Santos y Artigas 
Las funciones de ayer domingo se 
vieron concurrodas por un públi-
co numeroso. Las matinées resulta-
ron el punto de reunión de los niños 
habaneros. 
La empresa comienza a renovar el 
cartel y hoy lunes, presentará varios 
números nuevos todos ellos excelen-
tes. 
LOS CAMPBELL son barristas a 
gran altura. Eéte número es una 
atracción en su género y está llama-
do a alborortar como han hecho los 
Four Readings. Aparte de la preci-
sión y maestría con que realizan to-
dos los ejercicios presentan números 
de extraordinaria novedad no vistos 
hasta ahora. 
Los Wonders llamarán poderosa-
mente la atención, describiremos él 
acto mañana cuando hayamos podi-
do verlo; hasta ahor sólo tenemos la 
impresión de que es un acto de mé-
rito muy solicitados por las empre-
sas de circo norte americanas. 
Hermann Wedon, el célebre do-
mador tan querido en la Habana, 
reaparecerá con su acto con seis ti-
gres de Bengala. Este acto, propie-
dad de Santos y Artigas, es el me-
jor acto de fieras que puede presen-
tarse hoy en Circo alguno. 
Figuran también en el programa 
de esta' noche los aplaudidos acró-
batas Four Readings, que consti-
tuyen hasta ahora la sensación de las 
temporadas de Circo en el presente 
año, el acto de las focas, monos y 
el simpático chantecler; los cornaya, 
el acto ecuestre, la famosa trouppe 
Tokio cuyos números son los más 
limpios y emocionantes, que se han 
presentado en ciclismo en los últi-
mos cinco años; y además de otros 
acts, el insistituible payaso Polidor 
cuya popularidad entre los niños es 
ya manifiesta. 
El Conde Koma hará demostracio-
nes de Jiu Jitsu. 
El Campón mundial de Jiu Jitsu, 
ha ofrecido la revancha al valiente 
luchador español, que por el ac-
cidente sufrido la noche del vier-
nes 14 fué declarado vencido por el 
referre sin haber dado la señal úni-
ca entre Koma y el Español In-
cógnito se llevará a efecto el pró-
ximo sábado 22. 
El Español Incógnito correspon-
diendo a la revancha ofrecida por el 
Conde Koma, ha dado la revanchan 
a los japoneses vencidos por él y el 
próximo miércoles 19 tendrá lugar 
la lucha entre el científico Okura y 
el Español Incógnito. 
Exhibición do fenómenos 
Ya empezaron a llegar los fenó-
menos para la exhibición de Santos 
y Artigas en Prado y San José. Este 
año habrá un conjunto de atraccio-
nes del género entre ellas: El hom-
bre llamado antidiluviano por co-
rresponder las proporciones de su 
cuerpo a los primitivos pobladores 
de la tierra; el Hombre pez y el Hom-
bre relámpago; el hombre de los do-
ce dedos; lá mujer voltáica, las gor-
das y las flacas y otros muchos mo-
¡tivos de atracción. 




Esposas ciegas, una de las mejo-
res obras del cinematógrafo, se es-
• tronará hoy lunes en el teatro Cam-
¡poamor y se exhibirá también maña-
! na y ê  miércoles. 
! Esta producción.de la casa Fox la 
I interpretan los mismos artistas que 
| toman parte en la cinta Mientfas 
New York duerme. 
Reputación, una de • las. mejores 
creaciones de Priscilla Dean, se es-
trenará en breve. 
Esposas frivolas, por Stroheim y 
un conjunto de notable sartistas, ha 
costado millón ,y medio de pesos y se 
ha invertido un año y seis meses en 
ser "filmada". Está considerada co-
mo la mejor producción del arte si-
lencioso . 
• ¥ * MARTI 
Se aproxima la Inauguración de la 
nueva temporada de la Compañía Ve-
lasco . 
En Martí se han realizado impor-
tantísimas reformas. Es ahora uno 
de los teatros más elegantes y cómo-
dos de la capital. 
' En la temporada próxima a inau-
jgurarse actuarán artistas de positi-
!vo mérito. 
i Sacha Goudine y Gilda Morenowa 
¡son dos artistas clásicos que han ob-
i tenido grandes triunfos en España 
ly en los Estados Unidos. 
! Eugenia Zuffoli, Amalia Roberts, 
¡José Bodalo y Julián Benlloch son 
¡nombres que figuran también en la 
(Compañía que actuará en el coliseo 
de Dragones y Zulueta. 
• • • 
TEATRO PRINCIPAL DE LA CO-
MEDIA 
María Palou, la ilustre actriz que 
con su Compañía de comedia inau-
gurará el Teatro Principal de la Co-
media, trae un grupo de artistas no-
tabilísimos, entre los que figuran el 
primer actor de carácter Luis Echai-
de, que estuvo en la Compañía' de 
Rosario Pino durante varios años y 
es uno de los actores jóvenes espa-
ñoles que ha estrenado más obras en 
Madrid. 
Echaide goza fama en España de 
ser uno de los mejores actores del 
género de verso. 
• • • 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la obra 
titulada El pecado de mamá. 
» • » 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
Mañana, martes, estreno de la 
obra de Gustavo Robreño titulada 
El Reajuste. 
Se ensaya la oura de actualidad, 
titulada La carretera central, de Vi-
lloch y Anckermann. 
• Se ensaya también la obra de Ma-
nuel Ardois con música de Ancker-
mann, El álbum de Juan Guanajo. 
• * * 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia lanotable cin-
ta titulada Los muertos no hablan. 
Para el 7 de noviembre se anun-
cia la grandiosa producción titulada 
La Malquerida. 
La bella artista cubana María Lui-
sa Santos se presentará pronto en la 
cinta La perla del mar. 
. * • • 
MAXIM 
El activo empresario señor Orozco 
anuncia varios estrenos para la se-
mana que hoy comienza. 
En la primera tanda se pasarán 
comedias y cintas cómicas. 
En segunda, la producción titula-
da En las garras de la ley, intere-
sante drama interpretado por Henry 
King. 
Y en la tercera, la comedia Cásate 
y verás, de la que es protagonista 
tTalio Holme. 
Mañana: La fuerza del mal y A 
fuerza de puño. 
• • • 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete ,y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno en Cu-
ba de la cinta Humillado y ofendido, 
por Buck Jones. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: estreno de la cinta titulada 
Ganar perdiendo, por la simpática 
actriz Alice Brady. 
Mañana: estreno en Cuba de la 
notable creación El rosario de la 
culpa, por la gran actriz Lola Viz-
conti. 
Se prepara otro estreno: la crea-
ción de la genial actriz Francesca 
Bertini, El genio alegre, basada en 
la conocida obra de los hermanos 
Quintero. 
• * * * 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: Flor tardía, 
interpretada por el notable actor Eu-
genio O'Brien. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Buscándole novio a Luisa, 
por Marión Davies. 
• • • 
TRIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: El Chiflado, por 
Douglas Fairbanks. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
El frac de Skinner, por Bryant Wash 
burn. 
Mañana: El hombre que ríe, de la 
obra de Víctor Hugo. 
Miércoles: El rosario de la culpa, 
por Lola Vizconti. 
Viernes: Detrás de la puerta, por 
H. Boswarth. 
Sábado: Apaga y vámonos, por la 
bella actriz Constance Talmadge. 
Muy pronto: Llama del desierto, 
por Geraldina Farrar; La voz del co-
razón, por Milton Sills; El tercer be-
so, por Vivían Martin y Harrison 
Ford; La célebre señorita Lisie, por 
Katherine McDonald; Azares del des 
tino, por Bessie Berriscale. 
•* • • 
TEATRO CAPITOLIO 
Definitivamente el jueves 20 se 
inaugura el bello coliseo que será or-
gullo de la Ciudad habanera por su 
elegancia y belleza y por la como-
didad y confort de sus localidades. 
La función inaugural será una vela-
da en la que figurarán los artistas 
principales que se encuentran en la 
Habana y en la que todas las em-
presas teatrales de la Habana están 
• representadas con sus compañías: 
Velasco y Santacruz, la empresa 
del Teatro Actualidades, la de la Co-
media y Regino y Villach. 
El discurso inaugural está a car-
go del Doctor Eduardo Dolz. Está 
Invitado el Alcalde Municipal para 
descorrer la cortina que sirve de te-
lón. 
Los artistas de la Compañía Ve-
lasco levarán a escena una zarzue-
la las huestes de Noriega un entre-
més, igualmente harán las del teatro 
de la Comedía, y la Compañía com-
pleta del Teatro Alhambra llevarán 
a escena una de las obras más gus-
tadas de su repertorio. 
Hemos visto en los repartas los 
nombres de María Caballé, Juanito 
Martínez, Enriquete Pereda, Norie-
ga, Luisa Obregón, y escuchamos, 
anoche cuando se hablaba del pro-
grama de inauguración, que la emi-
nente cantante española Carlota Mi-
llanes cantarla. 
Las localidades para esta velada 
están de venta en la contaduría. 
"LOS MUERTOS NO HABLAN" 
Los muertos no halan, la grandio-
sa y emocionante producción cine-
matográfica en siete actos, tomada 
de la célebre historia del popular au-
tor Hornung, el creador del perso-
jnaje policiaco Raffles, desfilará esta 
[noche por la pantalla del aristocráti-
co teatro-cine Fausto, el predilecto 
de nuestro gran público, en su pri-
mera exhibición. 
| Dado el poderoso argumento de la 
obra y las emocionantes escenas en 
que la misma abunda, y sobre todo 
el tener por protagonista a la genial 
actriz Catherine Calvert, asegura a 
Los muertos no hablan el mismo éxi-
to alcanzado en Nueva York en los 
templos cinemotgráficos Rialto y Rí-
voli. 
Después de Los muertos no ha-
blan se exhibirán La presa, por Ali-
ce Joyce; La garantía humana, por 
Corine Griffith; El tren de la muer-
te, por Anita Stewart y Earle Wi-
lliams y La niña de las ligas, por 
Corine Griffith. 
NEPTUNO * * * 
La marca del zorro, por última 
vez en este cine, va hoy en los tur-
no sde la una y media, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. El 
protagonista de esta obra es el no-
table actor Douglas Fairbanks, y es 
una de sus mejores creaciones. 
En los turnos de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
se anuncia la cin̂ a Venganza cum-
plida, por William Desmond. 
Mañana, en función de moda, Ma-
dame la Embajadora, por Rita de 
Harcourt. 
Miércoles 19: Federa, por Fran-
cesca Bertini. 
Jueves 20: El águila humana, por 
Ormer Locklear. 
Viernes 21: El comensal número 
13, por Lola Visconti. 
• • • 
VERDUN 
El cine Verdún estuvo anoche 
concurridísimo. 
j Para la función de hoy se ha dis-
i puesto un ' interesante programa. 
En la primera tanda se pasarán 
1 cintas cómicas. 
! En segnda: episodios de El Noc-
jtUI.iO. 
j En tercera: estreno de la cinta Los 
i acróbatas,-por Fred Stone. 
| Y en la cuarta: Soltero empederni-
i do, por Charles Ray. 
Mañana: El hombre que ríe, de 
¡Víctor Hugo. * * * 
, OLIMPIO 
Día de moda. 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se estrenará la cinta Paramount in-
terpretada por Sessue Hayakawa, ti-
tulada Las garras del jaguar. 
A las siete y tres cuartos: episo-
dios quinto y sexto de Las calaveras 
de oro, por conocidos artistas. 
Mañana: Lia flor de Sevilla, por 
Geraldina Fartar. 
Miércoles: Alto el fuego, produc-
ción cubana. 
Jueves: El león y la oveja, por Bi-
llie Rhodes. 
Viernes: Macho y hembra, por 
Gloria Swanson. 
Sábado: La luz del Amor, por Ma-
ry Pickford. 
• • * 
LARA 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
Tandas de las siete y de las nueve: 
estreno del episodio 19 de la serie 
titulada El Conde de Montecristo, 
por Malot. 
Tanda de las nueve: El jinete de 
acero, por William Russell. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
estreno del drama en cinco actos El 
águila humana, por el malogrado 
aviador Locklear. 
Martes: ¿Por que creer a sus ma-
ridos?, pór Eileen Percy y Corazón 
de fiera, por William Farnum. 
Miércoles: El reto de la ley, por 
William Russell, y Puños de hierro, 
por Bull Jones. 
Jueves: Apaga y vámonos, por la 
bella actriz Constance Talmadge y 
Camas gemelas, por Cárter de Ha-
ven. • * • 
LIRA , 
En el concurrido cine de Industria 
y San José se ha combinado para 
hoy un interesante programa. 1 
En la función corrida de la tarde 
se proyectarán: a las tres. El cora-
zón de Texas, por Tom Mix; a las 
cuatro. La hija de Hopen, por Mabel 
Normand, y a las cinco. La furia del 
cuervo, por el atleta King Baggo. 
Por la noche, en función corrida, 
en los turnos de las ocho, de ías 
nueve y de las diez, el mismo pro-
grama . 
Mañana, magnífico programa, con 
nuevas cintas. 
• • • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: El hombre del Norte, 
por Michel Lewis. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La dicha, por 
Elena Hammerstein. 
j Tandas de las tres y cuarto, de las 
! siete y tres cuartos y de'las diez y 
cuarto: estreno de Apaga y vámo-
snos, por Constance Talmadge. 
BUCK JONES Y^SÜ ULTIMA 
U ILSON 
Tandas de la una y de las siete: 
ILa viuda por poder, por Margarita 
Clark. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y media: estreno 
de El cocinero del bosque, por Geor-
ge Beban. 
Tandas de las tres y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: El ángel 
de medí anoche, por Gabys Deslíe. 
•¥•••¥• 
MENDEZ 
E! Cine Méndez se halla situado 
] en la Avenida do Santa Catalina, ec 
la Víbora. 
Martes 18: El ir.entecato, por D. 
Fairbanks. 
Viernes 21: debut de los cantan-
tes Maria Sylvania y Florencio de 
César, única función. 
Jueves 20: la cinta Detrás de la 
puerta e inauguración del certmen 
de elegancia y simpatía. 
Sábado 22: Buenas referencias, 
por Constance Talmadge. 
PASO ENTRE PASO 
Así va el reumático, llorando mate-rialmente, sufriendo, quejándose. An-dará de prisa, correrá y dejará de que-jarse y sufrir, tomando Purificador San Lázaro, que limpiando su sangre de impurezas, le curará el reuma. Pu-1 rificador San Lázaro, es puramente ve-' gretal, es un jarabe de buen sabor que todos toman con placer. Hace elimi-nar las impurezas de la asngre y por eso cura. C8411 alt. 4d.-17 
AVENTURA 
Dicen que en esta aventura Buck salió humillado y ofendido; pero, nosotros, Irancamente, no lo creemos: porque rescató a un niño, ayudó a un compañe-ro y se ganó el amor de una hermosísima muchacha: se une a una banda de la-drones para luego delatarlos: lucha brazo a» brazo con los malhechores y gana en la partida. ¿Creen ustedes que eso es salir humillado u ofendido? Nos-otros no lo peemos así y para que usted pueda decir si tenemos o no razón, venga a RIALTO hoy, para que vea como fué esta aventura y si no tenemos razón en decir que BUCK JONES, lejos de ser humillado ni ofendido en esta ocasión ha sido un verdadero triunfa-dor en su empresa. C8459 2d.-16 
HUMILLADO Y CjENDIDO 
Newark, Octubre 14, de 1921. 
En esta ciudad ha aparecido un, su-
jeto que dicen, no tener apellido co-
nocido, y no saberse de donde ha lle-
gado. Debido a sus asiduos galanteos 
con la maestrica de esta villa se ha 
suscitado una atmósfera en contra suya 
y el pueblo ha llegado hasta el extremo 
do haberle amarrado a la cola de un 
caballo y arrastrarlo horriblemente has-
ta sacarlo fuera de la población. 
A última hora se ha sabido que pare-
ce que su nombre verdadero es BUCK 
JONES y para enterarse de las verdade-
ras causas de esta horrible aventura: 
venga hoy al Cine RIALTO, a ver como 
salió del apuro nuestro amigo Bucck 
Jones. 
C8418 2d.-16 
T E A T R O S 
í r i a o ó o y V e r d ú n 
MAÑANA, DIA 18, MAÑANA 
i 
Estreno en Cuba a un mismo 
tiempo de la super-producción 
E 
E ROSARIO DE I A 
Notablo cinta interpretada por la 
actriz i o i a V1SCONH 
El matrimonio es Una 
•ía en que cada cual compra ^ Ú 
l 
torí  Cxi MU« c aa cual comnra 
ignorando por completo si t 
será premiado. ; 
En esta hermosa novela d̂  
venganza perdón y desdicha amor í 
se casó con el flnico hombrftUna ^ 
creía noble y generoso; con el f ela 
la auxilió en sus momentos d 0 ^ 
tia; con el que ella estimáDa m aneus-
realizar sus más sublimes idi i P0/ri> 
embargo... eso hombre es; Sin 
ERA EL AUTOR DE LA MUERTE ̂  
UNICO HOMRHio QUEELLA ^ 
HABIA AKADO 
Una voz descubierta la , 
aquel miserable; la mujer lo ̂  ^ 
"l—nte y... ¡oh! ia mJ ^ J 
gauza se hubiera consumado 8i 1 ^ ' 
biera sido porque. . . el destino v % 
denando las cosas y ya loS la * e,nca'-
unido a la vengadora con e íntrU I 
lazos tau sagrados como s ^ i 
amor... la maternidad ^ , , "•*fl 
yugal. ' la20 con. 
Para ver esta interesante prod,,. ü 
de arte y lujo que lleva en suTc ^ 
una intensa tragedia y un romaSl 
amor, venga a RIALTO los día" » 
19 del actual y obtendrá Ja conflíí 1 
ción de lo que decimos: que esta pjoi 
es de lo mejor que hasta ahora ? 
ofrecido en Cuba. 6 hí 
CS417 
2d.-l6 
r e q u e R í e 
P O R 
F R A N C I S C O H O B L I N G 
E s p o s a s e g a s 
v 
L a e s p e c t a c u l a r p r o d u c c i ó n e n 1 0 a c t o s 
P o r l o s m i s m o s a r t i s t a s d e " M i e n t r a s 
N e w Y o r k D u e r m e " 
ESPOSAS CIEGAS llaman en el d 
frivolidad viven solamente pensan 
Pero, ahora decimos nosotras: s 
TES, EDUCADAS, BONDADOSAS 
FRIVOLA, BELLA, ELEGANTE, 
eclipsadas completamente y tanto 
ha aparecido en escena. ¿Es pues 
Mientras los hombres vean más q 
se rindan más por las apariencias 
pese a todos los moralistas del m 
jeres frivolas, es un consejo a lo 
ESPOSAS CIEGAS hará abrir los 
confinada en los suntuosos aposen 
vaga desde las heladas llanuras d 
rán para adornar los elegantes t 
donde las doncellas (Tiligentes con 
los pobres barrios del hampa neo 
tas. Se mezcla con lo mejor y lo p 
psicológica. Es una película tan 
rama Fox a las encantadoras y atractivas mujeres que con exagerada 
do en adornarse, en lucir más hermosas, más bellas, más fascinadoras, 
abemos por experiencia que en un conjunto de mujeres INTELIGEN-
ATRACTIVAS... pero \¡FEAS!, se presenta de improviso una mujer... 
ESTATUARIA... ¿qué sucede? Las anteriormente nombradas quedan 
los hombres como las mujeres fijan ávidos ojos en la preciosidad que 
culpable la mujer que derrocha para conservarse hermosa? ¡NO! 
ue sientan, admiren más que amen, ce dejen fascinar más que atraer y 
que por las realidades, las ESPOSAS CIEGAS estarán justificadas, 
undo. La producción ESPOSAS CIEGAS, es un mensaje a las mu-
s hombres que proporcionan los medios para alimentar esa frivolidad. 
ojos a muchos maridos. ESPOSAS CIEGAS, no es una producción 
tos de los acaudalados magnates de la sociedad moderna. Su acción 
e Siberia, donde los rusos cazan los animalitos cuyas pieles servi-
rajes de nuestras bellas; luego pasa a una hermosa villa de Francia, 
feccionan las sedosas creaciones para "milady;" y más tarde llega a 
yorkina, donde dedos diligentes confeccionan las flores más exquisi-
.sor de la vida, y descubre lo bueno y lo malo con experta disección 
to para el millonario y su esposa, como para la obrera y su futuro. 
Palabras de GWYNPIAINE an-
te la Cámara de los Lores de 
Inglaterra: 
"Mílores, estáis de buen 
humor. Más vale así: la 
ironía hace cara a la ago-
nía; la risa ultraja al es-
tertor. ¡Soy uno de los su-
yos, pero también soy uno 
de los vuestros! ¡Oh, vos-
otros los pobres! Un no-
ble me vendió y me reco-
gió un pobre. ¿Quién me 
mutiló? Un Príncipe. ¿Quién 
me curó y me mantuvo? 
Un miserable. Soy Lord 
Clancharlie, pero continúo 
siendo GWYNPLAINE; uni-
do a los grandes sigo per-
teneciendo a los peque-
ños: estoy entre los que 
gozan y con los que pade-
cen. ¡Ah, esta sociedad es 
falsa! Algún día vendrá la 
verdadera y entonces no 
habrá señores y todos v i -
virán libres. No habrá 
amos, sino padres: este es 
el porvenir." 
Lunes 17. Martes 18. Miércoles 19. 
Si usted no vela por Ips bienes 
de su esposo usted es una 
ESPOSA CIEGA 
Si usted aparenta lujo mientras 
su esposo debate su problema eco-
nómico, casi sin solución, usted 
es una 
ESFOSA CIEGA 
Si usted para embellecerse con-
trae deudas y se presta a intrigas, 
usted es una 
ESPOSA CIEGA 
Si usted coquetea con los antó 
gos de su esposo y olvida ios sen-
timientos, de éste, usted d una . 
ESPOSA CIEGA 
Liberty Film Compan) 
Los ú l t i m o s pasos en 
bailes modernos. 
I n s t r u c c i ó n privada 
Horas de 8.30 a 10,30 
L u n e s , J I i r l e s , Juívss y V iernes 
BBNAZ4 53, 23. pisa 
40915 17 o. 
V I E R N E S 2 1 
E s t r e n o e n C u b a 
K i J A O E l F A 
C a r r e r á y W I e d í n a , P l s t r í b u í á s r e s . 
6d l5 C 8404 
A G U I L A Y 
T R O C A D E R O 
C S44D Id 17 
Es /a f l e c h i ^ d e l J e s f i B 
que s e ñ a l a e U a n ú n o J d 
é x i t o , o e l j e l j r a c a s o : 
P R I S C I L L A D E ^ J 
C 8428 
E s p o s a s 
r í v o l ^ 
LA CARA ESPANTOSA DE GWYIV-
PLAINE 
A N T I L L Í A N F I L M 
A g u i l a , 58 .~TeL M - 5 8 6 5 
„ f es la Pr0' 
La señorita Du Pont, e» ĝp0, 
tagonista de la regia pelícu a 
| SAS PRIVOLAS, escogida p° rable 
| HEIM no solo por su meo ̂  ^u i , 
' belleza, si que también por s 
del añ"-
1 C 8437 
HABANA. Id 16 
La más espectacular obra 
C 8427 3(1 
año t m i x JíARSO DE LA MARINA Octubre 17 de 1921 
PAGINA SIETE 
LA PRORROGA DE 
Tíabana, octubre 15 de 19 21. 
sr Director del periódico DIARIO 
T,E LA MARINA. 
• Hneuldo señor: 
PlSrÍmo no es ua secreto para ñá-
menos para nuestros elemen-
die directores en la política cubana, 
tos aire cuantos, personalmen-
aue fresados en perpetuarse en los 
te f Plectivos, algunos en posesión 
C/r1os mismos por el azar político, 
d3 .0ntp en la próxima legislatu-
66 Clresional, violando, la Cons-
ra ¡In v modificando inopmada-
titucion J'códig0 Electoral vigente, 
106 /nr la prórroga de los Poderes 
ac0 nu- actualmente ejercen car-
fiprtivos, así como la suspensión 
gos eí^^1 ' 
[i 
, 'hmsirse"^ usted por este medio. 
a los Qus 
g0SnelerCporganrzación de los partidos de la reô s ̂  próxiino aflo de 1922; 
p0 suscriben, cubanos y electo-
103 Peritos, se toman la libertad 
de.rando que por tratarse no ya 
esP í caso de carácter partidarista 
de un problema esencialmente 
sm°„r,*lista a la vez de dispensar-
JiaC1°n proverbial benevolencia, ha-
• i Í0S Z ofrecernos también, la opor-
r^idad por medio de su popular pe-
.tUMico de su digna dirección de co-
;r ir su ilustrada y patriótica opi-j 
jción sobre diebos descabellados pro-| 
1 pÓS qprán letras muertas para esos | 
; señores los artículos 3 6 43 y 66 de 
i., fonstltución cubana? 
!1 qí el Código o Ley Electoral vi-
.onte se formó por nuestro Congre-
ga tenor del artículo 59 de la Cons 
Utución y con la colaboración de un 
Variado extranjero, creyendo dar-
ept así mayor solemnidad, determi-
n̂dO el régimen que debía obser-
ívarse para las elecciones generales 
Provinciales y municipales, régimen 
i nue fija términos a los mandatarios 
; Isiamados por la última elección, 
| incluso los que integran los Comi-
ítés Ejecutivos de los partidos polí-
1 ticos 7 los que integraron las últi-
mas asambleas disueltas. ¿Cabe mo-
dificarse boy dicho Código Electo-
ral para impedir la reorganización 
de los expresados partidos políticos 
en el venidero año de 1922? Como, 
M)or previa a las elecciones que han! 
,de efectuarse en primero de noviem-j 
tre del mismo año? j 
¿No resultan caducas esas disuel-| 
tas"asambleas e igualmente sin poder; 
alguno los actuales comités ejecu-; 
tivos que deben cesar a tenor del; 
capítulo 17 del referido Código Elec! 
toral por extinción del mandato quej 
ee les confirió en 1920; 
¿No es ridículo aconsejar reposo' 
I ; al cuerpo electoral a fin de que no i 
| intervenga en la reorganización de i 
i los partidos en el próximo mes do i 
(febrero y en cambio se le obligue a! 
[los pocos meses después, en noviem-: 
\ tre del mismo año, sin reposo algu-! 
¡no a aceptar, a la trágala los can-i 
I i didatos fabricados por los propios j 
• aspiranes al coninuismo? I 
II ¿No es asimismo ridículo invocar 
f i propósios políicos de economías al! 
Indudablemente Ud. quisie-
ra calzarse a la moda para 
lucir su pie, pero no puede 
hacerlo porque los callos la 
obligan a usar esos zapa-
tos tan anchos y tan feos. 
¿ Porqué no librarse de se-
mejante tiranía? Acuda in-
mediatamente al incompa-
rable amigo 55iEeju3?«j. Tres 
gotas son bastantes para 
extirpar e! peor calió sin 
el más leve dolor ni el más 
ligero esfuerzo. 
c^ecñcme cuesta unos pocos 
centavos pero vale un teso-
ro. ¡Cómprelo hoy mismo! 
Daniel de la Fe; Pablo Figuere-
do; Manuel Montóte; Evaristo Gó-
mez; doctor Cándido Hoyos; Rosen-
do Campos Marquetti; general Dio-
nisio 9rencibia; Manuel Piquero; 
Leopoldo Díaz de Villegas; C. Palo-
mo; José Manuel Castillo; general 
Gerardo Machado; comandante En-
rique Recio; general Emilio Núñez; 
comandante Alberto Barreras; doc-
tor José Cabarrocas Orta; Marcelino 
Díaz de Villegas; general Pedro 
Díaz; doctor Clemente Vázquez Be-
llo; capitán José Izquierdo Juliá; 
Oswaldo Sierra; Martín Herrera; 
Bartolomé Sagaró; coronel Eulogio 
Sardiñas; doctor Oscar Soto; doc-
tor Fernando Sánchez de Fuentes; 
doctor J. R. Chiner; Rafael Guas; 
coronel Elíseo Car taya; coronel Jo-
sé D'Estrampes; capitán Francisco 
Payrol; capitán Antonio Ruiz; Mi-
guel A. Cisneros; José de la Fe; Ro-
gelio Oliva; José Várela Baquero; 
doctor Aurelio Méndez; Rafael de 
la Torre; general Ernesto Asbert; 
doctor Gastón Mora y Varona y si-
guen 159 firmas más. 
A los pies 
¿ t U ¿ 
HOY HACE 75 AÑOS 
Viernes 16 de Octubre de 1846 
El ciclón en Marianao.—El capi-
tán del Partido D. José Nicolás Me-
cío, después de abandonar su casa 
con su numerosa familia y hospedar-
laf en la de la Sra. Da. Juana Ri-
vero, salió a suplicar a los dueños de» 
Hema tóaeno 
d e l Dr^fíontmel 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Para combatir con éxito la debilidad ecneral en la anemia, 
clorosis, neurastenia, escrófulas, debilidad cardiaca, atrofia in-
fantil, rápido crecimiento, pérdida de sangro y convalecencias. 
DESPUES DEL PARTO, DA FUERZA, NUEVA VIDA 
¿ABRE EL APETITO. FORTALECE AL H M RAQUITICO. 
Aktiengesellschaft Hommera Haematogea, ZuriclMSutea) 
Se vende en toda» la» farmacia*, en Ua droruerloa Sarrd, Johnaon. 
Taquechel. Barrera. Majó Colomer y en «u depósito. Reina 59, i 
S E REMITE POR CORREO AL RECIBO D E 2.SO 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBAt 
r e i n a 5 9 SALVADOR VADIA 'TEt::A.52t2 
MUESTRAS A L A DISPOSICION D E L O S S R E S . M E D I C O S 
D O M O T E Q ^ J E 
c o m e m m 
"LA TERRAZA" 
Nuevo cafó y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música. 
almacenes la consideración debida a 
las familias arruinadas para que les 
diesen hospedaje y asistencia; y de 
tal modo fué atendido, que el hu-
mano y caritativo corazón de estos 
comerciantes, que irn» tintamente, 
han sido socorridos y hospedados 
cuantos desvalidos se habían refu-
giaado en dichos almacenes antes 
de que lo ordenara el juez. 
HOY HACE 75 AÑOS 
Sábado 17 de Octubre de 1846. 
Cárdenas.—Por fin hay noticias 
de este puerto y aunque no tan l i -
sonjeras como esperábamos tampoco 
dejan de demostrar que el temporal 
ha sido mucho menos violento ha-
cia esa parte de la isla que en la 
zona de Matanzas a este puerto. To-
dos convienen en que, aunque más 
¡duradero que el de 1844, fué allí 
menos desastroso y sobre todo, en 
que las pérdidas de los campos de 
caña no serán de grande consídera-
sión. 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
Gobierno, evitando la reorganización 
de los partidos políticos en febrero 
de 1922, cuando ese pequeño gasto 
no tiene comparación con los que 
han de producirse después, en no-
viembre, con las elecciones parcia-
les y por unos candidatos que no se-
rían los seleccionados por el pueblo 
que es que simboliza la soberanía 
nacional? 
Si, como creemos, usted es un ver-
dadero demócrata le rogamos que 
con el mazo dando, inicie y manten-, 
ga en su valiente periódico una vi-
gorosa campaña hasta dejar inerme 
la hidra cuyos tentáculos amenazan 
subvertir hasta nuestro propio re-
gimen republicano. 
Respectuosamente de usted. 
De Inmediato resultado en las enfermedades GASTRO-INTESTINA-
LES y especialmente en las DIARREAS CRONICAS, COLBRIFORMBS 
e INFECCIOSAS, CATARRO INTES TINAD, COLICOS, DISENTERIA. 
(Desconfiar de las imitacionea. Exigir la garantía del Dr. J. Oordano, 
"LAS COLUMNAS" 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Teló-
fonos A-0093, M. 5262. 
HOTEL "PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hotc) 
a 51.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
SALON " H " 
Café, Restaurant, Lunch, Bulcería y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Lunch. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
D r . J . 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. va., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
LOCION FRUJAN 
H U E E A CLAVELES 
Perfume su bafto tcáos los días con Locifln Fruján. Su delicado y persisten-te olor, pondrá en su piel, aroma de cla-veles. ¡Qué sabroso huele! No deje de probarla, vaya a la Casa Vadía, Reina, 59, y pruébela gratis. Un frasco, que dura tres meses, vale $1.50 en la Ha-bana y se manda al 'nterlor por $1.80. , Olor de claveles, siempre gusta y usan-* • do Loción Fruján, siempre se huele asi. 
T o d o s de 
a l t a n o v e d a d , 
a c a b a d o s 
de r e c i b i r . 
C h a r o l 
y pie les n e g r a s , 
m u y finos. 
H a y otros 
mode los n o m e n o s 
bellos. 
" L A P R I N C E S A " 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
TELEF. A-4528. LĴ JJRALLA ESQ. A HABANA. 
i K í A R L S . 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO T SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-0030 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-325 9 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco J 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey, 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo do Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
w 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
C767S Ind. 18 B 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S E P T I C O 
C I C A T R I Z A N T E 
Absolutamente inofensivo 
L a más moderna preparación quí-
mica d© positivos resultados, exenta 
de peligros y con el mínimum de costo. 
C Í 2 Í S 2d-8 
S O R F R E Í S D E N T E C U R A C I O N 
EN UNA KIJA DEL SR. PALMERO 
Jíbrao, Septiembre 11 de 1915. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Sancti Spírltus. 
Muy señor mío: Movido por la gratitud, me dirijo a usted pa-
ra manifestarle los sorprendentes y beneficiosos resultados que ob-
tuve con Sus maravillosos Polvos Digestivos Ganzuares, que usted 
prepara, habiéndolos obtenido en la Farmacia del señor Pedro de la 
Torre, Majagua. Tuve un «ija padeciendo de diarreas por espacio 
de un año, y con solo una caja obtuvo su curación. 
Como creo mi deber, le hago saber el resultado de sus exce-
lentes preparados, para que todos los que padezcan de esta enfer-
medad los usen como un remedio eficaz. 
Suplico acepte la consideración de vuestro s. s. 
Joaquín Palmero. 
L A R E I M A D E L A 5 A G U A 5 D E M E ^ V . 
a r i s 
M P O R T A D O R E S : 
S E E L E R E U L E R C O M P A N Y S . A . 
> T E L E F O M O S : A . T ^ O Q . V A . S S S Z - O B R A R I A 5«5, 
SALON DE BILIARES "TAFALL" 
ALTOS DE PAYRET 
Todos los días grandes match s de billar entre notables profesio-
nales y los más distinguidos aficio'nados. 
Las mesas de alta precisión, van equipadas con bandas "campeo-
nato," paño "Simonís," bolas de marfil "Zanzíbar" y mganíficos tacos. 
C 8461 6d-17 
El vapor GUANTANAMO saldrá de este puerto el mar-
tes 18 del actual, a las 11 de la mañana, para Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R. D. San Pedro de Macoris y San 
Juan de Puerto Rico. 
De Santiago de Cuba saldrá el día 22, a las 8 de la ma-
ñana. 
Habana, octubre 15 de 1921. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
15, 16 y 17 octubre. 
B E PIELES 
Por 
M. BALLANTYNE 
Í&ADTJCIBO DEL IUGIES 
Por 
Mercedes Valero 
— ^nv,611 "L'a Moderna Poela" 
^ d i s d o , número 135.) 
(Continúa.) 
8brió 1q 
tabio. puerta- y penetró en el es-
^inatí^-? el famoso Aballo, Rrau co¿ /U adosamente' no te*í¿ ^ su pata' PfIarticular' a excepción ^ 3 npT.Pataá> (lue Parecían algo lar 
?üe latí ! 6 SU nariz' y 61 fuego b latid e nsus ojos y que indici 
brut-0 ^ Carl * 
/rW 1 a domeñarle. lüh—dijo éste a Enrlquel-, 
espléndido animal! Yo te aseguro que bien formado, con una buena canti-
saldré con él. I dad de hueso, tal vez demasiado pa-
— i No, no; será mejor que no lo | ra ser elegante. Tenía un hermoso co-
intentes! lor castaño obscuro, altas la cabeza 
—¿ Y por qué no? . . . 1 y la cola y un paso arrogante y firme 
—¿Que por qué? . . . Porque se-| que le prestaba muy noble apariencia, 
guramente Mr. Grant se disgustará1 Mientras Carlos lo llevaba a marcha 
si lo haces, y tu padre no lo verá con i regular y con seguridad no pudo des-
buenos ojos. I cubrir ninguno de los síntomas de 
—¡No seas tonto! Mi padre no rebeldía que al animal le habían atri-
dirá nada; yo tendré sumo cuidado ¡ buido. 
y así no temerá que me desnuque. Y | —Caminemos en línea recta hacia 
al parecer, Mr. Grant se precoupaba el horizonte—dijo Harry, después de 
más de que me lastimara yo que de' haber galopado cerca de media mi-
gue se lastimara su caballo. ¡Así, j lia—; ve aquí las huellas de nues-
manos a la obra! j tros amigos—. Y volviéndose en re-
Y en un momento ensilló el animal, I dondo mientras hablaba, hizo saltar 
púsole las bridas y sacóle al patio. 
—Confieso que se deja llevar tan 
tranquilo como un cordero—exclamó 
Enrique sorprendido. 
—Así es—repuso Carlos—. Es una 
excelente bestia y no pueden juzgar-
se de plano sus condiciones hasta que 
no haya corrido por lo menos una 
distancia de cincuenta millas. Si yo 
consigo encaminarle a las praderas. 
a su caballo y salió al comino tro 
tando sobre la blanda nieve. 
En este punto, el potro de Carlos 
comenzó a demostrar su depravado 
instinto. En vez de seguir al otro 
caballo, se detuvo de repente y pú-
sose de pronto a recular. 
— ¡Hola, Harry—exclamó Carlos. 
— ¡Aguanta un momento el freno, 
que este monstruo principia a de-
no hará alto seguramente hasta lie-! mostrar sus mañas! 
gar a las montañas Rocosas. Y si I •—Pégale con el látigo—dijo En-
quiere correr, le dejaré correr en li- (rique. 
i bertad, ya que eso a mi maldito lo 
| que me preocupa. . . 
j Y saltando rápidamente sobre la 
I silla, salió del patio, galopando y se-
guido de su amigo 
Puso Carlos en obra el consejo de 
su compañero y sólo consiguió que 
el caballo levantara la cabeza con un 
inerte resoplido y reculara con más 
I fuerza tod-avía. 
El potro era un animal vistoso y| —¡Eh! ¡Quieto, buena persona! 
dijole el jinete acariciándole el cue-
llo—. Es un consuelo saber que de 
todos modos no podrás ir muy lejos 
en esa dirección... 
Y al decir esto, miró al soslayo por 
encima del hombro y vió detrás un 
inmenso ventisquero. Tenía razón, a 
su pesar; en un instante metióse en 
el ventisquero su caballo; y al sentir-
se sus cuartos traseros aprisionados 
por una fuerza mucho más poderosa 
qu esu terquedad, el caballo soltó 
otro resoplido, y un bote tan grande, 
que poco faltó para que despidiera a 
su joven jinete. 
—Agárrate bien—le gritó Enrique 
acudiendo en su ayuda. 
—No temas—respondió Carlos, 
apretando los dientes y cogiéndose a 
las riendas con mayor firmeza.—¡Y 
ahora toma, bellaco!—Y levantando 
su látigo lo dejó caer como un cu-
chillo sobre los flancos del bruto. 
Si el ventisquero hubiera sido un 
cañón y el caballo una granada, no 
hubiera saltado de él con vayor velo-
cidad. De un bote salió al camino; 
serenóse de otro, y en seguida se 
arrancó a correr a toda prisa, con 
las orejas tendidas sobre el cuello, 
la crin y la cola flotando al viento, 
y el bocado apretado entre los dien-
tes. 
— ¡Bien hecho!—gritó Enrique al 
pasar—. Ya estás en salvo, viejo ca-
marada! ¡ Adiós j 
—¡Viva!—gritó Carlos a modo de 
respuesta dejando su gorra en la 
nieve como recuerdo de despedida; 
y hiendo que eran inútiles sus esfuer-
zos para refrenar a su corcel, enar-
decióse de un modo casi salvaje: aflo-
jó las riendas, blandió el látigo, y 
voló sobre la blanca llanura, arran-
cando nubes de nieve detrás de sí 
como si fuera un huracán. 
Mientras hacían los chicos esta 
pequeña escapatoria, los cazadores 
cabalgaban sosegadamente sobre el 
nevado mar en busca de un lobo. 
No hay palabras que puedan dar 
al lector una idea aproximada de la 
especial fascinación, del esplendor 
regocijante del escenario que rodea-
ba a nuestros cazadores. Esta belleza 
no consistía en la diversidad de ras-
gos del paisaje, puesto que allí no, 
la había; sólo encontraban los ojos' 
una inmensa lámina blanca, ceñida: 
por el azul cinturón del cielo, y que- ¡ 
brada en uno o dos lugares por uno! 
o dos plantíos d esauces, que al al-1 
zarse sobre la llanura, parecían pe-' 
queños islotes en un mar helado. Dea-: 
tellaba y resplandecía la nieve a los' 
rayos del sol; la soñolienta bruma de: 
la atmósfera parecía confundir el ¡ 
cielo y la tierra en un halo de oro; i 
los primeros paladeos y las primeras i 
fragancias de la primavera después 
del largo invierno, chocaban repen- i 
tinamente contra loa sentidos, y eran 
como la inesperada visita de un ami-
go muy amado, casi olvidado y largo 
tiempo ausente. El viento Sur traía 
en sus alas un calorcillo suave y es-
timulante que hacia recordar los epi-
sodios, las diversiones y las anima*-
das faenas del verano. Este calor-
cillo era la causa de que los co-
razones de los cazadores batieran 
alegremente las paredes del pecho, e 
Inducía a Mr. Kennedy a olvidar sus 
años y a lanzar exclamaciones, como 
si hubiera vuelto a los lejanos días 
en que seguía las huellas del alce 
o cazaba búfalos salvajes; y era la 
causa también de que las monótonas 
praderas tomaran en este día un as-
pecto encantador. 
Por ellas caminó la caravana por 
espacio de una hora sin descubrir la 
más pequeña señal de lobos; quedá-
bales Fuerte Garry a la popa—según 
término náutico—; se le veía como 
una manchita en el horizonte y al 
cabo se desvaneció completamente. 
Pedro Mactavish había dado dos ve-
ces una falsa alarma y había zambu-
llido tras su caballo hasta las cin-
chas en un ventisquero. El jefe ar-
día de Impaciencia, y otro tanto les 
sucedía a los caballos, cuando una 
súbita exclamación de Mr. Grant de-
tuvo la cabalgata entera. 
Lo que llamó su atención y atrajo 
las ansiosas miradas de sus amigos 
era una manchita de forma casi trian-
gular, que se destacaba, junto a una 
bardaguera; y a unas quinientas o 
seiscientas yardas de distancia. 
—¡Allí está el lobo!—gritó Mr, 
Grant. 
—Cierto, allí está—corroboró Mr, 
Kennedy. 
Y dando los dos un grito, se lan-
zaron a un tiempo en dirección ha-
cia la mancha, más no antes que el 
jefe que montaba un ligerísimo ca-
ballo y les tomó seis yardas de delan-
tera. Un instante después la mancha 
se incorporó y se vió que, en efecto, 
era un lobo, que llevó su condescen-
dencia hasta enseñarles los dientes; 
pero advirtiendo, sin duda, que los 
enemigos eran demasiados para él, 
dió una vuelta con la celeridad de 
un rayo y emprendió la huida. Du-
rante diez minutos, la caza se man-
tuvo a rienda suelta, y como la nieve 
era poco profunda en el punto da 
partida, el lobo iba siempre delante 
de sus perseguidores, si bien a no 
mucha distancia. Pronto la nieve co-
menzó a espesarse, el lobo a sumer-
girse y los caballos a ganar terreno. 
Aunque a simple vista la pradera 
ofrecía un mismo nivel, estaba llena 
de pequeñas hondonadas en cuyo 
fondo se depositaba la nieve qua 
arrastraban las venltscas; y en una 
de estas hondonadas cayó de prontq 
el lobo, que se debatía difícilmenta, 
dentro de ella. Mas tan profunda-ait̂  
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HOMENAJE A SANTA T E R E -
SA D E JESUS 
lia Beneficencia y el Centro Caste-llano, la Orden del Carmen y la Con-JTreg-ación de Jesús han rendido a la que es su patrona, la Mística Doctora, la Perla más valiosa de la corona his-pana, la gloria más grande de la Ka-za, los siguientes cultos: 
NOVENARIOS 
El novenario fué celebrado a las siete de la noche; exposición menor del San-tísimo Sacramento, santo Rosario, leta-nías de la Virgen, rezo del novenario y bendick'm del Santísimo Sacramento. El último día del novenario se inter-pretó por escogidas voces, el Tantum Ergo de Singerberger, y la Salve del maestr?» Valdés. 
TCESA. SE COMUNION 
El 15, festividad de Santa Teresa de Jesús, a las siete y • media de la ma-ñana, celebró la misa de comunión ge-neral el Subprior de la Comunidad de Padres Carmelitas de la-̂ .bana, 11. P. Fray Mateo, de la Santísima Trinidad. Comulgaron la V. O. Tercera del Car-men, la Congregación do Hijas de Ma-ría y Teresa de Jesús y fieles devotos de la Reformadora de la Orden del Car-men, entre los que formaban nuestros particulares amigos Manuel Seisdedos, Carlos Ayuso, castellanos que frecuen-tan la Sagrada Comunión, uniéndose así con Santa Teresa de Jesús en el Sa-cratísimo Corazón de Jesús, donde mo-ra perla tan preciosa, recibiendo las ca-ricias del divino amor. 
Fué amenizado el banquete eucorís-tico por el organista del templo R. P, Fray Enrique, de la Virgen del Car-men. 
MISA SOLEMNE Y SERMON 
De nueva a diez y media de la ma-ñana, se efectuó la misa solemne. Ofi-ció de Preste el párroco de la Iglesia del Pinar, R. P. Manuel Espinosa, sacer dote riojano, ayudado de los Padres Car-melitas Fray Mateo, de la Santísima: Trinidad y Fray Ambrosio, de la Vir- • gen del Carmen. Orquesta y voces bajo la dirección del maestro ñor. Jaime Ponsoda, inter-pretaron la x isa a tres voces, de Rava-nello; al Ofci torio "Lucerna Pedibus" de Ferro, y después de la misa el himno ";Oh, Virgen de Castilla!", del celebra-do compositor carmelitano R. P. Gon-zalo de Santa Cecilia. 1 La parte de órgano fué desempeñada por el R. P. Enriqve, de la Virgen del Carmen C. D. j La parte musical fué unánimemente alabada y felicitado el maestro Director por una Comisión del Centro y la Bene-ficencia castellana, presidida por el Tesorero, señor Juan Guerra. El sermón, fué pronunciado por el Prior de la Comunidad, R. P. Fray Jo-sé Vicente, de Santa Teresa. En el exhordio habla de las gran-dezas mundanas y de las grandezas de la santidad. j De ijr"5 primeras, expresa que confor-me va transcurriendo el tiempo se van esfumando, hasta no quedar de ellas îno un vago recuerdo. Pero no hay que esperar a que el tiempo transcu-rra, aun calientes los restos mortales de los grandes de la tierra, sus admira-dores y seguidores le van dejando só-lo, como Napoleón decía a los soldados del gran Turena y como le sucedió a Anníbal en Cartago, después de Zama. Dj modo que no ya después de muer-tos, aun vivos,-„• cuando la adversidad los abate, se les olvida, Pero con los héroes de la santidad no pasa así. Si miro al altar veo el Pendón de Castilla, que contiene en sus pliegues la grandeza de una ra-za, la más grande y heroica que han visto los siglos. Ese pendón nos habla de la grandiosidad del suelo de Casti-lla, con sus dilatadas llanuras, sus bal-sámicos pinares y sus encumbradas cor-dilleras; de sus incomparables catedra-les de Burgos, de Valladolid, Toledo y León, que son monumentos de piedad y ciencia, de arte y arquitectura, de be-lleza Incomparable, de sus sabios y gue-rreros, cuyas hazañas asombran al mun-do. Pero por nada de esto está hoy aquí el pendón del heroísmo y de la hidalguía, ni por ninguna de esas mo-numentales o heroicas grandezas os pos-tráis vosotros y yo de rodillas. Nos ha-llamos aquí y nos postramos ante ese glorioso pendón de Castilla, por hon-rar y glorificar a una monja andarie-ga, que abandonó el mundo y se fué a vivir a un estrecha celda del convento de la Encarnación de Avila. Una mon-ja, héroe de la santidad y del amor de Dios. Santa Teresa de Jesús, a cuyo nombre todo español se enajena de go-zo. Una monja a quien alaban los más predlaros talentos humanos, procla-mándela insigne en virtud, y ciencia, i Cada día su figura adquiere mayor re- I alce. Pasaron tres centurias, y hoy en to- i do el mundo se Invoca y glorifica a Teresa de Jesús, y las multitudes como vosotros, se postran en el templo del Señor por las prerrogativas concedi-das a esa m;'jer, gloria la másá inmar- | cesible de España y de sus hijas. Las glorias de la santidad van acre- ' centándose con el tiempo, que en vez de borrarlas de nuestra mente, las fija | cada día con carácter más indeleble. i En el sermón nos dice que a orillas I del Guadarrama y al pie de la cordi- '. llera Carpcto Vetónica, se alza majes- ¡ tuosa la ciudad de Avila, en la cual del noble tronco de los Cepedas y Ahu-madas, nace Santa Teresa de Jesús, tan abrasada en el amor de Dios, que a lós siete años huje de casa para ir al Africa a deramar su sngre por Je-sucristo, pero la detienen los ángeles porque está reservada para otró marti- j 
C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
Jarabe del Dr. Bourget 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando J a r a b e d e l Dr. B o u r g e t . 
Este producto suizo, es la medi-
cacicrrcientífica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
J a r a b e d e l Dr. B o u r g e t , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
En casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del J a r a b e 
B o u r g e t , el del L i n i m e n t o B o u r -
g e t y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Habana, ven-
den J a r a b e B o u r g e t . Se man-
da por correo al recibo de $1.70. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, J A R A B E 
B o u r g e t , prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59, Habana. 
Especiilíles Dr. L . Bourget, S. A., Ltusmne, Suizi. 
A ios Comerciantes en General 
Nos ofrecemos para toda clase de 
trabajos de armatostes para cafés, 
cantinas, tiendas de ropa, sederías, 
etc., etc., garantizando buena cons-
trucción y prono.? módicos. 
ORBAY YCERRATO 
CARPINTERIA EN GENERAL 
J . J . K E Y E S 
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L . a B . CARROS E N N U E S T R O S D E P O S I T O S . v PUERTO t a r a f a 
CARGAMENTOS c. i. f. A TODOS LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA. (Nuevitas) 
PIDANOS PRECIO ANTES DE COLOCAR SU ORDEN.v ANTILLA 
ANUNCIO DE VADIA 
rio más largo e Incruento, pero no menos glorioso: el del amor. En alos de los amores divinos vuela al conven-to de la Encarnación de Avila. Teresa y Jesús se hallaban tan unidos que en prenda de que era Jesús todo de Teresa y Teresa todo de Jesús, como testimo-nio de las místicas bodas, recibió Santa Teresa el anillo de esposa y el clavo del sacrificio. . m , , Habla asimismo cómo Teresa de .Je-sús trabajó por la gloria en contra del protestantismo, empleando las armas de la oración y el sacrificio, guardando los Consejos Evangélicos. Pero no fué ella sola, sino que ideó reformar los 
Fué escoltada por la M. R, Comuni-presentar, una herol-! dad de adres Carmelitas Descalzos, V. na en santidad y ciencia de tan in- ¡ o. Tercera del Carmen, Congregación de i conmesurable grandeza. Esta considera-; Hilas de María y Teresa de Jesús 
ante un auditorio de miles de personas: tólica. Ninguna otra confesión puede, "Teresa de Jesús causó más estragos ni remotamente presentar, una heroí-al protestantismo, que Felipe II y San Ignacio de Loyola. 
Dice el orador que prefiere un con- clón debe animarnos a ser fieles hijos ; cófVados'derCarmen ŷ jn0grUDO nume-vento a un ejército, porque los ejér- de la Iglesia, a ninguna otra puede i roso de castellanos citos son vencidos por otros ejércitos, igualarse por la sublimidad de sus san-1 t > ^ „ „ „ ! , , ' tos ' Recogida la magnifica procesión se .' j t v I cantó la Salve, ¡Que como Santa Teresa de Jesúo po-1 . . . * .v ^ , damos dar gracias a Dios por morir' A cuantos han contribuido ha rendir como hijos de la Iglesia. : ^"^^je a la Virgen de Castilla, nues-ĵ o uo i» tra felicitación y de un modo especial Concluido el sermón fué reservado el al . José Vicente y al tesorero de la Santísimo Sacramento. Beneficencia Castellana, señor Juan A continuación fué llevada proce- , Guerra, comisionado por ésta para cuan sionalmente en monumental carroza la; to se relacionase con la festividad te-
pero la oración y el sacrificio triunfan siempre, porque son las armas que Cristo nos dió y con las cuales El ven-ció. Y con ellas venció siempre la igle-sia y sus santos. Con ellas venció tam-bién Teresa de Jesús, sin emplear ni dinero, ni Influencia, ni la fuerza. 
ANO L X X X I X 
P E S O S 
v c ü á e í m s e i 
Presenta a Santa Teresa como escrl Conventos de la Orden y emprendió es- l tora, expresando que el Espíritu divi- veneranda imagen de Santa Teresa por resiana. ta titánica labor más ardua que el no movió su pluma, pues ella nada te- las naves del templo. 1 nía de estudios, y sin embargo es una I maravilla que pasma y anonada. Los grandes genios, al leer sus obif s han quedado asombrados ante tal ma-ravilla. Examina a Santa Teresa como psi-cóloga y teóloga, diciendo que robó 
fundar una nueva Orden Entonces nace la "Reforma Carmeli-tana" y conseguida en Avila pasa a Me-dina del Campo, a Andalucía a Mondra-gón... por casi toda España, fundando 32 conventos, que son verdaderos cas-tillos, que como expresó un celebérri-
im CATOLICO 
T o c i a 
mo orador en Nuestra Señora de París, las iuceg ai remontándose como 
dice el inmortal Menéndez Pelayo, a una altura que jamás pudo soñarse al- I canzase criatura humana. Santa Teresa de Jesús ha dado una fórmula eficacísima para la paz: "Só-lo Uios basta", j Ni diplomacia, ni ejército... nada en j el mundo puede darnos la paz, no sien-do Dios, porque sólo El no se muda. ¡ Todas las demás cosas son perecederas i y no llenan las ansias de nuestro co-I razón. Sólo Dios puede contentarlo y hacerlo feliz, porque no se muda y El sólo basta. ! Cuando os veáis muy combatidos por la adversidad, nada os turbe y espan-| te, pensar que la paciencia todo lo al-, canza y que Dios basta a nuestra feli-¡ cidad y que Dios no se muda. ) Así gozaréis de la paz y tranquilidad i que poseía Santa Teresa. Hoy a esta • fiesta ha venido la Beneficencia Cas-I tellana, que tiene por objeto sembrar la caridad y amor, que parece arrancada 1 del corazón de Teresa, j Realiza la candad con el pobre caste-llano que lejos de su patria sufre las crueldades del infortunio. Castellanos, I debéis cooperar a esta obra santa y | así podrá cobijar a mayor número de desgraciados. Así a todos los vencidos en la lucha por la existencia podrá am-i parar la caridad de la Beneficencia Cas-i tellana. Pero no sólo los castellanos, sino todos los españoles y también vos 
Necesita hierro periódicamente 
para fortalecerle los nervios, 
sonrosar sus mejillas y darle las 
fuerzas y vigor de mujer robusta. 
No puede haber mujeres hermosas, 
Bsnas y robustas sin abundancia de 
hierro en la sangre. Especialmente las 
niñas que están haciéndose mujeres 
necesitan abundancia de ese hierro 
vitalizador. Es, en realidad, el elemento 
imprescindible que necesitan para su 
robusto desarrollo. Solo una mujer 1 otros, hijos de Cuba, debéis ayudar t 
sabe las agonías que trae la supresión la;„?1e.n..efi_ceílcÍa: 9!:st_eila,n.a_a. eje,rcer_̂  
o la irregularidad menstrual. Las ma-
dres deben cuidar que sus hijas tomen 
"HIERRO NUXADO" para toda clase 
de debilidad así como para reglas tar-
días o dolorosas. En el período más 
crítico de la vida b u porvenir entero 
puede ser irremisiblemente dañado por 
falta de hierro orgánico, "HIERRO 
NUXADO" en la sangre. 
"HIERRO NUXADO" es puro ali-
mento para la sangre. No solo la en-
riquece sino que aj uda a crear millares 
de glóbulos rojos en la sangre, devol-
viendo las rosas a las mejillas pálidas, 
el brillo y viveza a los ojos amortecidos 
y con frecuencia trae también alivio de 
los dolores agudos durante las reglas y 
delgranpeligroque causan las supresio-
nes menstruales. Los médicos recetan 
"HIERRO NUXADO". Procúrese un 
frasco hoy mismo. Pruébelo por un 
mes y vea la diferencia en su salud y 
bienestar. De venta en las buenas far-
macias y droguerías. Cuidado con las 
imitaciones. Asegúrese de obtener el 
legítimo "HIERRO NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
Bay Earrys. 
FirmB, Roiiisto v Foerf '5 
Baby Harrys 
56, EAST DULWICH GR OVE 
EAST DULWICH S. E. 
Me siento obligada a decirle lo que el "VIROL" ha hecho con mi hijo. A la edad de 6 meses no se alimentaba con nada y no podía asimilar ningún alimento, estoy segura de que nosotros habíamos probado todos los alimentos; fi-nalmente el "VIROL" fué reco-mendado por un Médico y estamos contentos de haber conseguido con qué alimentar al niño, pues su es-tómago no resistía alimento al-guno. 
Ahora el niño tiene dos años y es muy fuerte y sano, se puede comparar muy favorablemente con niños que nosotros conocemos de 3 y 4 años, 
Mrs. Harris. 
ESTA ES LA 
ETIQUETA DEL "VIROL" 
Fíjese bien. 
caridad, que no «s patrimonio de unos pocos, sino de todo el género humano, j que debe ejercerla para con sus her- j manos necesitados. i Alaba la obra que realiza la Benefi-cencía Castellana, y luego dice: "Gracias, excelentísimo señor mlnis- ' tro de España, que con vuestra asisten- ' cía habéis Querido dar mayor espíen- ' dor a esta fiesta. Vos sabéis, excelen-1 tísimo señor, que en España no sólo se quiere a Santa Teresa, sino que se la Idolatra. Sabéis que para conmemorar | el Centonarlo de su Canonización, ae ha formado una Junta Nacional, que pre- i siden los augustos reyes de España y que la forman los Grandes de España, que quieren honrar a la que es gloria de la Iglesia, de la Orden Carmeli-tana y de las naciones hispanoameri-canas.-Todos quieren no sólo honrar Pino ' imitar a Santa Teresa de Jesús. Da | gracias al Centro, Beneficencia y demás i naturales de Castilla por haber venido a honrar a la esclarecida hija de Cas- I ' alia. | ^ Y a todos, españoles y cubanos, gra-i cías también, porque todos somos hl-, jos de una misma madre, España, y por ' I lo mismo, todos hermanos, por los mis-mos elementos constitutivos de toda na-i cionalidad. i üs Teresa de Jesús tina gloria de | nuestra raza. 
| Pide, en súplica ferviente, por Espa-1 . fia y su representante; por la Iglesia,1 ! por Cuba, por la Beneficencia y el Cen- ! i tro, por la familia carmelitana y por I los fieles presentes, para que unidos en I amor a Dios, que no se nuda, vayamos I I a la gloria, donde El será, nuestra éter- | | na recompensa, porque sólo Dios basta, i 
No hacemos más que desocorrer al- I I gunos puntos del sermón, que ha mere-i I cido unánimes eligios. Presidieron la fiesta los siguientes i I señoriles: 
Excelentísimo señor Ministro de Es-! paña don Nicolás Merino, presidente de la Beneficencia; Juan Guerra, te-1 sorero; Luis Angulo, secretario; Luis! j Vidaañ. secretario del Centro; Vocales j Patricio Bueno, Emilio Cuenllas, Abra i I han Ransánz y Angel Fernández; el | ¡ prior de la V. O Tercera del Carmen, j señor Manuel Seisdedoa y el socio de ' I número de la Beneficencia, señor Car- 1 los Ayuso. | Fuera del sitio presidencial hemos, j visto a otros distinguidos miembros de 1 la Colonia Castellana y numerosos tle-i les. El altar mayor estaba artísticamen-te adornado por el Hermano Fermín sacristán del templo. Sirvieron de acólitos los Hermanos Fermín, Manuel Fernando y Miguel y el joven señor Justo Mahía. , El pendón de Castilla estaba en hles-to al lado de la Epístola y del Evan-gelio, el de las Teresianas. A las siete de la noche, expuesto el Santísimo Sacramento, se rezó la es-tación y el santo Rosario. Predicó el R. P. Juan Manuel C. D. Consideró a Santa Teresa de Jesú como profeta, como mártir y como doctora. 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
B U J Í A S " C H A M P I O N " P A R A 
T O D A C L A S E D E M O T O R E S 
D E COMBUSTIÓN I N T E R N A 
Ya no hay que preocuparse por el buen 
funcionamiento de un motor, pues pueden 
obtenerse Bujías do encendido confiables 
"Champion" para cualquiera clase de motor, 
ya sea de automóvil, autocamión, motocicleta, 
lancha automóvil, aeroplano, fijo, etc. Se 
instalan rápidamente y 8e eliminan las difi-
cultades de ignición. 
Investigúese el funcionamiento perfecto de un motor equipándolo con bujías "Champion". ' Llevan el famoso aislador "3450" y la construcción de su em-paquetadura está patentada. 
Debido a la resistencia y duraci<5nfde b u » eisladores.las Bujías deencandido Cham- i 
pión" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK PLUG COMPANY 
, .Tol-tdo, Ohir,, 5. U. A. ^ . . " 
N E C T A R P I N A 
R E F R E S C O I D E A L 
a S O c t v o s . 
L A C A J A D E 24 C U A R T O S 
Jugo de piña con el sabor natural 
de la piña fresca 
N U T R I T I V Q 
D E L I C I O S O 
R E F R E S C A N T E 
P I D A C U A R T O S 
N E C T A R P I N A 
C 8444 alt 3d 17 
A I O S H I J O S D E G R A D O Y S U C O N C E J O 
Con el, fin de tratar sobre la manera más práctica y rápi,da de 
acudir en socorro de las muchas familias hoy en la mayor miseria, por 
causas de un gran temporal y desbordamiento del río conocido por el 
de río Martín, el Club Grádense, ruega a todos los hijos de Grado y su 
concejo, sean o no socios del mismo, que concurran a la junta que con 
Santa Teresa, dice, que puede contar-'ese fin habrá de celebrarse en la Secretaría del Centro Asturiano, el 
se entre los veinte millones de már-1 próximo martes, 18, a las 8 p. m. 
tires porque lo fué del amor divino, i 
que transverberó su corazón de cuya j Dada la obra de caridad que motiva esta junta, el Club Graden-
herida debtac^a¿e^ confía muy fundadamente en que a la misma concurrirán todos los 
hijos de Grado y su concejo. 
CERRO, 687. 
Teléfono M-9120. 
411S2 18 oc. 
CIGARROS AMERICANOS 
Picadura y Andullo de las me-
jores marcas. 
H. T. ROBERTS 
Teniente Rey, 5 9 . Teléfono 
M - 3 3 G 8 . Habana. 
15d 12 
MpDO OB SUMINISTRAR!. O. 
cuchí̂dh. (qu» podrí U" / cich«n«Ut«l dMpua d« u comido tríTr. a». O podrí fnct«Dd«r»» «n pftnto«»rf« âIÍ̂*™'. , Mpodnl'SetcUr «n 1. Ucho Ŝ ltjtr¿!í*,.f \ I pvCi con budlnm locho. «c "'"•«"••«io lopu d. ' Niño*.—Se mwploem con una curhftn̂î  A , I *• uun para (omw fooro., , „ •umJS?í™f,°,'" O"' har-d!,. d. M, p¿ dí̂  de^^íí. Orjaturao—Prir»d.« d* n »iui,m„ „.„ , I «npl.» con medU "cĥ lu StaT,™0?̂ . \ par» tomu huero., r M mnmmu h.-.f̂ '̂ " cucharadlt» TMm. rara cada ooalda r . ' ""f* l ton lecha «bU (no cJtanee). "»««'•• »• nuacl, Fara laa eriaturaa da pecho oua no Bm.̂*.. V* peq̂wnMdad «.í.ĉ SSSS'1 todo.do,cr.haradltaidoU po.d&L VIROL. Ltd.. POOD (PECtAUSTS, -London. •nglana. 
V I R O L 
Virol Ltd. 48-166 Oíd St. London 
E. C. 
Representantes Importadores: 
Ccnpñia Anglo Cubana 
lamparilla, 69-A y 69-B 
De venta en todas las Far-macias. El envase de VIROL, es ahora de vidrio. Bonito Danzón "VIROL" pa-ra piano, charanga y orquesta, se manda gratis. Pídalo a Compa-ñía Anglo-Cubana. 
2t-17 
CLUB GRADENSE. 
traspasó flamado que cansó grave lesión. Más aun, vivió veinte años, porque donde obra lo sobrenatural lo natural no tie- C 8441 ne poder alguno. Santa Teresa murió de amor divino. Como doctora mística, la parte más encumbrada ele la Teología brilló cual i ningún otro escritor. Como doctora, la I coronó la Universidad de Salamanca; como tal la consideran muchos escrito-res y el Tribunal de la Rota, declaró ser divina su sabiduría. Exhorta a los fieles a Imitar las virtudes de la mística doctora y a re-currir a ella, implorando su protec-ción, que bien podemos decir que es omnipotente, porque Jesucristo la ha dicho: "Pídeme cuánto quieras que to lo concederá". Y también su alto poder se deducs también de aquellas otras palabras de nuestro Divino Redentor: "ICs tando lo que te quiero, que si no hubiera crea-do el cielo y la tierra, sólo por ti lo hiciera". De modo que a Santa Teresa, de Je-sús ha prometido el que es Omnlpo» tente concederle todo cuanto le pida. Esto debe animarnos a recurrir a ella e ntodas nuestras necesidades. i e~~__w. u n Santa Teresa de Jesús bastaría sola- iOaDBBftCOa, 08116 BSPTP.ffl. Nt. ̂  IHÍ0rH58S I CBÍlSDltaSl 6(̂ 1913 31 mente para engrandecer la Iglesia Ca-I » t m u u i m i h k i j í uuudLuiuoi ucrnota, O* 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez minutos 
)or tranvía, Cel Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con b año. 
Restaurant a la carta.. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, H abana. 
C 7675 ÍND. 13 sep. 
S a n a t o r i o d e l D r . F c r e z - V e o t o 
P i r a s e f i o r a s e í c l o s l v a m e a t e . t n f a r m a d a i l e s D e r r l o s ^ s j m e n t a l e s . 
O E X C E & O D E A C I D O U R I C O 
La Unica Medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C Í F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o e n e l L i b r o R e g i s t r o d e E s p e c i a l i d a d e s , d e l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l d e 
F a r m a c i a d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a b a j o e l n ú m e r o 7 9 5 ) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mejicanas, muy experimentaba» 
por los Indios de aquel país. Sus resultados en Cuba, han causado el asombro de la población. 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de iranuréza de la sangre: como ULCE-
RAS, TUMORES, ESTREÑIMIENTO, ECZEMA, etc., etc. 
NO REQUIERE DIETA ííl IMPIDE AL ENFERMO ACUDIR A SU TRABAJO. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y BOTICAS. Pida en las boticas, folleto explicativo, gratU 
Depósito General: AV. S. BOLIVAR, (REINA), 91.—Teléfono M-5205.—Habana. 
frente General: JOAQUIN HARO. 
lomenso sur t ido de Zapatos de 
S e ñ o r a y C a b a l l e i 
P E 
l o s q u e V d . n e c e s i t e 
e l q u e V d . q u i e r a 
S O L O P A R A H O M B R E 
a n z a n a d e G ó m e z (ffeste Cs® 
0 1 0 1 0 
B e l a s c o a i n 2 8 , e s q u i n a 
T e l é f o n o A - 0 1 1 7 : : A p a r t a 
1732 
J e s ú s d e ! M o n t e 2 9 5 , e s q u i n a 
AflO i x x m DIARIO DE LA MARINA Cctubre 17 de i 02 i 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A ^ 
RECAUDACIONES DE LOS 
R FERROCARRILES UNIDOS 
Y HAVANA CENTRAL 
TT-ban». octubre 14 «• l«ai-
tr ^ctor del DIARIO DH LA MA-
Kl̂ A-—Ciudad 
'eí0contínnacl6n tengo el *isto «e fad» 
los detalles de loa productos bm-
11 Estimados en nuestr arecaudacifln 
109 ta la semana pasadaü correspon-
dur*° a csta Empresa y la Havana Cen-
dal Ballroad Co. 
ferrocarriles TTnldo. da U Habana 
^ t u b ^ Í ? ! » m.B.2.95 
Bn irual perlod odel año 
1920 *_ 
Diferencia de menos es-
te año. .* • • • • • '• 
Total desde el primero 
de julio • 
fin igual período del año 





rlferencla de menos es-D L . . . . * 3.868.803.95 te año. ' 
Savana Central Ballroad Oompany 
Semana terminada en I 
Te octubre 1921 % 47.439.8» 
Gb J&ual período de laño 
E1920 » 66.608.78 Diferencia de menos es-
te año ' 
Total. Desde el primero 
do Julio 5 





piferencla de menos es-
' te año I 189.303.01 
ARCHIBAKD. JACK, Administrador General. 
T 
MANIPIESTO 622 Vapor americano México, capitán Jo-nes procedente de New York, consigna-do a W H. Smlth. VIVERES: A. Bérriz, 200 cajas leche. González y Suárez 100 Id. JabOn. Santeiro y Cp,, 10 id. cacao. Otero y Cp, 50 cajas Jabón. Seeler E. Co. 500 cajas cerveza. Q. Hing C, 82 bultos vívenes y efec-tos chinos, Romagosa y Cp, 50 cajas bacalao. N. M. StJJ id. id. F. Pardo y Cp, 25 cajas conservas. J. Gallarreta Cp, 28 bultos Id. Montané Hno. 15 id. id. <Vm. Groceries 28 cajas sirope. G. y Cp, 5.000 sacos arroz. Barcia y Cp, 50 cajas quesos. P. Pardo yCp, 50 id. id. B. Solana Cp, 50 id. id. Nluñiz y Cp, 60 id. id. M. G. 100 id. id. T. S. 100 id. id. V5, C, 50 Id. id. tsla G. Cp. 50 itl • id. M. González Cp, 250 id. id. fc. S. C. 50 id. id. 
I. C. H. 50 id. id. Carbonea y Dalmau, 75 Id. Id. ^ C. 100 id. id. 
Fleiscbmann Cp, 120 Id. levadura. 
J. Layton, 10 huacales pavos, 10 ca-ías Jomo, 25 id. mantequilla. H. L. Bauer, 131 bultos quesos. J. Lantarón, 5 cajas pescado. A. Luaces 5 id. id. Morris Cp, 4 0 id. conservas. •i04VÍ0 s;ícos garbanzos. Xi. wña y Cp, 15 cascos quesos; J. Agmlo/̂  y Cp, 5 huacales frutas. a . ĵ aJIjoa, 10 cascos quesos. García y Cp, 20 id. id. G. Cosío 1 Oid. Id. Montané Hno, 5 tinas id. 
iL f 4nfTel 15 atados ciruelas. éon¿r .̂e rin°- 4.0,0 caías ĉhe. 10 Id, conseivas, 5 barriles azúcar. -̂ 50 sacos chícharos. R. 100 id. id. H fDrap-er 1̂28 caJas ĉhe. m6n. Astorciul y CP. 5 tercerolas Ja-
M Lavín y Cp, 50 sacos friiolos 
lí fruTs.1'1̂ "11' 13 atad0S á&tñ*'3' « 
García ¿'Cp, 125 id. dátiles. 
\r Ĉt Cp' 250 id- id. 
fies n 21 cajas frutas 1 id. rl-
MISCELANEAS: 
Quimil'1 1 ^ulto accesorlos. yumtana y Cp, 1 casco id. 
O T̂ e-rĝ  1 caJa accesorios. LÍorPrierd^ 1 id- bicicletas. Hotel t ̂  Cp> 1 caja archivos. C Gon^/n16 -F .Cajas P̂̂ esos. 
l̂ Xfî iLfs. almbre-
t- 7'ia, l auto. 
u: ¿is^Vr10 tbu,lt03 Jubetes. M r r̂ V. ,2u atados clavos. A AVir̂ 1̂ 0 15 fardos ^la. de it' l ca-:,a-s herramientas. \?,0írI^nte 1 id- municiones. Vanor MANiriESTO 623 Avery nm̂ í̂'10̂ 110, Esperanza, capitán 
carga en tránsito. 
Vannn M ÎPIESTO 624 
Wán PhPHnrÍCano Eslrada Palma, c a -
•.San%nado ^ •¿>r0TCedl?nte de Key ^est i teánannCp' !00 caJas huevos, ĉerolâ  oa0?' 300 sacos harina 70 Cuban w -.barriles manteca. . WonUrF̂ Ult' 760 cajas peras. li- drogaŝ ,̂'.1-000 id- salchichas. 1 Cuban v • tercerolas manteca. Ar'mon̂  ruií 760 cajas peras. 1(3- droc-o/ ??' 1000 id- salchichas. 1 , Cudahv- ¿i'5tercerolas manteca, as i(¡ ni pack, 200 cajas 10 tercoro-
'gCELAMLAS-
LykefUpt993 bultos maquinarla. I E. h /'0's 309 cerdos. Punta a , 0 18 cajas vidrios. I A. Mart/̂ 1"6 6 000 ladrillos. îjos t í'ts1-552 Piezas madera. 
^ Litvi'r, Daz- i-306 Id- Id. 
f- de t̂ Í1,6' 1-600 sacos cemento. 
k StuSn 7-927 botellas. 
Brechad 'r,2 autos. I ^ MA r̂Vl?0 atados planchas. i<roCedentf. 71 ^Ebl'0' capitán Duncan, urSsaq Cp v York. consignado a 
, Ca^;" tránsito. M0rtCede"t¿ Ve p^1Úa' capitán Towell. a \v & ^oi6" y escalas, consig-f-on c~ " • :Daniels. 
fl rn tránsito 
Champlln y Cp. 1 Id. cuchillerías. General M. Tradlng 1 id. accesorios para lelo. P. D. Pool 28 Jaulas aves. Am. R. Express 19 bultos expreas. MANIFIESTO 628 Vapor (Inglés Sta Ô heresa, capitán Calderwood, procedente de New York consignado a Dufau y Cp. VIVERES: Galbán Lobo y Cp, 2.000 sacos ha-rina. Fernández Trápaga y Cp, 150 id. gar-banzos. R. Suárez y Cp, 100 Id. Id. J. Gallarreta y Cp, 75 Id., maní. MISCELANEAS Havana Electrlo R. 1 caja acceso-rios. B. M. 1.352 rollos techados, 58 ca-jas pintura y clavos. N. M. 188 fardos sacos. B. S. C. 9 cajas accesorios. C. 1.000 barriles cemento. Macareno, 40 Oid. Id. Am. Trading Cp, 1.986 Id. Id. Y. Drug Store 33 bultos drogas. Centro Asturiano, 104 cajas peróxido, J. M. Jiménez, 36 bultos ácido y ja-bón. J. Torres 19 bultos de cemento de goma. Cuba Fabril 1 tambor ácido. ^ Havana Electric R. 833 atados mor-
T. F. Turull Cp, 113 bultos ácido. Lloredo y Cp, 12 atados papel. Tropical, 200 barriles ceniza, T. ¿i. S. 2.904 piezas madera. Lindher Hartman 1 caja jabón. MANIFIESTO 629 Vapor cubano Guantánamo, capitán Fernández, procedente de Santiago de Cuba y éscalas, consignado a la Em-presa Naviera. En lastre. MANIFIESTO 630 Vapor americano Esparta, capitán O' Neill. 'procedente de Bostoin, consig-nado a W. M. Daniels. VIVERES: Dardot y Cp, 500 sacos papas. Kingsbury Cp, 2.245 Id. id. F, 500 Id. Id. E. 300 Id. id. N. N. 200 Id. Id. P. 250 id. Id. K. 500 id. Id. T. T. 440 id. id.. R. 105 id. id., S. 600 Id. Id. B. 200 id. id. C. 494 id. 540 barriles id. S. S. 1000 sacos Id. P. Inclán Cp, 50 tabales pescado. F. Boyman y Cp, 100 cajas bacalao. Sánchez Solana y Cp, 50 Id. id. Cuban Am. R. Express 38 id. dulces. PAPEL., Él Mundo 75 rollos papel.[ La Discusión 85 id. id. MISCELANEAS: Solís Entrialgo y Cp. 1 caja sobres, 1 id. etiqsetas. F. W. Stewens Cp. 1 id.; agarrade-ras. Matalobos y Hnos, 19 id., calzado, 4 id. id. P. Tlhista, 2 fardos pieles. M. V. 15 id. id| Viuda Carreras Cp, 1 caja libros. Ortega y Olivera 1 id., empaquetadu-ras. C. C. 1 caja accesorios. Hispano Am. B. 23 bultos sacos cal-zado. Gil Cp, 2 id. prendas. R. González, 3 id. calzado. M. Turró Cp, 2 id. id., E. Arrienda 2 id. id. M. Fernández, 2 id. id. U. S. M. Cp, 2 cajas accesorios cal-zado. 
E. Rentería 81 rollos papel 10 bul-tos ácido, I. Trading Cp, 50 id. Id. C. B. Zetina, 18 bultos clavos y be-tún. F. de Hielo 1.500 sacos; 454 cajas mal'/L P. Gómez Cueto Cp. 128 bultos sacos para calzado. MANIFIESTO 631 Vapor francés Híidson, capitán Gl-gou, procedente del Havre y escalas, consignado a E. Gaye. 
DEL HAVRE 
VIVERES: No traeT MISCELANEAS: Iborn y Gutiérrez. 8 cajas accesorios cocina. Romero y Tobio 7 cajas estatuas. M. Rico 5 id. accesorios cocina. Tabeas y Vila 3 Id. hierro. Escalante Castillo Cp, 1. caja polvos, 1 id, botones, J, Gallarreta y Cp. 25 id. aguas mi-nerales. Estrago y Maseda. 2 Id. barniz. J. C. Pin 3 cajas boneterías. A. Ribis Hno, 5 cajas cuchillerías y cepillos. Antfja Cp, 7 cajas instrumentos. E. C. 17 cajas libros. F. M. Revilla 1 caja tejidos. S. Silva 2 cajas papel. S. C. Buy 3 id. perfumería. T. Martínez, 7 tabales cristalerías. R. Pérez y Hno, 10 cajas sobres. S. Iglesias 1 id. instrumentos. A. Puente e hlo 25 cajas aguas mi-nerales. Havana Auto. 1 auto. A. L. C. 2 cajas perfumería 1 id. peines. I . Pelea, 6 toneles cristalerías. M. Rodríguez Cp. 5 cajas barniz y papel. H. Cauna 1 caja estatuas. Ancianos Desamparados 8 id. id. R. Hnos. Gustavo, 5 id. Id. 1 id. libros. J. Cowley 1 caja betún, 1 id. cartón. La Imperial 10-cajas flores. T. Touzet 12 bultos drogas. G. R. Mena, D Cp, 1 id. id. Urinrte Cp, 2 id. id. A. L. 2 Id. Id. P. Taquechel, 87 id. id. H. L. Bienvernú, 18 id. Id. E. Sarrá; 224 id. id. 500 cajas aguas minerales. E. Lecours, 21 Id. id. 2 id.; aguar-diente. Brandiere Cp, 18 cajas perfumerías. DE LAS PALMAS J. Martínez. 1 caja comino, 3 id. ajos, 23 id. vino. MANIFIESTO 632 
Vapor americano Estrada Palma, ca-pitán Phelan. procedente de Key West consignado a R. L. Brann'en. VIVERES: R. Gutiérrez, 400 cajas huevos. N. Quiroga. 1.400 id. id. Armour Cp, 378 id. id. 180 tercero-las manteca; 29.875 kilos puerco. Diego y Abascal, 500 cajas huevos; (del viaje anjŝ lor). A. Santlsoi 100 tercerolas manteca, MISCELANEAS: Harpor Bros 83 cerdos. F. "Wolfe 87 id. id. E. S. de Pando 43 cajas vidrios. Hijos L. Díaz 1.306 piezas madera (del viaje anterior). F. C. Unidos 10 carros y accesorios. MANIFIESTO 633 Fragata de guerra argentina Presl-Cónsul. 
Cruz. 
A Jovellanos: Adolfo de Céspedes. 
A Sagua la Grande: Juan Simón. 
Al central Chaparra: el doctor 
Eduardo Alfonso. 
A Cupey: Víctor González. 
A Ibara: Antonio Bennúdez. 
A Holguín: José M. González y fa-
milia. 
A Bañes: Alberto F. Rulz. 
A Santiago de Cuba: la familia 
Curí. 
El doctor Manuel Plasencia, quo 
fué a Los Palacios. 
A Güira de Melena: Urbano Ba-
bín y familiares. 
A Paso Real: Carlos Leo; Santia-
go Martin y familiares. 
A San CristobalÑ Augusto Capetl-
11o. 
A Artemisa: la señora Solá y nl-
fioa. 
A Cnsolaclón: Juan González. 
A Pinar del Río: José María Igle-
sias; Miguel González Venegas, ins-
pector de Sanidad Vegetal, en comi-
sión de servicio. 
A Campo Florido: Cipriano Me-
néndez y su laija María Teresa. 
A Matanzas: el doctor Antonio 
Vignier; la sugestiva señorita . Inés 
Culteras; Humberto Pollo; Pruden-
cio Quintana y señora; Humberto 
Villa. 
A Cárdenas: Luis Pérez; Marcos 
Morales y familiares; Pedro A. de la 
Torre. 
A Colón: Gonzalo Jiménez. 
A Sagua la Grande: Gustayo Iz-
quierdo yfamillares; Guillermo Pe-
láez y señora; Daniel Castillo. 
A Calbarién: la señora de Huerta; 
Manuel J. del Pino y Vicente Saenz. 
Al central Tinguaro: Cándido Gue-
rrero . 
A Cienfuegos: Héctor González y 
señora. 
A Carreflo: I . Hernández. 
UN LIBRO QUE DEBE CONO-
CER TODO CIUDADANO 
LA RELIGION DEL DERECHO. No se trata de un libro, patri-monio exclusivo de los que se dedican al estudio de las le-yes. LA RELIGION DEL DERECHO es el epítome de los derechos y deberes del hombre en re-lación consigo mismo y con los demás. Grande es la utilidad quo está llamada a prestar esta obra en la sociedad, porque ha de contribuir poderosamente a di-sipar la densa ignorancia de los principios .más elementales del Derecho en que están su-midas las masas populares. En LA RELIGION DEL DE-RECHO se ha propuesto su autor JAIME COLSON conti-nuar su labor emprendida de educar al pueblo en sus obras anteriores "Los XXX capítu-los y moral social" y "El Pro-civilismo". 
1 tomo encuadernado, en la 
Habana ? 
En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certi-ficado 
1.50 
1.70 
EL TRABAJO INTELECTUAL Y LA VOLUNTAD. Reglas prácticas para estudiar con mé-
todo todas las Ciencias, por 
Julio Payot Toda la obra está dividida en dos partes que son: Querer trabajar y saber trabajar y Fundamentos psicológicos de un buen método de trabajo. Re-comfcr.íir»«io3 «ate libro no solo a los estudiantes, sino tam-. bién a los profesionales y hom-bres do negocios, pues todos ellos han de encontrar en él conocimientos que le han de ser üe gran utilidad. 1 tomo en pasta , LANCES ENTRE CABALLEROS. Primero y único Código del Honor que se ha publicado en español, conteniendo una rese-ña histórica del duelo, por el Marqués de Cabriñana. Edición corregida por los más distin-guidos hombres de armas y de letras de España. 1 tomo en pasta española. . NAPOLEN I EMPERADOR DE LOS FRANCESES. Preciosa edición de la vida de Napoleón, tanto pública como privada, hecha con motivo de la cele-bración del primor centenario de su muerte, por Luis Lumet. Obra ilustrada con 348 magní-ficas reproducciones, seis en coloros, tomadas de documen-tos franceses y extranjeros y de las colecciones nacionales, museos y colecciones particu-lares. 
1 tomo en folio lujosamente 
encuadernado. m » .. ,„ ,., -. . 
2.80 
COMEDIAS Y TRAGEDIAS DE j JUAN DE LA CUEVA. Mag-nífica edición publicada por la Sociedad de Bibliófilos españo-les. 
2 tomos en 40., en pasta espa-ñola 




^ Cartuchos para Escopeta 
PARA ESTAR SEGURO 
de que los cartuchos cargados que Vd. pdSee 
son los auténticos Remington UMC, in> 
portados; 
EXAMINE la base de latón y vea si tienen la marca 
legítima de esta compañía. , ^ 
2.25 
tico, por Edmundo González Blanco. 1 tomo en pasta , .: REGIONALISMO. MUNICIPA-L1SMO Y CENTRALIZACION. Estudios sociológicos encami-nados a hacer una España ma-yor, por Joaquín Sánchez de Toca. » Un tomo en pasta. . • • • •¿. DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTA-RIADO. Anuario de 1920. 1 to-mo en pasta española. . . . LEYENDAS HISTORICAS DE AMERICA. La conquista. La colonia. La independencia. La república, por Manuel J. Calle. 1 tomo rústica 
2.2k 




DE BICABDO VEIOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptuno)*-
Apartado 1115.—Teléfono a.-4958. 
HABANA M 
Ind.-10̂  
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
t t o m í e : 
N E C T A R I N A . 
y v s t j ^ i r b m a j g o :.^.e nrtoncE: 
OE VENTA EN DPOGU E Él A S T foy E S;.FIHÓ S „ C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
Llegaron ayer por distintos tre-
nes: 
El sefior Eduardo Chlbás y señora, 
procedente de Santiago de Cuba, 
De Camagüey, José Comas, Abel 
Herrera. 
De Antilla, José Fresneda y fami-
lia. 
De Santa Clara: Pedro Jiménez. 
De Nuevitas: Dalmiro Menéndez y I 
familiares; Joaquín Villa. 
Del central España: Fernar\lo Gon I 
Eález y familiares; Oscar Castro y 
•señora. | 
De Jovellanos: Miguel Guerra; j 
Antonio Perellano; Angel Iñíguez yi 
familia. 
De Cárdenas: Rafael Méndez y se-i 
ñora. 
De Matanzas: la señorita Virginia 
González Grande; Bernardo Gonzá-
lez Grande Jr.; Martín García; el 
capitán Arturo A. Lamerás, del Ejér-
cito Nacional; Pedro Rodríguez y se-
ñora. 
POR LAS SOIiUCIONKS INTRAVENOSAS DE 
IíOESER 
Háganss los pedidos en la 
Oficina Central: . Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Sentó General Telf. A-5 69 4, 
Aííei 
ARROW NITRO CLUB NEW CLUB REMINGTON 
pólvora ̂y pólvora ( pólvora pólvora 
»in bumo cin humo negra smbumo. 
T H E R E M I N G T O N ARMS U M C CO. 
233 Broadway " Nueva York 
Z M C 0 T 1 P O S . S . A . 
F O T O G R A B Á D O R E S 
SAN MIGUEL302.304. TELÉFONO J^2485 
El cabo José Pérez al mando de 
una "cordillera" de fuerzas del Or-
den Público, trajo ayer a esta capital 
procedente de Santiago de Cuba, 
a diez condenados por la Audiencia 
de la Provincia de Oriente, los cuales 
ingresaron en Presidio. 
De Consolación: Antonio Lámelas, 
entendido hombre de negocios y afec-
tuoso amigo. 
De Candelaria: Miguel Barrete. 
De Galope; Fermín Carbonell y 
familia. 
De Pinar del Río: Sebastián Mon-
I tes y familia; la señora de García y 
¡niños; G. Laguardia. 
| De Rodas: Rosendo Valle, 
j De Cienfuegos: Ricardo Villegas; 
I José A. Herrero; Laudelino Domín-
¡ guez y familia. 
De Palmira: Enrique Santan.a 
De Calbarién: Armando Ramírez y 
I familia; Bernando Martínez; Oscar 
IValera; S. Guzmán. 
De Sagua la Grande: Mario Váz-
quez. 
De Macagua: Benigno Núñez. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE EL AÑO 1844. Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas comentes, pagos por cablév depósitos con y sin inte-
rés, inversiones» negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo fa propia custodia de los interesados. 
A R O 
1 . 
Embarcaron: 
A Unión de Reyes: Adolfo Méndez 
Guedes. 
A Ciego de Avila: el doctor Ama-
dor Romero y señora; la señora Ana 
Marcía Alvlsurl, recién casados, que 
fijarán su residencia en aquella loca-
lidad. 
A Manzanillo: Gregorio Rlvero; el 
hacendado de aquella localidad An-
tonio Masdeu. 
A Santa Clara: el doctor José Mul-
kay. Supervisor de Sanidad de aque-
lla provincia. 
A Santiago de Cuba: Fidel Quin-
tana. 
Salió para Cienfuegos el represen-
tante Orestes Ferrara, Director del 
"Heraldo de Cuba". 
. G E L A T S & C o . 
AGUI^M, 106-108. BANQUEROS, HABJ&lWa 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones, i 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos en esta Sección. 
— pagando intereses al 3% anual — 
Todas estas operaciones pueden ere tuarsc también por correo 
U N I C A L E G I T I M A 
£H Lá KEPÜKICA— 
S S E 
I d . k-WL-Qtoqb, I l - H a b a n a 
HAVANA ELECTRIC RAILWRY, 
UGHT 6 POWER COMPANY 
A V I S O 
Procedente de Santa Clara, en-
cuéntrase en esta capitalü el llustra-
j do joven doctor Idalberto del Pico, 
i persona prestigiosa de la sociedad e 
intelectualismo villaclarefio y miem-
bro prominente del foro. 
El doctor Pico, es Vicepresidente 
de la culta sociedad "Liceo de Villa-
clara", y uno de los escritores más 
conceptuoso y notable de Santa Cla-
ra, figurando en la Redacción de la 
revisí|'. "La Esquila". 
Bienvenido sea el querido amigo 
y compañero. 
M a n i f i e s t o 627 
sS^N¿AS:- Brannen-
^VV Ct0ría3 3 ^ maquina-
bres. ^ Iron W. x caja papel y so. 
ub Am- Jockey Club, 2 caba-





Salieron ayer por distintos trenes: 
A Matanzas: Justo Rossie; Igna-
cio Puerto; Antonio Santos; Julián 
Linares. 
A Cárdenas: Ramón Menéndez; 
Pastor Benítez; Teodoro Octjen. 
A Cueto: Joaquín Bosch. 
A JatiV^nico: las señoritas Per-
fecta y Pilar Alvariño, muy gracio-
sas y muy sugestivas. 
A Santa Clara: Rafael Aceña; 
Roberto Roca; Jovl̂ o Gutiérrez; 
Mariano Ledon y señora. 
A Cfimagüey: la bella señorita Am 
paro Cabanas; Luis Miranda. 
Al central España: Pablo M. de la 
Y C I A 
Sección de Caja de Ahorros 
S ^ ^ ^ ^ q u e ^ r ParfÍr f61 15 del actual- **><>. 
&entar sus libretas en ^ 63 l0S. lnterese3 correspondientes 
tr4s on10nal 0 Americana, en nn^ ' f tT?mes}rQ vencido en 3 0 de Sep-oficinas: Aguiar, 106 v 1 nq t i e m b r e d o 3 0 2 1 -
* n ?abai,í*' 8 de Octubre de 1921 O 833P 10d-ll 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
HOTEL INGLATERRA 
Entraron ayer: 
R. G. Roberts, de Barakuá. 
HOTEL PLAZA 
Entraron: Mr. William Johnson, 
de Coney Island, New York; Miguel 
A. Xiques, de Camagüey; J. C. Kink, 
de Cienfuegos; J. F. Reinking, de 
|Wellsville; Mrs. A. G. Me Millan, y 
Miss M. Me Millan, de Atlanta, Ga.; 
i H. H. Hooper y señora, de Omaha, 
Nebraska; O. H. Botle, de New York 
Dr. Olivella, de Martí; Avelino Her-
nández, de Cárdenas; Foble Blumen 
Thral, de Fairmont, N. F.; Joseph 
D. Healey y señora, de Washington; 




Salvador Sadurnl, de New York; 
Santiago Andraco, de España; Luis 
del Río, de España; E. Torres, de 
Holguín; A. M. Pujáis, de Cama-
güey; Emilio Izquierdo de la Ha-
bana; A. S. Montalván, de la Ha-
bana. 
HOTEL "LA UNION" 
Entraron ayer: 
J. Suárez Solís, de Cienfuegos; 
Aquilino Riostra y familia, de Santa 
Clara; L. F. Cañizares, de Cárde-
nas; Daría Ibáñez, de la Habana. 
a l a R e a l I n g l e s a 
S í e a m P a c k e t 
C o m p a i y 
l i b e P a c i f i c S í e a m N a v i g a t i o a 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado el pago el día 
15 de Noviembre del corriente año de un dividendo de tres por ciento 
((3%) a las acciones Preferidas y tres por ciento (3%) a las acciones 
Comunes, por cuenta de utilidades correspondientes al semestre que ter-
minó el día 30 de Septiembre de 19 21. 
Los pagos se harán por medio de cheques a los accionistas a cu-
yo nombre aparezcan registradas las acciones hasta e Inclusive el día 
24 de Octubre del corriente año, envlándose los cheques desde nuestras 
oficinas de New York, Liberty número 55, y de la Habana, Monte No. 1, 
a las direcciones en que aparezcan registrados los señores Accionistas en 
las respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias estarán abiertos hasta las cuatro de la 
tarde del día 24 de Octubre, abriéndose nuevamente el día 16 de 
Noviembre de 1921. 
Habana, Octubre 14 de 1921. 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, LIGTH AND POWER CO. 
FRANK STEINHART, 
PRESIDENTE. 
C 8419 6d 15 
• o 
Salidas mensuales para VIGO, CORUÑA. SANTANDER, LA 
PALLICE, LIVERPOOL. GALVESTON, COLON, puertos del PÍRU 
y de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "ORIANA" 
Sobre <\ 27 de Octubre para CORUÑA, SANTANDER, LA PA-
LLICE y LIVERPOOL. 
Vapor "ORTEGA" 
Sobre el 7 de Noviembre pa 1a COLON, puertos del PERU y de 
CHILE. 
Vapor "GRITA" 
Sobre el 16 de Noviembre para CORUÑA, SANTANDER, LA 
PALLICE y LIVERPOOL. 
Vapor "VICTORIA" 
Sobre el 5 de Diciembre para COLON, puertos del PERU v 
CHILE. 
c l o n e s C o n v e r t i b l e s d e 5 A n o s 
A 7 0 | o 
Precios económicos para pasajes de cámara en estos espléndi-
dos buques. 
iERVICIO QUINCENAL DE TJEVA YORK A EUROPA EN LOS LU-
J0S0S Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
Para más informes diríjanse a 
DUSSAQ Y CIA., Agentes Generales. 
i Lonja del Comercio, 414.—Teléfonos A-6540, A-7227, A-7228, 
EMITIDAS, SEPTIEMBRE 1, 1921. VENCEN, SEPTIEMBRE 1, 1926. 
INTERESES PAGADEROS, MARZO lo., SEPTIEMBRE lo. 
AUTORIZADAS Y EMITIDAS: $1.500,000.00. 
Kî ?0TVntme3, a 0P,CIÓIÍ del tenedor a Bonos pagaderos en oro de la f̂ lZ cfZ'n̂ 0̂ de amortiza<^ ^ esta Compañía al tipo de 
t8reÍ2Tpírnc\OentVÍ0e0r%!3 ^ ^ ^ ^ la dÍferenCÍa -
Fiduciario: GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK. 
GARANTIA: Estas obligaciones por valor de $1.500 000 00 ê tán 
garantizadas por el depósito con el Agente Fiduciario de $3 000 000 00 e5 
Bonos de la Havana Electric Rallway, Light and Poww Company hioo 
en ai954.0r ^ ^ ainortizac^ Pradera en oTo" que venci 
PRECIO: 97% e intereses que rentan aproximadamente 7%% 
New York. Agosto 26. 1921. SPEYER and COMPANY, 
Para suscripción y más detalles dirigirse a: 
BANCO DEL COMERCIO. 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, LIT^H AND POWER OO. 
C 840r 7d 14 
O c t u b r e 1 7 d e 1 9 2 1 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
r z a 
S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S D E L A S 
G A S R I O J A N A S " C E N I C E R O " 
DEPOSITO: 
A L T A ) 
G o n z á l e z , T e i j e s r o y ^ 
VILLEGAS, 113. 
TelS. A-4231 y A-0386.-Haiia!la 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los planos 
siguientes: 
Tamarindo 49, entre B y P. 
Finlay M-12 S-7, Reparto Los Pi-
nos . 
Rodríguez y Justicia S-l M-8. 
EL LEGADO DE NICOLAS ACEA 
Los albaceas del legado de don 
Nicolás Acea, de Cienfuegos, han vi-
sitado al Director de Beneficencia, 
doctor Finlay para darle cuenta de 
sus trabajos relacionados con lo le-
gado, perteneciente a Beneficencia. 
Sabemos que el capital de ocho-
cientos mil pesos que tiene la Bene-
ficencia en ese legado ha sido aumen 
tado a un millón cuatrocientos mil 
pesos y que el asilo que se construya 
con ese dinero se terminará dentro 
de breve tiempo. 
LAS DEFUNCIONES EN "LA BA-
LEAR" Y EN EL REPARTO 
JACOMINO 
El jefe del negociado de Demogra-
fía Nacional doctor Le-Roy, hace sa-
ber a los vecinos del reparto Jaco-
mino, como a los directores de la ca-
sa de salud La Balear que los certi-
ficados de defunción no serán regis-
trados en la Secretaría de Sanidad 
por pertenecer ambos lugares al tér-
mino municipal de Guanabacoa. 
RESFRIADOS AGUDOS 
Toses, Bronquitis, Larin-
jitís o pérdida indebida del 
peso, indican un debilita-
miento del organismo. 
E M U L S I O N 
LA CALLE DOCTOR ENRIQUE B. 
BARNET 
El artista cubano, señor Molina se 
ha ofrecido voluntariamente para di-
bujar los rótulos que se pondrán en 
las boca-calles de Estrella, por haber 
acordado el Ayuntamiento cambiar 
dicho nombre por el de Doctor Enri-
que B. Barnet. 
La oferta fué aceptada. 
T o f A S DE CAYO H U E S r 
tomada con constancia 
después de las comidas, 
fortifica el cuerpo, aumenta 
la resistencia contra las 
enfermedades y ayuda a 
dominar la debilidad. 
C o m p r e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
— Scott & Bowne, B!oomfi«l<i, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
fMARCA RtOlSTn 
res. Después se supo de un "emplu-
mado" de la raza negra y de los 
"decretos" de eccpulsión dictados por 
dicha institucióto, a favor de algu-
nos ciudadanos. . . de dicha raza. De 
ahí parecía que no habría de pasar. 
A los pocos días los desocupados co-
menzaron a escribir cartas a distin-
tas personas, ordenándoles la mar-
cha, pues de lo contrario, sus pro-
pjiedades sufrirían quebranto y sus 
vidas peligrarían. Pero, como a los 
latinos, no se les puede amenazar 
sin "pegarles" ha sucedido que cuan-
do a ellos llegaron los macabros re-
cados, se burlaron de los firmantes 
y se dispusieron a defenderse.... 
El resultado, hasta ahora, ha sido, 
para gloria de la ciudad de Key 
West, que no se han vuelto a tener 
noticias de los temidos asociados de 
esa institución que usa careta, para | 
"hacer una justicia" extraña y ma-
cabra. 
El proyecto del senador Mr. Pps-
haw, es nada menos que ordenar 
que se haga una gran investigación 
acerca del funcionamiento de todas 
las instituciones similares o pare-
cidas a la de los Ku Klaux Klan. j 
En su raro propósito, el citado se-
nador, incluye a las instituciones 
masónicas y a los Caballeros de Co-
lón. Estos últimos, reconocidos mun 
dialmente por estar integrados por 
hombre s debuena conducta y de 
mejor reputación moral, no debie-
ron ser parangoneados con las de-
más instituciones de carácter secre-
to y reservado. 
Dicho senador, respondiendo a 
preguntas de sus compañeros de la-
bor, ha dicho que él no pertenece 
a ninguna institución y que su pro-
yecto no ha sido presentado bajo la 
presión de ninguna colectividad... 
Esto, es sencillamente infantil. Los 
que conocemos el desenvolvimiento 
de las instituciones en este gran país 
E N U S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de, primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead Pendí Co, 
Quinta Ayenid n 220 ^^"'^ 
Nueva York, E.U. A. J 
s banda 
En este tranquilo Cayo, cuya vi-: 
da monótona es, quizás el mayor de; 
b u s atractivos, por la placidez de i 
sus horas quietas e interminables,! 
ha causado gran sensación, por lo i 
que de anómalo y atrevido tiene, el; 
proyecto presentado ante el Senado' 
i p a r a I N D I G E S T I O N 
de los Estados Unidos, por el sena-
dor Mr. Upshaw. 
Y ha sido así, porque no hace mu-
chas semanas hicieron su aparición 
en nuestras calles los famosos y te-
midos Ku Klaux Klan. . . Pasearon 
por los barrios ocupados por la gen-
te de color y se retiraron quieta y 
pacíficamente hasta hacia sus hoga-
ya sabemos que detrás de Mr. 
Ppshaw, están las órdenes metodis-
tas, bautizadas, episcopales o pres-
biterianas, queriendo de un astuto 
zarpazo, combatir y atacar a los ca-
tólicos, representados en este câ -
so, por la muy gloriosa orden de los 
Caballeros de Colón. 
Aquí en este Cayo, en el elemento 
católico, apostólico romano, ha cau-
sado deplorable efecto este atenta-
do del referido senador. Pero to-
dos confiamos en que a la hora de 
discutirse y aprobarse, o rechazarse, 
como tendrá que suceder, habrán 
de saberse cosas muy peregrinas 
del "exhibicionista" senador, que ha 
querido con un golpe de efecto—de 
antemano fracasado—hacer que su 
nombre figure en los rotativos de to-
da la Unión. Lo natural y lo lógi-
co tiene que vencer a lo utópico y 
mal intencionado. 
La citada institución de "enmas-
carados" para defenderse, no tenía 
necesidad de atacar otras más anti-
guas y tan digna de respeto, como 
ellos mismos. Aparte de que tienen 
menos razón los que para "hacer 
bien"—según ellos— necesitan cu-
brirse el rostro y emular a los "en-
mascarados" que esconden el rostro 
para hacer "el mal". . . . Por eso, no 
sería muy difícil, que el Congreso 
de los Estados Unidos, haciendo ho-
nor a su reputación, aprobara una 
Ley, que diera al traste con esos 
"desfacedores de supuestos entuer-
tos" y obligará a todos los hombres 
a "dar la cara" tanto a la hora de 
hacer el bien, como en la del peli-
gro o del mal. . . 
Argonauta. 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
Sentencias del Licenciado Armlsén 
GRAN REALIZACION DE MUEBLES Y PRENDAS AL CONTADO 
Y A PLAZOS. 
Muebles y Joyns de todas clases a precios de verdadera moratoria. 
Háganos una visita. 
" L A P R O T E C T O R A " 
DE PASCUAL RAMOS, S. en C. 
Belascoaín, número 68 y Salud, n limero 98.—Teléfono A-4545. 
C'82 5 2̂  alt. 15d-7 
Segundo Rodríguez, motorista que 
arrolló a un transeúnte fué condena-
do a 31 pesos de multa y 100 pesos 
d'e indemnización. 
José A. Cárdenas por usar un ca-
ballo sin permiso de su dueño 31 pe-
sos. 
Apolinar Herrera que constante-
mente molesta a una familia faltán-
dola al respeto, 50 días de arresto. 
Paulino Estevez, chauffeur, que 
sin permiso del dueño del garage sa-
ca máquinas y las usa, 50 pesos de 
multa y 10 6 pesos de indemnización. 
Por exceso de velocidad, Angel 
Fernández $5; Miguel Viadero 10 
pesos, Armando Rivas 5 pesos] 
Por amenazas, Francisco López, 5 
pesos. 
Por Infracción del Reglamento de 
Plumas (Te Agua, Gerardo Radillo, 
5 pesos. 
Por infracción sanitaria, Juan M. 
García 40 pesos, Gustavo Giquel 20 
pesos, José E. Valdés 10 pesos y Se-
cundino Alvarez 10 pesos. 
L a N a v a j a 
b i e n A f i l a d a 
Puede producir un percance. En 
este caso, su primer pensamiento 
debe ser Mentholatum, remedio 
sencillo, excelente, siempre a mano 
y de aplicación fácil. Es calmante 
y refrescante para cortadas, ras-
guños y golpes contusos, 
SuNA CREMA SAN/mVA\ menthoiam 
Indüpenaable en el Hogar 
Este remedio es un artículo del 
hogar en todo el mundo. Lo usan 
millones de personas en general, 
para el alivio de dolores, inflama-
ciones, resfriados, neuralgia, ec-
zema, enfermedades de la piel y 
catarro. 
De venta en las Farmacias y Droguería*. 
Unicos Fabricantes: The Mentholatum. Co., Bufialo, N. Y.» £. U.A. 
Monserrate, que riñeron erT"^ 
go de pelota, 30 pesos caí/11^ 
Antonio Guzmán, que n,Ul10-
de obra a un compañero rW^S 
5 pesos. U6 ti,abají 
Tomás Molina por daño m 
de multa y en junto, 45 neU. 
demnización. p Sos de ¡j. 
Por escándalo y embriae 
nuel Ramonet, 30 días ' ^ 
Emilio Carandel, chauffeür 
Ford, por hacer ruido, lo /0! r ít 
José González, carrero £ ' 
que corría con velocidad 5 * Senci5 
Antonio Parceló, vendednr8' 
lante que maltrató a un 
pesos. menor) jj 
Joaquín Méndez, que u tau/ Policía, 10 pesos. raUóa!j 
Margarita Gutiel, por emhri, 5 días. embriague2i 
Prisciliano Jaquemon por 1.,, 
tas de escándalo y desobedienS f 
pesos de multa por cada una 135 
Fueron absueltos 23 inriivM 
Se dictó resolución en 11dU0s' 
de delito y 32 juicios de faltag 
C o g n a c P O B I N 
E l M a s A c r e d i t a d o 
Por infracción municipal, Félix 
Aragón, 10 pesos. 
Alfredo Villaverde y Juan M. 
Dr. GABRIEL M. 
De las Universidades de Parh, 
Madrid y de las Escuelas de Np» 
York y Viena. " 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad w 
(altos.) Teléfono: A-olSS 
C 8230 alt. Ind. 
L I B R O S B A R A T O S 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS OBRAS QUE VENDE LA 
LIBRERIA 
N U E V A D E J O R G E M O R L O N 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
APARTADO 225. TELEFONO A-2717 
• r m o alt. 4d-5 
• • I S i i l i l 
ren 
ta(Íí5M)i s a 1 1 
ranáairidbir 
0 X 0 ( 0 
O O 
W D 
T o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
a c r e d i t a d o s d e l a R e p ú b l i c a 
L A V E N D E N 
G o n z á l e z y S u á r e z 
R E P R E S E N T A N T E S . 
B a r a t i l l o I . T e l é f o n o s A - I 7 é 8 y A - 4 3 I 3 
fiiMIMíli i i l i l i l i l l i i l i i i i i m m m m m m m m m m m m m m m m s m m m m . 
La Prensa Asociada es ia que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiquê  así como la información 
local que en el mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del peiiodico en el Vedado, llá-
mese al A.6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono I-19M 
Sobre el conf l ic to . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Este plan, se traduce en lo siguien-
te: 
j0-—Que los ferrocarriles inmedia-
tamente pongan en vigor la rebaja 
de ios fletes equivalente a la de los 
jornales autorizada en el mes de Ju-
lio pasado. 
2o.—Que se retiren las nuevas pe-
ticiones de aminoramiento de jor-
nales. 
30-—Que los empleados retiren la 
orden de huelga mientras está pen-
diente la decisión de la Junta. 
LA HUELGA FERROVIARIA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS ES UNA 
AMENAZA PARA LA POBLA-
CION DE NEW YORK 
jvTew York, octubre 17. 
Cincuenta y siete mil carros moto-
res o tanto como sean necesarios se 
movilizarán en la eventualidad de 
que se prolongue la huelga ferrovia-
ria general a fin de que puedan llegar 
los 1,500 carros portadores de co-
mestibles. 
Así lo anunció hoy el comisionado 
de sanidad, Mr. Copeland. 
Hay suficiente existencia de pro-
visiones alimenticias almacenadas 
para poner a ración a toda la ciudad 
si dura la huelga tres semanas; pe-
ro el transporte de la leche por me-
dio cíe carros tendrá que empezar in-
mediatamente. 
La situación en lo relativo al car-
bón era algo menos favorable debi-
do' al hecho de que las compañías 
carboneras disponen de poco espacio 
para el almacenaje y no es posible 
que tengan la reserva absolutamente 
lista. 
Se están haciendo esfuerzos para 
lograr que los consumidores más im-
portantes llenen sus carboneras in-
rnediatamente de manera que los tra-
ficantes puedan poner a la disposi-
ción de los más pobres lo necesario 
antes de la fecha fijada para la huel-
ga. 
T 
Almuerzo a la dotación do la fraga-
ta "Prcsldento Sarmiento". Lile-
gó la familia del Ministro de 
Alemania. —Otras noticias. 
EL ALMUERZO A LA DOTACION 
DEL "P. SARMIENTO" 
Conforme anticipamos, ayer se 
efectuó en La Tropical el almuerzo 
conque el Gobierno de Cuba obse-
1 quió a la marinería del buque es-
cuela argentino "Presidente Sar-
miento". 
La banda de msica de la marina, 
y grupos de marineros pertenecien-
tes a las dotaciones de los barcos 
nacionales surtos en puerto, asis-
tieron a dicho acto, en el cula hu-
bo gran confraternidad y alegría. 
Los marinos argentinos quedaron 
muy agredecidos( y así nos rogó lo 
hiciésem oscoustar una comisión 
que visitó anoche esta redacción. 
alemanes han decidido apelar de nue-
vo a la Comisión Interaliada a fin 
de que se tomen nuevas medidas pa-
ra protegerlos a pesar de llegar no-
ticias de que las patrullas francesas 
rodean todas las ciudades de los 
distritos industriales. 
I M o t a d e l o s 
r e v o l u c i o n a r i o s 
e n n i c a r a g u a 
V A R I O S M O T I N E S 
E N E L C A I R O 
EL CAIRO,, Octubre 16. 
Ocurrieron varios motines en esta 
ciudad después de la llegada de 
Said Zagloul Pacha ex-ministro de 
I Justicia y uno de los jefes naciona-
listas que llegó el viernes a bordo de 
un vapor procedente de Europa. En 
I los disturbios que han tenido lugar 
l̂ubo 24 heridos. Las autoridades no 
han permitido a Zagloul Pachá que 
¡desembarque en esta capital. 
LA FAMILIA DEL MINISTRO 
ALEMAN 
En la mañana de hoy ha llegado 
en el vapor "Hollandia", acompa-
ñada de sus bellas hijas, la dis-
tinguida señora Edith Zitelman, es-
posa del señor. Ministro de Alemania 
en Cuba, quien acudió en compañía 
de numerosos miembros de la co-
lonia alemana dq la Habana, a re-
cibir a los viajeros. 
Por las autoridadese de aduana 
se le dispensaron las cortesías de 
estilo. 
Sean bien heñidos. 
Otros pasajeros llegados de Eu-
ropa son el Dr. Domingo Hernando 
Seguí y señora, el barítono italiano 
Mareo de Giovanni, la artista Mal 
ria Cataruzza, los señores Paul 
Krebas y familia, Emilio Borní, 
Félix Capote y Sra, el periodista 
alemán Karl Schabel y señora, Al-
bert Fischer y Sra., Juan Fernán-
dez, Emilio Meni, José Arrióla, Se-
rapio López, Frascisco Busto, Píe-
1 dad Fernández, Marcelino Soto, 
I Manuel Fernández, Florencio Blan-
co, Leonardo Alvarez, y otros. 
MANAGUA, NICARAGUA, Octu-
bre 16 
Las fuerzas del gobierno alcan-
zaron una vistoria después de un 
combate de 5 horas con los revolu-
cionarios en el departamento de 
Nueva Segovia, cerca de la fronte-
ra de Honduras, en que los ,revo-
lucionarios tuvieron seis muertos y 
un gran número de heridos. Las 
fuerzas del gobierno hicieron va-
rios prisioneros y se apoderaron de 
grandes cantidades de municiones. 
Aunque tuvieron que hacer frente 
a fuerzas tres veces mayores, las 
tropas leales sólo tuvieron tres 
muertos. 
El combate ocurrió ayer en un 
lugar situado a unos 14 kilómetros 
de San Marcos de Colón, en Hon-
duras, y duró desde las 8 de la ma-
ñana a la 1 de la tarde. Se dice 
que los revolucionarios han huido 
hacia Honduras, entregándose al 
saqueo. Las noticias del encuen-
tro proceden de Someto, en Nicara-
gua, donde se encuentran las fuer-
zas del gobierno. 
El gobierno hondureño ha pro-
testado contra la presencia en las 
filas de las fuerzas de Nicaragua, 
de desterrados políticos de Hondu-
ras. 
Según noticias dadas a la publici-
dad por el gobierno, un grupo de 
bandidos atacó el pueblo de Que-
zalguaquel, situado en el ferroca-
rril cerca de León, en la Nicaragua 
Occidental, siendo repulsados y su-
friendo bajas. 
D I V E R S A S 
T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A 
M A N I F E S T A C I O N 
P R O I R L A N D E S A 
LONDRES, Octubre 16 
En la tarde de hoy se llevó 
proyectil alcanza todavía a tres de ción de cartuchos de fusilería y pro-
Ios fugitivos. ¡yectiles de artillería rápida >' Pesa-
* * * ida. El municionamiento rayó a la 
Recordarán los lectores un hecho 1 misma altura que los demás ser-
! comentado por la prensa, que habla , vicios auxiliares. 
!muy alto en pro del espíritu de esas i La Compañía de Mar, que con muy 
¡Fuerzas Indígenas. ! buen acuerdo acaba de ser relorza-
i Una mujer mora se presenta en da, prestó excelentes auxilios a ia 
Melilla y entrega un soldado de In- Comisaría de transportes en los con-
¡genieros a cambio del hijo que en voyes marítimos, 
ellas milita. El muchacho se re- i Los acorazados "España y • Al-
caro" Z r Z l r t L Z ' i t n praSan'.^S * ~ ¿ Z Í t * 7 Í la apenada madre fo^o XIII." "ucero princesa de dése en la nla7a dp Trafale-ar orea-: regresa al campo enemigo. ¡ Asturias, cañoneros Bonuaz, 
nízada por oSeros í u f fueron Ix ! ^ sábado aparece en las Tetas de"Laya" y "Recaído" y los torpede-r obreros que fueron e x - , ^ ^ desaf}ando la metralla y la ros bajo la competente dirección del 
hijita. Desde entonces acompañan . fin de batir con sus fuegos, durante 
au4. al" askari, solícitamente atendidas. ; la urimera fase del combate las lo-
1 El amor de madre la impulsó al ; mas de Nador, las contrapendientes do 
tr^ i heroísmo, que heroica eá esta mujer y el lejano valle del Caballo por don-
admirable. 
SALIDA DE PERSHING PA-
RA LONDRES. 
PARIS, Octubre 16 
i El general Pershing salió esta ma-
: ñaña para Londres donde tomará 
j parte principal en las ceremonias en 
1-Lomenaje al soldado desconocido 
de la Gran Bretaña, que se celebra-
rá mañana en la Abadía de West-
minster, cuando se coloque la Me-
dalla de Honor del Congreso- ame-
ricano sobre la tumba del soldado 
británico. 
LOS JEFES DE LOS FERROCARRI-
LES PREOCUPADISIMOS CON 
MOTIVO DE LA INMINENTE 
HUELGA 
New York, octubre 3 7. 
' Los miembros de la Asociación" Na-
cional de Ejecutivos Ferroviarios 
fueron convocados hoy a una reunión 
que se celebrará en esta ciudad pa-
ra formular planes con el propósito 
de hacer frente a la esperada huelga 
de ferroviarios. 
Muchos de estos prominentes je-
fes ele Compañías ferroviarias se reu-
meron en Chicago para tratar del. 
problema de la reducción adicional 
ce jornales que fué la causa que pre-
cipitó la orden de huelga; pero to-
dos salieron de esa ciudad antes de 
que se anunciase semejante orden. 
Robert S. Binkerd auxiliar del pre-
sidente de la Asociación dijo que 
probablemente se expediría alguna 
declaración para el público después 
de la reunió, no estando dispuesto a 
decir nada antes de que se decida la 
cuestión. 
LOS FENOMENOS DE SANTOS Y 
ARTIGAS. 
El próximo viernes llegarán en 
el vapor "Morro Castle", los fenó-
menos que este año exhibirán en el 
Parque Santos y Artigas los popula-
, res empresarios. 
EL ANTILLAS" 
onduciendo carga general ha lle-
gado de Hamburgo vía España, y 
Cienfuegos, el vapor americano de 
este nombre. 
ENTRE LA ARGENTINA 
Y ESTADOS UNIDOS 
EL MUNISLA 
De Mobila llegó con carga gene-
ral el vapor americano "Munisl". 
LOS DOS FERRIES 
Los ferries Estrada Palma y 
Henry M. Flagler, han llegado en 




El vapor americano "Metapan", 
llegó de New Orleans, con carga 
general y pasajeros. 
UN GRAN ATAQUE TURCO 
Voto de confianza al gobierno. 
Protesta contra las atrocidades 
griegas. 
Los vapores "Siboney" y "Excél-
sior" se esperaban de Nueva York 
y New Orleans, respectivamente. 
ATENAS, Octubre 16. 
Un comunicado oficial publicado 
en esta capital anuncia que las fuer-
zas nacionalistas turcas en la ex-
tremidad semptentrional del frente 
de combate en el Asia Menor han 
sido rechazadas después de haber 
atacado vigorosamente el ala dere-
cha griega, causándoles serias pér-
didas al enemigo. En la otra extre-
midad del frente cerca de Afiun-Ka-
rahissah aeroplanos griegos han 
bombeado concentraciones enemigas. 
SE CONCEDE UN VOTO DE CON-
FIANZA AL MINISTERIO GOU-
NARIS. 
ATENAS, Octubre 16. 
El gobierno de M. Gounaris reci-
bió ayer un voto de confianza de la 
Asamblea nacional a pesar de las 
amenazas proferidas por la oposición, 
aunque el peligro no fué mas que 
pasajero ya que las fuerzas de la 
oposición eran reducidas estando al 
fiando de Nicolás Stratos y rehusán-
dose los venizelistas a apoyarla de-
^o a la poca confianza que les ins-
pira el citado jefe político. 
Uno de los rasgos más salientes 
üel debate fué el duelo verbal en-
tre Gounaris y Stratos. Este acabó 
Por anunciar que su partido debi-
do a la falta del tiempo necesario 
Para examinar la política del gobier-
dn nntes de la Partida para París 
ê Gounaris que tendrá lugar ma-
• "ana se avenía a conceder al gobier-
o un voto dadas las circunstancias 
^ c'dS0 Pero no su voto de confian-
. «• puro y simple. Los venizelistas 
- Sostuvieron de votar, 
nist - presidente del Consejo de Mí-
' so i0S' M- Gounaris en un discur-
' q i i p r°CUente y apasionado manifestó 
Men Cla había ocupado en el Asia 
oiip i uu territorio seis veces mayor 
' Por i * (lue le había sid0 asignado 
' se hl\ . atado de Sevres. Añadió que 
Es/a T) ^ el ministro de 
gobio Baltazzis y él como jefe del 
Londr«0 visitasen Roma, París y 
"tica I • a fm de exPoner la polí-
,iios Ir ̂  a Ios diferentes gobier-
Pectiv̂  08 y poder oir sus res-
MlPnt PUnt0S de VÍSta-
coíonef ̂ f- pi:ocedía la votación el 
bas J„ rado M- Drossopoulos dió 
rra T0ílazo al ministro de la Gue-
.^ás mip Tío60 0klS quien no sufrió 
expulsado de la Cámara. 
VA« ?STAX CONTRA ^AS NUE-
VAS ATROCIDADES GRIEGAS. 
WA, Octubre 16 
gano of̂ V1 í e roticias Rosta. ór-
chevî e ^ de- la Publicidad bol-
^al Bev 1Ct QUe Yus6u£ Ke-
gobierní nL miulftro de Estado del Wdo ai eanC,!,0Í!.allStaS turco ha en-Drot̂  . gobierno soviet ruso mía 
vis ?tín C0HUtía 10 que lla^aTas nue-
¿ ^ n a í ^ T . griegas asando a Eas de ouem/r ^ entre otras <o-Puohî  que^dr gente viva en lóa' 
información 
sobre la Alia Silesia 
Actitud de los habitantes de estos 
países 
BUENOS AIRES, Octubre 16. 
El corresponsal en París del diario 
La Nación de esta capital comuni-
ca en un cablegrama que la sobera-
nía política sobre las porciones po-
ca y alemana de la Alta Silesia se-
rá inmediatamente determinada por 
medio de la decisión del Consejo de 
la Liga. El plan para preservar la 
unidad económica de los distritos 
industriales de la Silesia durante 15 
años que se dice se tomó en conside-
ración no impondrá la neutralización 
de esos territorios como sucedió al 
determinarse el porvenir del distrito 
del valle del Sarre en Alemania. A 
pesar de que se establecerá inme-
diatamente una jurisdicción alema-
na o polaca ambos distritos perma-
necerán unidos industrialmente du-
rante 15 años. Las materias de pri-
mera necesidad y los productos se-
mi-manufacturados pasarán de un 
distrito a otro sin pagar derechos ni 
se dividirán las fábricas y las ins-
talaciones que suministran agua po-
tencia hidráulica o energía eléctri-
ca. Los ferrocarriles también conti-
nuarán unidos y tanto alemanes co-
mo polacos tomarán parte en su ad-
ministración. 
Asegura el corresponsal que la co-
misión ejercerá supervisión sobre el 
distrito industria estará compuesta 
de dos polacos, dos alemanes y un 
neutral que actuará de presidente. 
Las potencias controlarán las tareas 
de la comisión y el modo de poner 
en práctica el plan formulado por 
el Consejo de la Liga. Se creará así 
mismo un tribunal mixto de arbitra-
je de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 30 4 del tratado de Versa-
lles que se ocupará de solucionar las 
cuestiones que surjan entre polacos 
y alemanes, como resultado de apli-
carse la propuesta solución al pro-
blemas de Silesia. Dicho Tribunal es-
tará constituido por tres miembros, 
un alemán, un polaco y un neutral. 
LAS MERCANCIAS AMERICANAS 
EN LAS ADUANAS ARGENTINAS 
BUENOS AIRES, Octubre 16 
Las mercancías americanas de-
i tenidas en las aduanas de esta 
i capital por haberse negado a reci-
birlas los importadores argentinos 
no constituyen ya un obstáculo al 
restablecimiento de las relaciones 
comerciales entre los Estados Uni-
dos y la Argentina según manifes-
taciones hechas por Mr. Edward 
Peely, agregado comercial de la 
Embajada americana que ha lleva-
do a cabo una investigación del 
asunto con la ayuda de todos los 
bancos de esta ciudad y del depar-
tamento de aduanas. 
En vez de poseer un valor de la 
importancia de la suma comunmen-
te citada las facturas totales por 
dichos artículos en Octubre 10 so-
lo sumaban 6.250,000 pesos oro, 
a la par según los cálculos de los 
departamentos de cobradores de 
los bancos computándose que ade-
más de esta cantidad mercancías 
evaluadas en unos 1.250,000 pesos 
oro no han sido fracturadas por 
conducto de los bancos. 
El valor actual de dichos artícu-
los es bastante menor que las ante-
riores cifras debido a la baja uni-
versal en los precios y se estima 
que equivalen actualmente a apro-
ximadamente las importanciones 
que durante un mes se reciben de 
los Estados Unidos. 
LA PRENSA DOMINICAL DE 
LONDRES Y LA VISITA DE 
PERSHING. 
LONDRES, Octubre 16 
El diario dominical "The Obser-
ver" en un artículo de fondo publi-
cado hoy dice que al rendir tributo 
y homenaje al soldado desconocido 
de la Gran Bretaña el pueblo ame-
ricano nos ha acordado un alto ho-
nor saludando así a todas las le-
giones de nuestros muertos. 
En circunstancias normales, con-
tinúa diciendo dicho periódico, un 
intercambio de crítica es tal vez 
más común que uno de cumplidos, 
pero una ocasión como la de la vi-
sita del General Pershing "inspira 
confianza en que la hermandad crea 
da por la guerra no fué un mero 
interregno y que los años de com-
pañerismo y camaradería en los 
campos de batalla nos han legado 
algo que aumentará conforme pase 
el tiempo". 
El "Times" dominical dice: 
"América consagrará un nueyo 
altar a la unidad cuando se coloque 
la Medalla de Honor en la Abadía 
de Wéstminter. Al yacer las meda-
llas sobre sepulcros que simbolizan 
a los muertos todos de cada nación 
con confesión tácita de que no pue-
den romperse los estrechos lazos 
que las unen. América no puede 
mantenerse retraída del regocijo 
o de la miseria de Europa de igual 
modo que ésta no podría aislarse de 
los de aquella. 
ses. Los oradores aseguraron 
los "naranjistas" forzaron a 
mil católicos a abandonar el 
bajo y que ninguno de éstos 
vuelto a ser empleado. 
SECUESTRO Di: UN LITIGANTE í 
INLANDES 
BELFAST, Octubre 16 
Patríck Shields, agricultor de > tran "sóf¿ ~ 'ü~0( mortarmente heri- i mediatas al poblado y el camino da 
Castleberg en el Condado de Tirone do. Se le pregunta por el otro yiZeluán. 
cayo en poder de cuatro hombres; contesta en los estertores de la ago-
armados la pasada semana, en vis-! nía: 
pera de la vista de un proceso civil i —Es un Bení Urriaguel cobarde 
en que era el querellante. siendo 1 que me ha abandonado, 
conducido con los ojos vendados a! * * * 
campo traviesa deteniéndolo sus i El día de la tragedia, acababa de 
secuestradores varios días y conce-¡ morir un vecino de Nador. Ante el 
diéndole después su libertad. Se di-; peligro, sus deudos le abandonaron i iumnas de'polvo y de humo tempes-
ce que se había negado a someter; y allí quedó de cuerpo presente. | tuoso, llamas y rojiza niebla, como 
su proceso a un fallo de un tribunal Es la única casa que los bárba-> ias erupciones enormes de los vol-
republicano, deseando que el veré-¡ros rifeños han respetado. Dentro ¡canes. Diríase que bandadas múltí-
dicto emanase de un tribunal regu-|de la vivienda estaban los restos j pies de nubes eléctricas fulminan-
larmente establecido. i mortales del finado. ' tes habían desencadenado sus furias 
Circulan rumores de que hanj Un almiar de paja despierta re-> sobre aquel suelo maldito, 
ocurrido otros secuestros parecidos1 celos. y al removerlo, aparece un | e i acorazado "Alfonso XIII" co-
do litigantes. i moro armado de fusil, que paga ca-
- I ra su osadía, no sin antes gritar: 
Estar amigo. 
La misma suerte sufre otro, halla-
do por los del Tercio en una barra-
! de continuamente llegaban contín-
* * * i gentes para reforzar los núcleos ene-
En Monte Arbos, se defienden te- ; migos. Después, durante la huida 
nazmente dos rifeños. Al escalar de los rebeldes, transportaron el ti-
sus crestas los del Tercio, encuen- i ro batiendo la zona de huertas in-
En el buque almirante, Iba el ca-
pitán Aguilar, práctico en el terreno, 
para señalar los objetivos que desig-
naba el Cuartel General, refiriéndo-
se al croquis cuadriculado del Esta-
do Mayor. Los grandes proyectiles, 
al estallar, levantaban inmensas co-
En Melilla 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
locó dos granadas de 30,5 en las 
casas de Sidí Toba y Sidi Hamed 
Amezian, jefes de la harka de Na-
dor . 
Cuando el Alto Comisario se di-
dario, que parecía desunido; pueblo 
que no puede morir con la fuerza 
vital que lleva en su historia. El1 
17 de Septiembre se demostró una 
vez más, que con bien meditados 
planes y acertada preparación, no 
hay barreras que no ae salven ni es-
collos gue no se venzan. 
España habrá acrecentado su con-
fianza en el caudillo que le dió 
siempre la victoria estudiada, que 
es la que produce luz intensa, la úni-
ca en que precisa tener fe, la sola 
duradera y estable, pues la victoria 
ca, cuando tranquilamente apuraba ! rigía ai desembarcadero de Nador, 
un vaso de té. I f ué a su encuentro el capitán de na-
* * * ¡vio señor García de Velázquez, y 
En un detenido registro de las ca- jcomo representante de la Marina, se 
sas, han sido hallados más cadáve- i le rindió un justo homenaje, salu-
res de las víctimas del primer día i dándole de pie, en el bote automó-
de la tragedia y de prisioneros que vil, los Generales Berenguer y Ca-
no pudieron ocultarse al comenzar valcanti y sus séquitos. La brisa 
el combate. ¡llevó a tierra los vítores al ejército 
Sin piedad alguna, los cosieron a ! de mar, contestados por otros, al 
puñaladas, dejándolos eexámines so-Ne-cito de tierra, por la escuadrilla 
bre el ensangrentado suelo, destro-
zados los trajes, descompuesta la 
faz, espumosos los labios. . . 
Uno, clavado en cruz a la pared; 
hundido un punzón en el vientre 
BOMBAY, Octubre 16. 
De Malabar llegan noticias indi-
cando que una gran ofensiva contra 
los revolucionarios indios dará co-
mienzo casi inmediatamente. 
BERLIN, Octubre 16. 
Se han izado banderas inglesas en 
numerosos puntos de los distritos de 
Kattwitz, Mylowitz, Pless y Ryvnik 
en la Alta Silesia y los antiguos ín-
jsurrectos polacos armados con ri-
fles modernos se preparan a defen-
Ider las nuevas fronteras según un 
1 despacho publicado por el diario 
Abendblatt. Los tenderos alemanes 
han vendido casi todas las existen-
cias que tenían y se niegan a acep-
tar la moneda polaca. 
Añade el citado despacho que los 
bancos son materialmente acabados 
por alemanes tratando de retirar sus 
fondos antes de que se anuncie ofi-
cialmente la decisión del Consejo de 
lia Liga. Los trenes están abarro-
jtados de viajeros y grandes multitu-
.des se dirigen hacia en norte a lo 
.largo de las carreteras. 
| Se esparcen cada vez más los ru-
| mores de un alzamiento pero los ha-
¡bitantes polacos en general mantie-
,nen una actitud reservada imitando 
lia de la guardia armada polaca. 
» Según el Abendblatt los mineros 
ENERGICAS MEDIDAS DL GO-
BIERNO INGLES EN LA INDIA. 
SIMLA, Octubre 16. 
Una edición extraordinaria de la 
Gaceta contiene una ordenanza de la 
ley marcial disponiendo que se cons-
tituyan tribunales militare^ para 
juzgar a la personas acusadas de 
ciertas ofensas en el área en que ri-
ge la ley marcial. 
Entre dichas ofensas se cuentan la 
comisión de actos que puedan impe-
dir o retardar el éxito de las opera-
ciones militares o del cuerpo de poli-
cía y así como el comunicar infor-
mación militar a los rebeldes. 
Se reserva a las jefes militares de 
los diversos distritos la confirma-
I ción de las sentencias de muerte 
j pronunciadas por los tribunales. 
lüna Asociación comercial 
anglo-japonesa-americana 
jTOKIO, Octubre 16. 
j Uno de los principales objetos de 
j la visita a los Estados Unidos del 
j barón Shibusawa presidente de la 
Cámara de Comercio de esta capi-
ital es el formar una asociación oo-
mercial a fin de fomentar las rela-
ciones mercantiles en todo el mundo 
mediante una disminución de la com-
petencia existente gracias a mutuos 
acuerdos de ser esto posible. La Gran 
Bretaña, los Estados Unidos y el Ja-
I pon serian miembros de la propues-
•ta asociación que también piensa esta 
blecer reciprocidad en cuestiones 
i arancelarias de merecer crédito las 
' manifestaciones de algunos de los 
'principales diarios de esta capital. 
Probablemente Nueva York y 
Londres serán las oficinas centrales 
|de la Asociación y Comisiones Mix-
| tas nombradas por los tres países 
I pondrían en práctica el sugerido 
¡ plan. 
¡Informaciones locales y noti-
| cias cablegráficas completas 
léalas en el 
í DIARIO DE LA MARINA 
EL GENERAL PERSHING COLOCO 
LA MEDALLA CONMEMORATI-
VA SOBRE LA TUMBA DEL 
"GUERRERO DESCONOCI-
DO" EN LA ABADIA DE 
"WESTMINSTER 
Londres, octubre 17. 
El más alto honor que puede tri-
butar el pueblo americano fué con-
ferido hoy al "Guerrero desconoci-
do" en la Abadía de Westminster. 
Esta es una medalla de honor con-
cedida por le Congreso de los Es-
tados Unidos con el objeto de con-
firmar la cordialidad entre los Esta-
dos Unidos y la Fran Bretaña du-
rante la guerra mundial. 
La presentación oficial la hizo 
George Harvey, embajador america-
no quien pronunció un breve discur-
so como representante del gobierno 
de los Estados Unidos y personalmenr 
te del Presidente Harding. 
El acto fué realizado por el Gene-
ral Pershing generalísimo de las tro-
pas americanas en la gran lucha 
mundial. 
La ceremonia fué muy sencilla y 
sólo fué precedida por un breve coro 
escuchado por una distinguida reu-
nión de personajes. 
Asistieron a la histórica abadía el 
Duque de Connaught, representante 
del Rey Jorge; los miembros del ga-
binete inglés, los jefes de varios de-
partamentos del gobierno y los agre-
gados a la embajada americana, rea-
lizando con su presencia el memora-
ble acontecimiento. 
Mil doscientos visitantes obtuvie-
ron el privilegio de asistir a este ac-
to. 
El general Pershing, acompañado 
I del comandante Oscar N. Solbert, 
i agregado militar; el vice-almirante 
j Albert P. Niblack y el contralmiran-
. te Nathan C. Twining al salir de la 
I embajada americana entraron en la 
Ireal carroza escoltados por policías a 
caballo hasta la plaza de Belgrave 
I en medio de delirantes aclamacio-
del momento, la de ocasión o de'otro' Pendiente de una cuerda suje-
fortuna, es la luz del relámpago Ita al techo. En todos aparecen 
que deslumhra por el destello y cíe--muestras de haberles perseguido 
ga al que en sus resultados confía allende de la muerte la cólera de de avance, dos aeroplanos practica 
de Bu Erg y su jefe, el Interventor 
de los servicios navales del Protec-
torado. 
Más tarde, el General en Jefe fe-
licitó al Almirante Aznar por la bri-
llantísima cooperación de la escua-
dra . 
Antes de iniciarse el movimiento 
nuestros enemigos. 
¡Qué maldiciones Infernales no 
les arrancaría el sufrimiento, en el 
momento y hora de romperse y se- ! 
Las pérdidas moras son conside-
rables. Los audaces y traidores gue-
layas están desmoralizados y con la 
presencia del valiente Sanjurjo en 
Nador han visto deshecha todas sus 
falaces promesas de sostenerse en lo heridos cuerpos 
que tan fácilmente conquistaron y1 Los dolores humanos llegaron a 
tan presto se han visto forzado a!su colmo. 
abandonar en franca y rápida huí- La heroicidad y buen comporta-
da hacia Zeluán y Monte Arruít. I miento de los cuerpos auxiliares re-
El domingo no hubo informes del ibasa toda ponderación. Ahí van 
campo contrario, pero se suponía .unas rápidas notas del ímprobo es-
eran grandes sus pérdidas, a juzgar *uerzo realizado: 
por las que abandonaron en la huí- En la Primera parte de este des-
da. Ayer llegaron noticias f idedig- I labazado relato de la ocupación de 
ron un reconocimiento sobre el cam-
po enemigo, señalando al Alto Man-
do las agrupaciones. 
El globo cautivo ascendió en el 
pararse las tristes almas ̂ de los" mal , collado del Atalayón, hollando las hpririns f>iiprnnsi nubes teñidas por los colores del 
ñas, ratificando esos juicios. 
Nuestros fuegos fueron muy efi 
caecs, al decir de los guelayas, co-
lNador, dedicamos justos elogios a 
[ infantes ( ginetes y artilleros, y la 
justicia manda hablar también con 
mo nunca. Han caído acribillados ! encomio de los Ingenieros y tropas por la metralla y la fusilería cerca 
de trescientos, doblando este núme-
ro los heridos. 
Los rebeldes se preocuparon poco 
de trasladar el botín más al interior, 
aún sabiendo el avance, por hallar-
se convencidos de que lo detendrían 
en la brrancada de Amadí. De aquí 
—decían—no pasarán los españoles. 
Y pasaron en empuje arrollador, 
sembrando la desolación y la muer-
te. 
En los caseríos habían mujeres 
de Sanidad e Intendencia. 
iris, a fin de observar el fuego de 
artillería, manteniendo constante 
enlace telefónico con el Cuartel Ge-
neral y baterías pesadas. 
Durante la operación, bombardea-
ron otros aparatos las lomas de Na-
dor y Monte Arbos, las barrancadas 
y caminos de acceso, completando 
la acción la artillería. 
Pronto comenzará el traslado del 
aedromo provisional del Hipódro-
mo al destruido de Nador, y tendrán 
término las dificultades que han ido 
sorteando nuestros entusiastas avia-
Al mencionar a los primeros, de- 1 dores. Allí los aeroplanos que cos-
bemos decir algo de su heroica con- I tean las diversas provincias y los 
ducta del día anterior, durante el <iue el Gobierno envíe tendrán liber-
establecimiento de la posición de tad de movimientos y podran desple-
Sidi Alí, ampliación del blokaus 
hostilizado con saña, por los rebel-
des . 
Dominaban éstos de tal forma la 
colina, que era imposible llevar a 
cabo los trabajos en los que tuvimos 
gar mayor actividad. 
Sobre la eficacia de los aeropla-
nos existe equivocado concepto. Hay 
que destruir y desterrar la Idea de 
que se bastan para restablecer la 
normalidad, y que su aumento pue-
bre encendida 
se les vió trillar en las eras 
confiados se mostraban en su triun-
fo. 
De ahí la depresión moral de que 
dan cuenta las confidencias, conse-




En la Orden general del Ejército 
EL VERDADERO OBJETO DE LA 
MISION GOUNARIS 
LONDRES, Octubre 16 
Un despacho de la agencia Cen-
tral News afirma que el objeto de 
la visita de la Misión Gounaris a 
Paris, Roma, y a esta capital, es el 
concertar un empréstito para poder 
I continuar la guerra contra los tur-
t eos. 
1 SALIDA DE LA DELEGACION JA-
PONESA PARA LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
YOKOHOMA, Octubre 16. 
Los miembros de la degeación ja-
ponesa a la conferencia de Washing-
ton salieron de este puerto en la 
tarde de hoy a bordo del vaporKashi-
ma Maru. En los muelles enormes 
multitudes les hicieron una éntu-
sista despedida. Los habitantes más 
antiguos de esta ciudad aseguran que 
jamás escucharon una ovación más 
estruendosa. 
El vizconde Uchida ministro de 
Estado y presidente de la delegación 
fué saludado por numerosos amigos 
antes de' embarcarse. Cuando el va-
por levó anclas las aclamaciones fue-
ron ensordecedoras durante varios 
minutos y las bandas de música to-
caron el himno nacional. 
La prensa de esta ciudad dice que 
la delegación que se dirige a 
Washington lleva consigo la políti-
ca de desarme del gobierno japonés 
según fué formulada en un Con-
sejo del Cabiente y aprobada por el 
Consejo de Estado. Se entregó al em-
bajador americano una copia de di-
chas instrucciones. 
algunas bajas. Fué preciso que lleude disminuir los efectivos de las 
i naran los sacos terreros en la con-i otras armas de combate. 
cuando'¿ntraVon "las tropas. y"iüm: trapendiente y arrastrarlos después I faJa qufJa ? ^ 
Durante la mañana 1 hasta la cresta por filas de soldados; ^ engaño, los mismos jefes y oficia-
Tan I de ese modo se logró levantar el pa- i les del arriesgado servicio tratan de 
rapeto del frente más amenazado y sacarla de su error, divulgando el 
bajo su protección pudo cerrarse el valor positivo de las escuadrillas ae-
recinto |reas, cuyo principal cometido es la 
Las compañías de Zapadores pro-i lucha con las enemigas. Eso es el 
cedieron con toda actividad a poner más "eficaz que les incumbe en las 
en estado de defensa los nuevos guerras modernas, aparte servir a 
El golpe que han sufrido ha sido ¡ puestos y el recinto de Nador. El ¡las tropas de precioso auxiliar en la 
rudo. Es el primer paso del des-'coronel Gómez Jornada lo recorrió forma y modo que lo efectúan en 
auite 'con el teniente coronel segundo jefe Africa. , , „ 
Los médicos españoles, como siem- de Estado Mayor del General en Je- La vibrante alocución del Gene-
pre, han rivalizado en su hidalga fe. Muga, haciendo oportunas indi- ral en Jefe, es un documento digno 
y humanitaria labor de curar a los caciones, conforme a las órdenes que 'de leerse y ha sido remoldo por el 
moros heridos y en el Hospital de la ¡recibiera. El domingo y el lunes si- jEjército con marcadas muestras de 
parte baja de Melilla, hemos visto 1 guieron las obras que responden a ,complacencia, 
ocho lindas moras jóvenes que son I la necesidad de garantía contra to-
atendidas solícitamente por los en-I da agresión el caserío, los campa- ALOCUüiUiN u&u 
formeros de la casa. mentes y cuantos servicios hayan de 
Cuantos presenciamos el empeña- establecerse para ulteriores etapas, 
do combate teníamos la impresión \ Otras unidades de este Cuerpo re-
de que las columnas habían sufrí-| pararon la carretera, cortada en al-' de Africa del día 18 de Septiembre 
do bajas importantes, dada la resis- gunos puntos por los rebeldes para [de 1921, se publica esta alocución: 
tencia que hallaron al cruzar los ba- dificultar el tránsito mientras las j "Con la jornada de ayer habéis 
rrancos, guaridas de rebeldes. Por compañías de ferrocarriles ponían la comenzado dignamente vuestra ac-
fortuna, habían sido tan eficazmen- vía férrea en estado deservicio. Con tuación. Arrojásteis con pericias y 
te batidos por la artillería, ametra- tal rapidez obraron, tan grande ac- bizarría admirables, al numeroso 
lladoras y fusilería, por la escuadra tividad se imprimió a los trabajos, enemigo que, tenaz y en sus guari-
y la aviación, que resultaron inferió- que el tren, detenido hasta entonces das, se oponía a vuestro avance; le 
res a los cálculos más optimistas, en el Atalayón, pudo avanzar y en- arrebatasteis valientemente y bur-
Baste decir, que no llegaron a un tró en Nador a las cinco de la tar- i lando sus arteras estratagemas, la 
centenar. de. 'prenda más preciada de cuantas co-
Hemos visitado a los heridos y | Las tropas de Intendencia, incan-j bardemente nos arrebató en luctuo-
todos mejoran, incluso el teniente ' sables siempre en el penoso serví-! sos días.; le hicisteis abandonar el 
coronel Millán Astray y alférez de jcio que les está confiado, aparte los ¡campo en precipitada fuga; le co-
Regulares Negrón, que parecían los convoyes parciales de las columnas, i gísteis cañones, municiones, herma-
organizaron otros muy importantes \ nos vuestros que villanamente rete-
para Nador, el marítimo y el ferro-|nían en cautiverio, en una palabra: 
viario. . los derrotasteis. 
Ha sido preciso un gran esfuerzo Soldados: Comienza la revancha 
y utilizar cuantos medios y elemen- ¡con un triunfo que os enaltece; pre-
tos cuenta, acrecentados con la re- i paraos para una serie de ellos que 
quisa de lanchónos y motores. (rápidamente hemos de alcanzar. 
Un detalle nos sorprendió. Para | castigando cual merece la alevosía 
el acertado empleo de los camiones de los cobardes que avasallaron a 
en los distintos convoyes que no po- hermanos nuestros, si os seguís ba-
día transportar directamente la In- tiendo tan bizarramente bajo la 
i tendencia, se habían dispuesto por j acertadísima dirección de vuestros 
¡posiciones completas, con carteles e jefes, 
i Instrucciones. 
mas graves. 
El enemigo dejó sobre el campo 
muchos cadáveres. En las calles y 
huertas de Nador recogieron las tro-
pas 3 0, y el domingo, durante reco-
nocimientos practicados en las ba-
rrancadas, aparecieron 5 8. Al su-
bir los Regulares a las Tetas de Na-
dor, vieron en los alrededores de las 
piezas y en las contrapendientes, diez 
o doce más. Una granada, al es-
tallar, sorprendió a ocho rifeños que 
huían, y, escalonados, cayeron sin 
vida. 
En las ambulancias curaron núes- 1 La Comandancia de Intendencia, tros médicos a Un niño moro, una ¡como la de Ingenieros de Artillería, 
niña y dos moras gravemente heri-i no han tenido hora de reposo en la 
das. organización de sus servicios impor-
Las notas recogidas sobre el te-¡ tantísimos, 
rreno el día de la admirable ocupa- i Lo mismo puede decirse del Cuer-
cióu de Nador son varias e infere- po de Sanidad. Las dos columnas 
santes. I llevaban material sobrado para la 
Nosotros hemos tomado un buen ¡evacuación de heridos en artolas y 
golpe de ellas para los lectores del j camillas. La de Sanjurjo tenía ade-
DIARIO que están ansiosos de noti- , más hospitales de campaña que mon-. Tri^T def EjércTto'qurrodrio^esne 
cías personales recogida en los di- tó en Nador. Se había previsto has- ran L voso lor^uestro Generíl er 
versos y complejos aspectos de esta ! ta la evacuación marítima sobre la 1 Jefe Lreneuer " General ei 
Nuestro amado Rey y nuestra 
idolatrada España, admiran vues-
tra obra y la aplauden con gran en-
tusiasmo. 
Después de merecer tan preciada 
recompensa, ha de pareceres peque-
ña mi felicitación, que, no obstante, 
os dirijo con toda la efusión que 
merece vuestra meritísima obra, a 
cuyo servicio ha de poner todo su 
modesto esfuerzo en bien de la Pa-
feroz campaña. j Primera Caseta. 
Las terceras compañías de los dos Con rapidez asombrosa fueron 
tabores de Regulares coronan las transportados los heridos a las am-
Tetas de Nador entre vítores y acia-1 bulancias, después de practicarle la 






beldes nuyen. Ineamiento del poblado, pozos y al 
¿Cual de los dos capitanes ha de gibes, e hizo el ensayo de las aguas 
dispararlo. \en previsión de que pudieran est-ir 
El teniente coronel Mols, sucesor contaminadas con sustancias tóxí-
de González Tablas, llega minutos leas 
después y dice: . j E1 p e Móvil d¡strib ó . 
Los disparo yo en nombre del ¡ modo conveniente sus elementos or-
Grupo de Regulares de Ceuta." El i ganizando secciones para la coudSÍ-
Jefe, Berenguer. 
El coronel jefe de Estado Mayor, 
G. JORDANA. 
Continúan los preparativos para de los el proyectado avance sobre Zeluán 
abrupto camino del Kert. 
Tomaron parte en esos movimien-
tos militares más de 30,000 solda-
dos, pues el General Berengu -̂ cuen-
ta ya bajo su sínmedíatas órdenes 
más de 100,000 hombres. 
Tomás Servando G:¡Üórre;v 
Melilla, Septiembre 21 de 1921, 
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R O Ñ I C A S 
POR EFECTO DE LA LLUVIA 
Ya estaban puestas las banderas y la pista petrolizada. El próximo 
domingo, si no llueve, se estrenará el Campo de Velocidad. 
Había animación ayer tarde en los "Golf Lmks del Country 
Club. 
Kid Me Coy, de cuyo verdadero almas de artistas. Pero en el Mel-
nombre no quiero acordarme, aun- bourne había un grupo de empren-
que un espíritu burlón me murmura i dedores, que tuvieron la ocurrencia 
el nombre do Norman Selby, fué una | de lanzar la idea de un torneo de bo-
de las maravillas de su época en el ixeo; idea que halló en el acto, una 
Hay que coníesar que a la nueva 
pista de velocidad no le acompaña 
la suerte. Bu veces anteriores, cuan-
do se lumnció que la pista se encon-
traba lista para celebrar en ella las 
prácticas preliminares, sucedió que 
faltó algo para que así no sucedie-
ra. 
Ayer, cuando todo estaba perfec-
tamente preparado., cuando no falta-
ba ni una pulgada de gasolina en el 
tanque de los carros, las innumera-
bles banderitas amarillas demaren--
do el límite de la curva por donde 
habían de lanzarse a toda velocidad 
las máquinas, sucedió que una enor-
me cantidad de agua caída en la no-
che del sábado y parte de la máñana 
del domingo, impidió la celebración 
del gran evento de sport. El entu-
siasmo fué de los que hacen época, 
el público se arremolinó desde la 
mañana frente al stand de Polo y a 
los nuevos stands improvisados con 
centenares de sillas, uardaba el cam-
po soldados de caballería, con uni-
forme y arreos flamantes, en día de 
gran gala. Pero todo resultó inútil, 
era demasiada el agua que desde lo 
alto nos había mandado Maá'ame la 
lluvia, y en evitación de serias difi-
cultades o accidentes que pudieran 
ocurrir, acordó el Tribunal de las ca-
rreras con muy sano juicio, la sus-
pensión hasta el próximo domingo, 
si es que noG vuelve a suceder otro 
desplome de las nubes. 
Lo que sí debe hacer el "Circuito 
Nacional de Carreras" y permítase-
me el consejo—es pedir a las empre-
sas de tranvías, tanto a la de la Ha-
vana Central como a la de carros ur-
banos, que pongan un servicio espe-
cial de más números de tranvías pa-
ra dar mayores facilidades a los con-
currentes a la p atsi.i SEBTAOINN 
currentes a la pista. Si ayer se hu-
bieran efectuado las carreras con se-
guridad que más de, la mitad de las 
personas que se proponían ir al her-
moso espectáculo de velocidad se hu-
bieran quedado sin realizar el logro 
de sus deseos. 
Hay que tener presente la distan-
ría que media entre la ciudad y el 
campo de aviación para darse cuen-
ta que no se puede llegar a pie, que 
el transporte en fords resulta muy 
elevado, y que la forma más barata 
y al alcance de todo ciudadano es 
ocupar un sitio en la carroza di tutti. 
Al regresar de la pista, después de 
haberme convencido de la imposibi-
lidad' de que se corriera, cuando aun 
¡ se hallaba la hierba mojada, soste-
I niendo en sus hojas diminutas las lá-
grimas de la lluvia, pude notar la 
animación en los links del Country 
Club donde algunas docenas de fa-
náticos, seguidos por los indispen-
sables caddies, bateaban la peque-
ña bola desde el teeing ground en 
dirección del hole correspondiente. 
Habían muy pocos partidos de sin-
1 gles, de un jugador contra otro, los 
más eran de los llamados foursome, 
| o sean de dos players contra otros 
! dos, llevando cada bando una pelo-
I ta. Roeland, el sargento mayor de 
í los Rotarlos estaba allí, no podía 
faltar este amateur del golf en tarde 
de domingo, es su sport favorito, 
: pues el de navegar en yate de vela, 
en sonder class, parece haberlo aban-
donado desde una vez que naufragó 
; en aguas del Vedado Tennis Club, 
j frente a la desembocadura del Al-
• mendares. En aquella ocasión hubo 
I que hizar a Roeland a bordo del 
i Bronce por medio de una silla náuti-
ca, su abundancia de carnes no le 
permitía treparse por las bergas, o 
cabos que se le lanzaban para po-
nerlo sobre el barco. 
Casi acabábamos de almorzar, ha-
bíamos efectuado la grata labor en 
un aparte del jardín de la veterana 
de las sociedades náuticas de Cuba, 
del Habana Yacht Club. 
Ese almuerzo nos lo había ofreci-
do Jimmy Beck, en honor de la últi-
ma varadura de su célebre balandro 
"Quiver." Esta cinta de hechos glo-
riosamente ocurridos, pasó ante mí 
rápidamente al ver al bueno y simpá-
tico de Roelapds pegar un fuerte ba-
tazo y hacer la bola correr como 
alma que lleva el Diablo por los 
hermoss greens del Cuntry Club. 
WILLY. 
ring. Verdadera luminaria, no perte 
neciente a la misma clase de lumina-
rias tropicales, que hoy nos visitan. 
Kid Me Coy fué durante algunos 
años, el middlowoight Champion de 
los Estados Unidos, llegando a pre-
tender en una ocasión la corona del 
peso entero, que ostentaba en aque-
lla época Jim Corbett. Este, le aplicó 
el knock out a aquél, en el quinto 
round de su pelea en Madison Squa-
re Carden, pero sobre los méritos re-
lativos de aquella pelea, nunca han 
llegado a ponerse de acuerdo todos 
acogida favorable en el elemento jo 
ven y vigoroso, perteneciente a la 
raza anglo-sajona, amiga de esas cla-
ses de luchas físicas. 
Todos aquellos que deseaban par-
ticipar en el torneo, debían inscribir-
se en unai lista, que el capitán estaba 
confeccionando. Treinta y dos con-
tendientes figuraron en la referida 
lista del Capitán, y al próximo día, 
se iniciaban las luchas. 
El buque se hallaba entonces a la 
altura de la costa del Brazil, y el 
ambiente cálido permitía, que en un 
los autores. Muchos de estos insinúa- ! ring hecho en la parte de cubierta 
ron, que la pelea había sido un "fra- i junto a la proa, se efectuaran los 
' ^ 1 desafíos, sin que los contendientes 
sufrieran frío alguno debido a su 
desnudez, de cintura para arriba. 
Entre los combatientes, figuraba 
un joven algo paliducho y de aspecto 
no muy vigoroso. Algunos compañe-
Es lo cierto que Kid Me Coy fué ! ros de viaje trataron de disuadirlo, 
me up", es decir una pala. Que Me 
Coy era mucho más hábil que Cor-
bett, y podía ganarle a éste cuando 
quisiera. En fin las opiniones son 
j como las serpentinas, de tricolor y 
a peseta. 
un gran boxeador, y sobre todo un 
gran "ring general", es decir un tác-
tico del ring. Norman Selby, alias 
Kid Me Coy, empezó a distinguirse 
al principio de este siglo. La expe-
riencia la adquirió, mediante los du-
ros golpes que en el ring le apli-
j carón, no menos duros j amargos 
¡ quizás, que los que se reciben en la 
lucha por la vida. 
En la época de que venimos ha-
teniendo en cuenta la clase de niños 
! que llenaban la lista del capitán. En 
su empeño fracasaron, pues con una 
calma espartana, se negó a tomar en 
cuenta por un momento sus indicacio 
• nes. 
I El primer día, nuestro amigo se 
| enfrentó con un escosés, que creyó 
i ponerlo a dormijr a|n el primer 
i round; pero pronto salió de su error, 
i al aplicarle un derechazo- su compe-
I blando, hubo de enfilar el estrecho ;tidor en el round inicial, que le hizo 
canal de la bahía de N o a v York, el , Ver las estrellas, en un cielo sobre el 
entonces gran trasatlántico, Melbour i cuai sói0 se divisaban nubes. El jo-
ne rumbo al continente australiano, ven misterioso o realizó gran esfuer-
El viaje duraba dos meses y medio, j Zo, y se limitó a ganar su pelea, sin 
debido a la vuelta que tenía que dar , dejar ver todo lo que podía dar. 
por el Cabo de Hornos, (aun estaba a i ^ • • ^ , 
en estado embrionario el Canal de L A1 día siguiente volvió a tocarle en 
Panamá). turno otro gigantón, sobre cuya ana-
_ ' , tomía volvió a repetir la misma la-
En aquel barco, el tiempo pesaba ! boi. qUe realizó con el escocés el pri-
duramente sobre los individuos que bien por necesidad o por un placer 
mal entendido, tenían la desgracia 
de ser pasajeros. Así es, que busca-
mer día. Fué venciendo a todos sus 
oponentes, pero sin dejar ver, repito, 
todo lo que podía dar de sí. 
Mientras tanto, un irlandés venía 
ban afanosos, las distracciones al al- i haciendo estragos con los demás lu 
Y 
VENCEN AL VIBORA 
Y AL FERROVIARIO 
íiOS PLAYERS DE DEBITO SUA-
KE3 ANOTARON OCHO GARRE-
RAS EN EL TERCER INNING DEL 
PRIMER JUEGO. 
I M. Guillen 2 hits; 2 Carreras. 
, G. Quesada 3.2|3 inngs; 7 hits; 5 
'carreras. 
CORREOS 
V. C. H. O. A. B 
canee de los que viajan por el líqui-
do elemento. 
Algunos, los viciosos, se dedicaban 
a tirar de las orejas a Jorge, otros 
hallaban en brazos de Terpsícore, to-
da la distracción necesaria para sus 
chadores, negándose muchos de los 
que le tocaban en turno, a luchar 
con él. Quedó reducido el torneo a 
dos contendientes; uno, nuestro ami 
go misterioso, y el otro, el irlandés 
fantasma. 
Llegó el día de la lucha, y el capi-
: tán llamó a su camarote al irlandés; 
visto que el joven se negaba a entrar 
: por la razón, y se disponía a luchar 
' con el terror del barco. El capitán 
i le dió instrucciones expresas al irlan-
j dés, que evitara golpear demasiado 
a su contrario. 
Iniciado el combate, el Irlandés 
pronto olvidó las instrucciones del 
capitán, pues el joven empezó a ma-
durarlo desde el primer momento. 
Cuando el enfurecido hijo do Erín 
se abalanzó, dispuesto a comerse su 
rival, fué recibido do la siguiente 
manera. 
Un derechazo al estómago le hizo 
detenerse, y al doblarse un poco, de 
emoción quizás, ante la sorpresa re-
cibida, un formidable uppercut lo 
I lanzó al aire, en cuya posición, le dis-
i pararon un derechazo en el solar 
i plexus, que lo dejó completo. Cuan-
do volvió en sí, ignoraba si estaba a 
bordo del Melbourne o en la cresta 
del Himalaya. 
Objeto de la admiración general 
durante el resto del viaje, llegó núes 
tro héroe a Australia, donde en el 
| bullicio de la llegada, lo perdieron de 
vista sus compañeros del Melbourne. 
A los poeos días, se celebraba una 
lucha entre el Champion de Austra-
lia y Kid Me Coy. La mayoría de los 
viajeros asistieron al match, y cual 
no sería su sorpresa, al hallar a su 
amigo del viaje en la persona del 
famoso Kid. El irlandés fué uno de 
los espectadores a la lucha, y cuando 
se enteró de la burla de que había 
sido objeto, quiso al principio trepar-
se al ring, pero lo disuadieron sus 
compañeros, haciéndoles ver el ho-
nor que representaba para él, haber 
cruzado sus puños con Me Coy. Al 
final de la pelea, el irlandés estaba 
radiante, pues tanto él como todos 
sus compañeros, se dieron cuenta, 
que el valeroso irlandés había hecho 
un papel mucho mejor que el Cham-
pion de Australia, que solo le duró 
al Kid, un round. 
El título se refiere a dos anécdo-
tas y solo aparece uno, pero toman-
do en cuenta el tamaño de ésta, he 
decidido dejar la otra para mejor 
ocasión, 
DOMINO. 
¡ANO A Y E R 
LA CARRERA DE UNA MILU 
El gran "trackman,, del "Club Deportivo de Cuba" estableció 
nuevo "record", venciendo a poderosos contrincantes. Suá ^ 
del "Fortuna" y Notario, del "Aduana", llegaron en s p c » , ? 
y tercer lugar. 
Fernando Navarro, del "Club De- | 
I portivo de Cuba," venció ayer en la ; 
t carrera de una milla efectuada en el I 
i Paseo de Martí entre nuestras prin 
• cipales sociedades atléticas, rompien 
Dos juegos hubo ayer en Víbora 
Tark. El primero lo celebraron los 
clubs Loma Tennis y Víbora Social y 
el segundo Correos y Ferroviario-
Ganaron los lomistas y los de Co-
municaciones. Con score de 11 por 
G y 8 por 1. 
Los players del Víbora le hicieron 
bastante resistencia al principio a 
los del Loma. Pero en el tercer acto, 
por errores del short y de la tercera 
base, acompañados de varios hits, 
anotaron los de Bebito Suárez nada 
lítenos que ocho carreras. Una prue-
ba de que los viboreños no se dan 
por perdidos nunca, que la peelan 
basta última hora, es la que dieron 
ou el final de ese inning, al llevar a 
su score tres carreras, Cualquie'r otro 
team hubiera ido al bat completa-
mente desanimado, completamente 
desconcertado. 
Véase los scores: 
J. Prieto, cf. . 4 0 0 1 0 1 
A. Jiménez Ib. 4 0 0 4 0 0 
¡ Ballesteros, 3a. 2 2 1 2 2 0 
' Bustamante la 3 1 2 1 0 0 ' 
i J. Tremola, ss. 3 1 1 0 0 0 ; 
! A, Guzman, If. 3 1 2 1 1 0 ' 
I J. Amonetti, rf. 2 0 0 0 0 0 
A. Díaz, p. . . 3 1 2 0 2 1 
! F, Rosses c. . 2 1 1 9 0 0 . 
,M, Sánchez, rf. 1 1 1 0 0 0 
El rey de los jonrones se ha 
mizado al jugar ayer, en B 
en 
, con 
Totales, 27 8 10 11 
FERROVL1RIO 
V. C. H. O. A. B 
J. Gutiérrez ss. 3 1 2 1 2 0 
J. Befarte, rf. 3 0 1 1 0 0 
P, Puertas c. . 2 0 1 1 1 0 
P. Pérez la. . 2 0 1 10 0 1 
M. Formóse 3a. 3 0 0 1 1 0 
Zubleta, rf-p. 2 0 1 2 1 0 
Fernández 2. 2 0 0 2 2 0 
M. Díaz p-rf. 1 0 0 0 1 0 
C. Méndez, rf. 1 0 0 0 0 0 
BUFFALO, Octubre 16. 
Babe Ruth no acató la prohibición 
dictada por el juez Landis, jefe del 
baseball organizado, para impedir 
que los players que tomaron parte en 
la serie mundial, jugasen desafios de 
exhibición. 
El desafio que se había anunciado, 
entre un team organizado y dirigido 
por el rey de los jonrones y un club 
local se efectuó esta tarde ante una 
gran concurrencia. No solamente se 
rebeló Babe Ruth contra la prohibi-
ción mencionada sino otros dos juga-
dores de los Yankees, el outfielder 
Bob Meusel, y el pitcher Pierey. 
La batería principal de los cham-
pions de la Liga Americana, Cari 
Mays y Schang, que se había anun-
ciado tomarían parte en el desafío, 
como miembros del club de Babe Ruth 
se retiraron al entrarse de la prohibi-
ción del juez Landis. El resto del 
culb de Babe Ruth, fué formado por 
players de esta ciudad. 
El team de Babe Ruth ganó el de-
safío, con score de cuatro por dos. 
A L J U E Z L A N D I S 
¡én contra el jefe del base ball orga-
y Pierey de los Yankees 
Cada vez que Babe Ruth bateó, la con 
currencia le aclamó. El bambino ba-
teó un jonron. 
Después del desafío, comontando 
la orden del Juez Landis, declaró Ba-
be Ruth lo siguiente: "Todavía sigo 
creyendo que yo estoy en lo cierto y 
que el juez Landis esta equivocado. 
El no tiene derecho a prohibirme que 
tome parte en un juego de exhibición 
depués de terminada la temporada 
de la Liga Americana y la serie mun-
dial. Nosotros creemos que lo que 
hemos hecho conviene al baseball." 
Fernando Navarro, del "Club Depor-
tivo de Cuba," que ayer estableció 
un nuevo "record" en cai'reras 
de una milla. 
do todos los "records" existentes en 
Cuba, en competencias de esa clase. 
Nueve asociaciones deportivas to-
maron participación en la justa refe- i 
nda, que despertó inusitado i„* 
por la calidad y el prestid rfré< 
contendientes, constituyendo 08 
franco éxito para los oreanî .̂  ^ 
de la misma, la simpática lf?!** 
"Progreso del Luyanó " 80cle<Ia(j 
A las diez ds la^nañana aproxh» ' 
damente, dió comienzo la éa a' 
partiendo de la línea de salid» 
siguientes contendientes: 0* 
Por la "Asociación de Dpn0«*i 
tes," Manuel Vizoso y Raui a ™ 
por la "Y. M. C. A," Adriâ n̂18 ' 
Pino; por el "Club Atlético de 
ba,' Vicente Clomades; por el "ni 1 
Deportivo de Cuba," Fernando i? 
varro; por la "Asociación SnL-
Aduana," Ruperto Notario- , 
"Fortuna Sport Club," Eduardo L? 
rez; por el "Cuba Sport Club" mS" 
celo Prieto, por el "Atlético de W 
del Monte," Arnaldo Mir; y Dor ^ 
"Progreso del Luyanó". José Varí 
la y David Riera, ^ 
Al final de la carrera resultó si, 
mámente emocionante, por llegar l l 
si aparejados los jóvenes Navarra w 
Suárez, que realizaron un brillanH 
simo recorrido, triunfnndo el primL 
ro a la postre por haber siiDeradô  
su rival en los últimos momentos ai 
realizar un esfuerzo magno, nué iÍ 
hizo ganar considerable ventaja 
Los tiempos empleados por ka 
vencedores son los siguientes-
Fernando Navarro, del "Depork. 
tivo," 4 minutos y 43 segundos 
Eduardo Suárez, del "Fortuna" 
4 minutos y 45 segundos y tres gulíw 
tos. 
Ruperto Notarlo, del "Aduana," S minutos. ' 1 
Este último realizó también uní 
admirable labor, venciendo a su te-
mible contrincante, el señor Clema-c 
des, del "Club Atlético de Cuba," 
considerado como uno de los más ca-
pacitados para el triunfo, por su brii 
liante ejecutoria como "trackman.'l 
Clemades llegó en cuarto lugar. 
Actuaron de Jueves y Time Kê / 
per, el señor Enrique Brlnguier, de-
legado de la sociedad organizadora! 
del evento, y Dick Grant, el ilustra 
profesor de atletismo de nuestra Uni-< 
versidad Nacional, 
Fernando Navarro, con su victoria 
ha establecido un nuevo "record" ea 
Cuba, conquistando al propio tiempo 




V. C, H, O. A. E. 
a , Cervantes, p 4 1 1 0 1 0 
J, V, Bérriz Ib 4 1 1 4 0 0 
D. Suárez, 2b . 3 1 1 1 0 1 
J. Gutiérrez, 3 b 4 3 3 2 1 1 
M, Córdoba cf 3 2 2 2 0 0 
J, Lanier, rf , 4 1 2 1 0 0 
R. Córdoba ss. 4 1 2 3 2 0 
J. Mourron c. 3 - 1 0 5 2 1 
G. Quesada p. . 1 0 0 0 3 0 
F. Aixalá p. . 1 0 1 0 0 0 
Totales . 31 11 13 18 f» 3 
VIBORA SOCIAL 
V, C. H. O. A. E, 
Totales. .22 1 6 18 8 1 
Anotación por entradas 
Correos 000 332—8 
Ferroviario. . . . ,000 101—2 
SUMARIO 
Two base hits:J. Gutiérrez (1) Ro-
ses (1) Befarte (1). 
! Sacrifice hits: P. Pérez (1); Ro-
¡ses (1); Sánchez (1). 
I Stolen bases: J .M. Zubieta( 1); 
i Bustamante (1); Puertas (1); Ro-1, 
|ses (1); Ballesteros (1); A. Díaz 
(1). 
| Double plays: M. Formoso a Fer-
|nández a P. Pérez. 
Struck outs: A. Díaz (7) M. Díaz 
j (1); J. M. Zubieta(O). 
i Bases on balls: (A. Díaz (1); M. 
Díaz (0); J. M, Zubieta (1), 
Dead blls: A. Díaz a Puertas. 
Umpires: Diviñó (home) Montejo 
base. 
Scô e: M. Hernández, 
Observaciones: M. Díaz en 4 
innings 7 hits, 4 carreras. 
M. Lara rf . 3 1 1 3 0 0 
B. Campos, If . 3 1 1 1 1 0 
C. Montejo sf , 3 2 1 1 0 0 
Zubieta cf Ib. 3 1 1 4 1 0 
A, Ordoñez 3b 3 1 2 3 2 2 
Figarola Ib c. 2 0 1 4 1 0 
M, Aguilera ss. 3 0 0 2 1 3 
J. Olivares 2b 1 0 1 0 9 0 
E. Ramos p.. 0 0 0' 0 0 0 
M. Guillen p. 0 0 0 0 0' 0 
M. Martínez, p. 2 ,0 1 0 0 0 
Fernández, 2 b 0 0 0 0 1 1 
A. Alvarez x. 1 0 0 0 0 0 
Totales . . 24 6 9 188 10 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Loma . . . . 
Víbora Social . 
018 101—11 
201 100— 6 
SUMARIO 
Three base hits: Cervantes (1) 
Two base hits: M. Lara (1) C. 
Montejo (1); M. C>dova (1) J. 
Lanier (1); Zubieta (1). 
Sacrifice hits: E. Ramos (1) 
Stolen bases: Campos (2); Gutié-
rrez (2); N Bérriz (1); Martínez 
(1) Lara (2) 
Struck outs: Quesada (0); Ramos 
(1); Martínez ((1); Aixalá (2). 
Bases on balls: Quesada 4); Ra-
mos (3); Martínez (1); Aixalá (4). 
Wilds: Aixalá (1) 
Time: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: O. Diviñó; G. Balleste-
ros (base.) 
Scorer: M, Hernández. 
Observaciones: x bates en el 6o, 
por Aguilera; B, Ramos 2,1|3 Inngs; 
4 hits; 6 carrera» 
EL GRAN PREMIO 
NACIONAL ARGENTINO 
i ÉL MEJOR CABALLO NACIDO EN 
I LA ARGENTINA, DURANTE EL UL 
TIMO CUARTO DEL SIGLO 
(BUENOS AIRES, Octubre 16, 
Hoy se efectuó la carrera del Gran 
I Premio Nacional de ocho mil pesos. 
|La ganó Pulgarin, caballo que se con-
i sidera como el mejor de los que se 
han producido en la Argentina duran 
te el último cuarto de siglo, exce-
tuado Olman y Botafuego. 
La distancia de esa gran carrera, 
dos mil quinientos metros cubierta 
por el caballo ganador en dos minu-
tos 57 segundos y dos quintos. El se-
gundo puesto lo ocupó Matach y el 
tercero Citoyen. 
Pulgarin es propiedad de la seño-
ra Victoria Rosa. 
ETUBSERETÁRIODÉ''' 
(POR TELEGRAFO) 
Melena del Sur, 16 octubre. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy en el tren de las ocho y cin-
cuenta llegó a esta el subsecretario 
de instrucción pública señor Antonio 
I Iraizós, siendo recibido por las au-
torididades, el pueblo y la prensa. 
I Celebróse en su honor un banquete 
j de doscientos cubiertos en la Socie-
; dad Liceo. Hicieron uso de la pala-
bra distinguidos oradores. 
EL CORRESPONSALs 
i m M o ^ 
^ C H I C O 
A C A B A . . . . / 
fe 
El Gran Pateador de la Unl-
versidad de Indiana 
John N. Kyle, que por medio de su 
espléndido puntear, defenderá comió 
ningún otro ol goal de los Rojos 
en la presente temporada. 
NUEVO RECORD 
DE LA MILLA 
SIG HAUGLAHL LOGRO CUBRIRLA 
EN TRES QUINTOS MENOS DEL 
RECORD ESTABLECIDO POR TOM 
MY MILTON EN CALIFORNIA 
DALLAS, Texas Octubre 16. 
Ülg Hauglahl, driver de automóvi-
les de carrera, cubrió la milla ayer 
tarde, en 4 4 segundos, en el speed-
way de la Serie de Tejas y estableci-
do con ello un nuevo record mun-
dial, que según los funcionarios del 
speedway será reconocido oficialmen 
te como el record mundial. El record 
del mundo en la milla, lo ha tenido 
cu alnie's 
pudo prestar declaración, cu {ué 
Rita Valdés declaró que el neou 
en libertad-




j-zUi v u í j a x x w í i ,atacad0 Bl teniente del Ejército des i^ 
hrstor¿oía'Tommy Miltourquieñlojen Columbia or José ^ el ^ 
estableció en Bakersfield California. I denunció que al tomarse 
Es de 44 segundos y tres quintos. 
JUZGADO DE GUARDIA 
QUISO SUICIDARSE 
Bu el Hotel Carabanchel, sito en 
Consulado y San Miguel, trató de 
suicidarse ingiriendo diez pastillas 
de bicloruro de mercurio Sara Quisi-
coces, natural de pamagüey y vecina 
de San José 113. 
j Carabanchel, dejó un 1̂01 -oS & 
'de oro que aprecia en ^ J ^ i U 
el cuarto de baño sobre una 
y al darse cuenta del 0 vlQa° iareroí 
sar a buscarlo negaron los t ^ 
que allí hubiera dejado ei ' giri 
yendo lo hurtase algunos ^ 
vientes del hotel 
DETENIDO EN BL MUELLE 
Bu el muelle de Paula fué dete-
nido Manuel González Expósito es-
pañol de 22 años y camarero del va-
por Jualián Alonso y vecino de Dra-
gones y Monserrate, por tratar de 
CoBtínúa el 
del alumbrado eh 
Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba, octubre 
DIARIO,—Habana. alull»1,rf 
Continúa la cuestión aei ^ 9 
pasar una capa de agua sin pagar j ¿o estando abocados a j-ettD"' 
derechos, | la ciudad a oscuras por « 9̂* 
González declaró que la capa de; Se el Ayuntamiento para nd 
agua la compró en Nuevitas, ¡ vo contrato, ivíari8llí 
NIÑO ARROLLADO t Ayer falleció la s eñ^ ' d r e del 
Bl niño Benito Novoa Reyes, do 6 Fresneda viuda de Répide, "\,e8ideii' 
años de edad y vecino de Rayo 33 le- señor Recaredo RéPide,„ nfa-tei* 
tra A. estando jugando frente a su • : * 
domicilio fué arrollado por el auto-
móvil 4847 que conduela el chauffeur 
Joseito García Sánchez, vecino de 
Animas 32. 
Bl menor sufrió contusiones y des-
garraduras en el pecho, presentando 
síntomas de conmoción cerebral. No 
. p  
te de la Asociación ^g^Q^jN, 
Anánciese y suscríbase ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
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M O P i * 
Igualada sorprendente en 28. La gran jornada: de Casaliz 
segundo lo ganaron de calle Larruscain y Erdoza 
Mayor—Hoy no hay función. 
Ante el lleno peculiar de los dómin-
os populares, se inició la función de 
noche, con el prólogo de 30 tantos, 
qUe salieron a disputar los blancos 
Claudio y Cazáliz II t, contra los azu-
¿s. Maliegaray y Salazar, don Narciso, 
y "otro partido de papaúpa, conv una 
vuelta final que descalabró los chale-
cos Y otra hora de peloteo fenomenal. 
Y.otra igualada trágica en 28. 
ge igualaron en una y en tres. A 10 
llegaron primero lo« azules que los 
illancos: pero jugando los cuatro a la 
pelota de manera fenomenal. 
Los blancos en siete. 
Los azules en diez. 
La' segunda decena, los azules la do-
minan totalmente y los blancos andan 
mal; Claudio anda la mar sin saber 
por dónde anda, mal qne anda; Cazáliz 
muerde dq̂ de la defensa; pero muerde 
el polvo rodando, volando, traído a mal 
traer .por los dos azules. El tantea-
dor está, más demente aue el mismo 
Claudio. 
12 los blancos. 
• 19 los azules. 
Claudio para en seco; Cazáliz deja de 
rodar. Las cosas cambean. Los blan-
cos suben: los azules ni suben ni ba-
jan y los cartonae padecen una aproxi-
wación. 
17 los blancos. 
19 los azules. 
En la decena epilogo se arma la del 
Ilustre don Pancho Alday. Peloteando 
los cuatro con coraje los aaules, lle-
gan por delante a los 25. Los blancos, 
saliendo por detrás, se aproximan, lle-
fran y entre aplausos clamorosos dan el 
sonoro campanazo de 27 Iguales. 
«íiguen peleando con furia y siguen 
reincidiendo en lo de igualar. ¡Iguales 
«n 28! 
El delirio intremens tremendo y tre-
mebundo. 
Y Claudio gana el partido con dos 
Jugadas monumentales. Mal que andu-
vo este Claudio en las dos primeras 
«lecenas. Pero en el final estuvo coio-
nal. Todo lo que yo puedo decir en 
todo el periódico de la fama estupen-
•la desarrollada por Cazáliz para ga-
nar esta pelea, resultaría muy chiqui-
to. Jugó, como un león fuera de la 
Jaul. 
iáalazar bien en las dos decenas prime-
ras; en la tercera, desmadejado- por el 
cansancio. Maliegaray bien en las mis-
mas deceñas. Después dió los bastona-
.«os terribles que machacaron el par-
tido. 
\unque los violentos sube y haja son 
siempre dolorosos, el partido fué supe-
rior, pues el peloteo consumió hora y 
media. 
l os azr.les se quedaron eiv í8. 
Comienza el segundo partldoif. 
De 3a.tantos. <S * 
J)O blanco; Irún y Marcelino, út azul, 
L̂arruscain y Erdoza Mayor. Todo azul; 
azul el primer tanto: azul la primera 
decena; azul la segunda; azul la terce-
ra; azul el pelao 30. En verdad, seño-
res, que el ataque de los azules fué 
algo así como el ciclón, el ras de 
mar y la peste bubónica. Larruscain 
nos recordó con su seguridad, con su 
brío, con su madera, con su toque, con 
su tirar a colocación, sobre el oskás 
y bajo el rebote, al gladiador Joaquín 
Irigoyen, en aquella su gloriosa racha 
de Concordia. ¿Y a quién creerán us-
tedes que nos recordó el gran Erdoza 
Mayor? A Navarrete, cruzando desde 
el rebote: a Arnedillo castigando y le-
vantando de revés y a Andrés Trecet 
j pegando, haciendo silbar la pelota a 
I media pared. Nos' los recordó a todos 
j en sus tiempos de más juego, de más 
habilidad, de más facultad y de mayor 
resistencia. Atacando salieron, atacando 
I continuaron, atacando llegaron al final, 
| La conjunción de los dos fué Imponen-
te en todo, absolutamente en todo. A 
,' Irún no le dejaron meter baza más que 
a pelota forzada, y, naturalmente, IrOn 
anduvo con la calva pabajo y pifiando. 
A Marcelino comenzaron por atacarle 
despiadadamente y acabaron por hacer-
le trizas. Aquello fué un arrollamiento 
«In ejemplo; algo devastador, algo 
anormal; algo que nos dejó asom-
brados. 
Los blancos, 
carón a 17. 
Volvió Elias 
a llevarse la 
W H I T I A K E R , P U L V E R I Z A D O P O R E L H A B A N A 
NO PELEARAN HOY LYONS 
Y ABEL 
Ayer los bateadores rojos inutili-; ^ £ m i i M ) Á R E S 
zaron los esfuerzos que para 
dominarles hizo el pitcher del 
haciendo bastante, 11o-
a la cancha y volvió 
primera quiniela. ¡No 
faltaba más! Partidos ganar y ganar 
quinielas quo dijo el Profeta. Y Oscar 
íué el que se llevó la segunda. 
D. FERNANDO. 
Entre la Empresa del Nuevo Fron-
tón y su cuadro de pelotaris ha sur-
.gido un grave conflicto, con motivo 
del cumplimiento de contratos respecto 
de lo oual ambas partes mantienen un 
distinto criterio. 
La Empresa, con el fin de resolver el 
conflicto, propuso a la Directiva de la 
Asociación de Pelotaris designar dos 
abogados por cada una de las partes 
para que entiendan en el asunto y le 
den solución; solución que aceptará la 
Empresa in continenti, sea cual fuese. 
La Asociación de Pelotaris, que res-
palda la actitud adoptada por el cuadro 
citado, se reunió ayer en Junta general 
y acordó rechazar de plano lo propues-
to y dejar de jugar a la pelota a par-
tir Jol martes próximo, si la Empresa 
no resolviera de acuerdo con el criterio 
mantenido por el cuadro y respaldada 
por la Asociación. 
Nosotros no tenemos criterio respec-
to a este conflicto; pero nos parece 
muy precipitado el acuerdo tomado 
por la Junta General. 
Ahora es la hora de que los grandes 
pelotaris se hagan hombres ricos, y 
que los humildes reúnan para un buen 
pasar. Por eso les aconsejamos que 
piensen bien eso de la huelga, mucho 
más perjudicial para el pelotari iue 
para la Empresa. 
Lo que sea sonará. 
S. FERNANDO. 
GANO A Y E R E L L O Ü I S V I L L E Ü N 
1AFI0 E M O C I O N A N T E , 7 P O R 
Mérito Acosta fué el que mejor bateó de su team, que ahora se en-
cuentra al borde de la victoria final. 
EL INDIO TINCUP SALVO LA SITUACION 
En el séptimo inning, con el seo re 7 por 1, el Louisville estuvo 
a punto de perder el desafío. En dicho inning, después de re-
cibir un pase intencional un bateador peligroso, el pitcher 
higienizó las bases. 
BALTIMORE, 16.—El Louisville, 
cnampion de la Asociación America-
sê  puso en primer lugar, en la 
Pequeña serie mundial que está ju-
gando con el Baltimore, champion 
' p la Liga Internacional, al derro-
ar a éste con anotación de siete ca-
J reras por seis, en un juego repleto 
1 °? emociones, casi desde el princi-
po hasta el final. Con esta de hoy, 
I ene el. Louisville cuatro victorias, 
I tres el Baltimore. El primero 
: e los dos clubs que gantT^nco de-
cios será el clíampion de las ligas 
menores. 
Por espacio de tres innings, los 
™eros del desafío, la lucha fué 
de i rê <io' anotándose cada uno 
terco8 •(Í0S clubs una carrera en el 
nine '^"S. Pero en el cuarto in-
ÍVnhí • Louisville, agrupando hits 
cher Ti!end0 bases por bol'as del pit" 
rreras logró hacei' cinco ca-
; aseen 0̂n las cuales pareció tener 
Ide haK la victoi-ia. Pero después 
aDer agregado una a su colec-
ción de carreras en el sexto, llegó 
la séptima entrada al bate del Bal-
Itimore, en la que éstos pulveriza-
ron al pitcher Wright, anotándole 
cinco carreras antes que supiera és-
te lo que estaba ocurriendo. Cuando 
fué retirado Wright del box sustitu-
yéndole el veterano Cullop había 
dos outs y quedaba un hombre en 
bases. Cullop logró que Bentley 
¡fuese out, sin que entrase en home 
el corredor que estaba en tercera. 
¡ En el round siguiente, el mana-
ger McCarthy, del Louisville cam-
bió de pitcher, al ver que Dunn, el 
¡leader del Baltimore había cambia-
do al suyo para • batearle a Cullop, 
y envió a la línea de fuego al indio 
Tincup, que ganó el desafío de ayer, 
quien dominó a los bateadores del 
Baltimore y terminó el desafío sin 
que los locales lograsen hacer la ca-
rrera que les hubiera dado el em-
pate. Se bateó mucho en el curso 
del desafío destacándose en este de-
partamento dos jonrones, uno de 
P R E G U N T A S T O N T A S 
—¿t'sa usted tirantes? 
—No, esta es una corbata de jluto. 
Por encontrarse ligeramente 
indispuesto el boxeador Bobby 
lyons, la función boxística de 
esta noche en el Nuevo Frontón 
ha sido suspendida. Según nos 
anuncia el señor Fausto Rodrí-
guez Arango, el yiemes próxi-
mo tendrá efecto en el mismo lo-
cal la gran pelea Lyons-Abtf, 
para la que tanto entusiasmo 
hay entre los fanáticos. 
Cí O O O O O OÍ O O O O O O O O Q 
"MEMPHIS" 
TUERO SILENCIO A SUS COMPA-
NEROS DEL VERANO 
Pata Joroba y Ramos se lucieron 
en el ataque. El público aplau-
dió un engarce espectacular 
de Camp. Tres double-
plays relámpago. 
Ayer derrotó el casi invicto club 
Habana a los visitantes de Memphis, 
de una manera exquisitamente para-
nínfica, es decir, por medio de bata-
zos fuertes y oportunos. 
Los batazos fueron tan persisten-
tes que en cada una de las entra-
das del Habana al bate, los out-
fielders de los visitantes parecían 
estar preparándose para batir el re-
icord de las cien yardas y los infiel-
ders se veían artísticamente perfo-
rados . 
Muchos de los que formaban par-
^df. lxS!£ f i 6 ^ ^ ^ ^ i : . ? 1 té de la distinguida cuanto numero-
1 sa concurrencia que asistió al. de-
safío, creyeron ver en la repetición 
de las perforáciones de los" guarda-
dores de las esquinas del diamante 
de los americanos, una demostración 
innegable de que en los días ante-
riores al juego se habían dedicado 
a infringir la constitución de los Es-
tados Unidos. 
No figuro yo entre los que atri-
ARGENTINA DERROTO 
AL PARAGUAY 
BUENOS AIRES, Octubre 16. 
El team de la Argentina derrotó al 
del Paraguay, en el cuarto juego del 
campamento de foot-ball de la Amé-
score fué de tres goals por ninguno, 
GIBBONS Y O'DOWD 
PELEARAN EN TULSA 
Y 
H O Y A L A S 3 
Hoy a las tres de la tarde 
jugarán los clubs MempMs y 
Almendares el sexto juego de la 
temporada americana. 
Los alacranes de Luque, que 
han ganado un juego y perdido 
uno, van dispuestos a ganar al-
gunos puntos en el average, 
pues piensan ganar de calle, có-
mo lo hicieron ayer los rojos de 
Joseíto Rodríguez. 
Hungling ha dicho que Zan-
hizer, el magnífico lanzador de-
recho, es probable que vuelva 
al box, a fin de asegurar el 
triunfo de sus muchachos. 
Adolfo Luque quiere ganarle 
la serie a ¡los americanos, y se-
rá él mismo el que pitchee esta 
tarde. 
Un juego de glandes emocio-
nes será el de hoy. 
E L C O N D E K O M A D A L A 
R E V A N C H A A L E S P A Ñ O L I N C O G N I T O 
SANTOS Y ARTIGAS SOSTIENEN EL RETO DE $1,00 QUE PA-
GARAN A PABLO ALVAREZ SI VENCE AL CAMPEON MUNDIAL 
DE JIU JITSU 
ESA PELEA, QUE SE HABIA ANUN 
CIADO PARA LA NOCHE DEL 
MARTES HA SIDO APLAZADA PA-
RA EL DIA 25, POR NO PODERSE 
EFECTUAR EN WICHITA 
TULSA, Oklahoma, Octubre 16. 
La pelea a quince rounds entre los 
dos pugilistas de peso mediano, Mi-
ke Gibbons y Mike O'Dowd, que se 
había anunciado se efectuaría en 
Wichita, Kansas, el próximo Martes, 
18 de Octubre, ha sido aplazada para 
el día 25 de este mes y se celebrará 
en esta ciudad, según anuncio he-
cho. El premio de $35.000 ofrecido 
a dichos boxeadores, como mínimo 
de lo que percibirán por dicha pelea 
noa se cambiará por el aplazamien-
to. 
te, Brown bateó un fuerte roller al 
cuadro, con el cual trató Tuero de 
producir el segundo cadáver de la-
entrada, sacando en segunda a Me 
Larry, pero no lo consiguió, quedán-
dose el corredor en dicha base adul-
terina, mientras el bateador se po-
sesionaba de la Virginal. Camp ba-
teó un arrancamargaritas en direc-
ción a la base inicial, y pereció a 
manos de Rodríguez, pero los dos 
huyen a inconstitucionalidades esas ĉorredores avanzaron una base cada 
perforaciones que formaron la no- ¡uno. Y, estando McLarry en Cayo 
ta saliente del desafío de ayer, 
pues esas son cosas que ocurren en 
el baseball, cada vez que los batea-
Hueso, Yockey dió un hit al jardín 
de babor, de línea, que permitió a 
Margot Chaleco verle la cara al 
dores dominan a un pitcher, de la i único americano que entró ayer en 
miŝ ia manera que las jugadas fila-| su accesoria. Después de . esta ca-
tólicas del diamante, esas que el pú-
blico aplaude y aclama, ocurren y 
son la nota de los desfíos en que 
ocurre lo contrario, es decir, cuan-
do es el pitcher el que domina a 
los bateadores. 
Así como la guerra,, según la fra-
se napoleónica, no es más que dine-
ro, dinero y dinero, el baseball, no 
es otra cosa que pitcher, pitcher y 
rrera, se halló Tuero en su único 
momento de peligro de toda la tar-
de; se le quedaron dos hombres en 
bases y el catcheV Dowie al bate, 
que es gran elaborador de paranín-
ficos y él lo sabe muy bien, pues 
fué su compañero de team durante 
toda la temporada, por lo que le 
otorgó una beca de pintura, inten-
cionalmente, a pesar de que con ella 
pitcher. Whittaker, en sus dos apa- se le llenaban las bases, para enten-
Egan y otro de Lefter, ambos perte-
necientes, al Baltimore. 
El momento de los fuegos artifi-
ciales del Louisville fué en el cuar-
to inning, cuando, con dos hombres 
en bases y dos outs, Thouias le dió 
la base intencionalmente al catcher 
Meyer, para entendérselas con el pit-
cher Wright, 'quien Inmediatamente 
bateó un tubey hacia el right y lim-
pió las tres bases. 
En el séptimo inning, mientras el 
Baltimore estaba desarrollándose su 
gran rally que estuvo a punto de 
darle la victoria, el juego fué inte-
rrumpido unos momentos por las 
protestas violentas que hicieron los 
jugadores del Louisville alegando | 
que el hit de Boley, que acaba de : 
producir dos carreras a los loca-ironayeí,"en "ef ataque" habanistaT f ué 
les había sido foul. Al cabo, el am-leí joven Ramos, jardinero central, 
paya McGowan, de 1 aLiga Inter-¡qUe parece destinado a ser una gran 
nacional, puso fin al debate expul- figura de nuestro baseball lo mismo 
sando del terreno a los dos jugado- en el departamento defensivo que en 
res visitantes que hicieron más viva el ofensivo, pues batea bien, corre 
su protesta, el catcher Meyer y la mejor y fildea como si al verle re-
riciones locales, ha desmentido la 
fama de que vino precidido, y o da 
bases por bolas a granel, o, en su 
empeño de hacer trabajar el brazo 
derecho de Valentín, pasa la bola 
sobre el home con poca malicia, de 
lo cual resulta, la mayor parte de 
las veces, no que trabaje con exceso 
el Magistrado de la pomada y la 
voz solemne, sino que tenga que 
mostrarse muy activo el anota-
dor para llevar cuenta de los 
hits, correr mucho los jardineros y 
apretar mucho los tobillos, uno con-
tra otro, los infielders. 
Los batazos duros son fildeables 
excepcionalmente. La mayor parte 
de las veces perforan o amantequi-
llan. Y casi todos los que dieron 
ayer los habanistas fueron dema-
siado recios para ser manipulados. 
Uno de los que *más se distinguie-
segunda base, Herzog. 
La concurrencia que presenció el 
juego fué la mayor que ha asistido 
a los juegos de esta serie, pues los 
espectadores que pagaron su entra-
da, según las cifras oficiales, fue-
ron 12,545 y el producto.bruto de 
la entrada $16,084-36. 
Baltimore 
Maisel, 3b. 
Lawry, If 2b, 
Jacobson, cf , 
Boley, ss. . , 
Bentley, ib. , 
Donohue, rf 
Dowd, 2b. . , 
Lefler, If. . , 
Egan, c. . . . 
Ogden, p. . , 
Thomas, p. , 
Frank, p. . , 
Styles, c. . ; 
Holden, x. . , 
TOTALES . , 
Louisville 
Acosta, cf. . , 
Herzog, 2b. 
Miller, 2b.. , 
Massey, If. . , 
Kirke, Ib. . , 
Ellis, rf. . . , 
Ballenger, ss 
Schepner, 3b 
Meyer, c. . 
Kocher, c. . 
Wright, p. . 
Cullop, p. . 
Tincup, p. . 
TOTALES . 
V. O. H. O. A. E. 
dérselas con el pitcher Whittaker, 
que, por lo menos, no tiene aspecto 
de bateador. Y, efectivamente, co-
mo esperaba Tuero, después de agi-
tar el aire dos veces, sobre bolas ma-
las, el citado Whittaker bateó un ro-
11er bisexual al pitcher, que comple-
tó los tres outs. * 
* * * 
Es curiosa la psicología del pú-
blico en todas partes. Lopito fué 
mal agrimensor el otro, día, cuando 
uno de los americanos dió un bata-
zo largo hacia su jardín, y la pelo-
ta se extendió en consideraciones por 
detrás de él, anotándose el bateador 
un tubey que fué muy discutido y 
produjo varias desgracias persona-
les. Ayer, otro de los americanos 
bateó un rascacielos hacia Lopito, 
quien lo midió bien, y se puso a 
esperar el descenso de la bola. Pues 
bien: el público, ante el cual Lopito 
ha engarzado muchos flies, hizo si-
lencio, esperando que se le cayese 
la pelota, en la misma actitud con 
que observaba los trabajos del do-
mador aquel famoso inglés que si-
guió a un circo durante varios años 
esperando el día en que el león ma-
tase al domador. Pero Lopito, apre-cién nacido ia comadrona, hubiese 
dicho "Este niño va a ser un gran ¡tó las manos y retuvo la pelota, con 
Jugador de pelota." gran satisfacción de los que tenemos 
* * * i los oídos delicados y no nos gusta 
37 6 10 27 13 
V. C. H. O. A. E. 
35 7 12 27 7.0 
Anotación por entradas 
Baltimore. . 
Louisville. . 
001 000 500—6 
-001 501 000—7 
SUMARIO 
Two base hits: Mirke, Wright, 
Egan 2; Boley. 
Three base hits: Acosta; Sch§p-
ner. 
Home runs: Egan, Lefter. 
Sacrifice hits: Wright. 
Stolen bases: Schepner, Jacob-
son . 
Double plays: Maisel y Bentley. 
Bases por bolas: por Thomas, 3; 
por Wright, 2 . 
Hits dados a los pitchers: a Tho-
mas: 7 carreras, 11 hits, eu 7 in-
Cuando el desafío pareció perdi-
do sin remedio por los champions 
meridionales, para distraerme, apli-
qué el aparato de mirar a los alre-
dedores del diamante y pude obser-
var la exhibición de piernas que 
hacen los muchachos en la parte su-
perior de la glorieta. Había entre 
los pares golgantes, dos que, espe-
cialmente, me interesaron. Uno de 
esos dos pares, estaba enteramente 
libre de toda cubierta, y me hizo 
pensar en la ventaja que represen-
ta esa libertad de las extremidades 
inferiores. ¿Qué le importará al 
dueño de esas piernas desnudas que 
los peleteros mantengan altos los 
precios de los zapatos, ni que estén 
llenas de barro las calles? Estaban 
limpias, por lo menos parecían es-
tarlo observadas a simple vista des-
de el palco de la prensa. Esto me 
hizo reflexionar, pero no pude dar 
con la causa exacta de la limpieza, 
por lo que me conformé con decla-
rar hecho probado, el de que se de-
bía a los fuertes aguaceros de estos 
días. 
El otro par de pies interesantes 
entre los que exhibían los mucha-
chos de la parte alta de la glorieta, 
fué uno que estaba calzado con za-
patos de tennis. Nadie sabe hasta 
qué punto han hecho un bien a la 
humanidad esos zapatos de tennis 
desde que estalló la guerra y enea-
^ir silbidos. 
En general, aunque me esté mal, 
el decirlo, el desafío fué de escaso' 
interés, y, sin embargo, en el curso 
de él se realizaron admirables juga-
das por ambos teams, destacándose 
entre ellas una, que-fué aplaudida 
efusivamente con mucha justicia, la 
gran laparotomía que practicó el jar-
dinero derecho de los visitantes, 
a un hit bateado por Joseíto Rodrí-
guez en el cuarto inning, y tres dou-
ble play relámpago, dos de ellos 
realizados por el Habana y uno por 
los americanos. 
* * * 
Hoy, cuando llegue Miguel An-
gel, tendrá el Habana una gran co-
lección de pantorrillas, entre las 
cuales habrá para todos los gustos. 
Las. habrá de tres vitolas: ahueva-
das, las de Ramos; retorcidas, co-
mo los vegueros que se vendían ama-
rrados de tres en tres, y que si no 
recuerdo mal se llamaban trenzados, 
las de Pata Jorobá, y con poca tri-
pa, es decir, panetela fina, las de 
Miguel Angel González. 
Tuero pitcheó *ayer máravillosa-
mente, por lo que me pareció una 
lástima que el pitcher contrario des-
luciera su labor, al quitarle interés 
al desafío. Contra uno de los pit-
Concertaron el match 
Dempsey-Willard 
EL REPRESENTANTE DEL 
CHAMPION HA ACEPTADO 
LAS CONDICIONES PUES-
TAS POR TEX RICKARÜ Y 
LA PELEA SE EFECTUARA 
EN NUEVA YORK O JERSEY 
CITY 
CHICAGO, Octubre 16 
Ya han quedado termina' 
do.s los arregios-, pa-a la nui'-
va pelea entre Jack Dempsey 
y Jess Willlard, que se efec-
tuará en la Primavera próxi-
ma en Nueva York o en Jer-
sey City. Así lo anunció hoy 
en esta ciudad Jack Kearns, 
el manager del actual cham-
pion de peso completo. 
Kearns dijo que Tex Pi-
ckard, el empresario neoyor-
quino, le había comunicado 
que ya Jess Willard había fir-
mado su contrato con el para 
esa pelea y que dicho docu-
mento estaba en su poder. 
"He aceptado la • oferta de 
Mr. Rickard—declaró Kearns 
—y le he notificado que estoy 
dispuesto a firmar el contra-
to a nombre de Jack Dempsey 
cuando el lo desee". 
Dempsey y Kearns llegaron 
a esta ciudad hoy, para una 
oreve viita preliminar del via-
je de ambos a Minneapolls, 
donde el champion iniciara 
una tournee teatral de veinte 
semanas. 
CUBA LAWN TENNIS 
Miércoles Violeta triunfadora 
Violeta, Mercedes, Juana y Raquel, 
jugaron en el "court" de Prado y San 
José un gran partido, Mercedes y 
Violeta defendieron el color azul, y 
Juana y Raquel el blanco, quedando 
el "score" 20 por 19 a favor de los 
azules. 
Cuando el empate, el Intendente 
señor Ernesto Gispert ordenó un pe-
queño descanso para que los fanáti-
cos pudieran apostar a sus favoritas, 
y al ordenarse seguir el juego le to-
có sacar a Raquel siendo ese un mo-
mento de gran expectación, pues sa-
bido es que Raquel saca fuerte. 
Pero sucede, siempre hay un pero, 
que Raquel sacó fuerte, ia pelota fué 
a parar a la arena, perdiendo medio 
tnto. Nuevamente se apoderó del pú-
blico una gran excitación, y Raquel 
sacó por segunda vez, pero flojo, an-
te el temor de perder el tanto deci-
sivo. Entonces Mercedes repelió el 
saque y dirigió una rasa tan fuerte 
que Raquel volvió a irse de arena, 
terminando ai el partido más emocio-
nante que se recuerda haberse jugado 
en el "Cuba Lawn Tennis". 
Resultado de las quinielas: 
Ofelia (verde) \ 
JJuana (amarillo) 




Ofelia (verde) . 
Elena (blanco) 




HABANA LAWN TENNIS 
En la fufneion de anoche se vió 
este Tennis favorecido por gran can-
tidad de público que aplaudió como 
se merecieron la labor de Luisa y 
Celia. 
Se pagaron buenos dividendos y 
hubo quinielas en que el peloteo fué 
de marca mayor. 
La música, deleitó a la concurren-
cia tocando los últimos danzones, te-
niendo que repetirse varias veces a 
indicación del respetable. 
El miércoles se jugará' un intere-
sante partido a 20 tantos entre Lydia 
y Amada contra América y Ofelia. 
Se jugaron las siguientes quinielas 
pagándose los dividendos a: 
La controversia suscitada por el 
cronista teatral de La Discusión 
acerca de la forma con que KomaJ 
venció al Español Incógnito dió lu-
gar a que el ConcTe Koma solicita-
ra de la empresa Santos y Artigas 
un nuevo y único encuentro definiti-
vo con el luchador hispano, revan-
cha obligada a quien supo luchar en 
condiciones desfavorabos pudiendo 
(haber suspendido la lucha. 
El prejuicio del público habanero 
de encontrar combinación en cual-
quiera decisión de sport que no sa-
tisfaga sus deseos, colocó a Pablo 
Alvarez en la situación crítica de 
continuar una lucha en la seguri-
dad de ser vencido. Koma así lo ase-
guró a los cronistas que le interro-
gamos después del match del vier-
nes 14. Pablo Alvarez—dijo—no po-
día hacer uso de su brazo izquierdo 
y no me explico por qué un luchador 
expone el resultado de un match que 
pudo habe)1 sido resuelto en otro día 
por el prejuicio de la "pala." Yo soy 
enemigo de toda posposición de deci-
sión en la lucha y jamás he consenti-
do combinacin alguna para lograr 
varias entradas; me gusta vencer en 
un solo encuentro pero quiero vencer 
definitivamente a un contrario cons-
ciente que oponga a mis fuerzas to-
das las suyas. 
Por esta razón el Conde Koma 
ofrece a Pablo Alvarez en la noche 
del sábado 22 la revancha y Santos 
y Artigas mantendrán el reto de los 
$1,500.00 a que tenía opción el es-
pañol incógnito en la lucha del vier-
nes 14. El Conde Koma invita así 
mismo al Español Incógnito a ofre-
cer la revancha a los maestros japo-
neses Okura y Satake vencidos por 
él en Payret. 
Llenando las formalidades debi-
das, la empresa de Payret ha concer-
tado con Pablo Alvarez el match con 
el'Conde Koma, que se celebrará en 
la fecha dicha y ha fijado el día 19 
del actual para la lucha revancha 
con Okura. 
Oportunamente (Taremos a cono-
cer los detalles del próximo encuen-
tro. 
Nos atrevemos a :índicar a la em-
presa que en los encuentros próxi-
mos se obligue al referee a atender 
la posición de los contendientes obli-
gándolos a luchar en el centro de la 
pista; y que se tenga en cuenta la 
presencia del jurado para toda deci-
sión. 
En la noche del viernes faltó a to-
dos serenidad y no hubo la calma su-
ficiente para dejar al público apre-
ciar el estado del luchador caído, 
Las simpatías que goza Pablo Alvâ  
rez hicieron que el público de las lo-
calidades del ring se lanzara al col-
chón imposibilitando a los luchado» 
res allí presentes el medio de aplicar 
el masaje y medios peculiares entre 
ellos. Para los accidentes en casos 
análogos al ocurrido. Fué imposible 
hacer llegar hasta la pista a los 
médicos que expontáneamente acu-
dieron en auxilio del Incógnito. 
Es necesario darse cuenta que en 
las luchas está expuesto el luchador 
a esto." percances y que semejantes 
demostraciones de afecto lejos de fa-
vorecer perjudican. 
Anúnciese y suscríbase al 
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• i CLAUDIO y CAZALIZ III, que llevabas 257 boletos. Fagraron a 
1 3 . 1 7 
Los azules, Maliegaray y Narciso Sa-lazar se quedaron en 28. Llevaban 178 boletos. Pagaban a $4.45. 
reció el precio de la piel destinada l^61" del Memphis, Suggs, por ejem-
a la fabricación del calzado, ordina- Pl0' que,/1^ dado acluí tan excelen-
rio. Han sido, y son, los zapatos de teS- f^tados. Tuero, habría con-
tennis, los más baratos y cómodos I q^s„tado^„Jn^°l_i_ai).1f_us°s- Pero 
que han encontrado las familias en 
el mercado, y aunque tienen la mis-
ma desventaja que las alpargatas, 
de convertir en fantasmas a los que 
los usan, han resuelto uno de los 
más importantes problemas de las 
familias pobres, y continúan resol-
viéndolo . 
Me parece curioso el detalle de 
que en todas nuestras grandes cri-
sis económicas, el sport haya sido 
el ángel salvador de los menestero- el compás de sus piernas y en dos 
sos, en ese extremo del calzado, pues ¡saltos se coloca, en la base inme 
todo el mundo debe recordar q^eĵ iata-
en otra época semejante a esta que I 
atravesamos, antes de la guerra de i 
independencia, aparecieron los za-
patos de pelotero, aquellos de lona 
blanca o gris, con dos tirillas de 
piel, que se vendían casi regalados, ,McMillan, ss 
a dos o tres pesos en billetes. ¡Leslie, If. . 
aunque esa circunstancia no permi-
tiese lucir su pitching a nuestro com-
patriota, es justo celebrar su labor, 
pues ya estamos enterados todos 
que no es fácil silenciar a los fuer-
tes cañones del club que ahora nos 
visita. 
El autor de los ínás recios batazos 
de ayer lo fué Pata Jorobá. Es un 




V. C. H. O. A. E. 
Esa. es una de las grandes ven-i Me Larry, Ib 
tajas que proporciona a los pueblos, i Brown, cf. 
nings; a Frank u carreras, 1 hit en ¡contribuir al fomento del sport, por-^amP' • 
1 inning; a Wright, 6 carreras, 9 i que siempre disponen de un juego, i J00^^» 2b . 
hits en 6 dos tercios de inning; a que sirva de pretexto al pueblo para ¡ Do;yie' c' 
Cullop, 0 carrera. 1 hit en 1 inning. 
a Tincup, 0 carreras, 0 hit en 1 y 
un tercio de inning; a Ogden, 0 ca-
rrera, 0 hit, en un-inning. 
Struck out: por Thomas, 3; por 
Wright, 6; por Frank, 1. 
Wild pitchers: Wright 1; por Cu-
llop 11 
Quedados en bases: del Baltimo-
re, 6; del Louisville, 6. 
Tiempo: 2 horas; diez minutos. 
Umpires: McGowan y Sounolly. 






























O. R'guez, ss . 
J. López, If. . 
O. Tuero, p. . 
F. Hungo, x . 
J. Acosta, p . 
TOTALES . . 34 10 12 27 11 1 
Anotación por entradas 
Memphis. 
Habana. 000 100 000— 1 201 113 02x—-10 
PRIMERA QUINIELA 
ELIAS 
SE PAGARON SUS BOLETOS Al 
$ 2 . 6 5 
TtOS. JBtOB. Cdo. 
Emilio. . . Erdoza IV. ELIAS. . Sánchez. . Mallagaray. Ituarte. . 
260 306 740 286 337 379 
SEGUNDO PARTIDO 
AZULES 
LARRUSCAIN y ERDOZA MAYOR, que 
llevaban 290 boletos. Pagraron a 
SUMARIO 
La única carrera de los america- ! 
nos fué anotada en el cuarto acto. ¡TOTALES . . 
Leslie, primero de nuestros hués- | — 
pedes que ocupó la tribuna en di- Habana 
cho acto, recibió una beca de músi- ¡ 
ca, es decir,-tuvo la satisfacción de ' Ramos, cf. . . 
que le contasen cuatro bolas malas, IJ. R'guez, Ib . 
pero el siguiente, McLarry, causó i B. Jiménez, 2b 
su muerte en la segunda al batear M. Cueto, 3b . 
un roller a Rodríguez. El bateador ¡R. Almeida, rf. 
alcanzó la primera. Inmediatamen- R. Torres, c . 
34 1 7 24 16 3 







Thee base hits: Jiménez. 
Two base hits: Cueto. 
Sacrifice hits: J. López. 
Stolen bases: Jiménez, Cueto, O 
Rodríguez. 
Double plays: Tuero a O. Rodrí-
guez a J. Rodríguez; McLarrin a 
Jockey a MeLarry, 2. 
Struck outs: Por Whittaker, 4; 
por Tuero, 1; por Acosta, 2. 
Bases por bolas: por Whittaker 
6;; por Tuero, 3; por Acosta, 0 
Deab balls: Whittaker, a O. Ro-dríguez. 
Passed hall: Hungling. 
Tiempo: dos horas. 
Umpires: V. González, home; Ma-griñat, bases. 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
OBSERVACIONES:—X bateó por 
Tuero en el séptimo. Hits a los pit-
chers: a Tuero 6 en 7 inninjr. v eia 
2 8 veces al bate. 
8 4 . 
Los blancos, Irún y Marcelino, se que-daron en 17. Llevaban 368. Pagaban a 
SEGUNDA QUINIELA 
OSCAR 
SE PAGARON SUS BOLETOS 4. 
8 5 . 1 8 
Tton. Bto«. Edo. 
Arnedillo. Blenner. OSCAR. Gutiérrez. An^el. . Alfonso. 
0 383 655 341 331 228 141 
$ 4.61 2.69 5.18 5.33 7.75 1S.53. 
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LOS F E R R O V I A R I O S D E 
C A M A G Ü E Y 
intimamente se celebró en el root, Grnber, Que e£eá empleados de la 
DE CAIMITO 
garden del Hotel "Camagüey, en Ca-
magüey, un acto simpático a inicia-
tivas del señor Gruber, Vicepresi-
dente del Ferrocarril de Cuba, con 
residencia en el citado .Hotel, pro-
piedad de la Compañía. 
Consistió ese acto en la celebra-
ción de una reunión de todos los 
funcionarios del Ferrocarril con los 
jefes de estaciones, previamente ci-
tados para asistir a esa reunión. 
Mr. Gruber, que tiene unos trein-
ta y cinco años de práctica ferroca-
rrilera, quiso reunirse un rato con 
línea se concieran mutuamente y co- i 
Octubre 11. 
UNA BODA 
Han contraído enlace la encanta-
dora Srta. Emelina González Muñoz 
* ny.iá-n TiprqnnalTnpntñ a y el joven de Guanajay José Vera y nocieran también personalmente a J •> ppiphrad ala rñrpmnnia Pn todos los funcionarios de que depen-i f lo1- ué ceieDraü ala ceremonia en louob iut. 1UÛ  tiPTip r-nnp-jíión la casa de los padres de la novia, den o con quienes tiene conexión ! E1 profusamente ador_ 
de algún m,0(i0- rn-nfeí(>rr.r^ci nne ' nado, siendo obra de las simpáticas Terminadas las conréemelas que - it Conchita Alvarp/ TprP<?a fueron celebradas en el roof graden, ! s6"0^3 corí1,cüÍ.̂  Álvafez' Teresa rueron Lt!1B"1*u „ , . f rtñ . Hernández, Cándida aspule y Ampa-el señor ruber ofreció a los jetes ae ^ hprmana P̂ ta ñltima HP! estacldn nna ^ l e » a t ^ « > \ | % ^ ñ̂^ lo Ser"" oSmerl SfdsSsSasfSez"clamen ,™,sindo Vera por él y Catalina Mníloz 
SLf fe'e'sucldn con los funcionanos Z X ^ Z Z l ' i T Z ^ L T Z J - ^ FIESTAS DEL 10 DE OCTUBRE 
DE MADRUGA DE COLON 
«0 LXXXIX 
D E A M A R I L L A S 
Octubre 11. Ide la Granja Agrícola "Alvaro Rqi- Octubre 12. 
DESPEDIDA I noso" atendiendo al ruego que le NUEHTRA GRATITUD 
Después de una temporada entre hicimos hace unos dias, coa envía Ya hoy totalmente restablecida mi 
nosotros, como lo hace todos los años ! copia del acta levantada en aqu l̂ queridísima madre de la dolencia que 
ha salido hoy, con su distinguida fa-1 centro docente con motivo de la apeif'i la postró en cama por varios días y 
milia, para la capital, nuestro apre-i tura del curso el primero de Octubre i que nos hizo abrigar serios temores 
ciable amigo el señor Manuel F. ¡del corriente año, al que no pudimosj por su vida; nuestra alma reboza di-
Roces. I asistir como eran nuestros deseos, i cha y en nuestro gozo recordamos 
A despedirle a la Estación fueron j En la villa de Colón a las dos p.jcon gratitud Inmensa a todas aque-
varíos amigos, de los que el sabe en m. del día lo. de Octubre de 1921,! Has personas que por cartas, telegra 
este pueblo le quieren y distinguen, ¡ congregados en el Aula Magna dejma3 0 personalmente se interesaron 
deseándole que vuele nuevamente la 
temporada de invierno para volverle 
DE FOMENTO 
Octub resultó ia 
culta J 
a tener entre nosotros, 
la Granja Escuela Agrícola "Al-' durante la enfermedad de nuestro 
varo Reinoso" los señores Dres. am_ado .ser 
Federico Torralbas, en representa-
ción de la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, Dr. Jorge 
Y, siendo imposible corresponder 
por otro medio, damos por este tan-
to misiiueridos padres, hermanos, fa-
Viües'de oficiuas para que allí, ma- i u« ia "7^ . f ««suuutt. ^x- ,---^ - ™~ ™ ^ r - - - - - f - Costa en representación del Hon JmiIiares como ûe esta3 líneas sus-y jetes ae oucmrt v y cío el padre Estanislao Sevarraja. Muy animadas han estado las fies ; „ Qpprflfarin qr «aivarinr c?ñV cribe las más sinceras gracias por esa 
tas patrióticas del día 10 de Octubre ^e b e ¿ ^ M u n ^ de afectos y distin-tnñn Pi rmohî  A„ T\/raHriiP-a np.rp- Lnez Guerra, Aicaiae Municipal ae „ „„, „ „„„„„ 
no a mano, conversaran libremente 
. de asuntos relacionados con la mar-
Ios jefes de estaciones, esos sufridos | cha áel ferrocarril de Cuba, 
empleados del Ferrocarril que pa- | A los jefeg ¿e estación se les pro-
sau su vida en el campo, siempre i T,r.r„1-nT1A cómodo alojamiento en el 
Sentos al manipulador y al servicio ^ ^ c z m ^ l e y y en los mejores , nombres, por temor a omisiones, 
del público en todas las atenciones | hoteies ¿e la ciudad, por cuenta del ! Los concurentes espléndidamente 
que de su cargo demanda. i Ferrocarril de Cuba. ! atendidos. Todos brindaron por la fe-
Quiso Mr. Gruber reunir a todos Salieron muy satisfechos todos de ¡ licidad de los desposados. El que sus-
., \ ^ r̂.ir.rpts míe así acercañ a los cribe desea para la parejita intermi-
los jefes de estación para que expu- estasjeuniores que asi acercan ^ P 
sieran sus impresiones y sus nepesi- empleados de ^ ^ ^ ^ ^ P «P rpnitan 
dades y a la vez indicaran cuanto fue- de que actt0^d^aJ^o0 dVideas rê  
ra menester para el mejor servicio ¡ ya que estVntefr'fn H loto de? 
de la empresa en que prestan sus dunda en beneficio directo del Fe 
servicios; y quiso, también el señor t rrocarril de Cuba* 
Asistieron al acto, sus familiares, 
un grupa bastante numeroso de sus 
amgos y un sin número de señoritas 
y lindas damitas las que no cito sus 
FIESTA ESCOLAR 
RECORTES Y COMENTARIOS 
Somos deudores al estimado cole-
ga Yucayo, de Matanzas, del siguien-
te artículo escrito en elogio de la 
nueva edición dominical del DIARIO. 
Es un galano elogio. 
Octubre 13. 
El lunes celebróse una fiesta es-
cola conmemorativa de la gloriosa 
fecha del 10 de Octubre. A su di-
rector Sr. Amado Fernández, al 
maestro de la Escuela número 2 Sr. 
Felipe Quintero y a las maestras 
Olimpia P. Rigau, Julieta Viñas y 
Beatriz Menéndez se debe la acerta-
da organización. 
Hizo uso de la palabra el Sr. Fer-Ecos del 10 de Octubre Hanse celebrado los festejos de 
la conmemoración del Grito de Bai-inández elocuentemente, 
re con inusitado lucimiento. Hlzo usa también de la palabra el 
El primer número fué el̂ de las1 Sr. Rafael Velero, Secretario de la 
'La edición dominical ilustrada carreras de automóviles, en la que Junta de Educación y fué escuchado 
del DIARIO DE LA MARINA—di-] resultaron triunfadores en la cate- corí verdadero gusto. Fueron ambos 
ce,—ha causado gratísima sorpresa a : goría Dodge Bros el simpático dri- i aplaudidísimos. El acto terminó bri-
cuantos se interesan por los progre- \ YeT Federico Núñez, a quien se le; Hantemente. 
sos y adelantos de la prensa cubana, ¡adjudicó la medalla de oro, regalo j DEL CINE 
Esa edición dominical da la medí- ! ¿QI señor Victoriano Fuentes, pro-; 
da de lo que puede el decano de la ¡ pietario del café "Gran París", y I E1 teatro "Oriental se ve constan-
prensa y de las iniciativas que sabe en ia categoría Ford, primer pre-1 teniente invadido de distinguidas da-
desarrollar en biene del público que > mio el chauffeur Ramón Pie- "1^as_í' caballeros de nuestra socie-
lee y de los intereses de la poderosa) ¿Ira'que se llevó entre otros pre- dad. El publico contento y agradecí-
Empresa propietaria de dicho perió- mios una medala de oro, regalo delĵ o Por ias cintas que se exhiben fe-
dico. ! popular propietario del "Hotel ^"ta a sus propietarios. 
Esa edición dominical, con infor- j Campoamor", señor Ramón Moure 
maciones gráficas, < es un paso de | ^ segundo premio le fué concedí-
avance que da la prensa cubana en | do al Señor Emilio Domínguez, a Ha fallecido la niña de dos años 
el camino de los grandes éxitos y de j qUien ie tocó la medala de plata 
las victoris definitivas. Porque si el í regaio de los propietarios del Ho 
" es quien acaba de realizar | tel unión, señores Carbó y 1 
todo el pueblo de Madruga en pere 
grinación patriótica fué a la Loma de 
la Gloria, donde está el mausoleo de 
los muertos en la guerra. Allí hi-
cieron uso de la palabra el doctor 
González Jordán y el también doctor 
José María Pardiñas. Haciendo una 
verdadera oratoria plena de patrio-
tismo. En el Ayuntamiento fueron ob 
sequiados los niños y asistentes con 
dulces y refrescos. Habló entre otros 
estando elocuente el señor Jorge 
Brito. 
Castro, Especial. 
O' 'BDjiqndoH & 
O «I op n9pBiqo4 aojnbumo 
O na pâ sn «â uanauo ai VN Í2 
CÍ -ravK v i aa oiavia m a 
NOTA DE DUELO 
'Diario 
esa hazaña periodística, y la gloria 
por ello a él le corresponde por ente-
ro, esa gloria también se extiende 
a la prensa del país donde se edita 
el gran periódico habanero. 
Nuestra cordial felicitación al 
DIARIO DE LA MARINA, a su joven 
y talentoso Director y a sus demás 
ilustrados compañeros, por la bri-
llante muestra que están ofreciendo 
del poder y esplendor del decano y 
de sus grandes y fecundas iniciati-
vas. 
¿No decía Martí que en el mundo 
están unos para edificar y otros pa-
ra destruir? 
Del DIARIO no puede decirse has-
ta hoy que es de los que sostienen en 
su mano la piqueta demoledora. Muy 
al contrario 
Martí-
nez, y otros premios. 
Al señor Federico Núñez le co-
rrespondió también el premio de 
diez pesos ofrecido por el Sr. José 
A. Acosta, Administrador de la su-
cursal del National City Bank of 
New York. 
El infortunado chauffeur señor 
José A. Lima tuvo la poca suerte 
de que en el viaje de prueba, se 
fracturase un brazo al irse su má-
quina sobre una palma en la peli-
grosa curva de Lima, por lo que 
no pudo correr. 
Otro número saliente de los fes-
tejos fué la velada celebrada en la 
sociedad "La Luz" el *ia nueve. 
Tuvimos los artemiseños la suerte 
de que un ilustre parlamentario, el 
Dora Barreras y Maclas, hija de 
nuestro apreciado amigo José Ma-
nuel Barreras, me asoció a su dolor. 
Acosta. 
DE BEJUCAL 
El diez de Octubre 
Muy lucidas resultaron las fies-
tas patrióticas en este poblado, or-
ganizadas por la Comisión de fes-
tejos. Dieron principio con una 
reunión bailable en la prestigiosa 
sociedad Casino Español, cuyos sa-
lones fueron galantemente cedidos, 
demostrándose la confraternidad 
que existe entre españoles y cuba-
nos. La reunión resultó lucidísima, 
concurriendo lo más selecto de núes 
tra sociedad. 
A las 5 a. m. del día diez, la 
esta Villa, en representación del se 
ñor Gobernador Provincial, el Re 
presentante a la Cámara, Sr, Fran-
cisco Campos, el señor Brígido Par-
do, Consejero Provincial, el señor 
José E. Silva, Dlrect r̂ del Colegio 
"Martí", el Rvdo. P. Puig, Direc-
tor del Colegio "San José"( el Dr. 
Luís Piña, Registrador de la Pro-
piedad, el señor Julián González 
Cepero, Presidente del Ayuntamien-
to, el señor Faustino Gutiérrez, Sr. 
Antonio Santana Alcalde Munici-
pal de Guamacaro; el Sr. Amadeo 
López Castro, Director de esta 
Granja; Dr. Higinio Leal y Cabre-
ra, Profesor de la misma y el Se-
cretario que suscribe, ante un nu-
meroso público en el que estaban 
representadas todas las clases so-
ciales de toda la - Provincia se pro-
gos, y que no sabremos nunca pagar 
cual merecen. 
Extensivo es nuestro agradecimieñ 
to al doctor Antonio Núñez Buiga por 
sus esfuerzo y desvelos que se vie-
ron coronados por el mejor éxito. 
A todos nuestro sincero agradecir 
miento. 
SUNTUOSO BAILE 
Fué el que se celebró en la presL 
tigiosa sociedad el Liceo de Aguada 
de Pasajeros en la noche del 10 del 
presente mes, en conmemoración a 
la fecha de tan patriótico día. 
Grandiosa fiesta social fué la de es 
noche en el Liceo la que se gravará 
con letras de oro en los anales de 
aquella simpática sociedad. 
La Directiva en particular y los 
miembros en general se multiplicaron 
en finas atenciones para los concu-
cedió al acto solemne de Apertura i rrentes, haciendo derroches de esas 
DESDE MATANZAS 
Octubre 13. 
RESUMEN DE NOTICIAS 
En las oficinas públicas de esta 
ciudad, se han registrado en estos 
últimos días, importantísimos suce-
sos. 
Prim^Faménte se han sorprendido 
a ciertos empleados municipales, en 
negociaciones agenas a sus cargos. 
del Cqrso escolar de 1921 a 9̂22 
con un hermoso discurso del Dr. 
Torralbas que preside el acto, en el 
cual expresó el vivo placer que sen-
tía viendo reunidos los elementos 
más valiosos de la provincia; dan-
do luminosas ideas acerca de lo 
que significa para Cuba la aten 
atenciones con el Corresponsal del 
DIARIO en Amarillas, o sea con que 
estas líneas escribe. 
Todo eran agasajos y delicadezas. 
Brillantísima 
Baile que para festejar 'el 
Octubre se celebró en la 
prestigiosa sociedad Liceo 
El selecto programa de "la 
fué cumplido en todas si* 
y según había anunciado f.Mrt«! 
parte en ella distinguidas v ^ 
señoritas y conocidos ióv^ 
nuestro smart. 1163 d, 
La brillante fiesta literaw* 
por bello epílogo el baile v . tuv« 
animadísimo. Incontables ^ S]x̂  
desfilaban por aquellos saln*.3^ 
tísticamente adornados • ar-
do el sello de su belle2a eíl?1611-
y distinción. ' eieSancií 
Imposible reseñar nombra 
maría una lista interminable ^ 
mas de omisiones que siempre 
sultán pnninBaa "Ĥ re sultán enojosas. Mi felicitación 
directiva liceist. 
re. 
a la entuslast4 
Liega hasta mí el rumor dft „ 
amores que tuvierou ftliz rn f 03 
en la gran fiesta que dejo ¿ 3 
anteriormente. Sólo me l i S ^ 1 
ahora, a decir que para muChLPOr 
rá una sorpres. .. a • caos se. 
Con verdadero entusiasmo c0ntí 
núan las gestiones Pro Ayunté ^ 
to que los vecinos de este ^ 
iniciaron en no lejana fecha 0 
Que el éxito^ corone tn l e ^ 
esfuerzos. 
Según rumores que hasta mi 
gan el Casino Español preñara , 
espléndida fiesta literaria Uni 
ARREGLOS DE CALLES 
Se llevan a cabo los arreglos de va 
i rios tramos de calles de este pueblo 
ción a la agricultura en estos mo-¡ gracias a ia Comisión que se nombró 
mentes de crisis nacional; elogia de en la reunión efectuada en el teatro 
un modo brillante la mujer cuba-; Carlota. 
na y termina con párrafos pletóri-
cos de elocuencia, diciendo que to-
da la Provincia puede esperar con-
habiéndose acordado en la última se-\"acla 103 hermosos frutos que han i Céspedes y Mora, una cuadra; Carre 
sión edilicia, formar el correspon-j ̂ e recogerse después de realizados ¡ tería entre Majua y Real, una cuadra 
diente expediente 
Los tramos que se están arreglan-
do ahora son Martí entre Céspedes y 
Libertad, dos cuadras y Martí entre 
Estos individuos, ejercían coac-
ción sobre los comerciantes exigiéh-
dol'es dinero 
Por su parte, un estimado colega 
de esta ciudad, lanza a la luz con le-
tras negrísimas, tanto por su color, 
como por su Injusticia, las respecti-
vas acusaciones, pero desviadas de 
rumbo, pues alude a las víctimas en 
vez de aludir a los autores. 
los ideales que persigue en estos j y Ruíz entre Majagua y Real, una 
críticos instantes nuestro Gobierno. 1 cuadra: que hacen un total de cinco 
Acto continuo, con la anuencia deis cuadra; y Ruíz entre Majagua y Real 
señor Presidente, se leyó por el que una cuadra: que hacen un total de 
suscribe la memoria de los traba- cinco cuadras que algo es y que muy 
jos realizados durante el pasado , bien ha venido para los obreros, que 
deSle* Pr63Ilma Cr,5niCa * 
E1 Corresponsal 
DE MANZANILLO 
En el departamento del Gobier-
no, también ha habido nota saliente. 
El Sr. Enrique Ariza, director del dia 
rio local, "El Jején", fué agredido 
en las oficinas del señor gobernador. 
ano en esta Granja Escuela el cual 
encerraba una completa descripción 
de los más minuciosos detalles de 
nuestras tareas escolares prácticas 
y teóricas y de nuestra administra-
ción escolar y rural. 
Se concede el uso de la palabra 
al Dr. López Castro, el cual dió 
lectura a dos telegramas, uno que 
decía: "Director Granja Agrícola, 
al celebrarse apertura de Curso esa 
por un conserje del departamento, I Granja, saludo señor Gobernad 
En nombre de nuestro querido di- j Dr. Orestes Ferrara por su parte y 
rector que tan vigoroso impulso acá- j el Honorable señor Subsecretario 
ba de darle al DIARIO, con aplauso 1 de la Gobernación Dr. Oscar Zayas, 
general, damos las más cumplidas i hicieron el resumen de la segunda; Banda Municipal recorrió las calles 
gracias al notable colega matancero, y primera parte del programa,* de- de la población tocando alegre dia 
Y en nombre de los compañeros de leitándonos ambos con los atreví-
redacción le ratificamos nuestros lea- dos y elegantes giros de su inspi-
les sentimientos de antiguo compa-
ñerismo y amistad. 
DE VINALES 
El Diez de Octubre 
Con jnotivo de este glorioso ani-
versario, la sociedad El Liceo de 
Bste pueblo, organizó una serie de 
festejos que se celebraron con el 
mayor entusiasmo, no obstante las 
copiosas lluvias que se desataron 
durante la mayor parte del dia. 
No vamos a presentar a,nuestros 
lectores el programa por la premu-
ra con que trazamos estas líneas; 
pero de ningún modo podemos si-
lenciar ciertos números por la tras-
cendencia de los mismos. No serán 
ellos, la diana mambisa que tiene 
siempre el mágico poder de desper-
tar los corazones al jbilo patrio; 
ni el solemne acto de izar la bande-
ra a los acordes del Himno Nacio-
nal cantado por los niños de las 
escuelas de este pueblo; ni las 
variadas poesís qua como constnte 
salpicar de besos, se desprendían 
de los labios de los niños para Cés-
pedes, para Martí, para Maceo y 
na,, acompañada de chupinazos y 
voladores. 
ración. ^ iag g a m se congregaron en 
Hablaron también en esta velada [el parque "Maceo-Gómez" todos los 
apodado "El Curro". Acerca de este 
incidente, flotan en la opinión públi-
ca innumerables comentarios, pero 
en definitivo, nada cierto se sabe da 
lo sucedido. 
el señor Eustasio Valdés, el doctor 
Antonio Gavaldá, que estuvo muy 
acertado. Monseñor Arocha, los se-
ñores Guillermo Sosa, José A. Díaz, 
Horacio Sierra y el Dr. Lucilo de 
la Peña, que como siempre, fué 
grandemente aplaudido por la con-
currencia. 
niños de las escuelas públicas 
Distrito, acompañados de sus direc-
tores y maestros, quienes con sus 
respectivas banderas y estandartes 
recorrieron parte de las calles de 
la población, formando parte inte-
grante de la manifestación las au-
toridades locales, valiosos elementos 
También ha dado juego, la recien-
te adquisición de un caballo para la 
Estaqión Sanitaria, cuya ambulancia 
se encontraba carente dar él. Este ca-
ballo ha sido donado por el Ayun-
tamiento, y parece ser que los edi-
les, no v.en claro eí asunto, pues el 
caballo y el precio pór él pagado, no 
tienen buena comparación entre sí. 
t"? Alrededor del asunto, suenan los ru-
1 mores de siempre. Ha sido nombrada 
una comisión de concejales, para in-
vestigar el asunto. 
or, al claustro y asistentes a ese acto. 




LA NUEVA BANDA MUNICIPAL 
Como se había anunciado, en el 
día de ayer y en conmemoración de 
la patriótica fecha del Grito de Yara, 
expresando cooperación resuelta'' se ^evó a efecto con extraordinaria 
para triunfar campaña agraria inl- brillantez la inauguración de la Ban-
dada para salvar país y consolidar Ida Municipal, combinándose con tal 
independencia económica de Cuba. 
—Collíuites. —Secretario Agricul-
tura. El otro telegrama decía: 
Alcalde Municipal, Colón: Por estar 
indispuesto, imposible concurrir 
apertura Granja Escuela hoy, re-
motivo un excelente programa que 
dió lugar a que el pueblo en general 
disfrutase un día de intensa y rego-
cijada alegría. 
A las 5 a. m. fuimos sorprendidos 
por una alegre diana que recorrió las 
El Dr. Ferrara era nuestro hués-'tde otras poblaciones y el pueblo en 
ped excepcional, y el presidente de j maza. Los niños fueron obsequia-
La Luz Dr. Lucilo de la Peña, y los 1 dos por nuestra primera autoridad 
Directivos Sres. Leandro Rodríguez, señor Joáó M. Cardo con una ban-
Josó Maria Lorenzo, Horacio S. j derita cubana. La manifestación 
Sierra etc., le dispensaron las aten-¡hizo alto en las calles Céspedes y 
cienes que merecía tan ilustre j Coronel Juan Delgado, que con mo-
hombre público, que conmoví* mu-|tivo de la solemnidad del dia fue-
chas veces a sus oyentes, con su au-
torizada y convincente palabra. 
En la Presidencia, además de 
los señores mencionados, vimos al 
Dr. Enrique Gavaldá Valentí, Sr. 
Lucilo Palacio, presidente de la Co-
lonia Española, al señor José Ra-
mos, y otras distinguidas persona-
lidades. 
ron inaugnuradas. 
Entre las connotadas personas 
asistentes se hallaban el General 
Dionisio Arencib'ia, el Alcalde de 
Santiago de las Vegas Ignacio Cas-
tro, el señor Amado Quijano, Conce-
jero Provincial, los señores Rafael 
Camero Mateo Márquez, Fermín 
Otero, Manuel Villaescusa, Manuel 
Tejeido Adolfo Foner, José Már-Bl juego de pelota entre los teams "Margarita" de Regla (no- qUez/Avelino Rojas'/Guillermo' Ga 
vena Mil Flores) y "Amapola" de Hoi. José Díaz. Alberto Dia* 'TTA, llol,  í , l t  í z, *Fe 
derico Naíal, procedentes de San-Artemisa, (Novena "Gran París") 
se suspendió el domingo nueve, ¡ tiago de las Vegas, por efecto del mal tiempo, pero se 
para la patria; ni los sinnúmero de | efectuó el dia 10 por la mañana. espectáculos tradicionales de que 
estaba sembrada la población, no; 
vamos a referirnos solamente a 
aquellas partes del programa que 
nos hicieron sentir el dulce gozo de 
lo sublime. Fué en primer lugar 
causa de nuestras emociones, el 
discurso que con motivo de la aper-
tura de la matinée que cpmenzara 
a la 1 p. m. en los salones del Li-
ceo pronunciara el maestro públi-
co señor Julio Armenteros. 
Más tarde, las obritas patrióticas 
que representadas por niños de am-
bos sexos todos de las escuelas 1 y 
2, se llevaron a efecto en aquel lu-
gar. Y por último, el discurso-re-
sumen que pronunciara el Maestro 
señor César de las Pozas. No vamos 
a comentar esta oración, pero per-
mítasenos decin que el joven Pozas 
resultando un reñidísimo encuen-
tro en el cual quedaron empatados 
ambos clubs a siete carreras. 
Por la noche del 10 se llevó a 
cabo la proclamación de la Reina, 
que resultó por una mayoría abru-
madora, la señorita Laura Moreno, 
y damas las señoritas Ursula Val-
dés y Francisca López. La señorita 
Laura Moreno era la candidata del 
Bando Amapola, obteniendo un glo-
rioso y aplastante triunfo, recibien 
El lastimoso estado del material 
del cuerpo de bomberos, ha logrado 
por fin enternecer algunos nobles co-
razones. La Compañía de alta come-
dia y drama, del señor Aquiles Zor-
da, ha organizado una función bené-
fica, destinando el producto a di-
cha Institución. Subirá a la escena el 
famoso drama "Tosca" y ha sido se-
ñalada la función para el dia de 
mañana en el teatro Santo, donde 
viene actuando con éxito desde ha-
ce cerca de dos semanas, la referida 
Compañía. 
Las localidades para esta función 
de beneficio, están siendo colocadas 
por los miembros del cuerpo, los cua-
les han logrado dar cabida a casi, to-
das en las principales casas de co-
mercio. 
presénteme ese acto y haga saber se- Principales calles de la población, dis-
ñor Director mi excusa. Después conÍparando a la vez'grai1 número de vo-
frases correctas y fáciles expresó los 
propósitos que le animan de luchar 
sin tregua por el desenvolvimiento 
agrícola de Cuba inculcando en el 
ánimo de los educandos, especial-
mente, que la patria clama por el 
esfuerzo de sus hijos para aumentar 
la producción de los múltiples fru-
tos que consume y que importa en 
gran escala. Hizo notar como el 
propósito del Gobierno al crear estas 
Granjas, no fué para preparar Agró-
nomos, sino simplemente Agriculto-
res prácticos, que son los que hacen 
falta en Cuba y él se propone que en 
esta, todas las enseñanzas se basen 
rigurosamente en la práctica. 
Tocó en turno el uso de la pala-
bra al Dr. Jorge R. Costa, el que 
con todo el fuego de su natural elo-
cuencia llevó al ánimo del audito-
ladores, palenques etc. etc. 
A las 12 m. salió la Banda com-
pleta del local de la Academia con di-
rección al Ayuntamiento, marchando 
marcialmente al compás de un bonito 
pasodoble. Una vez frente al mismo, 
ejecutaron magistralmente el Himno 
Nacional, en cuyo momento fué iza-
da la bandera en la casa AyuntaViien 
to por el Alcalde Municipal resultan-
do un acto conmovedor que a su ter-
minación fué frenéticamente aplau-
dido. 
Seguidamente hizo uso de la pala-
bra con la maestría a que nos tiene 
acostumbrado el señor José Misas, Se 
cretario de la Administración Muni-
cipal, el que en párrafos elocuentes 
significó los motivos que tenía el pue-
blo cubano para conmemorar digna-
mente la patriótica fecha del 10 de 
Octubre; aprovechando a la vez la 
Octubre 11, 
La edición dominical Ilustrada 
Grandes son los elogios que ^ 
hacen por doquiera de la importan 
cía de el DIARIO DE LA MARINA 
y de su acertada dirección, sirvien' 
do a sus abonados una edición tan 
brillante como amena. 
La Fiesta de la Patria 
Pasó este día sin los benéficos 
I entusiasmos de otros años, de felij 
recordación, y tan sólo nos entera-
mos y presenciamos dos actos que 
merecen especial atención. 
Los maestros, en la Itima clase 
anterior a la fiesta, recordaron a 
los niños lo que ella representaba 
y cómo debían celebrar ese día, 
supongo que todos lo harían, pues 
fuimos testigo de alguno de esos' 
actos. Bien por los maestros. 
El otro fué la Vela daque el 
Grupo Literario nos ofreciera en el 
teatro Manzanillo, materia ya cono-
cida por los lectores de el DIARIO 
por haberse publicado hace pocos 
dias y de cuyo acto tan sólo diré 
que . ĵ esultó brillantísimo y en su-
mo r̂ado interesante,, si atendemw 
no tan sólo a las material que se 
trataron y ejecutaron, sino al es-
píritu y bien decir de unos y gusto 
y arte de otros; como a la distln-
I guida y elegante concurrencia y 
gusto en el adorno del teatro; .pre-
sentando todo un conjunto de una 
regia mansión. Muy bien por El 
Grupo. 
Dios quiera que otro año, razones 




En Santiago de Cuba, Manuel Mar-
tínez, víctima del accidente en 
imprenta. El Láiz Rojo; en Ciefuegos, 
Juana León y Pérez natural de Ca/ 
narias y Pedro Martínez y Moreno, 
natural de Valencia. 
N O T I C I A S 
rio lo que significa el "Momento 1 oportunidad para dedicar merecidos 
Agrícola" que el H. Sr. Secreeario j elogios por el éxito obtenido en Ja or 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, ganización de la Banda al Director, al 
señalaba en su hermoso discurso í Alcalde, al comercio local y a cuan-
del Congreso de Directores de tos de una manera u otra contribuye-
También asistieron el señor Co-
ronel José Miguel Hernández, el 
comandante Benigno Rodríguez, 
que operó al lado del malogrado 
Juan Delgado. - Omitimos los nom-
bres de las personas de la localidad̂  
porque fuera necesario disponer de 
más espacio para consignar los 
nombres de cuanto vale y represen-
ta en Bejucal. 
El señor Miguel Delgado Gonzá-
lez, hermano más pequeño del des-
aparecido homenajeado, conmovido 
figura gallarda y temperamento'donde el bando Margarita al pare-
1 cer triunfó por nueve votos, a pe-
sar de haberle correspondido en-
de los parabienes de sus numeroso P9r los recuerdos que la fiesta sig-
amigos y admiradores. 
Se prepara por los componentes 
del Bando Amapola un homenaje a 
la bella amiga que tiene merecido 
por sus méritos personales y por su 
belleza y por su gracia. 
Por la noche se efectuó el baile 
de bandos en el "Centro Obrero" 
brioso, en la comparación que hi 
ciera de su patria, de su querida 
patria, con la Grecia antigua, con 
la Grecia que unida tuvo el gesto 
heroico de las Termópolis, resis-
tiendo hasta morir al más formi-
dable de los ejércitos; y con la 
Grecia desunida, sin ansias colec-
tivas, cayó para ser más tarde una 
Provinciâ  de un Estado * del Norte 
que le asechaba, nos impulsó en 
más de una vez al deseo de gritar: 
¡RECTIFIQUEMOS! 
Â  interesarme en la publicción 
de estas lineas ( no llevo más que 
dos objetos: que sirvan de estímu-
lo para los pueblos que dormidos 
en la apatía y la indiferencia no 
rinden en estas fechas el culto 
debido a las grandezas de su pa-
tria y la indiferencia no rinden en 
estas fechas el culto debido a las 
grandezas de su patria y para tes-
timoniarles al cuerpo del Magiste-
rio de este pueblo, alma de la fies-
ta, que son objeto de mi más pro-
funda adomiración y respeto. 
Francisco L. Pérez I 
nificaba, fué objeto de deferentes 
atenciones por cuantos a él llegaban 
a estrechar su mano. 
La tribuna fué ocupada por ni-
ños y niñas de las escuelas públi-
cas que hicieron gala de su buena 
preapración para estas festividades. 
Invitado a hacer uso de la palabra 
el señor Arencibia, disertó sobre 
los méritos y cualidades que ador-
Ios méritos y cualidades que ador-
trar último. El Bando Amapola es- naban al heroico Juan Delgado, a 
taba desconcertado en virtud de [ cuyas órdenes operó. Le sucedió el 
haberse efectuado el sorteo de Ja 1 señor Abelardo Valdés que en un 
entrada en condiciones talas de ven-: brillante discurso aludió a la solem-
taja para su Bando que le resta-i nidad del dia, en relación con los 
han todo el entusiasmo demostrado (problemas actuales de nuestra pa-
hasta el momento citado del sorteo, tria. Terminando los discursos 
Una actitud intransigente impidió j con'una bellísima oración del señor 
hacer un nuevo sorteo y las Ama- Miguel Coyula, que en períodos de 
polas entraron como un navio sin 1 envidiable elocuencia enalteció 
BODA 
De una boda que cuenta con to-
das nuestras simpatías daré cuenta 
hoy. 
Tuvo lugar anoche en Pueblo Nue-
vo, residencia de la novia. 
Es ella una delicada y gnetil se-
ñorita: Aurora Rodríguez Estido. 
El, es un caballeroso y correcto jo-
ven: Fermín González. 
Ant eun altar, en el que se destaca-
ba una imagen de la Virgen del Car-
men unieron para siempre sus desti-
nos. 
Primorosamente ataviada, lucía la 
novia auroleada por los blancos 
azahares nupciales. 
Ofició en la solemne ceremonia 
el Dr. Jenaro Suárez, Vicario de la 
Catedral. 
Fueron padrinos, la distinguida 
dama, señora Isabel Noda de Arro-
siy el correcto caballero señor Fer-
nándo Estiddo, Consejero Provincal. 
Y testigos, por ella: Enrique To-
rres y Torcuato Abad. 




Granjas, celebrado recientemente 
en la Habana; que no todos los cu-
banos deben ser médicos, aboga-
dos, farmacéuticos, ingenieros y 
arquitectos, que en Cuba y sobre 
todo en estos momentos de prueba, 
el número de agricultores cons-
ron a que la Banda Municipal sea 
hoy una hermosa realidad. El orador 
nutridos aplausos. 
Acto seguido pasaron los músicos 
y el numerosísimo público allí con-
gregado a los salones del Consistorio, 
los que ya se encontraban invadidos 
DE PUERTO PADRE 
cientos y organizados es el que debe Por una multitud de damas y damitas 
salvarnos. Hace el resumen de la' Que con su Presencia quisieron pres-
fiesta; elogia con calor los adolan- tarle un beI10 concurso a tan hermo-
tos que este plantel ha experimen-1 sa fiesta. siendo obsequiada con es-
tado en estos últimos meses y pro-l Pléndidez to<ia la concurrencia, con 
mete a los matanceros que sus es-,pastas y 1ÍGOre? Por orden del señor 
peranzas no quedarán defraudadas l̂calde Municipal y otras persona-
porqué tanto el Gobierno como los i d̂ades, a las que seguía inmenso pu-
elementos de este plantel, harán I 1̂C0S vi!,ltó ̂  Centr° d.e Ve^eraii0^ 
que su labor agrícola sea más f ruc- l^10 de Recreo' f ™ 1 ™ ^Panol. 
tífera que nunca ya que la patria C,1Ub M^ervat J Zulueta, 
bajo el' peso de esta crisis que ob?e(luia"do a todas ellas c™ esTC0-
El Inspector Escolar seflor relajo 
Alfonso, lleva a cabo con el mayor 
entusiasmo los trabajos de organiza-
ción de una simpática fiesta escolar, 
que tendrá efecto el día 21 del co-
rriente en el Teatro Principal ae i» 
vecina población de Marianao a bene-
ficio del Parque Infantil en proyecw 
en la nombrada localidad. 
"El Consejo Provincial de Cama 
güey ha nombrado una conUS\, .'ón 
su seno para que se traslade a • 
y estudie las necesidades do w 
Término al efecyto del enr)leí> oe 
$25.000 acordados para obras P"" 
cas en aquel Municipio. 
En el Barrio de Oro de 
hay calles por las qa3 no se P 
transitar debido a los pnutaaô  
que 
abruma así lo requiere 
La Banda Municipal amenizó el 
acto con selectas piezas de música, 
siendo obsequiada la concurrencia 
con delicados dulces y licores; se 
tomaron varias fotografías de dis-
tintos grupos en que se dividieron 
los asistentes y terminó la* fiesta 
en medio de las más calurosas 




EL 10 DE OCTUBRE 
Con motivo de la fecha patrió-
Octubre 3 (tela del dia 10 de Octubre, los niños 
LOS PANCHOS Y FRANCISCOS ide las escnelas públicas, en sus resr 
Celebran sus días la señora Pan-1 p.ectiva3 aulas' recitaron poesías alu-
chita González de Diez de Delicias, i S1.vâ al act?'cailtaron1 eluHÍmno ^a-
Sres. Pancho del Val, Pancho Pin-l"onal y ?aludaron a la bndera To-
la 1 tado, Pancho-Pérez, Paco Picones y' áos los ninos ^ tomarott Part9 eQ 
piloto, y no obstante esto solo por solemnidad que se conmemorabâ  ! mi saludo "¿spec'i^ nueve parejas fueron derotados. 
El producto de estas fiestas se 
dedicará a socorrer los pobres de es-
ta villa. El próximo viernes se reú-
ne el Comité Ejecutivo de las Fies-
tas para disponer los finales de ese 
socorro. 
Se me dice que los componentes 
del Bando Amapola han retado a 
los del Bando Margarita para una 
nueva demostración de fuerza pa-
ra 1  ti baile que se celebrará en La 
Luz probablemente el trece de No-
viembre. 
Veremos si se acepta ese reto. 
El CorresponsaL 
Felicidades. 
ro-ilJIo maestros y maestras. La Delegación 
de los Veteranos en esta localidad lle-
varon al cementerio en el dia de ayer, 
! ofrendas florales, que dejositaron 
' sobre la bóveda de mi desaparecida 
ATkA 1 niadre, por haber pertenecido la ex-
VELADA I tinta a la guerra del 68. También de-
Dentro de unos días se reunirán j positaron los veteranos flores sobre 
vanos amigos para celebrar una ve-:ia tumba de otros libertadores. Dea-
lada en el teatro "Aldama" cuyos ipués de terminado este acto, hizo 
productos han de ser destinados a los ¡uso de la palabra, el señor Paulino 
« lí. ̂ T^S legionarios que hace poco salieron Reyes, recordándoíe a los allí presen-
Q El DIARIO DE LA MARI- O , de la Habana con rumbo a Marrue-jte, la labor de aquellos que con sus 
8 NA lo encuentra usted en O 1 eos. sufrimientos y sacrificios habían 
Q cualquier población de la O I Aplaudo la idea que ha tenido el | constituido una patria libre para to-
O República. O {señor Mariano Bolio. | dos 
0 D O » } 3 0 « « ^ ^ » C Í » » » Í 7 Juan BJJRUNAT. t El Corresponsal. 
Bien merecen sinceras felicitado- Paco González, ministro de la Iglesia, 
nes los señores de la Comisión que "Los Amigos" y al compañero Pa-l 
han sabido honrar' y perpetuar la ¡ co Moya 
memoria de dos próceros de -nues-
tras guerras de redención tan in-
maculados como Carlos Manuel de 
Céspedes y el hijo de este pueblo 
El Corresponsal. 
CON! 
gidas piezas de su repertorio. Las 
respectivas Directivas de las mencio-
nadas sociedades recibieron con gran-
des piuestras de afecto a la Banda y 
demás comisiones, a las que. obse-
quiaron con exquisitos buffets, tes-
timoniándoles al propio tiempo su 
agradecimiento por la visita. Des-
pués se dirigieron con el mismo pro-
pósito al Cuartel del ejército donde 
fueron recibidos y agasajados por el 
jefe del mismo señor Luis Gálvez y 
por sus subordinados. 
La sociedad "Club Minerva" hizo 
un valioso presente al Director de la 
Banda, señor Primitivo Valdés, con-
sistente en una medalla de oro con 
sentida inscripción. 
Terminadas ¡as visitas una multi-
tud de señoras y señoritas de nuestra 
élite social, atentamente invitadas 
por los jóvenes de nuestra sociedad, 
se dirigieron a la histórica sociedad 
Círculo de Recreo, cuyos salones re-
sultaron pequeños para dar albergue 
a la numerosa concurrencia que allí 
se congregó. Se hizo música con la 
insustituible pianola y tras ella gran 
número de parejas se entregaron al 
baile, resultando un hermoso acto en 
el que disfrutamos momentos de in-
tenso placer. 
Mucho siento que la festinación 
con que redacto estas notas no me 
permita dar los nombres de tanta 
beldad como allí se encontraba, cau-
sa por la que pido benevolencia a las 
que con su asistencia nos proporcio-
Esta sección ha sido cre^J 
para estar en contacto ^ 
nuestros suscriptores del m 
rior. En muchas ocasiones 
sean realizar un viajo a 1» C»F 
tal de la República, pero qiu** 
ran procurarse de a i S ^ l H 
formes antes de emprender 
viaje. En esta sección les 
testaremos todas aíiaellaZf.n (la 
sultas que se relacionen e« 
múltiple actividad habanera J 
te daremos curso a aqueiia» 
sean de orden comel-,7 '-.fjeroi 
cacional, industrial, ím»» ble0 
de Inversiones, etc. Q^^os 
entendido que no cobiaV; ^ 
honorarios ni comisión 
guna clase por estas mío 
nes. Nuestra finalidad es u 
la página les sea útil. 
"cTcrá 0 0 0 0 0 * f SARI- § 
O El DIARIO DE * tt* en % « NA lo encuentra usu^ la p 0 cualquier población a« 0 U República. # 
aguacero, la Banda dló.ril -acudî '. 
parque Brigadier Gonz^tiSitao Vú' 
do a aquel lugar un numero- espec-
blico ávido de disfrutar de eSta-
táculo que hasta el presente 
ba aquí vedado. ¿nidas 0 . » 
No terminaré estas rap ntusia3 
cial, edn-
sin enviar por este me dio gie-
ta fel 
rra. Alcalde _ tivo Valdés, Director de 
icitación al señor ^ vri* 
Acalde Municipal, sei ^ d ^ ? 
el éxií0 0 naron tan agradable fiesta. 
A las 8 de la noche, a pesar de la l a la Comisión gestora poi 
Inclemencia del tiempo por haber tenido en su or̂ anl.zaĉ rartíDeíí 
caido momentos antes un torreuciall Julio •« 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
- ^ f 1 ^ Z T ) E CALAHORRA 
, " Ar, Gumersindo Sáenz de Calaho-Abô do- âdor_ Bu£ete. Progresó. 26. 
A'5024-
41386 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la «Universidad: médico üe visita, especialista de la "Covadon-ga". Vías urinarias, opfermedades de señoras y de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
J 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las ünivsrsl-dades de Harward, Penoylvanla y Ha-bana. Horas fijas para cada oliente. Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-sulado. 19. bairs. Teléfono A-Bm. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
JOSE !. KIVERO 




116. Teléfono A-9280 
Habana 
Abogado. 
JOSE A. DEL CUETO 
Aguiar, número 76. Consultas 
40264 12. 3 n 
MANUEL PRUNA LATTE 
ABOGADO Y NOTARIO Habana 89 Cable: Maprula Teléfo-HA wfo Abogado y Notariv del Cen-
rAitnriano de la Habana; de la Caja Sr Ahorros de los Socios del Centro *ect,friano- de la Cooperativa Reedifi» ASÍnra de la Habana; de la Compañía cadora ae i* Universal; del 
íe ^ Prest ataHo de Cuba. Notario del I S o ¿ontañ^Ty d la Compañía de^ Vapores Cubanos. Viajera Antillana.̂  C7504 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Mtdico de la Casa d« Beneflceucla y Ma-ternidad. Especialista en las enferme-dades de los niños. Médicas y Quirúr-gicas. Consultas: De 12 a 2. Ltnea, en-tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233, 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedade» de niños Con sultas de 1 a 3, diarla». Campanario 120. Teléfono A-2979. Domicilio lar: Escobar, 27. Teléfono A-57Í7 Ha-bana. 37643 30 a 
DRS. CASUSO Y L. HEVIA 
Vías urinarias, venéreo y sífilis. Telé-fono M-3607. Prado, 33. De 2 a 4 p. m. 37723 16 oc. 
Dra. MARIA GOVÍN DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la Habana y Escuela Práctica de París. Especialista en enfscmedades de seño-ras y partos. Horas drj consulta, da 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, bajos, entre Industria y Consulado. Te-léfono .M-3422. 39848 31 oc 
EL Dr. CELIO R. LENDlÁ*í 
Ha trasladado su domlclHo y consulta a Perseverancia, número 32, altos Te léfono, M-2671. Consultas todos los días hábiles do 2 a 4 p. ra. Medicina inter-na, especialmente del corazón y de los pulmones Partos y enfermedades niños. 40718 de 
81 o 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños, aptn-dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-ración. Esterilidad e impotencia. Con-sultas de 2 a 4. Lunes, Miér'coiós y Vier-nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 36610 7 oc 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIÔ  ^ i 
Francisco Agustín Gomaran ABOGADO 73, 4o. piso. Banco Comercial AS Cuba.'Teléfono M-4319 de 40488 6 d 




Dr Juan Rodr'^iez Ramírez 
' ABOGADO Y NOTARIO 
24 jn 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-narias* y Electricidad Médica. Rayos X alta frecuencia y corrientes. Manrique, S6. De 12 a 4. Tolélíono A-44Y4. no A-9203. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general Eel-do, número 31. 37772 30 a 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Oniversidados de Madrid y Habana. Eispecíalldad: en-rermedade» de boca v extraccionea. Con-sulta: de S a 12 y de 1 a 6. Bretioi módicos. Rafael María de Labra. 43, (an-i-?s AguUa.> 41250 **> '. 7 n 
108, Agruiar, 108, esquina a Amargura. Hacer pagos por el cabla; facilitan car tas de crédito y giran letras «* corta y largn vista. Hacen pagos por cable, i giran letras a corta y larga vista sobra ___ —. „• todas las capitales y ciudades impor- ¡ 
Dr. Augusto Renté y G. de Valei i r ^ o j l 
pueblos de España. Dan cartas de eré-1 
S E R M O N E S 
Cirujano flautista. DECANO DEL CUERPO PACULTATI-. VO DE "LA BENEFICA" Jefe de los Servicios Odontológicos d(Jl Centro Gallego. Profesor de la Univer-sidad. Consultas, dtf 8 a 10 a. m. Para los señores socios del Centro Gallego, de S a 6 p. m. días nábijea 65, bajos. 80-d-i7 
UBORATORIOS 
AMUsis DE OWNAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-rio Analítico del doctor Emiliano Del-gado. Salud, 60, bajos, al centro de la cuadra. Teléfono A-3622. Se practican análisis químicos en general. C2607 30d.-lo. 
Laboratorio de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis do abonos completos, $18 San Lázaro. 294. Apartado 2325. Telé-fono M-1558. 
dito sobno New York, Fil delfla, Nw Orleans, San Francisco, Londres, Parla Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bOveda cois-traída con todos los adelantos moder-nos y las alquilamos para guardar iores de todas clases bajo la propia custodia d̂  los interesados. En esta ofi-cina daremos todos lis detalles que se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
CSí361 
BANQUEROS 
13 9 d 
OCULISTAS 
wncrítmsm 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ OCULISTA Jefe d«> la Clínica del doctor Santos Fer. nándea! y oculista dei Centro Gallego. Consultas: do 9 a 12. Prado, 106. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernlne-Aibo-Bspecialidad: Enfermedades d£l pecho. Tratamiento de los casos meipientes y avanzados de tuberculosis pulmonar. Consultas y gestiones de Kanatorio: de 2 a 4. San Nicolás, 27. TolífOno M-1600. 
11 a m A-8701. C5648 Ind. 
"DTIÓRENZQ FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO 
CORREDOR . . . .r_ IMgnoraciones de valores. a£ninlst™ 
ción de fintas, ^potecas, venû  
^ ¿ V ^ 3 i0-348f2!P_gfe. 
PErÁY6^GARCíA~Y SANTIAGO 
NOTÁRIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DlVIflO Ab̂ ados igular. 71. 50v pî o. léfono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a t> p. m-
Ledo. Ramón Fernández Llano ABOG>DO Y NOTARIO Manzant ^GóSíez, 228 y 229. Teléfo-
31 oo 
IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Casa at Â-lud "La Balear". Cirujano del Hospital Numero Uno. Especialista en enferme-dades de mujeres, partos y cirugía en general. Consultas: de 2 a 4. Giatls pa-ra los pobres. Empedrado, 50. Teléfo-no A-2558. 
DR. ANTONIO PITÁ" 
Dr. ARTURO E. RUIZ CIRUJANO JDENTISTA Especialidad en extracciones. Anoste sia local y general. Consultas de 9 a 11, colás y de 2 C8145 a 4. Reina. 68, bajos. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Consultas para pobres, $2 al mes, da 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-52. Teléfono A-8627. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pago» wor cable, giran letras a corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre Londres, París, Madrid Barcelona, New Vork, New Orleans, FÍ ladelfia ydemás capitales y ciudades de los Estados Unidos, Méjico y Euro-pa, así como sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias. Se re-ciben depósitos en cuenta corrlenta. 
DIA 17 DE OCTUBRE Este mes está consagrado á Nues-tra Senora del Rosarlo. 
31d.-lo. 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocitls Cróni-ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-tesia por el gas. Hora fija al paciente. Consulado 20. Teléfono A-4021. 39849 si 00 
DK. ANTONIO CASTELL 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA DB) LAS FACULTADES DE PHILA-DELPHIA Y LA HABANA Medicina y Cirugía Buco-Dentarla, moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-rrea alveolar y demás enfermedades de la boca y encías Curación y conserva-ción de los dientes cariados y enfermos, en todo3 sus grados. Rayos X, elictricl-dad médica. 
^ Estrella, 45. Consultas de S a 11 y de 
35793 i i ©o 
Ha trasladado s.u Instituto Médlao a su edificio acabado a» construir espe-cialmente, contando con los más mo-dernos aparatos, para el tratamiento e las enfermedades, estando al fren-! te de cada departamento un experto i profesional. ! RAYOS X, ELECTRICIDAD MEDI-CA, BAÑOS, MASAJXS, LABORATO-1 Cirujane Dentista y Radiólogo DartitaL RIOS. & & | Facultativo de la Asociación de Depen-Contando con una suntuosa inetala-1 ^ íntes. Acosta 76, altos. Consulta» de Clón do BAÑOS RUSOS con piscina de¡l a 6. Habana. Teléfono A-8435. 
Dr. GUILLERMO SOPO 
no: A-8316 40835 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
;ABOGADO 
Edificio del Banco de 
22415 80 3n._ 
Doctores en Medicina y Cirugía 
niTttlill'l'ipi'tl'ilWll lHi'IHM'íl'IHi—' ilHWH'MH imnUlill 1̂» 
Dr. FELIX PAGES 
CIRDJANO DE LA QUINTA DB V DEPENDIENTES Cirugía en general Consultas: Lunes, Miércoles y VUrners de 2 y media a cuatro y „m«<lla-T.Vlr1t.y des, 144-B, Teléfono M-2461 Doralcl-lio: Baños, 61. Teléfono F-445». 
4 n 40301 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de Madrid y de la Habana. Con treinta años de práctica profesional. Enfermedades de la sangre, pecho, señoras y niños. Partos, tratamiento especial curativo de las afecciones genitales de la mujer. Consultas de una a tres. Gratis los mar-tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. "Teléfono A-0226. 
41487 12 n ^ 
DRrjÜÁN 1 . DÉ LA PUENTE 
Médico de visita del Centro Asturiano. Niños y Medicina en general. Consultas diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4. Industria, 130,- altos. Teléfonos: 1-1197, particular; consulta, A-5778. 40351 4 n 
Dr. ADOLFO REYES Estómago e intestinos, exclusivamente. Consulta, análisis y tratamientos de 8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Radioscopia (Rayos X) del aparato di-gestivo. Horas convencionales. Lampa-Hila, 74. -Teléfono M-4252. 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Especialidad en el tratamiento de las enfermedades crónicas del estómago e intestinos. Curación de las enfermeda-des de la piel en todas sus formas y manifestaciones. Tisis pulmonar en los tres períodos, tratamiento eficaz. He-morroides, pronto alivio y curación. Ra-yos X y Electricidad Médica. Calle Es-trella 45. De 1 a 5. 40109 8 n 
DR. FDEZ. GARRIGA" 
Enfermedades de niños. Consultas de 12 a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 39846 31 oc 
7T>r. JOSE MANUEL BUSTO-
Clínica para las enfermedades de la P'el, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y I16 1 a 4. Especialista del Centro Ba-licU •5?ra3 especiales a quien lo BO-39873 31 oo 
¿ DR. JUAN ANTIGA 
Iflt1 i?01 Homeópata. De regreso de los Hvw, 08 Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. W0rarios' $5.00. Reconocimientos, $10. lunes gratis a los pobres. Visitas 
0̂sTjcilio' ?20- San Miguel 130-B. >__Ĵ »46̂  31 OC 
J t o J. A. VALDES ANCIANCT 
<er̂ átÍco Titular por oposición, de en-vlico";* i , nerviosas y mentales. Mé-tílcina • Hospital "Calixto García". Me-te- i;tJnterna en general. Especialmen-Lües v TÍmedades del sistema nervioso, suita/ ̂ nfermedades del Corazón. Con-^ l ^ g e 1 a 3. (?20.) Prado, 20, altos. 
Cl Dr. JOSE MANUEb BUSTO 
Wel^,,?.^ las enfermedades de la "o Tífico 3 7 ^cretas. Sol, 85. Teléfo-ae "«mero A-(,3t)l. Consultas de 8 a 9 y 'ear E^ecialista del Centro Ba-lite norss especiales a quien lo ao-' 36847 
30 8 
>ctora AMADOR 
«̂mazo % e? ia3 enfermedades del e3Mclal ÍPC. a por un Procedimiento ^ago v in ŝpe.Psias. úlceras del es-a?1* cur-. A18 cr6nica. asegurán-
Dre-? T "Iono .A-6050. Gratis Lun 
^edad ŝ d« \ * l Vlt3 Uñarlas. En-» 2 a 4e3 de las señoras. Aguila, 72. 
Miércoica y Viernes. 
Dr. J. DIAGO 
&r FÍLIEERTO RIVERO 
ô- tn<=;?t ^ eil enfermedades del 
êw York ^^"i^110. d̂el 'Sanaco "l2 ^orK y ex-director del San» . bx Esperanza". Reina, 127; de " l^^lelCfono 1-2342 y A-2663:" " " 
LFRANCiSCO S. DE VEUSCO 
torio ?.to-2 a 
'as febíes " 118 
enfermedades -ijr-"- 12 a 2, 1< oaiua, nümeio 34 ^^ í^ l Jas^De . losadlas 
on ecre-
Teléfon 
natación AVENIDA DE LA REPUBLICA, NU-MERO 45, (antes San Lázaro) entre Industria y Prado. Telf. A-6S)65. C57.LV ind. 28 Jn 
38556 20 oo 
40717 31 o 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea C 10186 28 ag. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA Unico en Cuba, con título universitario. En el despacho, $1. A domicilio, precio según distancia. Prado, 98. Teléfono A-3817. Manicure. Masajes, 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. EN O. 
Amargura, Num. 34 Hacen pagua por el cabio y giran ja-tras a corta y larga vluta sobre New "York, Londrea. París y sobre todas las chítales y pueblos de España e Islas Baleares y Cañarais. Agentes de la Cora pañía de Seguros contra incendios "Ro-yal". 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-tad está de manifiesto en la Iglesia del Espíritu Santo. L. W i Santos Víctor, Mariano v Andrés de Creta, mártires; santas Eduvigis, viu-da y Mamerta, mártir; muerte do San-ta Margarita María de Alacoque. Santos Víctor y Mariano, mártires.— En la desgraciada época que cayó Es-paña bajo el poder de los mahometa-nos, especialmente la provincia de An-dalucía fué el teatro de las más san-grientas crueldades de los agarenos. Entre muchísimos de los cristianos que entonces lograron la corona del martirio, es de notar Víctor y su com-pañero. San Víctor era un hombre ilus-tre, muy conocido por su notoria pie-dad y por su grande sabiduría. Con-virtió a la fe de Jesucristo a muchos infieles. San Mar-ano, compañero de San Víc-tor también trabajó la vjfla del Señor, aclquiriendo magníficos frutos. Ejercitaba públicamente >'i niiriMe-rlo de la predicación en las calles y plazas de las ciudades, :-vSÍ es que lle-gó a noticia de los perseguidores del Cristianismo. Los santos fueron llamados al Tri-bunal y unánimemente respondieron que deseaban morir po reí Dios único y verdadero, por Jesucristo. El juez les mandó decapitar en el día 3 7 de oc-tubie del año 74?., que fue ti d-i su gicrioso martirio. 
que se predicarán, D. m., en la 8. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1921. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos: M. I . señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. J. señor C. Magistral. 
Noviembre 20.—III Dominica de 
ees; M. I . señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica d9 
Adviento: M. I . señor O. Deán. 
Diciembre 4.—11 Dominica de 
mes; M. L señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; señor Pbro. D. 
" Diciembre l . l — I I I Domíulca de 
idviento: M. I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. f. señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. L señor C. Arcediano. 
AVISOS RELIGI 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PIA UNION DE SAN JOSE El miércoles 19 tendremos los cultos a San José celebrándose la misa a las 8 y media con Plática por el Director Fr. Juan José Troncóse. Concluida la Procesión por las Naves del Templo se hará la Junta General. 
I i * Secretaria. 41733 19 oc 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA El miércoles, 19 de los corrientes,-ten-drá sus cultos mensuales dicha Aso-ciación. A las 7, Comunión General, y a las 8 y media la misa solemne. Ruega la más puntual asistencia a dichos cultos religiosos, con las insig-nias de la Milicia, como una deuda que tenemo's contraída con San José, I«a Secretaria. 41758 19 oc 
IGLESIA DE LA CARIDAD 




De Claudio Luelmo. Calle 21, número 272'. Teléfono P-2568, Vedado. Esta ca-sa cuenta con un gran servicio ae ca-miones para encargos de la ciudad y del campo, contando además con un per-sonal idóneo y de toda confianza. Tam-bién se hace cargo de toda clase de em-barques tanto por ferrocarril como por vapores. Se atienden los encargos en el acto avisando por el Teléfono F-2568. Nota: Sirva de aviso a mi numerosa clientela que no perteneiico a la agen-cia de mudanzas La Criolla. 41624 20 oo 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3970 y A-4204, 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-2908. Estas tres agencias, propiedad de Hi-pólito Suárez, ofrecen al público en general un servicio no mejorado por ninguna otra agencia, disponiendo para ello de completo material de tracción y personal idóneo. 47035 . 26 en 
DESEA USTED EXi BlVOItClO? DE-claratoria de herederos, etc. Pre-séntese a Emilio Fernández, Villegas 101, departamento 10, bajos, de ' 11 a 1 p. m. Pagos a plazos y trabajo con garantía, 41602 17 o 
PARROQUIA DEL ANGEL 
EN HONOR DE SANTA EDUVIGES El día 17, a las 8 a. m., se cantará solemn-3 misa de Ministros ante la ima-gen de tan gloriosa Santa. 41633 27 oc 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 249, Habana. , 
Iglesia de San Nicolás de Barí. 
El mléfcoles próximo, día 19, se ben-¡ decirá en esta iglesia un lindísimo San I José, que trajo el reverendo Padre Lo- ' bato de España. Después de la misa, que ¡ será cantada, con sermón, se llevará a I San José a su altar, por las diecinueve ¡ devotas que cuidarán de él. 41341 18 oc. 
PARROQUIA DEL ANGEL v 
PIA UNION DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA El próximo día 19, a las 8 a. m. se cantará la misa solemne con que men-sualmente se honra a tan glorioso Pa-triarca. 41829 19 oc 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
EN MALO JA NTmX. 64 SE VENDE una flamante pianola Stowers en $450. 
S1-E_"APINAa Y ítE PARAN FIANOS, autopíanos y fonógrafos. Huberto de Blanck. Reina 34, Habana. Teléfono M-9375. Pianos, autopíanos, textos y pie-zas ' de música, cuerdas, rollos, fonó-grafos y discos. 40394 4 n 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
39817 81 oc 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estómago • intestinos. Carlos III, 209. De 2 a 4. C2803 Ind. 8 ab 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos. peciales, sin emplear inyecciones mer-curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No visito a domicilio. Monte, 129, .esquina a Angeles. So dan horas especiales. C9676 Ind.-28 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VIDRIERA DE CALLE, $200 
Propia para Joyería, préstamos o giro parecido. Es de cedro, cristal grueso y lunas biseladas al fondo. Completamen-te nueva en la casa del pueblo. Figu-ras 2.6, entre Manrique y Tenerife. La Segunda de Mastache. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con azogue procedente de Alemania, "La Francesa", con químico «experimentado, es la única casa que dejará sus espe-jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
MUEBX.ES DE TODAS CLASES. Es-pecialmente finos, se compran en todas cantidades en Suárez número 3. teléfono M-1914. 41571 s 18 o 
PEINADORES, A $20 
En la Casa del Pueblo. Están con lunas alemanas, de cedro y en muy buen es-tado. Figuras, 26, entre Manrique y Te-
QB COMPONEN, BARNIZAN Y ES-¡O maltan, toda clase de muebles, en Orratifica emeo mu pesos al colega que j to¿og colores, dejándolos como nuevos, presente trabajo igual. Servicio a do-micilio. Avenida S. Bolívar, 36 y 38, an-tes Reina. Teléfono M-4507. Se habla francés y alemán. Italiano y portugués. 40595 5 n 
Pial, sangre y énfermsdadas secreta». | nerif e. La Segunda de Mastache Curación rápida por sistema modernísi-mo. Consultas: de 12 a 4. Pebres, gratis Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. De 4 y raedla a 6.. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 37246 30 a 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. De 1 a 3 p. rn. Tteléfono A-5940. Pra-do, 38. 
Dr. N. GOMEZ DE JOSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales (estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-medades de señoras. Inyecciones en ue-rle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. Empadrado, 52. 
40719 31 o 
CAJA DE CAUDALES, A $100 
Garantizadas contra incendios y ladro-nes. Tamaño mediano, en la casa del pueblo. Figuras 26, entre Manrique y Tenerief. La Segunda de Mastache. 
SILLAS A PESO 
Varios sofás a cuatro pesos. Figuras 26, entre Manrique y Tenerife. La Se-gunda de Mastache. 
MAQUINAS "SINGER", A $12, EN 
LA CASA DEL PUEBLO 
Están en buen estado. Figuras, 26, en-tre Manrique y Tenerife. La Segunda de Mastache. 17 oc 
Máquinas de escribir, en buen esta-
do, $20, en la Casa del Pueblo 
con puntualidad 1-1412. 38038 
y economía. Teléfono 
19 oo. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 jn 
* MAQUINAS "SINGER" 
Vendo varias, poco usadas, de ovillo y lanzadera, de gabinete, salón y cajón. Las garantizo. No compre sin antes ver-las. También las vendo nuevas al con-tado y a plazos. Se hacen cambios. Nep-tuno, 184, entre Gervasio y Belascoaín. 41473 2 n 
S3 
COCINAS DE GAS A DIEZ PESOS ,ILgSn2d6¿ T ^ t ^ r * y Tenerife-
En la Casa del Pueblo, entre Manrique j 17 oo y Tenerife. La Segunda de Mastache. ' 18 o 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-7418. Industria, 37. ' C3261 Ind 28 »b 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enferraeflades de la piel, avarijsis y venéreas fiel Hospital San Lula, en París. Consultas: de 1 a 4. Otras horas pep convenio. Campa-nario 43, altos. Teléfono 1-̂583 y A-2208. 40720 SI o 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-838Í. Agente de Sin-ger. Pío Fernández. 40086 31 oc 
DIVISION DE XMiORIMBO NUEVA. Se vende una en ganga, por no -ne-cesitarla su dueño, tamaño siete me-tros de largo por tres de alto. Se da en 30 pesos. Costó el doble. San Miguel 64, altos. Casi esquina a Gallano. • 41843 ~n8 oc. 
j MAQUINAS DÉ ESCRIBIR 
( Se queman- upa Monarch, 45 pesos; • una L. C. Smith, 45 pesos; una Royal, 30 pesos; una Smith Premier, 45 pe-|. sos; una Remington, 7, 20 pesos; una j Smith Premier, 4, 20 pesos. Además, un magnífico estuche de matemáticas, 10 pesos. Una cajita contadora, 20 pe-¡ sos. Una magnífica cartera de piel, 8 pesos. Cintas para máquinas de escribir, ' 50 centavos una. O'Reilly, 60, librería, r 41727 17 oc. 
E VENDEN BAKATOS I.OS SI-1 guicntes muebles: un vajillero, un lavabo mediano, una mesa consola, un 
41305 , 18 0 
"LA VICTORIA" 
Almacén de muebles 
¡Acabados de recibir y de todos los ta-maños, tengo bureaux a precio de oca-1 sión, con el 50 "por ciento más baratos I que en fábrica. Juegos de comedor y de I cuartos, de marquetería, así como tam-ibién un extenso surtido de camas de hierro y sillones de mimbre. Puede vi-I sitarnos. No cobramos nada por naos-| trarle las muestras. Monte, 92. Telé' 
fono A-2538. 1 41299 11 n 
"LA CASA DEL PUEBLO 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ. SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-ta. Consultas: Lune3; Martes, Jueves y Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina a Perseverancia. Teléfono A-4435. 
Dr. REGUEYRA 
SE VENDE DN ESPEJO CAOBA. TA-maño grande, propio para sociedad, con consola, una mesa corredera, con tres tablas, cuatro sillas, dos sillones de caoba, y un escritorito de señora. Todo en buen estado. Figuras, 14, altos, es-quina a Lealtad. 41763 18 oc 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, piel (eczema, barros, etc) reumatismo, diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-terecolitis. jaquecas, neuralgias, rearas tenia, hlsterlsrai», 'parillsis y demás en-
fermedadê  »e7¿°^ntfg0un0^1SsdeNJ i tis. Garantizamos todos los trabajos 
A USTED LE INTERESA ESTO 
Cuando su máquina de escribir esté 
descompuesta o necesite limpiarla o 
niquelarla, llave a Olaniel, al teléfo-
no M-3535 y pida precio antes. Nos 
hacemos cargo de limpiar su máquina 
por $1.25 al mes y la arreglamos gra-
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-vo y barnizado a muñeca, fina y son las piezas siguientes: comedor, 9 pie-zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos muebles son hechos en ta-SL^V—" „^„„ , ' i . ^ „ ^ . „ T i Her propio de la casa y por eso nadie VISO. SB VENDEN DOS MAQUI- puede competir con La Casa del Fae-nas de Singer, una medio gabinete blo, que está en Figuras, 26, entre Te-vibratoria, y otra de cajón, muy buenas nerife y Manrique, La Segunda de Mas-y muy baratas. Precio 28 y 20 nesos, | tache, galadas. Aprovechen ganga. O'Reilly 53 esquina a Aguacate, habitación 4. 41532 19 o 
ATENCION. SE ABBE GIi AN MUS--bles de todas clases por malos quo estén, dejándolos como nuevos por poco dinero. Especialidad en barniz de mu-ñeca y esmaltes finos y tapizados. Lla-me al teléfono A-8620, y en el actor se-rán servidos. Nota. Compramos mue-bles de todas clases. Neptuno- 176. 41515 26 o 
BILLARES 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
ina, $11.00. 
i ' FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas. 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, 5.75. 
5, Escobar, hace visitas 39847 a domicilio. 31 oo 
Dr. J. B. RUIZ 
que se nos confíen. 
41777 21 o 
De los hospitales de Flladelfia, New Yort y Mercedes. Especialista en enfermedar, des secretas. Exámenes uretroscópicos y I clstoscópicos. Examen del rifión por loa Rayos X. Inyecciones del 606 y 91Í. líel na, 103. JDe 12 p. m. a 8. Tcléfo no A-9051. C 7̂70 30 d lo 
QE VENDE "UNA O trador, metálica. 41831 
VIDRIERA MOS-Sol 114, sastrería. 18 o 
"LA ORIENTAL" 
Neptuno, No. 129, esquina a lealtad 
Teléfono A-0518. 
Almacén de muebles finos y de to-das clases. Realizamos juegos áe cuartos, come-dor, escaparates, juegos de recibidor, juegos de sala, sillones de mimbres, cherlones, coquetas, espejos para salas, sillones para portal, cuadros, lámparas de distintos estilos y tamaños, colum-nas de adorno, figuras artísticas, buró, butacas, libreros, neveras, camas de hie-¡ 
Surtido completo BILLARES marca Hacemos ventas 
de los afamados 'BRUNSWICK." plazos. Toda clase de accesorios para billar. Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
THE BRUNSWICK BALKE 
C0LLENDER Co. OF CUBA 
Composteía, ¡57 
Teléfono M-4241 
C2901 Ind. 8 ab. 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no com-, . pre sin antes ver nuestros precios, don-" n o ^ í 0 ^ ^ ^ ^ saldrá bien servido por poco dinero, _ Sillas de dlStmtOS precios y estilos, así . iueen* f<omr,lptn<? t-imbién toda cía.-PANGA. SE VENDE TTNA DIVISION i f 0 ^ Piezas sueltas Q̂e vendemos muy ^ " ^ z ^ ^ ^ ^ ^ v vi'„ uei-i de florimbo nueva, pintada hace , A3" * „ „̂ „̂  „„a .̂„Q-hioc. ,H=H-<J $12. con lunas $50, camas a $13, cómo-. a'«lMo.|Poco (pintura de aceite) siete m¿tros I s4ntctSa VosX^^ ?20' meSa de noche ?3' mesa de co-Ide largo por tres de alto; s© da en $30 i ̂ a ^l ' .J ;?;^!^^ $4, bufetes desde $15, juego de sa-cuarto, cuatro piezas tras más 
Además de esta clase, ofrecemos 
un completo surtido de sábanas y 
fundas de algodón, "extra", lino y 
"unión", a precios escepcionales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
"EL ENCANTO" 
C201 Ind,-6 oo 
LOCERÍA "LA AMERICA" 
Gallano, 113, teléfono A-3970. Se ven-den vidrios y mamparas para el cam-po y toda la República. Mas barata que ninguna otra casa. 37879 17 oo 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niño», del pe-cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-sús María, 114, altos. Teléfono A-648S. 
s os eme 
costo el doble. San Miguel 64, altos. "1"* ^1 T̂ Í%v,X« ^o^á casi esquina a Gallano. 'r!ít^ de e110 tenemos fama. 41835 1 
mos los precios, le venderemos muy ba-,,;. mnAor-nn «-rfi LU, uo nu Leucxiiu» xctuid. . , • . marquetería $180 y otras más qpe no 
^ ^ 0 J ^1^/U^1delAC.1i^Íe se detallan. t*odo eí relación a 1^ pre-
y Dr. EMILIO B. MORAN 
Ksfrcwdalista en enfermedades de la san-gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-mero 38. 
C3208 31 d.-lo. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Conraultas: de 2 a 5. Teléfo-
EN MALECON 46 SE VENDE UN judgo de cuarto moderno, de cao-ba, escaparate tres lunas, cama, có-moda, coqueta, mesa de noche, casi nuevo; un plano alemán, musiquero, ma-niquí. De 11.30 a 3 p. m. 41641 19 o 
EN CAUCE 8 NUMERO 30 SE VEN-de una nevera, cuatro sillas y dos butacas caoba juego comedor, aparador auxiliar, vitrina, mesa, una lámpara sin estrenar. Diariamente menos domin-gos de 2 a 4. 41641 19 o 
1\ T AMPARAS MODERNAS SE VEN-ITi. den en Suárez, 58, entré Gloria y Misión. Se realizan cien sillas de cao-ba de un mismo tipo. Tenemos un espe-jo grande, propio para fonda a la pla-za, nueva. /Necesitamos muebles en ábun dancla. Los pagamos bien siendo moder-nos y en buenas condiciones. No venda - sus muebles sin antes avisar a La Se-' los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-; gunda Fortuna, Suárez, 58. Teléfono nú-sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de mero M-3612 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú- 41586 20 oc, mero 69. 
por contar con fábrica propia. Atende mos los pedidos del interior que servi-mos en seguida. No olvidarse: la gran casa de mue-bles de todas clases, 
"LA ORIENTAL" 
Neptuno, esquina a Lealtad 
Teléfono: A-0518 
HABANA C8330 19d.-13 
cios antes mencionados cerse véalos en y para conven-
"LA PRINCESA" 
San Rafael 107. Te!. A-6926. 
39818 31 oc 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias y del Hospital Número Uno.' Especia-lista en vías urinarias y enfermedades venéreas. Clstocopia y cateterismo de 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Universidad de la Habana. Medicina In-terna. Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C8271 31d.-lo. 
DOCTOR J. A. TREMOES 




Se arreglan muebles de todas clases por malos que estén, dejándolos como nue-vos. Especialidad en barnices de muñe-ca y esmalte fino y en barnices de pla-no y en tapices y mimbres. Llame al te-léfono M-1966. En el acto será servido. Nota: Compramos muebles de todas cla-ses. Factoría, 9. 41547 28 oc 
Remita $6, y i 
rá una igual, 
. vuelta de correo recibí- i 
frente de oro, con 
BATERIA DB COCINA ALEMANA de kluminio y esmalte, cien por cien I de rebaja. Visite nuestra exposición per-. manente. El León de Oro, ferretería, y locería. Monte 2. entre Zulueta y I Prado. -| 40412 4 n__ 
MUEBLES Y JOYAS 
! Tenemos un gran surtido de muebles, i que vendemos a précips de verdadera ¡ocasión, con especialidad realizamos | juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran | existencia en joyas procedentes de em-peño, a precios de ocasión. 
Almacén de muebles y préstamos 
LAZIUA 
Tel. A4 598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
letras, cuero fino. La Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
C8321 30d.-lo. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un ínfimo interés. 
lor. 
! Inmenso surtido en trajes de 
| hombre, incluso de etiqueta. 
Es .'a casa que más barato ven-
de. 
'LA PERLA" MAQUINAS DB COSER DE SINGER ovillo central, se alquilan a dos i pesos mensuales. Se vende a plazos sin i^dor^ L'a máquina estilo escritorio 1921 Domingo Schmidt, Aguacate 8o! Teléfono A-8826. | 40650 22 0 
USTED QUIERE ARREGLAR SUS muebles? Avise al teléfono M-9175, V compro toda clase de muebles en uso. 41Í23 10 n 
ANIMAS, 84, casi esquina a GALIANO39819 3i 00 
COCINAS DE ESTUFINA LA MEJOR y más económica. El León de Oro, ferretería y locería. Monte 2, entre Zu-lueta y Prado. 40413 \ n < 
Matrimonio americano vende muebles 
de sala, dormitorio y cocina apenas 
estrenados. Pueden verse de 3 a 6 de 
la tarde. Teniente Rey 71, entresuelo. 
Mr. Hall 
41691 
AVISO. SE DESEAN COMPRAR LOS siguientes objetos: dos mesones de mármol, seis mesaS de nu rraol, un fre-gadero esmaltado do dos divisiones. Avi ' se a José Alfonso, Perseverancia 14. i f41449 ^ 19 o 
MAQUINAS DE B9C9ñlB. QPVO&kjC venta, reparación y alquiler. 22 años en el negocio. Se garantizan. Luis de loa Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Teléfo-no A-1036. 39111 ao oc 
I ¡VíAQUINAS DE DOBLADILLO DE ! AU. ojo. Nos hacemos cargo de repasar I toda clase de máquinas de coser, con : especialidad las de dobladillo de ojo de i bmger. Suministramos por correo plo-| zas de repuesto para las mismas, co-brando solamente el 10 por ciento por c ste servicio. Gener y Ca. Aguacate 100. Habana. 
1 38752 gj 0 
AVISO 
Se venden cajas de caudales de todos tamaños, dos cajas contadoras, un si-llón de limpiabotas, una división de madera, cuatro juegos de mamparas. To-do barato. Pueden verse en Apodaca, 58. 40508 21 oc 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de mueblea y objetos de fantasía, salón da v-xposición: Neptuno, 150, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. Vendemos con un 50 por 100 de des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos da sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegros tapizados camas de bronce, camas de hierro, camas de niño, burós, escritorios do señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de sobremesa, co-lumnas y macetas mayólicas, figuras eléctricas, sillas, butacas y esquines do-rados, porta-macetas esmaltados, vitri-nas, coquetas entremeres pherlones, adorno;* ¡y figuras de todas clases, me-sas correderas redondas y cuadradas, iclojes de parfd, sillones de portal, es-caparates americanos, libreros, sillas gi rato lias, neveras, aparadores, parava-nes y sillería del país en todos los es-tilo?. 
Antes de comprar hagan una visita a "La Especial" Neptuno, 159, y serán bien servidos. No confundir: Neptuno, número 150. Venda los muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a gusto del más exigente. Las ventas del campo no pagan em-balaje y se.ponea en la estación. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más que nadie, así como también los ven-demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus joyas pase por Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos menos interés que ninguna de su giro, así como también las vendemos muy baratas por proceder de empeño. No se olvide: La Sultana, Suárez, 3. Te-léfono M-1914. Rey y Suárez 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-cal cuando compre muebles y joyas vean primero los precios de esta casa por poco dinero juegos de cuarto, $190; de marquetería, de sala, $90; escaprates, $12, de lunas, $40. Toda clase de pie-zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mimbres, a precio de realización. Véanlos y se convencerán. Una verdadera ganga. 
,LA MISCELANEA 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A-4202. 39820 3Í oo 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-477S 
Préstamos y almacén de muebles Los Tres Hermanes. Gran rebaja en todas sus existencias de muebles y prendas. Compramos prendas y muebles. Damos dinero sobre alhajas y objetos de va-lor. Módico Interés. Sé avisa a los que tienen contracos vencidos pasen a re-cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 96, frente a la panadería El Diorama. 40193 3 n. 
Registradoras National de ocasión. Ni-
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras. Cajas de caudales a 
precios sin competencia. Losada y 
Hno. Monserrate 37 D, y Villegas 6. 
Teléfono A-8054. 
40084 2 Jí 
LA CASA FERREIRO _ 
Muebles y joyas. Antes El Nuevo Rastro Cubano. So compran mueblif nuevos y usados, en todas cantidaaef y objetos de fantasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. 40147 ? n 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende mueblas, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas demás piezas sueltas referentes al 
ramo. También vendemos joyas de to-
das clases. Animas, 43 y 45. Teléfono 
A-3639. 
37600 .18 O 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-8054. 
Ind.-15 jn €55^ 
P A G m A U í E C I S E I S 
OiARíO DE LA MARINA Octubre 17 de 1921 
C A S A S , ' P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S l ^ 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c ! 
HABANA 
PARA OFICINA 
Se alquila en Tacón, número 4, al-
tos, un hermoso local para oficina, 
con criado; luz, teléfono y demás 
comodidades. Informes, en la mis-
rSe a lqu i la una nave a cuadra y me-
| d i a del Mercado U n k o , V ives y Ras-
j t r o , p ropia para a l m a c é n , indus t r i a , 
etc. I n f o r m a A v e l i n o G o n z á l e z , V i -
ves 135, t e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
! Q 8,cfi • 4 d 14 
ma. 
SE SOLICITA 
Personas que tengan goteras en los te 
jados o azoteas de sus ^ s a s para re 
comentarles "1 uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apu 
cario. Hdanos folletoi|. explicativos, los 
remit imos gratis. CASA T U R U L L . Mu-] 
ral la , 2 y 4. Habana. ¡ 
Carlos III e Infanta y Ayestarán. 
altos. Se a lqui la este precioso piso de 
esquina, que da frente a estas tres ca-
lles; recibidor, terraza y cinco aormi-
torios, todos vis ta a la calle y esplén-
didos servicios, uno con calentador üe 
gas, cuarto de criado, cocina de gas, 
pa t ío , comedor y gran h a l l ; t a m b i é n 
esta casa se puede muy bien idependi-
zar en dos cómodos apartamentos, como 
para matr imonio de corta f a m i l i a por las 
ventajas que la casa presta Para el 
caso; renta por toda la casa muy m ó -
dica. In forman: Te lé fono M-2357; o se-
ñor C a r r a t a l á , al lado del cate 
41817 _ __18 oc- . 
EN A R M A S , N U M E R O 40, E N T R E Concepción y Dolores, se a lqui la 
una casa con por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, servicios, con patio, y traspa-
t io. L a l lave al lado. In fo rman en el 
t e lé fono M-S-HC. 
41S47 _ 18 oc- . 
BUSCA USTED CASA? Í .A ENCON-t r a r á á en segunda, en el Bureau de Casas Vacías , Lonja del Comercio, de-
partamento 434-A, q/e conoce diaria-
mente de todas las casas que se van a 
desucupar en esta capital , de todos los 
precios, chicas y grandes. No gaste d i -
nero ni tiempo. Le informaremos grat is . 
De 9 a 12 y de 2 a 6. A-6560. 
41846 _ _ 23 oc. 
POR P E Q U E Ñ A R E G A L I A " C E D O U N A casita nueva, en el mejor punto de la Habana con v i s ta al Malecón, propia 1 
para un matr imonio, con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, ha l l y - servicios. 
Gana, 65 pesos. InformanJ M-oloo. 
41778 , 19 • OC , 
BI .ANCO, 13, E N T R E ' C O L O N Y T R O - ¡ cadero. Se a lqui lan estos altos. Son 
nuevos. Sala, saleta, tres cuartos y su 
baño, cocina de gas. Muy módico a l - I 
quiler. La llave, en frente, garaje. Mas 
Informes: Agui la , 145, altos. I 
41771 18 oc | 
L a espaciosa casa Prado n ú m e r o 68 , | 
que actualmente se p in t a y recorre, 
se p o n d r á p ron to en a lqui ler , lo que I 
se avisa a las personas que por ella ! 
se interesaban. I n f o r m e s : Lea l t ad n ú - j 
mero 82 , de 9 a 1 1 de l a m a ñ a n a . ; 
41775 22 o V 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS, COM-
IO puestos de dos salones y un cuartico 
y un espacioso cuarto de baño, con a lum-
brado e léc t r ico , en 75 pesos. Prefiero 
una o dos s e ñ o r a s un matr imonio sin 
hijos. Avenida la Repúb l i c a , 352. 
41750 23 o c ^ 
Se a lqu i l a u n piso a l to , Perseveran, 
c i a n ú m e r o 12, entre San L á z a r o y 
Lagunas, sala, c inco cuartos , come-
dor , b a ñ o inteitcalado, servicios de 
cr iados . I n f o r m a n San Rafae l 3 2 . I 
41790 * 1 8 o i 
" D R O P I A P A R A A L M A C E N O C I N E - ! 
X m a t ó g r a f o se a lqu i la una nave en I 
la calle de Paula n ú m e r o 56, con una | 
ex t ens ión de m á s de 350 metros, con 
dos habitaciones al fondo para s irvien- ¡ 
tes, puertas de hierro y pisos do ce- i 
m e n t ó . La llave en el n ú m e r o 52, altos, ! 
e informan, Chaple y Sola, de Ha-
bana, n ú m e r o 91, t e l é fono A-2736. Se-! 
ñ o r Ruz. 
417X4 23_o _ , 
Q E A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y j 
O lindos altos independientes de M i -
s ión 4 8. Informes en los bajos. 
41731 19 o ; 
O E A L Q U I L A E L PISO P L A N T A B A -
O la de Morserrate 119, en $65, se pre-
fiere para establecimiento y el tercer 
piso de la misma en $60.00 para corta 
fami l ia . Para informes en la misma, 
queda frente a la' Cruz Roja. 
41497 tí. -
O E A L Q U I L A N E N S E T E N T A Y C I N -
co nesos mainsuales loa altos do 
Francisco Aguilera, ( M a l o j j a j j j j j j j j j a d 
tre M a t n u é s González y Oquendo con 
sala, comedor corrido, tres habitacio-
nes! cocina y servicio. G a r a n t í a , dos me-
ses en fondo. Llave en el 199 B, habi-
tac ión n ú m e r o 2. D u e ñ o : en Concordia, 
n ú m e r o 123. oc 
, •* 
T O C A L ^ P A R A A L M A C E N , SE A L -
auila en lo m á s c é n t r i c o de la zona 
comercial; un local de 450 fnetros con 
punta l de 8 metros. I n fo rman en San 
Ignacio 84, entre Sol y Mura l l a . 
41601 i 17_0_ 
O E A L Q U I L A É L P Í S O D E M A L E C O N 
^ (casa nueva) ostá completamente 
amueblado, teniente te lé fono , gas, luz 
e l éc t r i c a y todo lo necesario para ser 
ocupado sin gasto alguno. Se venden 
los muebles baratos si quieren. I n f o r -
man Malecón 73, altos, de 10 a 4. 
41607 1' O 
Q E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
IO de la gran casa Campanario, 33, com-
puesto de sala, recibidor, saleta, 8 cuar-
tos, e sp lénd ido comedor, espaciosa co-
cina de gas, caldera para agua calien-
te y un calentador. L a l lave en los ba-
jos, e informes en Amargura , 54, de 1 
a 3 p. m. Seño r Miguel Jorge. 
41469 17 oc 
' Se a lqu i l a l a p l an ta ba j a de l a casa 
Empedrado y Vi l legas , c o n 2 6 0 me-
| tros cuadrados en 3 0 0 pesos. Su due-
ñ o , J o s é B a r r e i r o , Prado 8 7 , a l tos 
del Cine L a r a . 
E D A D O : SE A L Q U I L A B O N I T O cHa , l ^ N L A C A L Z A D A D E L CERRO, C A S I 
let en la calle C y 27 Tiene gara- esquina a la calle de Colón, se a lqu i -
In forman en 23 esquina a Dos. an unos al tos de 4 habitaciones, sa-ge. i n ro r an en 23, esqu 
Señora viuda de López . 
41395 18 oc. 
\ r E D A D O . SE A L Q U I L A M A G N I F I C A 
V residencia en la calle 17. Informes 
Teléfono F-Ó536. 
41099 17 o 
T J R O X I M A A DESOCUPARSE, BE A L -
JT quila la hermosa casa San Rafael 
104 altos, compuesta de sala, saleta, 
comedor corrido al fondo, cinco gran-
des habitaciones, lujoso suarto de ba-
ño y servicio para criados. In fo rman 
Campanario 224. Te lé fono A-1882. 
416 54 ^ 
f ^ í T c i E N PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
J l j preciosos bajos de Pernal, ID, esqui-
n é / Cresno ' sala, comedor, tres cuartos, 
con esp léndido b a ñ o ; e s t á a dos cuadras 
del Prado. 
41647 „ _ _ — 
SE A L Q U I L A L O C A L , H A B A N A , 77, muy ventilado y l impio , con sus ser-vicios sanitarios para a l m a c é n o lo 
que sea con un cuarto para sereno. I n -
formes: Te léfono M-4160. 
4161S__ 19_OC_. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S bajos, acabados de pintar , de la casa calle Luz, 2, J e s ú s del Monte, a media 
cuadra de la Calzada, compuestos de 
por ta l , z a g u á n , sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor, dos b a ñ o s y patio. In fo rman 
en la misma de 7 a. m. a 5 p. m. Te lé -
fonos M-1320 6 A-2007. 
41610 17 oc 
E' ^ r X E Ñ D I D O L O C A L E N CARDE-j ñ a s esquina a Monte, a l lado del 
establecimiento de la s e ñ o r a Viuda de 
G. M. Maluf , por C á r d e n a s , se a r r ien-
da un ' espacioso local, propio para cual-
quier giro. Excelentes condiciones. Mag-
n í f i ca adqu is ic ión . In formes : Monte 15, 
L a Verdad. 
416SÍ) 18 o 
41521 19 o 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -qui la la* hermosa esquina de la Cal-
zada de J e s ú s del Monte y Quiroga. I n -
forman en San L á z a r o L5, te lé fono M -
1201. 
41579 18 o 
SE A L Q U I L A E » CASA D E P A B R I -1 cación tnoderna, un l i n d í s i m o piso 
de planta baja, compuesto de tres am-
plias habitaciones, sala, saleta y come-
dor. Tiene i n s t a l a c i ó n sani tar ia en toda 
la casa y cuenta con un espacioso cuar-
to de baños . A lqu i l e r módico . Situado 
en el saludable y pintoresco barr io de 
L u y a n ó , a pocas cuadras de los c a r r i -
tos e léc t r icos . . E n Santa Fe l ic ia y Ro-
sa E n r í q u e z . informes en la misma ca-
sa en los altos. 
41512 20 o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
ARROYO APOLO, C A L L E MACEO, n ú m e r o 29, se a lqui la una casa con 
portal , sala, comedor, do« cuartos, coci-
na y d e m á s servicios. Informan, en la 
misma. 25 pesos. 
41765 
la, comedor y servicios. Informan, en 
el café Casino. E s t á a una cuadra del 
paradero de los carr i tos e l éc t r i cos y a 
otra de los trenes de la Havana Cen-
t ra l , de la l ínea que va a Marianao. Ga-
na de alquiler , 65 pesos mensuales. 
41085 17 oc 
GUANABACOA, REGLA Y 
C A S A - B U N C A 
20 oc 
JESUS D E L M O N T E E N L A C A L L E Lay ton esquina a Santa Catalina, se 
alqui lan unos altos de cons t rucc ión mo-
¡ derna, compuestos de gran sa lón de co-
mer, sala, cuatro cuartos dormitor ios , 
cocina de gas, b a ñ o completo y servicio 
I para criados. L a l lave en los bajos. 
. Para informes, Acosta 19, a l m a c é n de 
v íve re s . 
¡ 41809__ 23 o 
EN CONCEPCION Y B U E N A V E N T U -ra se traspasa un contrato de un 
local de esquina, propio para estable-
cimiento. In fo rman en la misma. 
41719 22 oc. 
(G U A N A B A C O A SE D A E N A R R E N -T damiento con cerca de 9.000 metros 
de terreno una p e q u e ñ a f inca de labor 
situada al f i n a l de la calle de la Amar -
gura, con 200 frutales diferentes y 100 
matas de p l á t a n o s , todos en p roducc ión 
Casa de madera recientemente restau-
rada con todos los pisos nuevos, sala, 
comedor, cuatro cuartos, por ta l , cocina, 
y agua de Vento. Informes: San M i -
guel 117, A , altos, de 12 p. m. en ade-
lante. 
41106 21 o 
P A L A C I O P A N - ^ M E R I C A M 
ia especial para f})min„_ 
ES T R E L L A 53, A L T O S , P A R A E L d ía 26 se a lqui la una hermosa habita-
ción con agua corriente, con o sin mue-
bles y comida si lo desean y una gran ^.v,.-,, Inllv i resot. 
sala para doctor, dentisf.a, o profesor agua corrient een las hah# 111 
o fami l i a . Piso de m á r m o l . Hay t é r r a - fa l l iente en los h ; n w *_?.D1WlI 
«a muy fresca. 
41858 20_o 
SA L U D 89| A L T O S , CASA P A R T I C U -lar, se a lqui la un departamento i n -
terior, compuesto de tres habitaciones 
con luz, baño e inodoro. No se admiten 
n iños . 
39528 24 O 
MAK ÍÁNÁU, C t í B A , 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
Ladr i l l o s ro jos . Tenemos p a r a entre-
ga inmedia ta . Nuestros ladr i l los son 
los mejores. Uselos, le conviene . T e j a r 
L a Cubana . Zu lue ta 2 2 . T e l é f o n o s A . 
4455 y M . 5 2 5 3 . 
41534 18 d 
Se a lqu i l a el p r i m e r piso de San M i -
guel , 69 , esquina a M a n r i q u e , com-
puesto de sala, comedor y cua t ro h a . 
bi taciones. I n f o r m a n en los bajos a to -
das horas. 1 
Se a lqu i l a e l hermoso chalet s i tuado 
en San M a r i a n o , esquina a M i g u e l F i -
gueroa, frente a l l i n d o Parque M e n -
doza, V í b o r a . Consta de c inco cuar-
tos de f a m i l i a , dos de cr iados, garage 
y d e m á s comodidades que e l c o n f o r t 
moderno exige. L a l lave en e l chale t 
del centro . I n f o r m a n : F -5445 . 
11609 19 o 
CE ALQUILA GRAN CASA PARTE 
O pr incipal . Calzada Real 136, Ceiba. 
Tiene tres graodes cuartos, cocina, ba-
ño, portales y arboleda; con o sin mue-
bles. Informes en la misma a, todas ho-
ras, o por t e l é fono M-5609, d í a s h á b i -
les. T r a n v í a en « a l l a n o y Zanza cada 
diez minutos y bajar en es t ac ión Cei-
ba. Precio módico . 
41785 18 o 
SE" ALQUILA UNA CASA MUY MÔ  ' derna con muchas comodidades fa -
br icac ión nueva precio módico . I n f o r -
man Mi ramar y Avenida de Columbla, 
Marianao, p a n a d e r í a L a Pr imera de 
Aguiar . 
41739 18 o 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y frescas habitaciones amuebladas, con 
o sin comida. Oficias, 32, altos. Plaza 
San Francisco. 
41141-42 I L OC-
AL Q U I L O A H O M B R E SOLO U N A h a b i t a c i ó n amueblada, módico pre-
cio, ún ico inqui l ino . Arsenal 52, t e l é -
fono A-2357. de 11 a 8. 
4100,7 _ } 8_o _ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N casa de f a m i l i a a mat r imonio o se-
ñ o r a s solas, con servicio y comida. Pro-
greso n ú m . 32 bajos, a una cuadra del 
Parque Central. Se piden y dan refe-
rencias. 
41506 18 o 
41495 17 o 
Casa es ecial ara f a i l n * 
hombres solos; muy frp '^s ^ t a b u . ' 
t * ¿Ti ^ ^ortp. * 
c o o a fu ' t t í ^ ^ S P 
| y precios oeonrtmicos T Hi0 esn»«róffl 
¡ qu ina a Aguacate, pr6xim^Paril la f0-
: C E A L Q U l L A l T ^ p x i X ^ r 2 7 ^ 
, 0 cas habitaciones con n - r . 
, ---*tiyt 
COMPOSTELA HOU^T^SíSír---- .2 » i m p ó s t e l a , It) esm, i n í TU Aü A%1; 
casa para famil ias . Tené ' ^ ; ; 0 « 
;nes muy frescas, todas v ^ ' ^ a ^ 
calle para mnlHm«„w. 011 Vista 10-
^ coacta, xocias 
ll  r  a t r i onio o" ^ T 1 * a dj 
Buena mesa ,- buen servicio l ^ ' ^ r o 
ten^abonados. Precios mécUcoJ6 a 4 : 
1 T ^ N G A U A N O Í Í 6 r ~ P O ¿ r S ^ Í J L 
• s . : • • ' t s s s r j T M 
11693 * 'lí-
P A L A C I O T O R R E G R O S A ^ 
Casa de huéspedes . Obraní,, ^ 
St alquilan esplendidas hahún<?mero1 
balcón a la calle. Buen-dor!aciones cn 
. Precios m ó d & s e 0 0 , » € las. ^ caiiii)ian 
ciesea 
ferencia 
41205 19 oc. 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A , E N 5160, L A M O B E R -
O na casa calle 4, n ú m e r o 251, entre 25 
y 27, Vedadó, cinco habitaciones, dos 
salas, comedor, baño moderno, cuarto 
y servicio de criados. L a l l ave en la 
bodega de 4 y 25. 
41773 18 oc 
C B A L Q U I L A L A M A G N I F I C A R E -
I O sidencia Avenida del Buen Re t i ro 
I esquina a Concepción, con sala, rec ibi -
' dor, biblioteca, sa lón de b i l l a r , come-
dor y d e m á s dependencias y con seis 
habitaciones y tres lujosos b a ñ o s ; j a r -
dín y garage para tres m á q u i n a s . I n -
forman en la calle I n ú m e r o 33 es-
quina a 15, Vedado. 
41657 22 o 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS B E L A casa Trocadero 9, entre Prado y ' 
Consulado, compuestos de cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor, etc. L lave en . 
la casa de empeño , esquina de Consu- ! 
lado. 
41S02 23 o 
CJE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A i 
k3 casa Consulado 59, entre Refugio y i 
Colón, para casa par t icu lar o para casa i 
de h u é s p e d e s . Su dueño , 15'entre J. y K i 
Vedado, te léfono F-1475. 
_ 4 1 8 0 1 _ 23 o i 
S" E A L Q U I L A U N A COCINA CON SU i gran Comedor y varias habitaciones • 
en la calle Amis tad n ú m . 10 2, bajos. ; 
41S07 2 3 _ o _ I 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS B E L A \ CRÍII Paula 59, sa lón corrido ,sobre | 
columnas, propios para establecimiento. 
41808 23 o ¡ 
SE A L Q U I L A CONCORDIA 177, B.t j segundo piso, casa moderna, cinco : 
habitaciones, sala, saleta, eomedor,' ba-
ño intercalado y servicio al fondo, muy 
Iresca, ogua abundante. L a llaye e i n -
formes en Neptuno y Caliano. La Mo-
da. Te léfono A-4454. 
41821 23_o 
PARA DEPOSITO 
c inndustria, cerca del Mercado, se al-
qui la un moderno local de 12x27 con 3 
entradas para camiones, por ta l corrido 
cerrado, en la Calzada de Concha, n ú m e -
ro 238, esquina a In fanzón , .fl20 a lqui-
ler. Informes: O'Reil ly, 4; departamen-
to, 8. Te léfono A-5502. Rivero. 
41 820 . 19 oc 
AL Q U I L A N E N L A B A R R I A D A " D E la nueva plaza, espléndidos" altos de 
esquina, segundo piso, acabacVis de fa-
bricar a 1> moderna, sala, sarita, tres 
cuartos, todos sus servicios, una cua-
dra de los carros. Calle Cruz del Padre ! 
n ú m e r o 13, esquina a Velázquez . I n - j 
forman en la esquina, bodega. 
4.1163^ _ 17 0_ I 
C E A L Q U I L A E L SEGUNDO™PIScTlZ-
0 quierda do la casa calle Indus t r ia 
n ú m e r o s 166 y 168. entre Dragones y 
Barcelona, compuesto de sala, saleta, i 
cinco cuartos, cuarto de criados, s e rv í -
cios dobles, comedor y cocina. In fo r - i 
man en Monte n ú m e r o 3. 
41160 26 _o__ 
SE A L Q U I L A L A - H E R M O S A Y fres-ca casa, con cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor, cuarto de b a ñ o y dos 
servicios, cielo raso, acabada de f ab r i -
car, a dos cuadras del Mercado. Zequei-
ra y Romay. Te lé fono M-3842. 
41388 20 oc. 
MERCED 487 S A L A , COMEDOR, ZA-g u á n para Cltandler, cinoo habita-
clones bajas y tres altas, con saleta de 
comer. L a llave en la misma, que la 
e s t á n arreglando, de 7 a 11 a. m . y de 
1 a 5 p. m. 
41072 22 o _ 
Se a l q u i l a una nave m a g n í f i c a a dos 
cuadras de Carlos I I I , de 450 metros 
cuadrados, s in co lumnas , p r o p i a pa-
ra d e p ó s i t o de a u t o m ó v i l e s , v í v e r e s , 
materiales, etc. D a r á n r a z ó n en Pra-
do 3 y 5. 
AGUIAR, 122 
Se a lqui la la planta baja compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de bajo, 
etc. Precio, $120. Las l laves en la i m -
prenta. Más informes: D a v i d Polhamus. 
Haban, 95, altosa A-3695. 
ANIMAS, 127 
Se a lqui la la planta baja compuesta de 
sala, saleta, 5 cuartos m u y grandes, co-
medor y servicios con pat io doble. Pre-
cio. $14'0. Las llaves en los altos. M á s 
informes: David Polhamus. Habana, 9o, 
altos. A-3695. 
. CAMPANARIO, 120 
Se a lqui la el pr imer piso compuesto de 
sala, saleta, 6 habitaciones, comedor, 
cuarto de baño, etc. Precio, 175 pesos. 
Las llaves en los bajos. M á s informes: 
David Polhamus. Habana, 95, altos. 
Te lé fono A-3695. 
CONSÜLADO,~T08 (esquina) 
Alqu i lo parte de la p lanta a precio mo-
derado. In fo rma : David Polhamus. Ha-
bana, 95, altos. A-3695. 
41612 19 oc " 
¡ABAJO A L Q U I L E R E S ! 
Se construyen cuartos interiores, c í t a r a 
de ladr i l lo , cubierta de teja plana, por-
tal i to , pavimento mosaico y servicios, a 
$22 metro cuadrado. Casas con c i t a rón 
ladr i l los , techumbre igual , por ta l y de-
m á s , a $28 metro, incluso verja. Chalets 
elegantes, con azotea, por ta l y ornamen-
to concreto, con todo moderno y com-
pleto, a $38 y a precios convencionales. 
Se muestran grat is planos e informes 
y hjacen instalaciones, e l é c t r i c a s a pre-
cios ba j í s imos . D i r ig i r se a Z. V., calle 13, 
entre 10 y 12, n ú m e r o 85, l e t ra D, Ve-
dado. 
41673-74 17 oc 
T T E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS PRES-
t eos bajos de la casa calle B, n ú m e -
ros 85 y 87, entre 9 y 11, con j a r d í n , 
sala, cuatro hermosas habitaciones, co-
cina, cuarto de b a ñ o y cuarto y b a ñ o 
para criadas. In fo rman en los altos. Te-
léfono F-4283. 
41761 19 oc 
T T E D A D O . SE A L Q U I L A U N A H E R -
T mosa casa, con sala .saleta, seis 
dorirti torios, tres curatos de criados, dos 
baños , un b a ñ o para criados, comedor, 
garaje, portal , j a rd ín , dos patios. Ca-
lle 10, n ú m e r o 13. I n f o r m a n : Banco 
de Canadá , 416. Te lé fono A-5174. 
41749 19 oc 
C B A L Q U I L A U N GARAGE. I N F O R -
O ma)| te léfono 1-1235. 
I n d 17 s 
T > R I L L A N T E O P O R T U N I D A D . SE 
±.J> a lqui la casa amueblada por seis 
meses, propia para mat r imonio ameri -
cano o caballeros extrdnjeros. Se da 
contrato. Avenida de S.erraho 83, es-
quina a Zapotes. 
__41714 17 o 
C E A L Q U I L A N LOS PRESOOS Y M O -
O dernos altos de Remedios 75, en L u -
yanó, a una cuadra de la Calzada, f ren-
te a la Iglesia nueva; compuestos de 
portal , sala, saleta, tres cuartos, come-
dor al fondo, b a ñ o intercalado y serv i -
cios para criados. Precio. $80.00. I n f o r -
man en Universidad 15, Telf . A-3061. 
41466 19 o 
SE A L Q U I L A Y V E N D E U N A CASA h i a m p o s t e r í a , acabada de fabricar, 
compuesta de por ta l , sala, comedor, tres 
cuartos, cocina con calentador y un 
buen baño. Avenida 3#. enífre 4 y 5, Re-
parto Buena Vista , in fo rman a l lado, 
casa en c o n s t r u c c i ó n . 
41735 18 o 
Aprovechen . Habi tac iones c o n b a l c ó n 
a l a cal le , m u y frescas, luz , buenos 
b a ñ o s , dos en u n cuar to a 30 pesos 
con comida , cuarenta pesos cada uno . 
Casa m u y buena y pun to c é n t r i c o . 
Las hay en el p r i m e r piso y en el 
tercero. Teniente Rey 76 , p r i n c i p a l . 
41489 2 1 ^ 0 ^ 
A UN-JOVENCITO E B Í P L E A D O que duerma fuera, se le a lqui la un cuar-
tico claro con su camita y ropas en 6 I una l a m i n a extranjera. tTamn^ni para 
pesos. Debe ser fo rmal . Teniente Rey I altos, entre Bernaza y V i l W Í L a 7íi. 
76, pr inc ipal . 
41488 18 o 
ÍV I V I E R A HOUSE HAET'PIT; ñ > . departamentos amueblafwION2S v 
vicios privados, agua oa I . 0011 ser 
timbres, te léfono M - l V e ^ ^ ^ fH 
bada de construir y con p i e c i o ^ ^ 
eos. L a m p a r i l l a 64. 
41529 19 
EN CASA P A R T I C U L A R ^TT^ ~ A lan dos departamentos 
con balcones a la calle r.rnrw a ^'a. 
a f a i l i a e tra jera ' L W r ^ ? , Pafa 
altos, entre Bern«v¿ ,7 ,r^?mPnlla 78 
CUARTOS. E N CASA M O D E R N A , D E absoluta moral idad, se a lqui lan cuar-
tos o departamentos amueblados a per-
sonas solas o matr imonios sin n iños . I n -
forman: Chacón. 4, altos. 
41456 20 oc 
SE A L Q U I L A N E N B U E N A V I S T A unos altos acabados de fabrica,r, muy 
frescos, con cinco cuartos, uno de cr ia-
dos, sala, . comedor, buena baño , cocina, 
terraza y garage. Beers y Co. O'Rei l ly 
9 1|2, A-3070. 
C 8409 3 d 14 
H A L E T , D E DOS P L A N T A S , 4 , H A ^ 
bitaciones altas y 2 bajas, sala, co-
mdeor, ha l l , cocina con calentador, gara-
j t , buen baño , tres servicios, todo mo-
derno; patio, traspatio, doble l í nea a la 
puerta, en 120 pesos. Informes : carnice-
r í a frente a la Parroquia de Marianao. 
41485 17 oc 
Ir<N CASA P A R T I C U L A R DONDE NO j hay inquil inos, se a lqu i la una ha-
b i t ac ión amueblada con todo el servi-
cio y comida. Reina 131, pr imer piso, a 
la derecha. 
41555 . 17 o 
EN S A N I G N A C I O - 2 9 ] SE~~AT7Í~-" lan -habitaciones i n t e r i o r é 
ba lcón a la calle, casa moderna5" ^ 
VEDADO. SE A L Q U I L A E N $30 U N departamento al fondo de la casa F 
i 215, entre 21 y 23. Tiene por ta l , sala y 
¡ c u a r t o ; amplia entrada independiente, 
servicio y luz. Han de ser personas de 
| moralidad, sin n iños ni animales. H a y 
I te lé fono. 
| 41064 i8 oc 
VEDADO. C A L L E 21 E N T R E M Y N so alqui lan lujosos al tos acabados 
de construir, con escalera de m á r m o l , 
I sala, antesala, sa lón de m ú s i c a o gabi-
| nete. hal l , cinco hermosas habitaciones 
con dos elegantes b a ñ o s intercalados, 
| sa lón de comer al fondo, pantry, co-
l c iña de gas y carbón , calentador, cuar-
to y servicios de criados, terraza y ga-
I rage para una m á q u i n a . Precio $240.00 
. In forman Prado 43. Te lé fono M-1217 
¡ _41531 18 o 
TT 'BDABO. S E " A L Q U I L A L A CASA 
V Avenida de Wi l son n ú m e r o 129 1|4 
con sala, sa lón de comer, tres cuartos, 
baño, cocina y d^más servicios a me-
dia cuadra de la l i s t a c i ó n del e léc t r i co . 
La llave en la casa esquina a 16 n ú -
mero 129. 
41509 17 o 
If N B U E N A V E N T U R A , E N T R E CON-j cepción y Dolores, se a lqui la un lo-
cal pata garaje o una indus t r ia . Tiene 
a d e m á s terreno al fondo. In fo rmes : Te-
léfonos A-6787, 1-2025. 
41450 21 oc. 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Santa Ana, n ú m e r o 
54, esquina a Vi l lanueva. I n f o r m a n : 
Joar is t i y Lanzagorta, S. en C. Ferrete-
r ía . P r í n c i p e Alfonso, n ú m e r o 377, Te-
léfonos A-7611 y A-0259. 
I 41479 23 oc 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S altos acabados de terminar , de la ca-
! lie R o d r í g u e z y Guasabacoa. Tiene sa-
i la. comedor y cuatro cuartos. Su precio 
$65. Para m á s informes su dueño , a l -
, tos del café E l Caracolillo, Bgido y 
i Misión. , 
1 íT556 ' 21 o 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-l le Avenida de Wi l son n ú m e r o 129. 
a media cuadra d». la E s t a c i ó n de los 
carros, con sala, sa lón de comer, cua-
tro h e r m o s í s i m o s cuartos, cuarto de ba-
ño intercalado con servicio de agua f r í a 
y caliente, reconstruida recientemente. 
L a l lave a l lado esquina a 16. 
4150S 17 o 
O E A L Q U I L A L A CASA OFICIOS, 31, 
O de dos plantas, j u n t a v o separadas, 
propia para a l m a c é n y of ic ina a r r iba o 
fami l i a . Para' informes: doctor Mencía . 
Calle 6, n ú m e r o 185, en^e 21 y 23. Te-
léfono F-4274. 
41442 21 'oc 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E la casa calle de Agu i l a , 212, con 6 
cuartos, sala y saleta, cocina de gas y 
de carbón . Sirve para dos famil ias . To-
do moderno. In fo rman : en frente, nú -
mero 295, altos. 
41029 17 oc ! 
Cf E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS P I - I 
O sos en Malecón 29; ¡#no de esquina. 
Tienen sala, saleta, comedor, gabinete, I 
cinco grandes habitaciones uno, y cua- ¡ 
t ro el otro, cocina, doble servicio sa-
n i t a r io y cuarto de criado. Precio de 
s i tuac ión . Llaves en los bajos. 
_41354 ^ 18 o ¡ 
P A R A P U E S T O DFFRÜTAS i 
Se alquiula con contrato un buen local, I 
en la calle Obrap ía , casi esquina a Ófi- 1 
cios. Su d iu l l o ; ingeniero Díaz, Of ic ios , 
y Oorap ía , obra en c o n s t r u c c i ó n ; de 6 
a 11 de la m a ñ a n a . 
__40928 23 oc. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N A V E -nida de Bé lg i ca n ú m e r o 29, p rop ia ' 
para cualquier clase de establecimien-1 
to. In fo rman Trocadero y Avenida de 
Bélgica , t ienda de ropa. . 
41020 19 o i 
CASAS B A R A T A S S I T U A D A S E N T R E Monte y Vives, de $3.100 a $11.000 
las tengo en todas las calles de este 
barr io. T a m b i é n tengo dinero para h i -
poteca. Llanes. Leal tad 176, M-2632 
41180 17 o 
SE T R A S P A S A N UNOS BAJOS, CON 8 habitaciones, patio, comedor, coci-
na de-gas y de ca rbón . Se traspasan con 
sus existencias. Informan, en Sol, 64 
bajos. 
40575 ^ ^ 21 oc I 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R ~ P I S O D E ' Crespo 34, esqu,-na de f ra i le , 'cerca 
del Prado, 'tres habitaciones, sala y co- I 
medor con b a ñ o intercalado y servicio 
para criados. In fo rma el s e ñ o r Miguel i 
Jorge en Amargura 54, de 1 a 3 p. m 
41313. 17 o 
Q E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A K E R -
0 mosa casa calle 23 n ú m e r o 332, en-
tre A y B. Vedado, bajos, compuesta de 
cinco cuartos, dos baños , sala, comedor, 
hal l , despensa ,garage, servicio de cr ia-
dos, amplio pat io y j a r d í n . I n fo rman : 
te léfono F-5430 o A-9455. 
41475 18 o 
SE "AX^UILÍTLA" CAS A C A L L E DOS, entre- 23 y 25. No tiene garage. I n -
forman en 23, esquina a Dos. S e ñ o r a 
viuda de López. 
41396 18 oc 
T 7EDADO. E N C A L L E 13 ,~ENTRE~L 
V y M, se a lqui la un chalet con sala, 
saleta, comedoy, dos cuartos, pantry, co-
cina y en los altos 5 cuartos y baño. 
Tiene garaje con cuarto. Se puede ver. 
de 1 a 5. 
,41140 19 oc 
Se a lqu i la en el Vedado lo mjs fres-
co y cerca de l a Habana , cal le N . n ú m . 
190, una g r a n casa, capaz para una 
numerosa f a m i l i a , con garage, dos ha-
bitaciones altas, agua en toda la ca-
sa y todas las c/m,odidades que se 
puedan desear. I n f o r m a n calle 0 n ú -
mero 5, esquina a 17. 
17 o 
Loma del M a z o . E n l a par te m á s a l t a , 
con m a g n í f i c a v is ta y b ien s i tuada , se 
a lqui la l a hermosa casa acabada de 
fabr icar entre Pa t roc in io y C o r t i n a . 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
t a l a c i ó n de t e l é f o n o y t i m b r e , dos ba-
ñ o s intercalados y p a n t r y . E n ú o t ro 
piso, g r a n sala, saleta, comedor , c o c i -
na, p a n t r y y o t ro g r a n cuar to con su 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de cr iados . E n 
la to r re una h a b i t a c i ó n p r o p i a pa ra 
estudio. Tiene hermoso j a r d í n y por-
tales, garage pa ra tres m á q u i n a s c o n 
cuar to para chauf feur . I n f o r m a n t e l é -
fono 1-1503. 
C 7904 I n d 27 s 
HABITACIONES 
HABANA 
PARA CABALLERO DE GUSTO 
se a lqui la un cuarto esp lénd ido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en ca-
sa nueva, con todos los adelantos A o -
dernos. En el centro comercial con te-
léfono y luz e léc t r i ca , y no hay cartel 
en la puerta. In fo rman en Compostela, 
90, antiguo, pr imer piso. 
18 oc. 
EN PROGRESO 22 CASA D E H U E S -pedes, se a lqui lan habitaciones amue 
bladas altas y bajas, propias para per-
sonas de moralidad. Se prefieren hom-
bres solos. Casa, nueva, l impia . 
41555. 17 o 
RE I N A 116 SE A L Q U I L A N DOS H A -bitaciones, separadas a caballero 
solo de moralidad, casa de fami l ia . 
41528 18_0_ 
CJE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O altas en Monte 298, a una cuadra del 
Nuevo Mercado. 
41665 18 o 
BE L A S C O A I N ,126, A L T O S D E CA-mejo y L a Paz, se a lqui lan unas 
hermosas habitaciones con ba lcón a la 
calle a personas de moral idad. En la 
misma se sirven comidas y se dan y 
toman referencias. Precios módicos . 
41683 22 o _ 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S V fres 
O cas habitaciones amuebladas, con o 
sin eomi/la, a personas de moralidad. 
San Ignacio, 84, altos. 
40919 18 oc 
Carlos III e Infanta y Ayestarán. 
Se a lqui lan dos departamentos, uno 
frente a Carlos I I I ; el otro frente a 
In fan ta : el pr imero de recibidor, co-
medor, dos dormitor ios , todo frente a 
la calle, regio servicio con calentador 
de gas. cocina de gas. pat io y acceso 
a l a azotea. E l segundo, recibidor, gran 
sala, dos dormitor ios , todos frente a la 
calle, cocina y servicio y acceso a la 
azotea. T a m b i é n se pueden convert i r es-
tos dos departamentos en m a g n í f i c a ca-
sa con todas comodidades para numero-
sa fami l ia . Módica renta: Te lé fono n ú -
mero M-2357. Señor Seditta. 
41819 . 21 oc. 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de h u é s p e d e s . Campanario. 
154. se a lqui lan h e r m o s í s i m a s habita-
ciones con toda asistencia, t ra to esme-
rado, m a g n í f i c a comida y moral idad. 
B a ñ o s calientes y f r í o s y t e lé fonos . Pa-
ra hombres solos habitaciones, COQ co-
mida, a precios sumamente baratas. 
No se mude sin ver esta casa, que es 
la que tiene los precios m á s reducidos 
de la Habana. 
41838 15 nov 
EN L A C A L L E D E ACOSTA^IÍUME". ro 45, altos, frente a Belén, se a l -
qui la una h a b i t a c i ó n en casa de fa-
m i l i a a hombres solos o s e ñ o r a s solas. 
Se cambian referencias. 
41836 18 oc. 
En casa de f a m i l i a ex t ran jera , donde 
se habla i n g l é s y e s p a ñ o l , a l q u í l a n s e 
hermoso s a l ó n , c o n balcones a l a ca-
l le , para of ic ina o consul tor io m é d i -
co, y o t ra h a b i t a c i ó n in te r io r , fresca 
y ven t i l ada , con todo servicio y c o . 
mida si se desea. Oquendo, 23 , al tos, 
entre Animas y V i r t udes , dos cuadras 
del M a l e c ó n . 
E ALQUILAN TRES U ^ ü ^ ^ 
> bitaciones, dos altas y una ifn H ^ 
la casa Francisco Aguilera rM . '.d6 
199-B entre M a r q u é s González v o S ' 
do, a lqui ler mensual, diez v nirn " 
sos cada una de las altas y m J t 
siete pesos la baja. G a r a n t í a dostnf y 
™ ?ondo. In forma el encabado! n\¡ 
h a o i t a c i ó n numero 2 d^ la misiña 
CÍTALQUILA UNA EŜ D̂ÍDVVT 
O bi tac ión para caballero, v otra n 
ra matr imonio, con juego, piodernis^" 
con toda asistencia. Teléfono A-íÚs? 
Se admiten abonados al comp/lor » 
25 pesos, y se sirven cantinas a domi 
ci l io . Maloja, n ú m e r o 12, altos Y en P! 
n ú m e r o 8, altos, una sin inueblp»; 
41710 1 7 ( | 
40990 18 oc. 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -IOS Suárez , calle de Durege entre 
Sari Bernardino y Zapotes, l a moderna 
casa compuesta de por ta l , sala, saleta, 
tres cuartos, ha l l , moderno b a ñ o , co-
medor, cocina, despensa, cuarto y ser-
vicio para criados, garage, pat io y 
traspatio. Informes Galiano 105. Te lé -
fono A-6932. 
41349 17 o 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON 7 departamentos, en la calle Tamar in -
do, 18, y los bajos con 5 departamen-
tos. Todo moderno, a media cuadra de 
la Calzada de J e s ú s del Monte. I n f o r -
man: Agui la , 295, altos. 
41029 17 oc 
41197 
O B A L Q U I L A E N CONJUNTO O POR 
p partes un ^ ó a l para guardar gaso-
l ina v. onus efectos. Calle A esquina a 
Zapata. Informes Dediot y Garc ía , Obra-
p ía 22. 
37498 28 o 
Se a lqui la a m p l í a , fresca y b ien dis-
t r i b u i d a casa acabada de f ab r i ca r en 
la cal le 12 n ú m e r o 14, entre 11 y 13, 
con doble l í n e a de t r a n v í a s por el 
frente. Toda de cielos rasos, ocho ha* 
bitaciones, dos b a ñ o s , e s p l é n d i d o de-
par tamento a l to independiente, servi-
cios en general y garage pa ra dos m á -
quinas. Para informes , etc. . L í n e a 8 4 
esquina a Paseo. 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A PRO-pia para c a r n i c e r í a y puesto de f r u -
tas. In forman en R. E n r í q u e z y Pedro 
Pernas, bodega. 1-1064'. L u y a n ó . 
41158 17 o 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
¡500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra 
dos de patío. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartad •> No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
SA N M I G U E L , 64, A L T O S , C A S I E s -quina a Galiano, se a lqu i la una ha-
b i t ac ión con v is ta a l a calle, con o sin 
muebles, agua corriente, luz a todas 
horas, a hombres solos. Precio 30 pe-
sos. 
41844 18 oc. • 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel R o d r í g u e z F i l l oy . propietario. 
Te léfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy l impias. Todas con ba lcón a la ca-
lle, luz e l éc t r i ca y t imbre. B a ñ o s de 
agua caliente y f r ía . Plan americano; 
plan europeo. Pradof 51. Habana. Cuba. 
Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véa lo . 
40106 81 oc 
HOTEL "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
Belascoa ín y Vives. Te lé fono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las l íneas de 
t r a n v í a s de la Ciudad. 
39024 26 oc 
171N DIEZ Y VEINTE PESOS, RÍS". pecitvamente, se alquilan dos habi 
taciones con balcón a la calle, a hom. 
bros solos, en los modernos altos da 
Luz, 55. I n i o r m a n en la misma 
^ l ' O ^ ¿7_'.lc. 
I?N LA CALLE BE AGOSTA NUME> . J do 82, altos, se alquila la hermosa 
fresca e i ndopená i en l e habitación a hom 
bros solos. Luz elécu-ica, estricta mora-
l idad. I n fo rman en ja misma. 
41707 17 oe. 
SE ALQUILA UN BEPA.TTAMEMTO alto, de dos habitaciones, con bal-
són a la callo y recibidor. Tambiíaij 
o t ra h a b i t a c i ó n reparada, grande, a per-
sonas de buenas referencias. Informan 
en San Rafael, 86. 
41726 _̂18 oc. 
MONTE, 69, UNA HABITACION, BU a lqui la en Tki pesos, a hombres so-
los o mat r imonio . 
41722 18 oe. 
SE ALQUILA UNA HABITACION E» la calle de Luz 48. propia para hom-
bres solos. 
41600 24 o 
HABITACIONES SE ALQUILAN A media cuadra del Piado, con o sin 
comida, muy fresca* y hermosas. Cor-
cel 21, altos. 
41634 27 0 
' E l . ORIENTAL" 
EN B E R N A Z A , 57. A L T O S , SE A L -qullan unas amplias y frescas habi-
taciones, para hombres solos. 
41730 18 oc 
MU Y B A R A T O . SE A L Q U I L A U N gran Departamento alto, muy fres-
co. Se compone de buena sala, buen co-
medor, tres grandes cuartos, b a ñ o com-
pleto y su cocina, cerca de la E s t a c i ó n 
Terminal . I n f o r m a n : Paula, 79, bajos. 
41779 18 oc 
" E L CRISOL" 
L a mejor cask de h u é s p e d e s , todas las 
habitaciones servicio pr ivado y agua ca-
l iente; e s p l é n d i d a comida, precios eco-
n ó m i c o s para fami l ias estables. Lealtad, 
102 y San Rafael. Te lé fono A-9158. 
41795 , 14 oc 
Teniente Rer y Zul\ eta. Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la «alie. A precios 
razonables. 
^ j s s m 31 oc 
AGUACATE 86, ALTOS, E S P L E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. Cantinas a domicil io, 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
sonas. 
40723, i ? o 
SE A L Q U I L A N E N LAIWPAKIlIiA 34 altos, dos d e p á r t a m e l o s muy fres-
cos y mucha agua y un cuarto en la 
azotea. Informes efi la misma, Sr. Pena. 
41631 28 o 
UN " C A B A L L E J O SOLO SOIIOTTA h a b i t a c i ó n en altos, espaciosa, 
amueblada y con toda asistencia, en 
casa de f a m i l i a española . Dirigirse con 
detalles al Apartado 474. 
41656 Í U L . 
O E A L Q U I L A U N A HABITACION CON 
O luz e l éc t r i c a y teléfono, a señora so* 
la o mat r imonio de moralidad. Manrique, 
81, bajos, entre San José y Zanja, ie-
lé fono A-9153. , , „„ 
41649 11 °L. 
SE A L Q U I L A U N A HABITACION Pi-ra uno o dos caballeros de mp1-,31'' 
da«» y un departamento para oficma.. 
Reina 78, al tos del colegio Santo lo-
m á s . , , . 
41713 17 J L -
HOTEL CALIFORNIA 
Cuar te le» , i . esquina a Aguiar . Te lé fono 
*^50.o,2. Este gran hotel se encuentra s i -
luado en lo m á s cén t r i co da la ciudad. 
{Iny cómodo para famil ias , cuenta con 
nuy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.16, $1.50 y 
<2.00. Baños , luz e l éc t r i ca y te léfono. 
Precios especiales para los h u é s p e d e s 
a tables . 
C8377 15d.-13 
HO T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A -do, la casa m á s c ó m o d a y econó-
mica para empleados, se hacen abo-
nos por meses desde $35.00 con dere-
cho a cama, desayuno ycomida a l a car-
ta y a cualquier hora; el mismo servi-
cio por d í a s , desde $1.50 en e l restau-
ran t se hacen abonos desde $25.00 y 
por t ickets a precios clmvencionales se 
dan cubiertos a 6.00 con tres platos 
hechos uno a l a orden, ensalada, postre, 
café y pan. agua caliente a todas horas. 
Empedrado 75. casi esquina a Monse-
rrate . Te lé fono A-7898. 
41823 20 o 
40737-38 22 o 
SE ALQUILA 
en un lugar cén t r i co en Concordia, nfl-
mero 12, entre Galiano y Agui la , un es-
pacioso y ventilado piso tercero. In for -
mes: Te lé fono F-3126. 
40883 23 oc 
41379 18 o 
Se a lqu i l an las grandes naves s i t ú a -
das en Concha 16, 18, 2 0 , 2 2 , 2 4 y 
2 6 . I n f o r m a n Manzana de G ó m e z 2 5 2 . 
41275 . 27 o 
EN S A L U D A U N A C U A D R A D E R E I -na y dos de Galiano, se alqui la un 
p e q u e ñ o local propio para p e q u e ñ a In-
dus t r ia o depós i to . Se da barato. In for - . 
man en Salud 20, altos T a m b i é n me | 
dedico a buscar locales para es t ab lec í - | 
mlentos para toda clase de negocio, doy 
dinero en hipoteca. 
39410 20_o j 
O E A L Q U I L A U N A HERMOSA" AC- 1 
cesoria en Puerta Cerrada n ú m e r o 
1, esquina a F a c t o r í a . Tiene sala y ; 
cuarto, puerta .v .nuorta reja a l a calle. 1 
41603 t7 o 1 
El Departamento de Ahorros 
del Centre de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gra tu i to . Prado y Trocade-
r o : de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-54Í7. 
Ind . E n . - - l l 
Se a lqu i l a en m ó d i c o prec io , para es-
t a b l e c i m i e n t o » los bajos de Concordia , 
2 2 , entre Gal iano y A g u i l a . Tient 'n 
5 6 0 rastros. L a l lave en los al tos. 
40866 18 oc. 
SE A L Q U I L A E L M A G N I F I C O , C L A -ro y ventilado tercer piso de Con- | 
sulado 24. a media cuadra del Prado; 
con sala, saleta, comedor, cuatro habi-1 
taciones para famil ias , ha l l , pantry, un \ 
cuartico para criadas, despensa, cocí- l 
na de gas y carbón, lavabo de agua 
corriente, f r í a y caliente"!' b a ñ o com-
pleto y servicios para criados. L a l l a -
ve e informes en los mismos. i 
40?"" 22 o i 
Vedado . Se a l q u i l a n rebajados de 
precio los modernos y hermosos bajos 
de l a casa calle K entre 9 y 1 1 , con 
j a r d í n , po r t a l , sala, saleta, c inco cuar-
tos, dos b a ñ o s , h a l l , comedor, cocina , 
garage, dos cuartos de criados y ba-
ñ o . I n f o r m a n a l l ado . T e l é f o n o F-2115 . 
_.41130 i8 0 
CA L L E C. N U M . 10, P R O X I M A ~ A desocuparse se alqui la esta casa s i -
ta frente al parque de Vi l l a lón y esqui-
na a Calzada, compuesta de sala y 
antesala muy amplls, seis curtos gran-
des de dormir , comedor, pantry, des-
pensa y cocina; dos cuartos de baño , 
seis cuartos de criados, con sus ser-
vicios aparte, pat io central y traspatio 
y garage para dos m á q u i n a s . Puede 
verse desde las 10 a 11 a; m. y de 2 a 
3.30 p. m. ú n i c a m e n t e . I n f o r m a el se-
5?r kópez Oña, Departamento n ú m e r o 
218, Turs t Co. Bui ld ing , Calle Obispo y 
Aguiar , de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. ^Teléfono A-8980, 
_ 41533 19 0 
Se a lqu i l a la hermosa casa de altos 
y bajos, independientes, en la calle 
Este de la l í n e a , entre G ó m e z y M e n -
doza (Santos S u á r e z ) . Precio e c o n ó -
mico . I n f o r m a n a l lado. M a n u e l I g l e . 
sia. 
4113; 9 o 
En el Parque de l a L o m a del M a z o , se 
a lqui la e s p l é n d i d o cha le t ; consta de 
seis habitaciones pa ra f a m i l i a y tres 
para criados, sala, h a l l , a m p l i o co-
medor, hermoso b a ñ o , servicio para 
criados, cocina , garage y ter raza des-
de donde se d iv isa toda la Habana . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 1-1235. 
Indf . 
C E R R O 
OB R A P I A 94, 96 Y 98, A SOS CUA-dras del Parque Central, se a lqu i -
lan hermosas habitaciones con dos bal -
cones a la calle, gran ven t i l ac ión , la -
vabo de agua corriente, luz toda la no-
che, limpieza, etc. y otras interiores. 
L a casa m á s seria de la Habana y de 
alqui ler m á s módico. Ideal para hom-
bres solos y oficinas. Informes por-
tero. 
41813 19 o 
CASA B U F E A L O Z U L U E T A 32 E N -tre Pasaje y Parque Central, ex-
celente servicio para fami l ias . Habi ta-
ciones c ó m o d a s y baratas, baños agua 
caliente. Situada a la brisa,, lo m á s 
cén t r i co . 
40482 5 n 
HOTEL VÁNDERBILT 
Situado en la loma de la Universidad, 
el punto fresco de la ciudad. E s p l é n d i -
das habitaciones exteriores. Precios des-
de sesenta a ciento cincuenta pesos a l 
mes. Neptuno, 309, esquina a Ma¿ón. 
38842 24 oc 
HOTEL BRAÑA 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. E l mejor para fami-
lias por su comodidad, lodo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
40306 
H O T E L ROMA 
CERRO. PARA EL DIA l o . SE AL-quilan dos chalets Independientes 
en Primelles y Velarde. A l q u i l e r $75.1 
Cada uno consta de: portal , sala, co- ' 
medor,' ha l l , tres cuartos, b a ñ o Inter- j 
calado completo y cocina con fogón de; 
gas. E s t á n a todo lujo y se pueden 
ver a todas horas. Es Imprescindible 
buen fiador. I 
41G97 ( 19 o i 
EN CERRO, CON F R E N T E A~1LOS talleres de los Ferrocarr i les Uni -1 
dos de la C iénaga y el Crucero de la 
L í n e a de Marianao de los carros de la 
Havana. Central, se alqui la un local 
j bueno para cualquiera clase de indus-
, t r i a o comercio. Mide 7 metros de freote 
por 20 metros de fondo. Se encuentra 
entre las dos l í neas de los carros a una 
cuadra de la l í nea de Havana Central 
y a otra, de los carros e léc t r i cos . I n f o r - | 
man ,en el café Casino. Te lé fono 1-2930. . 
. 41085 17 oc j 
CIERRO. SE A L Q U I L A L A CASA C H U -J r ruca n ú m e r o 50, l a llave en la bo-
dega de Churruca y Velarde. I n f o r -
man en la misma. 
I 41658 17 o ' 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -la r nueva, una hermosa h a b i t a c i ó n 
amueblada, con ba lcón a la calle. Casa 
m u y t ranqui la . Hay te lé fono , gran cuar 
to de baño . No hay car te l en la puer-
ta. C á m b i a n s e referencias. Vil legas 88 
altos. 
41781 ^ 22 0 „ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A mat r imonio o s e ñ o r » eola. Es casa 
par t iculer . Cristo 14, bajos. 
41736 18 o 
Ñ LOS A L T O S D E L CAFE " E l N a -
cional" Be la scoa ín esquina a San 
Rafael, se a lqu i la una amplia, ven t i la -
da y c ó m o d a h a b i t a c i ó n con ba lcón a 
la calle de San Rafael . In fo rman en 
dicho café, de 2 p. m. en adelante. 
41738 2 1 _ 0 _ i 
SE A L Q U I L A E N $40 U N D E P A K T A -mento con v i s ta a la calle (claro y . 
vent i lado) propio para escritorio, co-
misionistas, o cosa a n á l o g a . Sol. 72. 
417S9 19 o I 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaqu ín S o c a r r á s , ofrece' a 
las fami l ias estables, el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-92G8. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro-
motel" 
ZU L U E T A 44 H A Y H A B I T A C I O N E S , a precios de s i t uac ión . 
40769 18 o 
taric 
HOTEL LOUVRE c9 
San Rafael y Consulado. Est^cffaHa-
encuentra en el mejor punto níTA\, 
baña, una cuadra del Pa™u® ntos y 
ofrece e sp lénd idos departamenu' 
habitaciones, todo a la nioderna. y pr|J, 
para fami l ias estables y tri"s45.j¿. 
cios económicos . Te'.éxcno A- • 
40751 ^ M j , 
ROOMS COOL A N D BBBCZTf con, r ica people. Each R o ? 1 " ^ facin? 
lained or in suite immediateiy.vedad0 
ocean. Mogt reasonable lia-teí1 oCks oíí 
calle 6a. esquina a 3a. t.wo blocK 
Streetcar Une. 24 o 
40239 -TLQUILO POR V E I N T E j B S O ^ p . ^ 
J \ mes bureau. teléfono, luz y seria 
za en una oficina ™°na Sosa, 
y cén t r i ca . Egido 21, altos, a lg 0 
41356 
Se alquilan dos habitaciones 
una alta, para hombJes f ^ F o r d o cu-
monio solo. Un z a g u á n para ^ 
fia. Cuarteles, 7. is oc^ 
41390-91 
MINNESOTA HOUSE^ ^ 
Departamentos, con balcón a co-
habitaciones con lavabos de y h ^ 
r r lente ; todas muy soi¿, de 
taciones para una Perfonoanassm a i ^ f . 
diario, y para dos Per^n^, yanri 
mes. A 'personas de ™°™lla Teléf110 
que, 120, esquina a bai""-
M-5159. 4 » 
40377 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa pa ra fami l ias , 
mon tada como los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habi taciones, 
con balcones a la cal le , l uz permanen-
te y lavabos de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r í a y cal iente . Buena co-
m i d a y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
Juan Santana M a r t í n , Zu lue ta 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
40 s; 31 OC 
INDUSTRIA, 50, ALTOS 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n amueblada, a 
caballero solo. Hay luz e l éc t r i ca y m u -
cha limpieza. 
41826 23 Oc 
A N M I G U E L 64, A L T O S , CASÍ 'ES^ 
quina a Galiano. se a lqui la una ha-
b i tac ión c o n - v i s t a a la calle, con o 
sin muebles, agua corriente luz a to-
das horas,* a hombre solo. Precio $30. 
41834 a.8 o 1 
IT'N CONSULADO 130, A L T O S SE A L -_j qui lan en la azotea dos m a g n í f i c a s 
habitaciones con todo servicio y en la 
planta baja una hermosa hab i t ac ión . 
40852 18 o 
EN CASA D E F A M I L I A D E M O B A -lidad se a lqui la una b í ib i tac ión a l -
ta, fresca y venti lada con servicios sa-
nitarios, luz y Uavín. Se da comida. 
Se piden y dan referencias. Escobar 86 
altos. 
4084X 23 o i 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ^ 
I En esta acreditada casa hay ^ 
nes con todo servicio, a |ua T a $50 
b a ñ o s f r ío s y calientes de ^ t ? léfonOÍ 
por mes. Cuat ro Caminos, 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . n o ^ 
40020 , - r f S É A*' 
C A N R A F A E L Y Á ^ M B U » ^ vista » 
O qui la un departamento con y aluni 
la calle a hombre so o. Lia^ 
brado. In fo rman en la botica. 22 o 
40721 _ — - T t f ' p O 9 
T 7 N S A L U D 2 ' ^ " ^ f ^ a l a , ^ 
JtLi departamentos con M̂* habita^, 
compuestos cada uno aeQ„treSuelo ^ s0 
nes uno de ellos con un^entres sU bH^ , 
pletamcnte independiente. ^ re/t0 8n 
y d e m á s se. vicios aparte de 
la casa. Y en Salud » .an deSean P „. 
de otras habitaciones^ Se eI1 ^ 
sonas de moralidad. Ka> » ,0 n . 
dancia. —^ 
^SiGUÉ AL FRENTE 
AÑO LXXXÍX D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 17 de 1921 
PAGINA D I E C I S I E T E 
V I E N E M F R E N T E 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 1.5, bajo la misma dirección desde 
hace S6 años. Comidas sin horas fijas. 
Klectricldad, timbres», duchas, teléfo-
nos. Casa recomendada por varios con-
sulados. 
! 409996 18 oc. 
! Q B AIIQXJUIA TINA H A B I T A C I O N - A 
I ¡O hombres solos o matrimonio sin nl-
1 ños. Carrales 207. 
t 41210 19 o 
c ^ ^ ^ o ^ e s ^ a ^ ^ r ^ o ^ s a ^ Hotel y Restaurant O R I E N T A L 





si esquina a San Rafael. Centro de la 
( ciudad. Edificio ¿legante y modernísimo 
< de cuatro plantas, recién construido ex-
( presamente, instalación lujosa con el 
j mayor confort. Todo nuevo. Departamen- i ¿uei-itas 45 
das las reparaciones de esta an- < tos y habitaciones muy ventiladas y ! sos mjiías 
irer'T,ina" con un piso nuevo, ascensor, ' espaciosas, con baño y servicio priva 1 
''•"f" •"• VcHituMn. <30i agUa caliente permanente y teléfo 
H O T E L I N D U S T R I A 
Q 2 VENDEN" 91 B A I I R I I . E S , DE apro- • 
ximadamente 50 galones cada uno, 
de los a.famados vinos blancos produ- | 
cidos en el famoso Inglenook Vineyard, ! 
Rutherdofd, California, garantizados en 
SU quinto año. Kste lote contiene: Ti- j 
pos johannisberg riesling, hock rhenlsh, , 
sauterne sauvlgnon. Precio 1 peso por , 
galón, en almacén. Habana. Teléfono ( 
Á-1118, 1119, Obispo, número 5, Amen-
can Trading Company of Cuba, Haba-
na. 
41721 l7 oc-
l ¡ S E A C A B O E N MONOPOLIO 
T A B A Q U E R O ! ! 
javabos -. af-10S y servicios sanitarios, no. jun este iiotei y Kestaurant 
jies c0 «ptai io Alejandro M. Albuerne, ' rá el público de buen gusto un 
«u Pr0p familias estables un hos- ció esmerado, contando las famili 
AB agua corriente y habitacio-
-  no. En este Hotel y 




frece ^ohie por su seriedad, mora- absolutas garantías de orden y morali 
Vffi6y módico preclo._ Industria. J25. dda, lo cual 
-AX̂ DB'KTJÉSÍPEDES EN GADÍA-
C 117 esquina a Barcelona, tene-110 cniándidas habitaciones amuebla-i"09 ^ todo esmero y confort y con 
das con para personas de mo-
fe Teléfono A-9069. ^ 
41268 
constituye uno de sus gran-
San^Rafael. Teléfono A-3728. des atractivos. Cuenta con afamados co-
' cineros para satisfacer todos los gus-
tos. 
39911 31 oc.^ 
Q E ADQTTUIA TINA HABITACION E N 
Industria entre Virtudes y Neptuno 
Precio $20 para hombres solos. Más in-
formes Cine Niza, Prado 97. 
41302 15 s 
QB~Ai.QXTII.AN DOS-HABITACIONES 
O en casa de familia a hombres solos. 
Progreso 5, altos. 
41311 18 o 
V Lado y buena comida Las Hay con 
esmeraao y inmejorables. Precios de 
vista a Ia c^llt;úna cuadra del Parque 
situa"j0nsan Rafael, 14, entre Consula-
.TcABADOS DE CONSTRUIR SE AI. 
nniVin departamentos altos, com 
stos de sala, comedor, dos habita 
21 oc 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 iu.; Londres, a $70 id.; Bre-
vas, $50 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
pesos id. Yagua, a 60 pe-
Fuede usted pedir por 
correo, girando giro postal. Se le re-
raite a su domicilio, desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: José Jorge, Nep-
tuno y Acullá, peletería Deluxe, o a es-
ta íibrlca. Sábalo, ProviDcia Pinar del 
Kío. Leopoldo Jorge. 
__40161 20 00 
SE VENDE IJN^COCINA D E GAS D E seis hornillas, horno y demás ane-
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 




TTABITACIONES AMUEBLADAS CON 
X X y sin vista a la calle, muy frescas 
y económicas, para una o más personas. 
Neptuno 106, segundo piso alto. 
40085 2 n 
CEDO UN PANTEON A I.A ENTRA-da del Cementerio y esquina, com-
puesto de dos bóvedas, un osario corri-
do y un terreno para poder hacer otra 
bóveda anexa, formando un total de 
unos catorce metros cuadrados. Infor-
man Gervasio 69, teléfono A-4675. 
41167 17 o 
Jíonte 
C 8367 
entr VEDADO Carmen, servicios. V Tenerife. 
VEDADO. EN CASA DE EAMXLIA A $15 se alquilan dos habitacic|\es 
f?21 — /̂ral se alquilan hermosas habi-1 juntas o separadas a matrimonio sin 
- sin 1 niños u hombres solos. Calle 23 nú-
mero 275, entre Baños y D. 
41679 24 o 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda. Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto^ Espe-
ranza, Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El hermoso trasatlántico español 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero Q>.Vrá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcad,» 
en e! billete. 
Los pasajeros deberán escribir so« 
bre todos ios bultos de su equipaje, 
«u nombre y puerto de destino, coq 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
INSECTIOLi acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4, Habana 
•^•C^< a' personas serias, con o
taC10Ĥ f magnífico baño. También 
^ c¿mX: Calzada del Monte, S 
fl̂ M-o izquierda. r̂imero iz  
y 40938 1$ 00. VEDADO: QUINTA BASTZEN: EN las alturas del Vedado, con vista , i panorámica de la ciudad y dentro de 
/̂ e«!A. DE HUESPEDES, DBAOOlffES ; una gran quinta americana, con gran-
C número 44, altos, esquina a Galia-; deg jardines y parque americano, con ^ n^em|lquáan habitaciones con lava-j j'ygg^s^^enn'ia y croquet; lo más'fres-
as de agua orriente -no baños fríos y ca-« buena" comida y mucha morali-
P r e c i e sitUación: ?45.00 todo el 
servicio. _ 
a022̂ ___ r i J L -
ToUXSR 95, E N T R E MUE,ALLA Y 
A Teniente Rey, en el segundo piso, 
« alauila un departamento de dos ha-
ît-Tciones grandes, tres balcones, a se-
finras solas. No se puede cocinar ni 
lavar. Informan en el departamento nú-
mero 14. 
41017 21 o 
BiaK-Uz. Gr?n casa de hiHespedes. ín-
cnstria 124 fe alquilan habitaciones 
con toda as^encia; precios módicos. 
Abosados a k mesa a 20 pesos al mes. 
37720-24 16j) 
I H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
dos. Se admiten abonados al cernedor, 
completo e higiénico. Precios modera-
TelMono A-1S32. 
' 39841 19 oo 
co del "Vedado. Se alquilan grandes ha-
bitaciones y departamentos bien amue-
blados, con baños modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y todos 
los servicios modernos. Quinta Bastíén. 
Paseo, esquina a las calles 29 y Za-
pata. Vedado. Carros de Marianao y Par-
que Central, en la esquina. Teléfonos 
F-1883 y F-1551. 
41191 21 oo 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
Compramos y vendemos toda clase de 
mercancías en cantidades. Preséntenos 
muestraf! y precios. Compramos y ven-
domos casas, fincas y establecimientos. 
Damos dinero en hipotecas y tomamos 
en todas cantidades. Sobre buenas pro-
piedades. The Cuban Sales Agency. Leal-
tad, 125, casi esquina a San José. 
41474 21 oc 
VENDO 3.300 F I E S DE MADERA DE cedro tablón alrgo, espesor 2 y 
3 pulgadas por 10 y 12 de ancho. Ma-
hamonde. Angeles 53. 
40969 18 o 
N A R A N J O S D E CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l G a v e l " 
General Lee y San Julio, 
Marianao 
T e l é f o n o s 
1-1858 e 1-7029 
C8293 30d.-8 
P R O P I E T A R I O S 
Se vende a precios de moratoria al con-
tado un buen lote de teja francesa. In-
forman en Habana, 85. Señor Gallego. 































A L A S 
SOMBREROS DE L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombreros de paja fi-
na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa-
ja, chantilly, tul, finísimos, a 10 pesos, 
•va\«i 20; por este mes casi todo regala-
do; leiormas de sombreros dejándolos 
nuevos. Confeccionamos vestidos con,te-
te y adornos finos, a 12 pesos; hacemos-
flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todos los estilos. Remitimos encar-
Sos al interior. Campanario, 72, entre 
Neptuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
41330 22 oc 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANÍCURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. * 
ARREGLO DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
AVENIDA DE ITALIA. 5 4 
saje. 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
5e desee, con la Tintura " J O S E F I -
N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños . 
C8395 3d.-14 
"OSIKTADOSA B E C I E N I^EG-AUA TUS 
JL España, se ofrece para peinar a do-
micilio. Se hacen postizos de todas cla-
j ses y se tiñe el pelo a precios reduci-
I dos. Teléfonos A-7996, A-2ai7. 
41546 21 oc 
i ES HORRIBLE eso de parecer un vie-
jo sin serlo! Si todos supieran lo bue-
na que es la Tintura Margot, nadie de-
r , . . ¡jarla que las canas lo fueran desacre-
^jas; por algo Jas cejas arregladas! ditando en todas partes. La Tintura 
amií nnr r«ol^« „ i i _ i JWargot es la más eficaz inofenáiva 
iqm, por malas y pobres de pelos1 que ^hay. No mancha la piel, no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Lsela una vez y se convencerá de que 
no exageramos al colocarla muy por 
encima de todas las tinturas que has-
ta ahora se han usado. La Tintura Mar-
'PSIitT-
S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE E L I -
Z A B E T H ARDEN 
(Con domicilios conocidos en París y 
New York).—Participamos a nuestra 
clientela que acabamos de importar 
las últimas novedades traídas de Pa-
rís por Elizabeth Arden. Entre estas 
novedades figura una línea completa 
de perfumes, esencias y extractos, que 
se exhiben en " E l Encanto" y " L a 
Casa de Hierro". Diríjase a nuestro 
Apartado de Correos, 1915, Habana, 
interesándose por la lista de los nue-
vos específicos de Miss. Arden. Nues-
tro teléfono es A-3733. 
C 8429 10 d 15 
Pilar, peluquería de señoras, peinados 
por el últio figurín, trenzas, meleni-
tas de última y toda clase de posti-
zos en cabello. Venta y aplicación de 
la inmejorable tintura L a Favorita. 
Aguila 93, teléfono M-9392. Se com-
pra pelo caído. 
40727 17 o 
Capitán: C A S T I L L O 
de 10.500 toncadas 
Saldrá fijamente el día 21 del co-
rriente para 
SANTA C R U Z DE L A PALMA 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS D E G. CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales. 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C 
San Ignacio nánv 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
E l vajoor 
vapor 
. CrisÉa 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON". "EDUAR-
DO SALA". "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO", " J U L I A " , "GI -
BARA". "HABANA". " L A S V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE L O S 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Ta-1 
rafa. Manatí, Puerto Padre, gibara, I 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo,! 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de j 
Cuba. ! 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
i 
Santo Domingo y San Pedio de ma-! 
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, A^uaciilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Jucaro, Santa Cruz del Sur, Gua-






20 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando ia 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración d« Co-
rreos. 
Admite pasajeros y c%rga general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de U marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
! todar sus letras y con la mayor cla-
! ridad. 
I El Consignatario: 
MANUEL OTADUY 
i San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Capitán: E . AGACINO 
Saldrá para 
C R I S T O B A L . 
SABANILLA 
CURACAO. 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A GUAIRA. 
PONCE 
SAN JUAN D E PUER-
T O R I C O . 
IJ\S PALMAS D E 
GRAN CANA-




4 D E NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve claran 
mente estampado el nombre y apellé 
do de su dueño, así como el del pucr^ 
to de destino. Demás pormenores inv* 
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altes. Telf. A-7900 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQÜE 1 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal con el Gobierno Francé} 
El vapor correo francé» 
SPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
y para loh puertos de 




30 D E O C T U B R E 
E l vapor correo francés 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el bilete. 
Solo admite pasajeros para Cris* 
tóbal. Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
E l vapor 
BUENOS A 
Capitán: A. V I V E S 
Saldrá para 




3 D E NOVIEMBRE 
yabal, Manz-m'lo Niquero, Ensenada a las cuatro de la Urde, llevando la 
de Mora y Santiago de Cuba. 1 correspondencia pública, Q U E SOLO 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr, Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E NOVIEMBRE 
y para los puertos de 




29 D E NOVIEMBRE 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francin 
co* entre los dos espigones, solamen-» 
te hasta las DÍEZ D E L A MAÑANA 
clel d í i de la salida del buque. De*< 
pues de esta -hora no será recibida 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries^ 
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; París, 45.000 toneladas y 4 
hélices; L a Savoie, L a Lorraine, R C K 
chambean, Chicago, Lafayetto, Niá-
gara, Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





E N A N Z A S 
A MUJER LABORIOSA 
•jue estén, se diferencian, por su ini 
atable perfección a las otras que es-
| ten arregladas en otro sitio; se arre-
fe. E'an sin dolor, con crema Que VO Dre- i 8'Ot se vende en su depósito "PBüTr- ¡ Máquinas Singer, Agento Rodríguez 
Darn 9̂ 1̂  I _ | QUERIA f AaiSISW"", SaiUü 47, írenUe ¡ Arias. Se tnseña a bordar gratis com-
r ooio se arreglan señoras. i» la Iglesia de la Caiiaaa y en tuaaa i prándome alguna máquina Slnger, nue-
RT7n DCDñ/i AMCMTI? i partes. I-va, sin aumentar el precio, al contado 
rUZ,U rLKlViAlNhfN 1L En la PEIiUQUERIA PAJMSIEH solo a plazos. Compro las usadas. Se arre-
earanfío ~ i i o i corta y riza el pelo a lí>s niños y niñas • glan, alquilan y cambian por las nue-
6 'auna un ano, dura ¿ y i , puede | al verdadero estilo de París. Se lava , vas. Avíseme por correo o al teléfono 
wVarse la rabeya ¡sA™ -4íao 1 Ia cabeza a las señoras. Hay excelentes M-i994. Angeles, 11, esquina a Estre-
v,auĉ .rt louus ios aidb. I peinadoras. Especialidad en postizos de I lia, joyería. E l Diamante. Si me ordena 
estucar y tintar la cara V brazos i todas clases Precios muy módicos. • iré a su casa. 
$] rm, j , i , n I C8393 3d.-14 ¡ 39703 SO oo 
^'. con los productos de belleza Mis- -
fno, con â misma perfección que 
« mejor galynete de belleza de París; 
• I Jinete de belleza de esta casa es 
mejor de Cuba. En su tocador use 
108 Productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
Con V-P J T c ' ' iae •l'ne ^ 1V1- *J-
r-, veraaaera perfección y por pe- mero 2, Palatino 
;>eros expertos; es el mejor salón' 40871 
Qe niños en Cuba. 
conLAVAR ^ C A B E Z A : 60 CTS 
L . ?Paratos modernos o sillones gi-
atorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El 
i 1 masaje es la hermosura de la 
"lUjer r - u i i 
1 '""̂ s nace desa/arecer las arru-
> barí 
" E L S U P E R I O R " 
C O L E G I O P A R A SEÑORITAS Y NIÑAS 
D I R E C T O R A : E L I S A D O C A M P O 
Calle de Amistad, n ú m e r o 97 , (a l tos ) . 
Este colegio, establecido en un liermoso edificio, en el lugar más céntrico 
de la Ciudad, contando con amplias y muy ventiladas aulas para clases y es-
tudidos; frescos y espaciosos dormitorios; espléndido comedor y extensos y 
bellos corredores y patios para solaz y recreación de las alumnas, hacen de 
este plantel la morada ideal para la educación física, intelectual y moral de las 
niñas, conforme a los más exigentes preceptos de salubridad e higiene. 
MATERIAS DE ENSEÑANZA: Todas las asignaturas de la Instrucción 
Primaria Superior y de- preparatoria para Institutos y Normales. Se admiten 
pupilas, medio y tercio pupilas y ex-ternas. 
PROFESOR INSTRUCCION PUBI.1-ca ofrece clases diarias a domici-
lio, niños ambos sexos. Cárdenas 63, te-
léfono A-4843. 
40971 20 o_ 
POBRES O RICOS TODOS PUEDSÑ estudiar una carrera; lo que se ne-
cesita es orden en los estudios. E l 
Programa para los alumnos de Prepa-
ratoria indica 10 que hay que estudiar 
y en qué libros, para el ingreso en el 
Instituto de Segunda Enseñanza y lue-
go asistiendo a clases o estudiando en 
su casa se puede seguir cualquier ca-
rrera. Precio 40 cts. Los pedidos a M. 
Ricoy, Obispo 31 1|2 librería. 




DOBLADILLO, FESTON, PLISADO ¿EN QUE SE DISTINGUE EL ME-
Dobladillo de ojo de todos anchos. Pli-j CANICO VARELA? 
sado de vuelos y sayas. Se forran bo-i „,.„ 4.^is„í„_ T,,„I, * _ 
tones. María L . Sánchez. Los trabajoa E j i ^ ^ t j ^ 
del interior se remiten en el día. ¡ \ ^ ^ ^ 7 l l Q } \ } l } ^ Y ^ J . 
39317 27 oc 
ORA. 
O des 
, rros. espinelas, manchas y gra 




a que mejor da 
X MOÑOS Y TRENZAS 
cara, 
ativo y es 
pasajes y se garantizan. 
^ U C A S 
C.lento por ciento más ba-
i^io/ inores modelos, por ser las 
tnan T 'p1^35 al natural; se refor-
^mod IaS USaclas' Poniéndolas 
le ̂  a; no compre en ninguna par-
' ^est. Ver los modelos y precios 
^ c a L V ' í ; P e í d o s de todo 
< i 6 n ° - Manden sello P ^ a la con. 
a I,!**116 "Misterio" para dar brillo 
W \ de mejor calidad y más 
recio: 50 centavos. 
O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
Use laPA*A SUS CANAS 
v f ^ "Misterio". 15 
Hes di garantizados. Hay es-
N s o I,Un ?eso y ^ ^mbién te-
arregla su cocina de gas y calentador, 
Várela regula el consumo por su espe-
HC. H E R R E R A IiA tmiCA QUE' cialidad. Unico en la Habana. Várela 
sriza y hace cr cer el pelo a las hace toda clase de instalaciones eléc-
dama  de color con el procedimiento : tricas y sanitarias. Várela tiene perso-
de The M. M. C. J. Walker, Atocha nú-! nal entendido para todos los trabajos. 
I Llame al teléfono F-5262 o al M-4804 
23 o I y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
* I tiene todo el material que usted nece-
I sita para todos sus trabajos. 
1 QÜÍTATÉCAS 
Paño y manc'r.ns de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de ca-
ra, es infalible, y non rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, éstas 
producidas poí- lo que sean, todas des-
aparecen aunqut») sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá iis'ed la realidad. Vale tres 
pes^s, para e' car^po, $3.40. Pídalo en 
las boticas y srederías, o en su depósi-
to: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo -y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior $1.20. Boti-
cas y sederías; o mejor en su i spósito: 
Neptuno, 81, entre Manrique y San Ni-
colás, Peluquería 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción a« ringen-
te, que los cura por completo, en Jas 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
La casa que cofta y riza el pelo a los i si su boticario o sedero no lo tienen pí-
nlños con más esmero y trato cariñoso, | dalo en su depósito: Peluquería de Seño-
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a señoras y n iños 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
CLASES DE ING-IiES. PROFESORA A CADEMIA COMERCIA1, JSfOOTÜR graduada en Londres, con superlo-! JLSL. na para ambos sexos. Si quiere iu r̂:4U M1* 
res referencias, se ofrece a domicilio; aprender comercio, taquigrafía y meca- üaao' calle 
o en su Academia. Clase nocturna colee-| nografía, visítenos. 17 número 233, es-
tiva para empleados del comercio. Mé-1 quina a G, Vedado. Clases a domicilio 
todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me- i j . Blanco 
^ ^ l é f o n o A-96í)3- i '40803 ' 1S o 51763 14 n í - . i . 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil y seguro. Tam-
bién los niños aprenden sin ningún es-
fuerzo español. Academia Berner, Ve-
6a., esquina a 3a. 
40241 10 n 
UKA SESORITA IHGHdESA DESEA lar clases de inglés (diploma). Lla-
me por el teléfono de 1 a 2 y du 8 a 10. 
P-4123. 
__40941 18 oc. 
J O V E N E S , ESPAÑOLES 
Aprenda a bailar, por profesoras ame-
ricanas. Son las únicas que saben en-
señar con perfección el Fox-Trot, One 
Step y Vals. Es necesario saber bailar. 
Enseña el mundo que los españoles son 
grandes bailadores. No demoren en 
' aprender. Ahpra efe el tiempo. Los bai-
1 les empiezan pronto. Clases todos los 
'días. 8.30 a 10 y media. Chacón, 4, al-
1 tos, entre Aguiar y Cuba. 
' 41453 20 oc 
KA SEÑORITA A9EERZCANA, QUE 
ha sido durante algunos años pro-
| fesora de las escuelas públicas en loa 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
¡ Dirigirse a Miss. H. Refugio 27, al-
1 tos. 
C! ES O RITA AMERICANA COM" PRAC-
O tica en enseñanza, desea algunas I 
clases en Inglés, día o noche. Mejores i 
referencias: Lista de Correos, Miss I 
Cláyton. 
41734 18 o 
Q ESCRITA INGLESA CON MUCHA 
O experiencia en su profesión, quiere 
clases de inglés, francés y castellano. 
San Lázaro, 327. 
41787 19 o 
SEÑORITA PRANCESA, SERIA Y de buena familia, se ofrece para en-
señar su idioma. Escriban a Melle 
Jeanne Dumont, Cerro 719. 
41811 18 o 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 750 It tnd 10 o 
ITNA S E Ñ O R I T A AMERICANA QUE > ha sido durante algunos años pro-
fesora de las escuelas públicas, quie-
re algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Instrucción general. 
Dirigirse a Miss. H. Calle C núm. 182 
Vedado. 
41830 25 o 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
informes: J . L . F R A N C H , Director. 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
Física y Química. Programas de Ma-
tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre o en junio. Dr. 
César A. Forn, Neptuno 84, altos. 
41639 21 o 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ©use 
ñanza hasta obtener el título. Clases 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
a.mbos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés, Gregg, Orellana y 
Pitman; Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
glés lo. y 2o. Curso, Francés y toda:3 
las fclases del Comercio en general. 
BACECUIIERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
40405 31 oc 
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día cr. esta República. 3a, edi-
ción. Pasta, $1.50. 
4003S sx 00 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos. Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
na, 5, entresuelo. Teléfono M-3491. 
39883 • 31 oc 
Academia "Aroérico Vespucio" 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
es la de 
MADAME G I L 
aPlicamos en I » *os esplendí-
1} L uinetes de esta ra<!a T V vibratorios, con los cuales Madame 
Z ftay n>v.„ • ^ 1 amblen l^il, obtiene maravillosos resultados. 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con productos vegetales virtual-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soiróe" et 
bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
ras, de Juan Martines. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se ;iHma esta loción astrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
39821 31 oo 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítinM) de fresas 
TNGIiSSA CONOCIENDO F E R F E C -
JL tamente el francés y con mucha ex-i nedurIa Libros, Aritmética, Mecano-
periencia en enseñar niños, de desea Pra-fIa, Ortografía e Inglés. Precuis ha-
dar clases por horas en casas particu- • ratísimos; colocación gratis a los dls-
1 cípulos a fin de curso. Director-Profesor: 
I F . Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
l jos, antes Concordia, 
i 40497 5 n 
lares. Miss. Murphy, A-6918 
41S39 21 
B A I L E B I E N 
en una semana, todos los bailes $10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas.; 
Examínese gratuitamente. Pida informes 
al A-7976, de 8 y media a 11 noches j 
únicamente. Estudios del Conservato- | 
rio Sicard. Apartado 1633. Prof. Wi-
lliams, autor de "Repertorio 1921", ins- | 
tructor de bailes de la Academia Militar 
del Morro. 
A - 7 9 7 6 D E S 1 ^ A 11 P . M . i 
41636 13 
a domicilio v en horas especiales. Rei- i ofrece a los padres de familia la se-
• guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su tnagníficu situación lo hace 
s»r el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas-, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Coh-gics de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-PROFESORA DE FIAN O, QUE DES.-empeña un aula en un Conservato-
rio, solicita varias clases particulares. • ra- Habana. Teléfono 1-1894. 
Tel. M-1642. 39967 
40979 17 oc. 
C O L E G I O " N U E S T R A SEÑORA 
D E L B U E N C O N S E J O " 
Dirigido por M. M. Esco lap ías , 
M á x i m o G ó m e z , 342 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases es-
peciales de Música. Dibujo y Pintura 
Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
Encajes de todas clases. 
. C8185 27d.-4 
PROFESOR TITULAR SE O F R E C E para clases de preparación y se-
gunda enseñanza a domicilio. Dirigir-
se por escrito al señor Quesada. Paseo 
de Martí número 107 
40526 21 o 
•pZEQUIED A. CUEVAS, FROFESOB 
JLJ de guitarra. Conciertos familiares 
Clases de mandolina y bandurria Pre-
T e T é f o ^ r S a T 1 6 3 - 90' baj03-
. 38748 I 23 oo 
A CADEM1A FARA SEÑORITAS DI-
rígida por las doctoras María Te-
resa Alyarez e Isabel Iglesias. Segun-
da enseñanza en general. Especial aten-
ción a los grupos de Ciencias. Aguaca-
le 136 altos. Teléfono A-6490. 
17 o 
17 oc 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, sombreros y tra-
bajos manuales. Directoras Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
PROFESORA INGLESA DE X.ONDON con once años de práctica desea dar 
I clases en dicho idioma. Salud 17, al-
tos. 
! 40187 19 o 
no 
E S T U D I E TAQUIGRAFIA PITMAN 
premio de la Central Martí y Creden- ! taauierafía Orellana mecanografía • cial que me autoriza a preparar alum- ^M^S1^*»** vicutina, m.ecanograna, 
D-„f J r - : i i c J nas para el profesorado con opción ai teneduría de libros, ortofifrafía nrác-
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan título de Barcelona. Se dan clases dia- - 1 ' t • vg « *« piai. 
clases narHriilarM de toda* Ia« rias' avernas y a domicilio. Se enseña \ m?le8> "anees O reforme SU le-
ciases particulares ae loaas las asig- por el fistema moden o. Se hacen ajus- fra en una ile lae A r a ^ m ^ c 
naturas del Bachillerato y Derecho, se , ̂ S P*™ Proni0;,p^cios U - , fa 611 una , Academias mas an-
^ p r o g r e s i v a , que cuesta $3.00; 
api ica al 
ONDULACION PERMANENTE 
P^o con la mano; | l ^ P ^ S ^ ^ S ^ P t & a ^ ^ í |*• ciencia en la química moderna. V a - ; altos." 
le 60 centavos. Se vende en Agencias, 
un encanto vesta l Fl rolnr nn*. ! • i * *i I dlcos- Vendó el Método. Teléfono M-1143. tlffuas V acreditadas d® la Renuhlira es un encamo vegetal, m color que < preparan para ingresar en la Acade-1 Aguila. 101, altos. i , r. T |. , í ,v®PUDIIca» 
da a los labios; última preparación de m¡a Militar. Informan Neptuno 63 41335 1* « „ .wf01"^ NacionaI-
Bfn mancha-
< N o V E t V A R ™ E 2 
S». xv' , ' entre Manrique v 
^ Nicolás. Telf. A-5039 
sas de ancho), con su aparato francés 
ultimo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 54 
Enire Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
Farmacias, Sederías y en su depósito, 
Peluquería de Señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81. entre Manrique y 
San Nicolás, teléfono A.5039. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R i S í £ m ^ 106' Kabana-




4039/ tos, por East>-39001 
PBANCES. 
ar Torrente, 
clases, de 2 




A C A D E M I A C A S T R O " 
f»rftn^aT Aritmética Mercantil. Tene-
'ffo^ ê Ll^r.os. Inglés, Francés e Ita-
1 tlrVa; Gíamática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Ciases 
AberinflarLyTn0Ct̂ rna3 a Precios médicos 
i alíos y Castro' director. Duz, 30, 
j p A B A INSTBTJCCloV~SOM¿A M 
M,,oíi i ? ? / * ^ segunda enseñanzas, (in-
1 S^ia\atIQn' ^ancés y gimnasia respt 
ratoria) a domicilio, diríjase al señor 
Júm ^r1"*' C0legi0 Pola' Carlos I I I 
' - « W i ' 52 0 
•pSPAffOI,A DOY ÜECcioÍTES D1BU-
-LÍ Jo y labores; hago también por en-
cargo y vendo a buenos precios enca-
i t ñ o r i t a ^ v a n ? ^ ^ VillegaS 68-
I , •41310 22 o i 
UNA SESORITA INGXiESA DESEA dar clases de inglés (diploma). Nep-
tUno' A09 .(E1 coleKio). Teléfono nú-mero M-1197. 
Ô̂ O 18 oc. 
DESEA APRENDE» INGDES? DDA-•,n,me maestra inglesa, teléfono A-
7834. Obraría 51. 
41605 u o , 
PAGINA DIECIOCHO ulARIO D E LA MARINA Octubre 1 7 de 1 9 2 i ARO LXXJJX 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i 
COMPRAS 
Se desea comprar casa en la Habana 
o bien en Santos Suárez, Parra, Ce-
rro, Buena Vista y Alturas Almenda-
res, que tenga garage y que no pase 
de $10.000. También se dan $4.000, 
$3.000 y $2.000 en hipoteca. No co-
rredores. Francisco Chacón, Aguila 
157, bajos. Teléfono 1VI-3720. De 8 
a. m. a 7 p. m. 
41756 18 0 
EN J E S U S D E L MONTE, VIBORA, 
PI LAR Y BARRIO DE A T A R E S 
Compro dos casas de $4.000 a $4.500 
cada una y una de $6.000. Trato di-
recto con los sefíoreí propietarios. In-
forma: M. de J . Acevedo, Notario Co-
mercial. Obispo núms. 59 y 61, altos. 
Oficinas núms. 5 y G. ieléfono M-
9036. 
41816 ' 1 L , 0 _ 
RUSTICAS 
Se desea adquirir una finquita que 
tenga de una a dos caballerías, que 
esté en carretera, cerca de la Ha-
bana y de las vías de comunica-
ción, buen terreno y buenas agua-
das prefiriéndola si le pasa algún 
río. Que tenga o no casa, es indi-
ferente. No se busca ganga; pero 
si precio de situación para pagarla 
en el acto ai contado. Para infor-
mes llamar de 9 a 12 y de 3 a 5 a 
los teléfonos M-1151 y M-1155. 
Señor Gonzalo Gómez. 
41044 
17 OC CO M P K O V A R I A S C A S A S , D E B E I i A S -c o a l n a l M u e l l e de L u z . G r a n d e s y 
c h i c a s . V e n d o u n a f i n c a de 60 c a b a l l e r í a s 
p a r a p o t r e r o , e n t r e A r t e m i s a y San C r i s -
t ó b a l , a 400 pesos c a b a l l e r í a . C o m p r o y 
v e n d o casas, bodegas , c a f é s y d o y d i -
n e r o en h i p o t e c a . I n f o r m a : R o d r í g u e z . 
S a n t a T e r e s a , E , C e r r o . T e l é f o n o 1-3191. 
41503 17 oc 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
VE N D O E N I i U Y A N O D O S C U A D R A S Ca lz a da , u n a e s q u i n a p r e p a r a d a 
p a r a a l t o s , p u e r t a s de h i e r r o , c o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s , p a r a b o d e g a o b o -
t i c a , p o r su s i t u a c i ó n c o n b u e n a ca sa 
p a r t i c u l a r u n i d a , t o d a c i e l o s rasoa. Se 
e n t r e g a en e l a c t o p o r $10.500. H o t e l 
P a r í s . L ó p e z . 
41799 18 o 
T > U E N A I N V E R S I O N E N $20.000 S E 
JL> v e n d e u n a m a g n í f i c a p r o p i e d a d en 
l o m á s a l t o , h i g i é n i c o y s a l u d a b l e d e l 
C e r r o , en u n a de l a s p r i n c i p a l e s ca l l e s , 
a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . R e n t a $150 
once h a b i t a c i o n e s y t e r r e n o p a r a v e i n t e 
m á s - á r b o l e s f r u t a l e s , c i m i e n t o s de c a n -
t e r í a a l f r e n t e e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . 
Su d u e ñ o E n r i q u e P é r e z , E s t r e l l a 18D. 
t e l é f o n o M-1793 . 
41298 f 0 J 
Hermosa residencia acabada de cons-
truir. No pierdan esta oportunidad. Se 
vende a dos cuadras del tranvía en 
la parte más alta de los Parques de, 
Mendoza, en la calle de Estrampes; 
entre Vista Alegre y Carmero, com-i 
puesta de sala, hall, cinco hermosas j 
habitaciones, dos cuartos de baño | 
completos, comedor, dos portales, pan-1 
try y cocina, dos cuartos criados, ga-
rage para dos máquinas y toda la ca-
sa lujosaro.ente decorada. Informan en 
la misma a todas horas. 
41334 _ 20 O 
T I E N T A P O R I i A C A N T I D A D D E 14 
V m i l pesos r e n t á n d o l e a l g o m á s d e l 
19 p o r c i e n t o a n u a l , p u e d e a d q u i r i r en 
c o m p r a u n e d i f i c i o e spac ioso , de d o s 
p l a n t a s , q u e v a l e m á s de ?50.000. E s t á 
s i t u a d o en l u g a r c é n t r i c o e I n m e d i a t o 
l a T e r m i n a l . R e c o n o c i e n d o ifoC.OOO 
p o r dos a ñ o s a l 8 p o r c i e n t o a n u a l . A c -
t u a l m e n t e r e n t a $500 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a r á : E . M a z ó n . C. M a n z a n a de G ó -
mez 212, t e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
41311 2 0_o__ 
De oportunidad: Vendo la casa Troca-
dero, número 58, en 10 mil pesos, con 
facilidades de pago. H. Medel, Obra-
j£a, número 98. Departamento número 
1. Teléfono M-3683. 
EN EL CERRO VENDO OCHO ME-1 t r o s de f r e n t e p o r 15 de f o n d o a 
n u e v e pesos c i n c u e n t a c e n t a v o s m e t r o 
y t r e s casas de m a d e r a c o n p o r t a l , sa-
l a y s a l e t a y t r e s c u a r t o s , c o n p a t i o y 
t r a s p a t i o y p i s o s de m o s a i c o , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , en $8.000. I n f o r m e s en I n -
f a n t a 22 e n t r e P e z u e l a y S a b a t é s . 
C1ANGA V E R D A D , E N I i A C A X . I . E X F l o r e s c e r c a de l o s t r a n v í a s de S a n -
t o s S u á r e z , v e n d o u n a ca sa c o n p o r -
t a l , sa la , s a l e t a y dos c u a r t o s , c o c i n a 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , t o d a de m a m -
p o s t e r í a y azo tea , en l o m á s c é n t r i c o 
d e l b a r r i o , p u n t o c o m e r c i a l . Se da en 
$5.000 p o r t e n e r que m a r c h a r s e su d u e -
ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o . E s t o n o es v e n -
t a . E s r e g a l a r l a p r o p i e d a d . R e n t a 50 
pesos. N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . P a r a 
i n f o r m e s . I n f a n t a 22, e n t r e P e z u e l a y 
S a n t a T e r e s a , C e r r o , L a s C a ñ a s . -
T7<N EL CERRO. GANGA VERDAD, 
J _ i v e n d o u n a casa de s a l a , c o m e d o r y 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s ; t o d a de m a m p o s t e r í a , en $5.000; 
p r e c i o de m o r a t o r i a . I n f o r m e s en I n f a n -
t a 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , 
C e r r o , L a s C a ñ a s . 
EN EL CERRO, CENDO UNA ES-q u i n a c o n s u a c c e s o r i a a l q u i l a d a 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o y u n a casa c o n p o r -
t a l , sa la , c o m e d o r y dos c u a r t o s . S e r v i -
c i o s a n i t a r i o . T o r i o de azo tea , c i t a r ó n : 
a t r e s c u a d r a s de l o s t r a n v í a s . C a l l e 
a s f a l t a d a . A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . N o 
se v e n l e , se r e g a l a . E n $10.000. P a r a 
i n f o r m e s I n f a n t a 22, e n t r e P e z u e l a y 
S a n t a T e r e s a , C e r r o , L a s C a ñ a s . N o co -
r r e d o r e s . 
41522 23 O 
41222-24 21 oc. 
LEAN ESTO 
G a n a n t i e m p o y d i n e r o l o s que c o m -
p r a n casa en l a V í b o r a , p o r m e d i a c i ó n 
de F . B l a n c o P o l a n c o , q u e s i e m p r e t i e n e 
m u y b u e n a s p r o p i e d a d e s q u e o f r e c e r a l 
p ú b l i c o y que hace es tas o p e r a c i o n e s c o n 
l a m a y o r l e g a l i d a d . O f i c i n a : A v e n i d a de 
C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , e n t r e D e l i c i a s y 
San B u e n a v e n t u r a . D e 1 a 3. T e l é f o n o 
1-1608. 
41748 19 oc 
C E V E N D E "ONA C A S A D E D O S p l a ñ -
O l a s c o n bodega . S u b i r a n a y D e s a g ü e . 
41515. 
T ? S Q U I N A C O N B O D E G A , 10 M I L P E -
JLJ SOS y r e c o n o c e r 5 m i l pesos a l ocho 
p o r c i e n t o a n u a l , d o s p i s o s , m o d e r n a , 
8 p o r 19 m e t r o s , p u e d e d a r b u e n i n t e -
r é s . E m p e d r a d o , 20. R o d r í g u e z . 
JUAN PEREZ 
¿ Q u i é n v e n d e casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r - i f i n c a s de c a m p o ? P K R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s n t -goc ios de e s t a casa s o n r c r i o s 
y r e s e r v a d o s . 
"VT'EÑDO TTNA C A S A - D E C U A T R O "pían ! 
V tas , n u e v a , f r e n t e de c a n t e r í a , t e -1 
chos de h i e r r o y c e m e n t o , c a r p i n t e r í a i 
de ced ro , v i s t a h a c e f e o c a m b i o p o r 
o t r a q u e e s t é en m a l a s c o n d i c i o n e s , s i e m 
p r e q u e c o n v e n g a . I n f o r m a n A g u i j a 295 
a l t o s . 
_ 4 1 0 3 0 17 o | 
Q E " V E N D E Ü N A _ H E R M O S A ~ C Á S A DE , 
O dos p l a n t a s , m o d e r n a , c o n sa l a , sa-1 
l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o , en I 
l a c a l l e de O q u e n d o p r ó x i m o a C a r -
los I I I -en $14.000. T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m a r ; en G a l i a n o n ú m e r o 64, de 9 a ' 
12 de l a m a ñ a n a . 
41093 21 o 
QEÑ V E N D E N O A L Q Ü l L A N ~ E N MíT-
O r i a n a o , dos c h a l e t s c ó m o d o s , c o n j a r -
d i n e s y t e r r e n o p a r a e x p a n s i ó n , g a r a g e s , 
v a r i o s s e r v i c i o s , c u a r t o s y s e r v i c i o s l e 
c r i a d o s , etc., u n o e s t á s i t u a u d o en Sa-
m á , e s q u i n a a San A n d r é s y o t r o en 
Paseo y ca l zada . I n f o r m a : d o c t o r C h i -
ner , abogado , O b r a p í a , 19, t e l é f o n o n ú -
m e r o M-5459 . De 10 a 12 y de 2 a 4. 
40753 17 oc. 
UN BUEN CONSEJO DEBE APRE-c i a r s e . U s t e d sabe q u e c a m i n a n d o 
se p i e r d e e l t i e m p o ¿ p o r q u é l o hace? 
U s t e d sabe q u e h a y q u i e n desea v e n -
d e r sus casas a c u a l q u i e r p r e c i o ; u s t e d 
sabe q u e l o s b u e n o s n e g o c i o s n o se 
a n u n c i a n p o r q u e sus d u e ñ o s n o q u i e -
r e n que se s q p a n ; p o r eso le d o y u n 
conse jo , p a r a s i u s t e d desea c o l o c a r s u 
d i n e r o c o m o n e g o c i o s o b r e a l g u n a de 
l a s m u c h a s casas q u e t e n g o en l a H a -
b a n a y sus b a r r i o s . N o p i e r d a s u t i e m -
p o c a m i n a n d o . Desde c u a t r o m i l pesos 
en a d e l a n t e . E s c r í b a m e , p í d a m e c o m o -
d idades , d i m e n s i o n e s y e l l u g a r d o n d e 
l a desea. P a s a r é a s u d o m i c i l i o p a r a 
i n f o r m a l l e . D i r í j a s e a A . L ó p e z , a d -
m i n i s t r a d o r de p r o p i e d a d e s . H o t e l P a -
r í s . M i s i ó n y Z u K i e t a . 
41557 _ ^22 O _ 
T>ARÁ"UN CINE, TEATRÔ U*OTRA 
X c lase de n e g o c i o i m p o r t a n t e , v e n -
do en e l m e j o r p u n t o d e l b a r r i o de 
C o l u m b i a , á u n a c u a d r a de l o s c a r r o s 
de l a P l a y a , u n a e s q u i n a q u e d e s e m -
b o c a a c i n c o c a l l e s . A c t u a l m e n t e t i e n e 
c o n s t r u i d a s c u a t r o casas de m a d e r a en 
su t e r r e n o , de u ñ o s 500 m e t r o s y p r o -
duce $68 m e n s u a l e s . R a z ó n M i s i ó n y 
C i e n f u e g o s , bodega , de 11 a 12 y de 6 
a s i e te . 
41663 1S 
~ CASAS Y SOLARES 
Se c o m p r a n en e l a c t o , s i e m p r e q u e 
n o sean e x a g e r a d o s s u s p r e c i o s . T a m -
b i é n se f a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a , des-
de 200 pesos en a d e l a n t e , a l p r e c i o m á s 
b a j o en p l a z a . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
S t a t e , A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 38. T e -
l é f o n o A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 1 a 3. 
40616 21 oc. 
Se vende la casa calle Suárez núm. 
130, esquina a Diaria, con 593 me-
tros cuadrados y 51 de frente de ca-
lle Informan en Teniente Rey núme-
ro 8,0, de 5 a 6 de la tarde. No se 
quieren corredores. 
Aproveche esta ganga. $500.00 de 
contado y 1.000 a plazos cómodos 
sin interés; solar situado en la Víbo-
ra casi esquina a la calle de Concep-
ción; mide 6 por 40 metros, acera de 
la brisa, alcantarillado, agua y luz. 
Informan camisería Al Bon Marché, 
Obispo 67, casi esquina a Habana. 
_ 41668 17 o 
EE P A R T O L Á ' N U E V A P L O R E S T A . ' A v e n i d a de A c o s t a , e n t r e J u a n B r u -
no Z a y a ? y C o r t i n a . V e n d o l o s s o l a r e s 
n ú m e r o s 14 y 15, de l a m a n z a n a n ú m e -
r o 5, c ada u n o m i d e 722,74 v a r a s , o sean 
1 .455.45 v a r a s ; p r e c i o a 4 .50 pesos l a 
v a r a , d e s c o n t a n d o l o aue f-e r e s t a a 
l a C o m p a ñ í a . D o y f a c i l i d a d e s p a r a e l 
pago . T r a t o d i r e c t o con e l i n t e r e s a d o . 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o , N o t a r i o C o -
m e r c i a l . O b i s p o , n ú m e r o 59 y 6 1 . o f i c i -
nas , n ú m e r o s 5 y 6. T e l é f o n o M - 9 0 3 0 . 
4 1 7 0 - 2 _ 24 oc. 
SE V E N D E ' E N S E G U N D A A M P U A -c i ó n A l m e n d a r e s , a u n a c u a d r a d e l 
P a r q u e L u m i n o s o , u n s o l a r de e s q u i n a , 
a l a b r i s a , c o n 1.081 v a r a s . H a y e n t r e 
g a d o c e r c a de $4.000. Se t r a s p a s a el 
c o n t r a t o í o r l a m i t a d de l o e n t r e g a d o 
y e l r e s t o a l a C o m p a ñ í a en p l a z o s de 
$45 m e n s u a l e s . I n f o r m e s t e l é f o n o M-
1217. 
41530 18 o ^ | 
PO R ~ T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , v e n d o u n s o l a r m u y b a r a t o , de 6 y 
m e d i a v a r a s p o r 35, en San L u i s , e n t r e 
A l t a r r i b a y L u z . I n f o r m a n : C o r t i n a y 
V i s t a A l e g r e . i 
UOSG _3i_2C_ , ¡ 
Reparto L a Sierra, Cedo a precio de 
verdadera ganga contrato compra-
venta dos solares unidos con 1154 va-
ras planas, lindando con el Reparto 
Miramar. Más informes, Virtudes 122 
teléfono A-9785. 
41365-66 22 o 
SE V E N D E N C A T O R C E S O L A R E S A u n a c u a d r a d e l P a r q u e M e n d o z a , en 
l o m á s a l t o de l a V í b o r a , m u y b a r a t o s 
y f á c i l p a r a e l p a g o ; doa ca sa s en l a 
c a l l e E s t r a d a P a l m a , de p o c o d i n e r o y 
de l o m e j o r c o n s t r u i d o . S u d u e ñ o . V i s -
t a A l e g r e e s q u i n a a J u a n B r u n o Z a y a s . 
N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
41321 , 20 o 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
En la Cuarta Ampliación de Law-
ton, calle A, esquina a 14, un so-
lar de 23.96 varas de frente, por 
41.275 de fondo, o sea en total 
988,95 varas cuadradas. Precio 
6.50 pesos vara. Para informes: 
calle Once, número 137, entre K 
y L , Vedado. Teléfono F-5512. 
VENDO EN 4.000 PESOS 
u n h o t e l , 50 h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n ba -
ñ o v se d e j a p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a n 
en A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
i 8 oc. 
"^ESTABL^IMÍENTOS 
Se v e n d e u n c a f é c o n c o n t r a t o l a r g o , p o -
co a l q u i l e r . V e n t a a p r o x i m a d a , $100. P r e -
c io , $15.000. 
' O t r o , c o n b u e n c o n t r a t o . N o p a g a a l q u i -
l e r . V e n t a , $180 d i a r i o s . P r e c i o , $37.000. 
O t r o , b u e n c o n t r a t o , c o n r e s t a u r a n t . V e n - i 
de, $280 d i a r i o s . P r e c i o , $75,000, y o t r o s 
de v a r i o s p r e c i o s . 
U n a b o d e g a c a n t i n e r a , v e n t a d i a r i a , $130. 
P r e c i o , $17,000. 
O t r a , c o n b a s t a n t e c a n t i n a , v e n d e de $90 
a $10 d i a r i o s . P r e c i o . $13.000, y o t r a s 
de m e n o s p r e c i o s . I n f o r m a : R u i z L ó p e z , 
er. e l c a f é C u b a M o d e r n a , C u a t r o C a m i -
nos , de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m . T e l é f o -
no A - 5 3 5 8 . 
41616 22 oc 
En el Meneado Unico se vende o al-
quila una mesilla de abastos. Infor. 
ma Isack, Compostela 138. 
VEND0 AL CONTADO 
u n l o c a l , capaz p a r a 80 m á q u i n a s , p e g a -
do a B e l a s c o a í n . I n f o r m a n en A m i s t a d , 
136. B . G a r c í a . 
18 oc. 
41694 17 
C7959 !0d.-30 s 
40307 o 
NEGOCIO VERDAD 
VE N D O E N E L M E J O R P U N T O d e l L u y a n ó , c e r c a de l a i g l e s i a , d o s ca -
sas de sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o -
m e d o r , b a ñ o c o n b a ñ a d o r a , b i d é , l a v a -
m a n o , p a t i o y t r a s p a t i o , e n t r a d a p a r a 
c r i a d o s y s e r v i c i o s , t o d a s de c i e l o r a -
so, s i n e s t r e n a r . Rega l a< / . s , $7.800 u n a 
y se d e j a $3.000 a l 3 p o r c i e n t o . H o t e l 
P a r í s , M i s i ó n y Z u l u e t a . L ó p e z . 
,_41799 18 o 
p A L L E 23 Y L E T R A , E N S O L A R c o m 
v./' p l e t o , casa de u n a p l a n t a , c i e lo r a -
so, p o r t a l , j a r d í n , sa la , s a l e t a y .«eis 
c u a r t o s ; dos c u a r t o s de c r i a d o s v e n -
t r a d a p a r a g a r a g e , $3 ¿ 0 0 0 . O t r a con l o s 
m i s m a s c o m o d i d a d e s y c o n g a r a g e en l a 
c a l l e 13, m o d e r n a , $40.000. T e n g o dos 
h e r m o s a s casas de p a r e c i d a s c o m o d i d a -
des p a r a c a m b i a r l a s p o r casas en l a 
H a b a n a . E s t á n en l o m e j o r d e l V e d a d o . 
\ « r u l o v a r i o s c h a l e t s en e l V e d a r l o c a -
ñe $10.000 h a s t a $150.000. V e n d o t m 
h e r m o s o c h a l e t c e r c a d e l p a r q u e S a n -
tos S u á r e z , s m e s t r e n a r , t o d o d e c o r a d o 
a l ó l e o , f a b r t c a d o en 800 m e t r o s , c o n 
j a r d í n , p o r t í . 1 , s a l a , r e c i b i d o r , g a b i n e -
te , c i n c o c u a r t o s , h a l l , g r a n c o m - í d o r 
r e g i o , df'S b a ñ o s de l u j o , u n c u a r t o do 
c r i a d o s , u n c u a r t o de c h a u f f e u r y g a -
r a g e p a r n dos m á q u i n a s . T o d o o s l o , 
q u e en t i V e d a d o ' v a l d r í a .cien m i l pe -
sos, on $52.000. O t r o c h a l e t en Cocos , 
dos p l a n t a s y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
en $20.0no. Y o t r a s de c i n c o , d iez y 15 
m i l pesos fsi t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m -
b i é n v é á t l o e r M a n r i q u e , c e r c a do D r a -
gonea, cío aof-: p l a n t a á , 224 m e t r o s , c i n -
co c u a r t o s , c o m e d o r , u n c u a r t o de c r i a -
dos, dos s e r v i c i o s , $3a.000. L a m p a r i l l a , 
dos p l a n t a s , c i n c o c u a r t o s , ipih 000. 
A m i s t a d , § £ 5 . 0 0 0 y o i v a s m u c h a s h a s t a 
de $3 550. 'i a m b i é n dos en R e i n a , u n a 
de $5'>.~i00 y o t r a de $100.000 e s q u i n a . 
T r i a n a , San I n d a l e c i o 11 1|2. T e l é f o n o I -
1272. 
41812 25 o 
VE N D O E N L A H A B A N A C A S A N T T E -v a s i n g r a v a m e n , sa la , c o m e d o r , 3 
c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a de gas . R e n t a 160 
pesos. 17.000 pesos . M a t o . V i r t u d e s , 1. D e 
2 a 3. 
VE N D O , V E D A D O , C H A L E T F L A N -da ba ja , 683 m e t r o s ; 5 h a b i t a c i o n e s . 
2 m á s p a r a c r i a d o s , h a l l , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o y g a r a j e . $36.000. Se a d m i t e n 23.000 
pesos rú c o n t a d o y e l r e s t o en h i p o t e c a . 
M a t o . V i r t u d e s , 1. D e 2 a 3. 
VE N D O , V I B O R A , A TTNA C U A D R A Calzada , c h a l e t p l a n t a ba j a , 900 m e -
t r o s , sa la , s a l e t a , r e c i b i d o r , 6 h a b i t a c i o -
nes, p o r t a l , g a r a j e y j a r d í n . $40.000. 
M a t o . V i r t u d e s , 1. D e 2 a 3. 
41620 18 oc 
• j v i i . u Q U I N I E N T O S C I N C U E N T A P E -
J.TX sos. U l t i m o p r e c i o . O p o r t u n i d a d . P o r 
t e n e r q u e e m b a r c a r m e , en P o g o l o t t i , 
casa de m a m p o s t e r í a y t e j a s . P o r t a l , sa -
l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . E x e n -
t a de c o n t r i b u c i ó n y a g u a . A s e g u r a d a en 
$1.000. I n f o r m a : H e r n á n d e z . G a l i a n o , 54. 
N o v e n g a a p e r d e r t i e m p o . 
41617 • 18 oc 
7 > U E N A I N V E R S I O N , E N $5.600 V E l í l 
JL> do dos c a s i t a s n u e v a s , de c o n s t r u c -
c i ó n m i x t a , y de l o m á s bonito", b u e n a 
r e n t a , d e j o m i t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a 
su d u e f í o . D e i c i a s , F 62, e n t r e P o c i t o y 
L u z . T e l é f o n o 1-1828. 
41542 17 oc 
EN S A N T A M A R I A D E L ROSITRÍO'. V e n d o u n a casa, t o d a a m u e b l a d a , ee 
c o m p o n e de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e -
do r , dos c u a r t o s a u n l a d o , c o n b a ñ o s ; 
y c i n c o c u a r t o s a l o t r o l a d o , con b a -
ñ o s , g a r a g e , c o c i n a , dos c u a r t s de c r i a -
dos, u n b a ñ o , dos c a b a l l e r i z a s , u n g r a n 
a l g i b e , g r a n p a t i o c o n á r b o l e s , t o d o 
a m u r a l l a d o ; d i s t a d e l p a r a d e r o de l C o -
t o r r o q u i n c e m i n u t o s en a u t o m ó v i l . P r e -
c i o 8.500 pesos. I n f o r m a : M . de J. A c e -
vedo . N o t a r i o c o m e r c i a l . O b i s p o , n ú m e -
r o 59 y 6 1 . a l t o s . O f i c i n a s , n ú m e r o s 5 
y 6. T e l é f o n o M - l t 0 3 6 . 
41704 • 24 oc. 
EN E L REPARTO BETANCOURT, C e r r o , v e n d o 500 m e t r o s de t e r r e -
no , f a b r i c a d o s de m a d e r a y t e j a s f r a n . 
cesas, en b u e n e s t ado , t i e n e c u a t r o ac -
c e s o r i a s de s a l a y dos c u a r t o s y once 
c u a r t o s i n t e r i o r e s . R e n t a $114, y d o s 
c u a r t o s p a r a l a e n c a r g a d a . P a r a h a c e r 
i ^ g o c i o , l o d o y en $4.250 en M o n t e 2, 
D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
41535 / 17 o 
EN LO MEJOR DE LUYANO SE v e n -de u n a casa de m a m p o s t e r í a y azo -
tea , c a l l e R o d r í g u e z , 132, e n t r e F á b r i -
ca y R e f o r m a . M i d e 5 m e t r o s p o r 3 2 . 5 5 , 
C o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o -
r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , p a t i o , 
t r a s p a t i o y t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . I n f o r m a su d u e ñ o : J e s ú s d e l M o n -
te 295. S o m b r e r e r í a L a F a m a . 
41398 20 oc. 
QE VENDE UNA MODERNA, ERES-
O ca y c ó m o t í a casa, en v e r d a d e r o p r e -
c i o de s i t u a c i ó n : p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s g r a n d e s ba jos y 
u n o a l t o . coc ;na . b a ñ o , c u a r t o de c r i a -
do v b u e n g a r a g e , a c e r a de la s o m b r a . 
S a n t a F e l i c i a e n t r e C u e t o y R o s a E n -
r í q u e z . 
4133 ' 17 0 
A d m i t o $20,000 c o n t a d o , p a r t e p a g o d e ' 
u n a casa de 320 m e t r o s c o n 2 p i s o s , cer- i 
ca de San L á z a r o , r e n t a 400 pesos, e l | 
. r t s to $20,000 p u e d e n q u e d a r en h i p ó t e - 1 
ca, sob re l a m i s m a casa, a u n i n t e r é s ! 
r a z o n a b l e . D i r í j a n s e a L u z , 42; p i s o 2o., : 
d e r echa . T e l é f o n o M - 4 2 2 4 . 
41148 19 oc ! 
Q E VENDE LA CASA NUMERO 5 
O de l a c a l l e San B u e n a v e n t u r a , e n t r e , 
S a n t a C a t a l i n a y M i l a g r o s , c e r c a de l a | 
c a l zada . V í b o r a , c o n c i n c o c u a r t o s , sa- ' 
l a y s a l e t a . M i d a 160 m e t r o s . P a r a m á s I 
i n g o r m e s , P a u l a ; n ú m e r o 100, R a m i r o ; 
D í a z . 
_ 41059 19 o | 
"VTEDADO. PALACETE. SE VENDE, ! 
V q u e m á n d o l o l o m á s , a p r e c i o d e l 
a ñ o 14, es g r a n r e s i d e n c i a s e ñ o r i a l , p r o -
p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a c o n t r e s de- ! 
p a r t a m e n t o s c o n s u s t r e s g r a n d e s ba - | 
ñ o s , sa las , s a l e t a s , h a l l s , g r a n c o m e d o r , i 
c i n c o c u a r t o s c r i a d o s , g a r a g e c u a t r o m á j 
q u i n a s , j a r d i n e s . E s u n b a ñ o , d o m i n a n - ; 
do t o d a l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . E n ' 
$80.000 y r e c o n o c e r 40 m i l , a m ó d i c o i n -
t e r é s . N o b u s q u e n m á s g a n g a que no 
l a e n c o n t r a r á n . T a m b i é n se d e j a m á s | 
en h i p o t e c a . T r a t o d i r e c t o . N . y 27, l o - j 
m a de l a U n i v e r s i d a d , en l a m i s m o i n - i 
f o r m a r á n q u e n u n c a h a s i d o h a b i t a d a . ; 
41032 19 o _ | 
QE" VENDE UNA CASA DE MAMPOS- i 
O t e r í a de c i e l o r a s o , c o n s a l a y p o r - 1 
t a l , dos h a b i t a c i o n e s , c o p i n a y c u m e r t o r ; j 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y b u e n p a t i o . P r e - . 
c i ó $4.400 I n f o r m a n en l a m i s m a , su ¡ 
d u e ñ o , B u e n a V i s t a e n t r e 2 y .3, A v e -
n i d a l a . a u n a c u a d r a de O r f i l a , p o r | 
l o s c a r r i t o s d e l V e d a d o . 
40882 23 O I 
CHALET, POR $15.000 
A d m i t o $15.000 en e f e c t i v o y e l r e s t o \ 
$35.000 a l 6 p o r c i e n t o p o r u n c h a l e t 
p r e c i o s o en e l V e d a d o , n ú e v o , v e s t í b u l o , 
sa la , b i b l i o t e c a , t o i l e t , c o m e d o r , cena-1 
dor , a l t o s , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , 2 c lose t s , 
m a g n í f i c o b a ñ o , t o r r e c o n u n c u a r t o , 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s . T a m b i é n a d - | 
m i t o s o l a r e s y f i n c a e en p a g o . J o r g e i 
G o v a n t e s . San J u a n Ce D i o s , 3. T e l é f o - I 
no M-9595 y F -1607 . 
40880 7 d j 
SE VENDEN DOS_PUERTXs_DE CÂ  , l i e , c o n c r i s t a l e s d o b l e s , c a s i n u e - 1 
vas , p r o p i a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . M I - ' 
den 2 .90 p o r 1.20 m e t r o s . I n f o r m a n en1 
J e s ú s d e l M o n t e , 295. S o m b r e r e r í a . 
41397 _ 20 oc. 
SANTA MARIA D E L ROSARIO 
(Estación Cotorro) media hora 
por tren o por auto. En este pue-
blo existe un Balneario, cuyas 
aguas son recomendadas por los 
mejores médicos. Se vende una 
hermosa casa, toda amueblada, 
con portal de esquina, compues-
ta de sala, saleta de comer con 
persianas, nueve grandes cuar-
tos, dos servicios sanitarios y 
uno para criados, caballerizas, 
garage independiente y espacio-
so, toda amurallada, buen pa-
tio con árboles frutales, un gran 
algibe, instalación eléctrica com-
pleta. Dicha casa se encuentra 
en el lugar más pintoresco y cén-
trico de !a población. Es propia 
para familias acomodadas y de 
gusto, en todo caso por la gran 
porción de terreno que ocupa, 
puede ser adaptada para cual-
quier industria, con abundancia 
de personal. Trato directo. Re-
pública núm. 2, esquina a Rosa-
rio ,tcIéfono L . D. 13-2. 
41490 19 o 
CO M P R O Y V E N D O C A S A S Y S O -l a r e s en l a H a b a n a y sus b a r r i o s ; 
t e n g o v a r i a s casas q u e es u n b u e n ne -
g o c i o p a r a el c o m p r a d o r ; y s o l a r e s que 
a d m i t o u n a g r a n p a r t e en cheques , y 
d i n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s . P a r a i n v e r -
t i r en h i p o t e c a en c u a l q u i e r p u n t o de 
l a c i u d a d ; i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . T a m -
b i é n r e c i b o d i n e r o p a r a c o l o c a r en h i -
p o t e c a v m e h a g o c a r g o de v e n t a s c o n 
l i h m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a D o m í n g u e z , 
San R a f a e l 132. T e l f . A - 2 5 1 5 . V i d r i e r a , 
a t odas h o r a s . M u c h a s e r i e d a d y r e se r -
v a en l o s n e g o c i o s . 
40349 21 0 ^ ! 
I~> E P A R T O D E D O N N I C A N O R D E L \ C a m p o , en l a s a l t u r a s de A l m e n d a -
res , C a l z a d a de C o l u m b i a e s q u i n a a 12, 
se v e n d e n m i l v a r a s de s u p e r f i c i e en 
u n l o t e o en dos, p r o p i o p a r a u n e s t a -
b l e c i m i e n t o o h a c e r d o s casas . E s u n 
s i t i o i n m e j o r a b l e y t i e n e a l p i e l a l í -
n e a de l a P l a y a y M a r i a n a o . que se 
c o m u n i c a n c o n t o d a s l a s l í n e a s de l a 
H a b a n a y s u s r e p a r t o s . T a m b i é n se 
v e n d e l a c a sa c o n t i g u a a d i c h a e s q u i n a . 
M i d e de s u p e r f i c i e 700 v a r a s , t i e n e 12 
h a b i t a c i o n e s que m i d e n cada u n ^ 17 
m e t r o s de s u p e r f i c i e c o n p i s o de m o -
sa icos . S o n de m a m p o s t e r í a , t e d i o de 
t e j a f r a n c e s a , los p a s i l l o s de c e m e n t o . 
T i e n e n a g u a en a b u n d a n c i a y l o s ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s ; t i e n e l a s c a l l e s , ace-
ras , a r b o l a d o , e l t e n d i d o de i u z t d é c -
t r i c a . T o d o es to se v e n d e p o r t e n e r que 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . Se d a en u n p r e -
c i o e c o n ó m i c o . N o d e j e n de v e n i r a t r a - , 
t a r de p r e c i o c o n su d u e ñ o . 
41039 19 o j 
/ ^ A N G A S E V E N D E E N L A C A L Z A -
\ X da de V e n t o y l í n e a C e n t r a l en 
M i r a f l o r e . s , dos c a s i t a s de m a m p o s t e r í a 
c o n 400 m e t r o s de t e r r e n o , e s q u i n a . T i e -
ne a g u a de V e n t o y s e r v i c i o . Se da en 
dos m i l pesos , f a l t a n d o a p a g a r 180 pe-
sos p o r e l t e r r e n o . J e s ú s d e l M o n t e 650 
J o s é D a l a m a . f 
41584 17 0 • 
VE N D O D O S P L A N T A S , N E P T U N O a P r a d o , 38 m i l p e s o s ; V i r t u d e s , i 
23 pesos ; O b r a p í a , 24 m i l pesos ; A m i s - ¡ 
t a d , 23 m i l pe sos ; G l o r i a , m o d e r n a , 10 
m i l pesos ; E s c o b a r , 14 m i l pe sos ; L a - ; 
g u n a , 24 m i l pesos. Casa B e n j u m e d a , i 
6 .800 pesos ; S a n t o T o m á s , a B e l a s c o a í n 
5 m i l pe sos ; F i g u r a s , 3 .900 p e s o s ; E s - , 
t r e l l a , 8 m i l pesos : V e l a s c o , 6 .800 p e - ! 
sos ; E s c o b a r , 9 m i l p e s o s ; C a l z a d a de 
J e s ú s de l M o n t e , 14 .400 pesos ; B u e n a -
v e n t u r a , 8 . 5 0 0 ; M i l a g r o s , 2 . 8 0 0 ; V e d a -
do, c a l l e B a ñ o s , 24 m i l pe sos ; c a l l e 11 
l i n d o c h a l e t , 23 m i l p e s o s ; c a l l e D , l i n - ! 
da casa. 15 m i l pesos ; M o n t e , 238, a l - j 
tos , s e g u n d o p i s o ; de 3 a 5. 
41580 17 oc. I 
CHECK ADMITO POR SOLAR 
A d m i t o c h e c k d e l E s p a ñ o l o N a c i o n a l a 
l a p a r , p o r l o d e s e m b o l s a d o en u n s o l a r 
en l a P l a z a , c e r c a de l C a s i n o , d e l F r o n -
t ó n y H o t e l . J o r g e G o v a n t e s . San J u a n 
de D i o s , 3. T e l é f o n o s M-9595 , y F -1667 . 
40879 _ 1 8 oc_ 
T " E D A P O . E E " V E N D E — S O L A R E N L A 
V c a l l e de l e t r a e n t r e 21 y 23. M i d e 
13.66 p o r 40. T i e n e f a b r i c a c i ó n q u e p r o -
duce $75 m e n s u a l e s . P r e c i o 36 pesos e l 
cKice $Vó m e n s u a l e s . P r e c i o , 36 pesos el 
m e t r o . l u l o r m a n 23 y 2, s e ñ o r a V i a d a 
de L ó p e z . 
41040 17 , o 
i DOS SOLARES DE ESQUINA 
' a $300 cada u n o , dos s o l a r e s de e s q u i n a , 
l l a n o s , 150 m e t r o s c a d a u n o ; u n a c u a d r a 
ele l a C a r r e t e r a de M a n a g u a - M a n t i l l a . 
P a s a d o A r r o y o A p o l o . F i g u r a s , 78. T e l é - j 
f o n o A - 6 0 2 1 . L l e n í n . 
SO L A R E S Q U I N A , L L A N O , 20 P O R 53, 1,060 v a r a s , a $4.50. cedo p o r l o e n -
t r e g a d o , $868, e l r e s t o $20 m e n s u a l , a l a 
C o m p a ñ í a . G e r t r u d i s y J o r g e , R e p a r t o E l 
R u b i o , V í b o r a . F i g u r a s , 78. T e l . A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
41178 21 oc 
CONSOLIDE SU DINERO 
c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en lo m o 
j o r de l a H a b a n a , f r e n t e a E l C h i ' - . i . en" 
e l W a j a y . T o d a s es tas f i n c a s t i e n e n 
f r e n t e a l a c a r r e t e r a , g r a n a r b o l a d o , 
a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a de e n t r e g a r e l 10 p o r c i e n t o de c o n - ' 
t a d o y el res Lo en 4 a ñ o s . P a r a i n f o r -
m e s y p l a n o s . H a b a n a , 82. T e l e f o n o 
A -2474 . 
C6189 I n d . 10 j l 
T T ' N E S T R A D A P A L M i ^ Á ^ U N A C U A -
l l i d r a de l t m n v í a S a n t o S u á r e z . u n l o -
te de t e r r e n o de e s q u i n a , 2224 v a r a s , a 3 
pesos y m e u k l a v a r a . I n f o r m a n , en 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 38. T e l é f o n o A-3S25. 
40116 2 n 
URGE LA VENTA DE CAFE I 
en C a l z a d a , on $3,000, se a d m i t e a m i -
t a d de c o n t a d o , p a g a 20 pesos d< a l q u i - ' 
l e r , t i e n e 0 a ñ o s de c o n t r a t o , c o n c o m o - j 
d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i c o '• 
B a r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o - ' 
n o A - 9 3 7 4 . 
TENGO BODEGAS, A $1,000 i 
A l c o n t a d o . A p r e c i o s a n t i g u o s . Son b u e -
nos n e g o c i o s . Con c o m o d i d a e s p a r a f a -
m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
URGE t r VENTA 
de u n a b o d e g a . B u e n s i t i o . V a l u a d a * en 
2.500 pesos . Se d e j a l a m i t a d a p l a z o s . 
T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . V e n -
de 50 pesos d i a r i o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
Pe raza . R e i n a y R a y o , c a f é . 
PANADERIATY VÍVERES 
V e n d o dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e -
nos c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a b u e -
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
e l c o r r e d o r que m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e | 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n sus d u e - 1 
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y I 
R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
SOCIO COÑIOO PESOS 
en e f e c t i v o p a r a bodega , c e r c a de C u a -
t r o C a m i n o s . P u e s t o de aves , c e r c a de i 
C u a t r o C a m i n o s , b u e n n e g o c i o , se v e n d e 
m u y b a r a t o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
BODEGA SOLA EN ESQUINA i 
C o n 5 a ñ o s de c o n t r a t o , en $4,500. N o p a -
g a a l q u i l e r . Se a d m i t e n dos m i l a l c o n - ( 
t a d o y e l r o s t o a p l a z o s . I n f o r m a : F e -
d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é f o -
no A--9374. . 
41088 22 oc 1 
OJO. APROVECHEN GANGA. POR d e s a v e m l i c i a s e n t r e soc ios v e n d o 
g r a n b o d e g a en e l R e p a r t o C o l u m b i a , 
con t o d o s l o s enseres n u e v o s . P a r a m á s 
i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l s e ñ o r A n t o n i o 
R o d r í g u e z , de 4 a 6 p . m . S a n I g n a -
c io 98. a l t o s . 
41687 17 o _ | 
POR NO PODERLA ATENDER SE 
v e n d e l a b o d e g a s i t a en Z a n j a 1 0 6 , 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
41523 19 o J 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS l 
V e n d e m o s b u e n e s t a b l e c i m i e n t o c o n f e c - 1 
c iones . N e p t u n o . Seis a ñ o s c o n t r a t o . ; 
T a m b i é n se cede e l l o c a l s i n e x i s t e n c i a s . | 
T h e C u b a n Sales A g e n c y . L e a l t a d , 125, 
c a s i e s q u i n a a San jSosé. 
V e n d e m o s b u e n H o t e l . c o n m a g n í f i c a 
c l i e n t e l a . Seis a ñ o s c o n t r a t o , p u n t o c é n -
t r i c o . V i d a p r o p i a p o r s u c r é d i t o . C i n -
c u e n t a h a b i t a c i o n e s c o n su b a ñ o c a d a 
u n a . P o c o a l q u i l e r . T h e C u b a n Sa les 
A g e n c y . L e a l t a d , 125, ca s i e s q u i n a a San 
J o s é . 
41474 21 oc 
Buena oportunidad. Se vende una far-
macia en Güines, sin regalía, las exis-
tencias por inventario, al precio dei 
día en Droguería. Informas: Aguaca-
te 41. Dr. Martínez e I . Aldaya. Dro-
guería Sarrá. 
41620 29 o 
ESTA GANGA CONVIENE 
Se v e n d e u n a b o d e g a on u n g r a n p u n t o . 
C o n t r a t o p o r o c h o a ñ o s , a d e m á s no p a g a 
a l q u i l e r . L e s o b r a n 25 pesos m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n en e l c a f é y v i d r i e r a de R e i n a 
y C a m p a n a r i o . D e 12 a 3 de l a t a r d e . 
M a n u e l F e r n á n d e z . 
416 46 22 OC 
Q E T R A S P A S A U N A T I E N D A D E 
O f r u t o s con dos p u e r t a s cas i e s q u i n a 
y c o n l i c e n c i a . P a g a p o r ' u n o a ñ o . Se 
d a t o d o m e d i a n t e u n a p e q u e ñ a r e g a l í a . 
A l q u i l e r 35 pesos. I n f o r m a n So l 64. 
41672 17 o 
~ S E VENDE 
u n c a f é c a n t i n e r o y b i l l a r , c e r c a d e l 
N u e v o M e r c a d o . H a c e p o c o se a b r i ó . Su 
d u e ñ o l o v e n d e p o r no e n t e n d e r de l g i r o . 
Se d a m u y b a r a t o . I n f o r m a : S e ñ o r A l -
b e r t o D í a z , C a l z a d a d e l M o n t e , 64, v i -
d r i e r a do c i g a r r o s , de 2 a 5 de l a t a r -
de. 
19 o c t . 
C H E C K S DEL BANCO NArtói 
Y ESPAÑOL % 
Necesito 150.000 pesos R . I 
cional, cangeándolos por o K l ^ H 
del Gobierno, $30.000 \ u f S 
por pagaremes de firma c o m J ^ 
garantías. Informa: M. de J 
Notario Comer^al, O b ^ o - H 
y 61, altos, Oficinas T jy i 
Teléfono M-9036. ^ 5 ñ 
41703 
T V N E R O 10 P Q ^ 
JL/ p a r t i d a -
res . P r i m e 
dado . L l a m e de 8 a 
l é f o n o A-2273 . D e 12 ¿ - : 
41643 ^ a o 
hipotecas0- * J i 
CHEQUES DEL 
i C a m p a n a r i o , $50,000 P r o f ^ * " 1 
: ros do ? 1,000 Pagamos m / ^ S S 
o r a o f i c i n a . M a n z a n a de O ^ " 6 g u n d o p i s o 
41712 
0 G 6 m e 2 , f M 
NOVENTAIMTPÍÍÍ 
p a r a h i p o t e c a s , a l oohn " 
i c ' ie"t0- ^ e n g o 90 n i i l p 0 ^ ; "4. 
; c a r en f r a c c i o n e s do ^ 
m i l . 2 m i l v i r,™ _ . i 0 m¡l líi 
GANGA VERDAD 
Se v e n d e u n a g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s , 
c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de L o t e r í a , 
p u n t o c é n t r i c o , a p r e c i o de m o r a t o r i a , 
p o r su d u e ñ o n o p o d e r a t e n d e r p o r o t r o s 
negoc io s , o a d m i t o u n soc io p a r a q u e 
l a t r a b a j e é l y l a a d m i n i s t r e , con b u e n 
c o n t r a t o de t r e s a ñ o s y m e d i o . I n f o r -
m a n , V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p í a , 
v i d r i e r a . E l d u e ñ o . 
Q E V E N D E N U N A V I D R I O S A D E 
O tabacos , u n g r a n k i o s c o de beb;das , 
u n a g r a n b o d e g a c a n t i n e r a , u n g r a n 
c a f é . N o p a g a a l q u i l e r , t r e s casas de 
h u é s p e d e s b a r a t a s . I n f o r m a s C o r r a l e s y 
F a c t o r í a , de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr . M a n s o 
_ 41267 27 o 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E d u l -
O ees o se a d m i t e u n soc io q u e sea 
c o m p e t e n t e , p o r n o p o d e r l a a t e n d e r su 
d u o ñ ' y T i e n e b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n 
A m i s t a d y D r a g o n e s , p r e g u a í ^ p o r M i -
guez , c a f é . 
41329 88 o 
c a . 
m i l . 2 m i l y l .500 p e s o s " n ' • i r j 'ffl • 
. h i p o t e c a r su casa con t o ^ U l e r e ' % 
r o s o r v a ? V e n g a a O h r a p ? r 
, Piso, d o p a r t a m o n t o n ú m e r o ,\ "'"'n» 
, do l a t a r d e . n < v n á n iier,r" „A;Jfi i a; 
¡ m o r o M - 3 3 0 D . 0r(J3- - ^ « o n o J 
| 41591 
| F A O U T r m N E R O 2 ^ 
( tos en t o d a s c a n t i d a d e s Prá" 
p r o p i e t a r i o s y comerc i an t e s „ 
p i g n o r a c i o n e s do va lo res c c ^ a K 1 ^ 
, n e d a d y r e s e r v a on las • b1^; 2 
i l a s c o a í n , 34, a l t o s de 9 r í f ' ? " 6 8 - ^ 
I roz . Juan ti Juan i 
DESEO C O L O C A Í r ^ ^ ¿ ^ m o r a h i p o t e c a . Pa ra t r a t ^ ,FSI' 
M e n c í a . C a l l e 6, n ú m e r o i s ? doct« 
• 23, T e l é f o n o F-4274 ' entre2l, 
41443 
i50,000 PESOS AL9P0RCÍEÍ 
I L o d o y on u n a so l a pa r t ida , o Pn U 
c i ó n o s r¡o m e n o r de $5.000 R o r t ^ V ^ 
r r i ó n . C o r r e d o r . Ca l le I n q S i í 0 ^ 
m e r o 2 1 , ba jos , en t r e S a n U r í ' ^ 
L u z D e 9 a 10 a. m . , ú n i c a m e m a r a ' 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Venta de casas baratas, situadas en-
tre Monte y Vives, por los precios de 
$3.700 en adelante. Trato directo. Lía-' 
nes. Lealtad 176, M-2632. 
41180 19 o 
QE VENDE BAYONATS. SAIJA Y t r e s ; 
c u a r t o s , s i e t e v a r a s de f r e n t e m a m -
p o s t e r í a a n t i g u a , en o c h o m i l pesos, i 
T e j a d i l l o 45, G u t i é r r e z . 
41516 17 o j 
SE VENDE UNA CASA ACABADA DE c o n s t r u i r , de c i t a r ó n y c i e l o s r asos , | 
c o n 126 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n , p a t i o y 
t r a s p a t i o , p u n t o i n m e j o r a b l e y a l a 
b r i s a . P a r a i n f o r m e s en San A n a s t a s i o ] 
e n t r e D o l o r e s y T e j a r , V í b o r a . 
41511 19 o | 
íTOraBIBIIIIIHIiUmB—fflfciiHi ilMIiralWhÉr'W 
Urgente. A los constructores y hom-
bres de negocios. Se traspasa un solar 
en el mejor punto del reparto Batista 
con mucho fabricado y la madera ne-
cesaria para terminar; por motivos que 
se dirán al comprador. Informan en 
Monte 38. 
41197 17 o 
Ampliación de Almendares: Cedo so-
lar con frente a la doble línea de tran-
vías Playa Estación Central, una cua-
dra de la Escuela Mendoza y tres de) 
parque lumínico Precio de situación. 
Más informes, Virtudes 122, bajos. 
Teléfono A-9785. 
41367 22 o 
AV E N I D A D E A C O S T A , F R E I R E - D E A n d r a d e y F i g u e r o a . Se v e n d e u n a 
e s q u i n a . M i d e 15 de f r e n t e p o r 40 de 
f o n d o . U r g e l a v e n t a . Se d a b a r a t o p o r 
t e n e r que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . T i e n e 
b u e n a s ca l l e s , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a , l u z 
y t i e n e v i d a p r o p i a . P a r a u n a bodega . 
I n f o r m a n : L e a l t a d y V i r t u d e s , c a f é . 
41445 21 oc 
RUSTICAS 
••mi mi «HHHMI im • 
VENDEMOS CASAS 
V e n d e m o s ocho ca sa s j u n t a s , v e r d a d e r a 
g a n g a , m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d , en c a l l e 
P a s a r r a t o . T h e C u b a n Sa les A g e n c y . 
L e a l t d a , 125, ca s i e s q u i n a a San J o s é . 
41474 21 oc 
DE OCASION: CASAREN CONSTRUÍ c i ó n , p r ó x i m a a t e r m i n a r s e , c i m e n -
t a d a s o b r e roca , l o m e j o r y m á s sano 
de J e s ú s de l M o n t e , u n a c u a d r a de l a 
Ca l zada . ¿ S i u s t e d q u i e r e b u e n o ? V e a 
es ta . Su p r e c i o s e r á de $9.500. I n f o r -
m a s u d u e ñ o . T e l é f o n o 1-1828. 
41542 1" oc 
T T E N D O " C A S A " D E _ T R E S P L A N T A S , 
V a u n a c u a d r a de M o n t e , ü o r se is 
m i l pesos y r o e c n o c e r d i ez m i l a l 8 p o r 
c i e n t o . O' . ra de dos p l a n t a s en M a n -
r i q u e . $40 000. M a n r i q u e 78, de 12 a 2. 
41X00 19 o 
SOLARES YERMOS 
Q O E A R : S A N L A Z A R O , E S Q U I N A a 
O M , j u n t o a l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l , 16 p o r 24, m i t a d p r e c i o . S ó l o 7 m i l 
pesos c o n t a d o , 8 m i l p . | ; o s h i p o t e c a , 
p a r a u n c h a l e t o v a r i a s casas . R o d r í g u e z 
E m p e d r a d o , 20. A - 7 1 0 9 . 
41845 1 9 _ o c . 
" V T E N D O 3.000 M E T R O S D E T E R R E É 
V no en I n f a n t a y C a r l o s I I I , a $25 
m e t r o . U n a m a n z a n a c o n 3.160 on I n -
f a n t a y S a n L á z a r o . O t r a m a n z a n a on 
B e l a s c o a í n e n t r e C a r l o s I I I y N e p t u -
no , c o n u n o s 3.000 m e t r o s . 30.000 en 
C a r l o s t i l a n t e s de l t r a n v í a de Z a n j a , 
3.400 en San R a f a e l e I n f a n t a . 2 000 
en I n f a n t a y M a r i n a a $60 que se d e j a 
t o d o en h i p o t e c a s i lo f a b r i c a n . T a m -
b i é n u n h e r m o s o s o l a r e s q u i n a de f r a i -
l e en l o m e j o r de l V e d a d o , c o n j . 4 2 5 
m e t r o s y o t r o a l l a d o c o n 20 p o r 40 
q u e es m e d i d a i d e a l p a r a u n c h a l e t y 
o t r o s m u c h o s m á s desde $25 m e t r o . 
T r i a n a , S a n I n d a l e c i a 11 112. T e l é f o n o 
1-1272. 
41S12 23 c 
En la Playa de Marianao, a una cua-
dra ckl C%sino de la Playa y del Fron-
tón, vendo un solar de 720 metros, 
situado en Avenida, muy plano, lo 
cedo por checks del Banco Nacional a 
la par. Informa: M. de J . Acevedo, 
Notario Comercial, Obispo números 50 
y 61, altos, oficinas únm,s. 5 y 6. Te-
léfono M-9036. I 
M. DE Jñ A C E V E D O 
Notario Comercial, Obispo números 59 
y 61, altos. Oficinas núms. 5 y 6, 
Teléfono M-9036. Compro y vendo 
fincas rústicas en toda la República. 
Casas y solares en la Habana, sus ba-
rrios y todos los repartos. Tomo y 
doy dinero en hipotecas en la Ha-
bana, Vedado y Jesús del Bonte. Tam-
bién compro y vendo checks interve-
nidos Banco Español y Nacional. Tra-
to directo con los interesados. Infor-
ma: M. de J . Acevedo. 
41700 24 o 
41700 «4 o 
TTENDO TINCA DE DIEZ CABALLE-
T r í a s f r e n t e a c a r r e t e r a ; t i e r r a co-
l o r a d a , a g u a y casa, 15 k i l ó m e t r o s H a -
bana , 25.000 p e s o s é o t r a c a r r e t e r a de 
W a j a y , y dos de A l q u í z a r . I n f o r m e s , 
P r i m o l l e s 14. A . C e r r o . T e l é f o n o 1-3353 
de 1 a 3 r de 6 a 9 p. m . O t r a H o v o 
C o l o r a d o , B a r a c o a , 9 c a b a l l e r í a s , 36 000 
pesos. J . G a r c í a . 
40 720 0 
E S l ^ A B S o M f E N T ^ S V A R Í c 
,WPSWra»««Bí«s«s«:5,*"«»wrc;-.'rji/; - -
A T E N C I O N . POR ENFERMEDAD d e l d u e ñ o , se vende u n p u e s t o de 
a v e s y h u e v o s , m u y b a r a t o . T i e n e co-
m o d i d a d p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n - F e f -
n a n d i n a . 13 y 15, bodega 
417G4 23 oc 
J^ O T O G R A E O S P O R N O P O D E R L A a t e n d e r v e n d o u n a f o t o g r a f í a c e r c a 
de l C o n s u l a d o K s p a ñ o l . I n f o r m a n en 
C u b a 24, f o t ó g r a f o . 
41717 17 o 
BO D E G A : V E N D O U N A D E L A S M E -j o r e s . Se g a r a n t i z a n se is m i l pesos 
de v e n t a a l mes , p a g a a l q u i l e r 30 pe-
sos, c a n t i n e r a c o m o pocas . P r e c i o 12 m i l 
pesos, 9 m i l pesos a l c o n t a d o . O t r a que 
se g a r a n t i z a n m á s de 90 pesos d i a r i o s 
do v e n t a , m o m i f i c o c o n t r a t o , p r e c i o , 
7 m i l pesOs. T a m b i é n o t r a b u e n a , en 
8 m i l pe sos c o n 3 m i l de c o n t a d o . O t r a 
en 5 m i l pesos, s o l a en e s q u i n a . N o v e n -
de v í v e r e s , nada m á s q u e c a n t i n a . Se-
ñ o r M a r r e r o , S a l u d , 231, T e l é f o n o , n ú -
m e r o A - 0 5 6 5 . 
_ 4 1 5 7 3 17 oc. 
" O O D E Q A . V E N D Ó $4.200 J E S U S D E L 
JL> M o n t e , c i n c o a ñ o s c o n t r a t o . Nf) p a -
g a a l q u i l e r , c a n t i n e r a y so la , en es-
q u i n 0 , de 8 a 12. C a f é C r e s p o y Co-
l ó n , P i ñ ó n y M a r í n . 
41316 18 o 
MERCADO UNICO" 
C o m p r o y v e n t o e s t a b l e c i m i e n t o s , c a s i -
l l a s , j a u l a s , m e s i l l a s y t a r i m a s d e l i 
M e r c a d o ú n i c o , s e g ú n conces iones . T e n -
go - n e g o c i o s b u e n o s a l l í . F i g u r a s , 78,1 
ce rca de M o n t e . M a n u e l L l e n í n , c o r r e -
d o r c o n l i c e n c i a . 
40932 i s oc 
r ^ A P E , E N L A Z O N A D E T O L E R A Í Ñ 
\ J c ia , se v e n d e p o r n o p o d e r l o a t o » i d e r 
su d u e ñ o . B u e n c o n t r a t o y b i e n m o n -
t a d o en c u a t r o m i l posos m á s o m e n o s . 
I n f o r m a , su d u e ñ o : San I s i d r o , 39 
. 4 1 4 7 1 21 ce 
> t T E G O C I O G R A N D E . P O R N O P O D E R -
IM lo a t e n d e r su d u e ñ o se v e n d e el ca-
f é y b i l l a r e s t a b l e c i d o en M a c e o 80, 
G u a n a b a c o a , hace de v e n t a c u a r e n t a pe-
sos d i a r i o s . L o d o y a p r u e b a . P a r a d a de 
t r a n v í a s . 
, 41!)20 _ 21 o 
Q3¡ V E N D E P A B R I C A D E L I C O R E S , 
0 a l m a c é n de v i n o s , en m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . N o se p a g a c o n t r i b u c i ó n y 
se d s j a a l g ú n d i n e r o s o b r e l a casa, p o r 
t e n o r q u e e m b a r c a r s e e l d u e ñ o . I n f o r m e s , 
s e ñ o r D o m i n g o G a r c í a , c a f é S a l ó n H . 
D o 8 a 12 y do 2 a 6. 
2 1 oc_ 
A V I S O . T R A S P A S O U N A C A S A Q U E 
j - i . t i e n e 44 h a b i t a c i o n e s , d e d i c a d a a 
casa de h u é s p e d e s , m u y b a r a t a . E s t á 
en p u n t o m u y b u e n o y t i e n e m á r g e n p a -
r a s a c a r l e j u g o . N o se d a n i n f o r m e s no 
s i endo a los i n t e r e s a d o s . R a z ó n , N e p -
t u n o 24, ba jos . 
_J .0769 _ _ 18 0 
/ ^ R A N O C A S I O N : S E V E N D E U N A 
V F b u e n a bodega y casa de v e c i n d a d , en 
el c e n t r o de l a H a b a n a , con l a r g o c o n -
t r a t o , d e j a n d o l i b r e 500 pesos a l m e s 
R a z ó n , v i d r i e r a . D r a g o n e s y Z u l u e t a , 
c a f é , de 12 a 2 y de 7 a 8. 
39928 ^ Rs> oc. 
•. S VENDE UNA 3Ó'DEGA""S0LÁ7 E'N 
Í > e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o : n o p a g a a l -
q u i l e r . V e n d o c i e n pesos, p a r a a b r i r u n 
osifií. B u e n o o n l r a t o . F n p u n t o c é n t r i c o . 
M o n t e y C á r d é n á s ! I n f o r m a : D o m í n g u e z , 
en el c a f é . 
41183 i o oc 
A N G Á V E R D A D . V E N D O E N L O * } 
J m e j o r e s p u n t o s de es ta c a p i t a l , 
c a f é s do c i n c o m i l , s i e t e , once, doce y 
c a t o r c e m i l pesos, c o n f a c i l i d a d d é pa-
gro. c o n c o n t r a t o de 4, 4, 12, 4 y 4 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . P i ñ ó n y M a r í n , C r e s -
po y C o l ó n , c a f é , de 8 a 12. 
_ 4 1 3 D 3 _ 18 o _ 
T ) O R C A U S A S Q U E S E E X P L I C A -
X r á n , se v e n d e u n a b o d e g a c o n o c h o 
a ñ o s de c o n t r a t o , 30 pesos de a l q u i l e r , 
I n i e y i v e n t a , se d a en p r o p o r c i ó n , c o n 
f a c i l i d a d e s de pago.- I n f o r m e s en D í a z 
y, P r i m o l l e s , C o l u m b i a . A p e a r s e de l o s 
c a r r o s de M a r i a n a o c a l l e A g u i l a , en e l 
p a r a d e r o M i r a m a r . Sr . A l v a r a d o , a t o -
das h o r a s . 
41338 _ 1 7 _ < L _ 
URGE Ü T V E N T A 
de u n c a f é . Se d a en 4 .500 pesos. P o r 
d i f e r e n c i a e n t r o f a m i l i a so v e n d e u u ca-
f é b i e n m o n t a d o , con d o s b i l l a r e s , v i -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s . Casa n u e -
v a , m o d e r n a , se is a ñ o s de c o n t r a t o p o -
co a l q u i l e r , a t a s a c i ó n v a l d r í a o l d o b l o . 
V e n g a h o y m i s m o . O b r a p í a , n ú m e r o 9^, 
p r i m e r p i s o , d c - v a r t a m o n t o n ú m e r o 5; oe 
1 a 5 de l a t a r d e . T e l é f o n o M - 3 3 9 9 . R o -
m í m H e r e s . 
41229 19 oc. 
T > U E Ñ N E G O C X Ó i S E V E N D E U N A 
J O l i o d o p a c o n t r a t o c i n c o a ñ o s ; d e j a SO 
posos de a l q u i l e r y no p a g a a l q u i l e r . 
I n f o r m a n en l a c a l l e P i c o l a 7, s a s t r e -
r í a . 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o y v e n d o de t o d o s l o s bancos , 
l o m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s que g r a n -
des ; h a g o e l n e g o c i o en e l a c t o . M a n -
z a n a de . G ó m e z , 552. D e 8 a 10 y de 
2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
41840 20 oc. 
TOMO EN HIPOTECA "$25.000 ~Y 18 m i l a l 9 p o r c i e n t o , s o b r e dos casas 
de t r o s p i sos . C a d a p a r t i d a p o r s e p a r a -
do. V e n d o t a m b i é n u n a c a s i t a en 9^.000. 
M a n r i q u e 78, de 12 a 2. 
41800 19 o 
Cheques Español y Nacional, se reci-
ben en todas cantidades a cambio de 
mercancías. Trato directo. F . Vieites, 
Picota 45, Habana. 
EN E L VEDADO 
Sobre espléndidas propiedades, nere. 
fito en primeras hipoíec?3 SIS.OOO, 
$25.000, $35.000 y $30.000 todo al 
10 por ciento de interés anual. Infor-
ma, M. de J . Acevedo, Notario Co-
mercial, Obispo núms. 59 y 61, altos. 
Oficinas núms. 5 y 6, Teléfono M-
9036 
41S16 20 o 
CAPITALISTAS v 
Se o f r ece l a o p o r t u n i d a d p a r a c o l o c a r 
90 m i l pe.^.? a 100 m i l , en p r i m e r a h i -
po teca , c o n i n t e r é s a l s i e t e p o r c i e n t o 
y pla-so c ó m o d o , sob re u n a c o n s t r u c c i ó n 
n u e v a que c o n s t i t u y e u n a ouena g a r a n -
t í a . Se p u e d e e n t r e g a r e l d i n e r o en m e n -
s u a l i d a d e s h a s t a c o m p l e t a r e l t o t a l . Se 
t r a t a d i r e c t a m e n t e c o n i n t e r e s a d o s , p o r 
e s c r i t o , F . A g u i l a , H a b a n a , 7, b a j o s . 
41684 13 n o v . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
Dinero en hipoteca: Se da en toán 
cantidades, tratando directamsiite m 
\ los interesades. Esciitorio del se?» 
¡ Llano, Prado, 109, bajos. 
41438 , ^ 20 oc, 
r j ^ O M o 3 MII,, a MIL, io aalTis W 
X 20 m i l , 30 m i l 34o' m i l . 6 0 ' i K 
m i l pesos d e l nueve a l dieciocho';! 
c i e n t o , s e g ú n p u n t o y cantidad. Primem 
h i p o t e c a s . Soto, B o l í v a r , 28. A - 9 m v3 




g E C E N S E N E N H I P O T E C A 
O b u e n a s g a r a n t í a s , 75 m i l pesos al 
n u e v o p o r c i e n t o y o t ras tres partidasj» 
35 m i l y 1.) m i l pesos al doce y din 
p o r c i e n t o . T e l é f o n o F-4328 
41360 20 oc. 
Q E D E S E A T O M A K E N HIPOTECi 
O c o n buenas g a r a n t í a s y directa, ocli 
m i l y d iez m i l pesos. Telf . 1-2935, 
41332 17-0 
D E ANIMALES 
w-1 "~' -••"tvnsmm 
SE V E N D E U N P E R R O TERBAN0T4 de n u e v e meses, pesa sesenta.y cljí 
co l i b r a s . P u e d o verse Aguila^ 142, 0̂  
t o s . 
41640 17 o 
G A L L I N A S D E E A S A TENEMOS ! v a r i e d a d e s . Soloctos ejemplares 
n e d o r a s de -00 huevos anuales caci 
g a l l i n a . P r e c i o s m u y reducidos. Remit;-
m o s ñ o r e x p r e s o al iníeríor. Graiis.f 
A v í c o l a A m p a r o . Calzada Alduhó. IM 
P i n o s . H a b a n a . 
41478 V oc 
Q E A D M I T E N O K E Q U E S , C E K T I E I -
O cados y B o n o s de t o d o s l o s B a n c o s , 
c o n t r a m e r c a n c í a s . Se v e n d e u n a u t o -
m ó v i l O v e r l a n d , c i n c o p a s a j e r o s ; en b u e n 
e s t ado y c o n dos g o m a s de r e p u e s t o . 
M u r a l l a 103, a l m a c é n . 
C 7585 30 d S 
I N C O M I L P E S O S P A C I L I T O E N 
en p r i m e r a h i p o t e c a sobre f i n c a 
u r b a n a en l a H a b a n a . S o l a m e n t e t r a t o 
d i r e c t o . C o m p o s t e l a 115. T e l é f o n o M -
1981. 
40706 17 o 
CHEQUES DEL NACIONAL 
E n 4600 posos d e l B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a a l a p a r , v e n d o u n c a m i ó n M a s t e r , 
de 2 a 3 t o n e l a d a s , c o n c a r r o c e r í a , n u e v o , 
de f á b r i c a . I n f o r m o : M . de G ó m e z , 221 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 y F -1345 . 
40515 26 OC 
DINERO 
p a r a h i p o t e c a , d o y y t o m o en t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a r a l a H a b a n a y l o s R e -
p a r t o s , n e g o c i o s r á p i d o s s i l a g a r a n t í a 
es buena . T r a i g a l o s t í t u l o s . A g u i l a y 
N e p t u n o , b a r b e r í a . G i s b e r t . D e 9 a 12. 
T e l é f o n o M-4284 . 
39243 27 oo 
L B L U M 
Recibí hoy: ' | 
50 vacas Holstein y Jersey, de t 
a 25 litro?. 
10 toros Ho.lstein. 20 toros y vaca! 
"Cebú'', raza pura. i n ih 
100 muías maestras y cabaH* 
Kenctucky, cíe monta. 
Vende más barato que otras ca | 
Cada semana hegan nuevas ieni 
5A VIVES, 
.PERROS DE POLICIA A L E M * 
' Se v e n d e l a c r í a , machos f ^ r e j a «• 
i 6 s e m a n a s de nac idos , u n " feg¡tiin<* 
p e r r o s do p o l i c í a alemanes. 
i m p o r t a d a el a ñ o P ^ a d o Y * la 
de l s t o c k de p e r r o s , a g r e p a ü o ^ 
l i c í a c r i m i n a l de ^ ^ f ^ o , ros ^f. 
' g o . So p u e d e n v e r ^s ca.cno a j j * 
los d í a s , i n c l u s o domingo , ae 0 j 
T T I P O T T K J A T O M O C O N T T R C t E N O I A 
X X $7.000, $8.000, $10.000, .$12.000, $19 
m i l . P a g o e l 10 y e l 15 p o r c i e n t o . L l a -
nos , L e a l t a d 176, M - 2 6 3 2 . 
41182 17 o 
DINERO EN HIPOTECA 
T r a t o c o n e l i n t e r e s a d o . Se d a u n a p a r -
t i d a de ocho m i l pesos a m ó d i c o i n t e -
r é s . Se q u i e r e b u e n a g a r a n t í a . Se p r e -
f i e r e h a c e r l a h i p o t e c a en casa en e l 
r a d i o do l a H a b a n a . P a r a i n f o r m e s : en 
O b r a p í a , 99, i m p r e n t a . V i c t o r i a n o A l v a -
res . 
41001 18 oc. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se f a c i l i t a en t o d a s c a n t i d a d e s , 
el s i e t e p o r c i e n t o , s o b r e casas 
desde 
y te-
m . y de 2 a o p . m-. --^ 
G i l y N a v a r r e t e , ca l le - i ¿ 
m o n t o 208. T e l é f o n o I--444&. 
40822 
INSTITUTO CANINO " rne] ores de l»9 a l a a l t u r a 
y de 1 
21 oc 406 I r. 
4 POR 100 
De I n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p ó -
s i t o s que se h a g a n en e l D e p a r t a m e n -
t o de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d i e n t e s . Su g a r a n t i z a n con t o d o s los 
b ienes que posee l a A s o c i a c i ó n N o . 61 . 
P r a d o y T r o o a d e r o . D e S a l l a , m . l a 
5 p . m . 7 a 9de l a noche . T e l é f o n o 
A - 5 4 1 7 . 
C692t í I n , 15 s 
Hipotecas: Tenemos el dinero que us-
ted necesita, aunque siempre que sus 
propiedades estén en la Habana o en 
el Vedado. Model y Ochotorena. en 
Obrapía, 98, altos. Departamento nú-
mero 1. Teléfono M-3683. . 
M. ROBAINA 
41223-24 2 1 oc. 
Hipoteca. Doy 2.000, 3.000, 5.000, y 
6.000 pesos. Habana, Vedado, Jesús 
del Monte. Llanes, Lealtad 176, M-
2632. 
Se venden 1 0 0 ^ l a j ' uche. ^ 
de arado; >00 v a c a s de i ^ 
15 a 2 0 litros de le^e ^ r • 
razas diferentes; toros f 
otras ciases; cel-dosu de ^ 
ros A- venado; « b a i l o ifioS: 
17 o 
HIPOTECO CASAS 
41320 2-2 o 
on la V í b o r a , i l h m w e o c u a t r o casas en 
la V í b o r a , c o n d o b l e g a r a n d a , pago ; i l 
doce p o r c i e n t o de i n . t c r é s a n u a l T r a t o 
d i r e c t o con R o m á n l l o r e s . O b r a p í a . 98, 
p r i m e r p i s o . D e p a r t a m e n t o >, de 1 a 5 
de l a ( a r d e . T e l é f o n o M-5309 . 
4159J 23 oc . 
¡TOS < ^ V C i i m . w , ~ „ 3 r a • 
itucky, de na.o; P^nis m 
cabalios de - o c h e ; noV%ti¿5 
danos para ceba, en eCjad. 
de tres a cinco anos , „ ^ 
bueye* maestros d e ^ 
i C . 151. Tetófo"» 
.¿o >' 
ASO LXXXIX JÍÁRÍO DE LA MARINA Octubre 17 de 1921 
PAGINA DÍECINÜEVL 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
T m t í A b D I MANO 
CRIAUA^6 y MANEJADORAS 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , c t c 
EXT X X T Q U Z S I D O B , 6, A I . T O S , S E S o -l i c i t a u n a m u j e r que s e p a s e r v i r u n a 
1 m e s a de abonados y l a v a r l a r o p a de 4 
• p e r s o n a s . 
' 41651 17 oc 
t San Francisco, número 22, entre 
Alicias y San Buenaventura, Repar-
lo Uvrtan, te «oíicfita una cnada, 
con re ferenc ias^ 
V^-^SñTXÁTv^A. O K I A D A D E M A -
^ ^ n ^ s u l a r , en l a c a l l e de S a n 
¡5 nos peni" C a b a l l e r o y Saco , 
>IarIao1t'uada a mano d e r e c h a , e n t r a n -
f 0 3 a p o f í a C a l Z a d a de l a V í b o r a . ^ 
^ s 4 2 : — 
- r ^ í l C I T A TTITA J O V E N , E S P A f í O -
SB, S rmp sea de b u e n a s c o s t u m b r e s y l a ' .^rpnc ias persona le s , p a r a los que-c0" refa fffl u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a , 
haceres "« A v e n i d a de A c o s t a y 2a., 
Buen SUCÍUV. 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A D E m e d i a n a edad, y u n a c r i a d a de m a -
no. T i e n e n que d o r n ñ r a m b a s en l a 
c o l o c a c i ó n . M a l e c ó n 826, e s q u i n a a G e r -
v a s i o . 
_ J 1 8 1 5 ^18 o 
Se solicita una cocinera peninsular. 
San Ignacio 91, Habana. 
41675 17 
E S O L I C I T A 1TNA C K I A D A QUE s e -
p a c o c i n a r y l i m p i e l a c a s a . C u a t r o 
de f a m i l i a . 30 pesos y r o p a l i m p i a . I n -
dio 12. 
41659 17 o 
13 oc Víbora. 
41770 . 
- - ^ - J i H s i T A ' U N A B U E N A C R I A -
Q nara coc ina y l i m p i e z a de c a s a . 
V A n o r t a que no s e p a m u c h o de co-
roraue se le e n s e ñ a . E s c a s a de 
clna,' , í« buen sueldo p a r a l a que p u e -
f " d e s e m p e ñ a r s t a c o l o c a c i ó n . T r a t o 
DA ^P^ncia. S r a . S e d i t t a , a l t o s de l c a -
le E m e n d a r e s , C a r l o s J.II e I n f a n t a to-
fé i f r r o s de P r i n c i p a lo d e j a n en l a 
^ T e l é f o n o M-2357. 
^J1820_ .. f U L -
Se solicita una criada de cuarto 
que tenga referencias. Informan 
en Luz, 4, Jesús del Monte. 
^"V^OÍÍCITA U N A C R I A D A J O V E N 
S nue sepa coc inar y a y u d e a l a l l m -
i^n en Concordia 263, e s q u i n a a I n t a n -
?.! matrimonio solo, c a s a c h i c a . 
41604 _ • _ . — i í 0 
« r Ü A n O , C A ¿ I i E I X N U M . 68, E S -
V nuina a 10. se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
- qe-vir, que sepa s u o b l i g a c i ó n . S e 
a* ' jjueA sueldo y a d e m á s se d a r o p a 
& a y u n i f o r m é . 
41643 , i L . 0 _ 
^^TBL V S D A D O , C A L L E 25, N U M . 
PJ 418 entre 4 y 6, se s o l i c i t a u n a 
criada V una m a n e j a d o r a . B u e n sue ldo 
v rona l impia. 
41653 l j L 0 _ 
S O L I C I T A U N A C R I A D A H V E N I N -
S sular mavor de 20 a ñ o s , que no t en -
7* novio y le gus ten los n i ñ o s . No se 
quiere rec i én l legada. S u á r e z 45. a l t o s 
(derecha). 
41464 17 0 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
1 e n t i e n d a a lgo de c o s t u r a . V e d a d o , c a l l e 
: 2. en tre 15 y 17, es l a ú n i c a c a s a de 
e s t a a c e r a . 
1 41622 18 oc 
PA R A L A C A S A P E Q U E Ñ A D E U N m a t r i m o n i o solo, se s o l i c i t a u n a c r l a -
1 d a que h a g a l a l i m p i e z a y a y u d e en l a 
| c e c i n a . S i qu iere puede d o r m i r en l a 
i c o l o c a c i ó n . Sue ldo , 20 pesos y r o p a l i m -
. p i a . I n f o r m a n , de 9 a 12 de l a m a ñ a n a . 
A g u a c a t e , 34. t e r c e r piso . E n t r e T e -
1 j a d i l l o y E m p e d r a d o , 
i _J*1608 ^ 17 oc 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E m a -no p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
y o t r a que no t e n g a pre tens iones , p a r a 
a y u d a r a todo. C o n s u l a d o 146. a l tos . 
| 41696 18 o 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A en l a c a l l e I e n t r e 9 y 11 n ú m e r o 17 
que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
41127 24 o 
EN C O R R A L E S 21 A L T O S , S E S O L I - ' F , N . : " 2 Í E A E S Q U I N A A G , S E S O L I c i t a u n a m u c h a c h l t a p a r a los que- ^ Cl ta u n a b u e n a coc inora: T i e n e que 
h a c e r e s de l a c a s a , en l a s h o r a s de l a 
m a ñ a n a . Se d a b u e n sueldo. 
41447 i s o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA b l a n -c a que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a -
¡ r a c o c i n a r y h a c e r los q u e h a c e r e s de 
' u n a c a s a c h i c a , m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
P e l e t e r í a E l S ig lo , B e l a s c o a í n 83 y 85. 
41676 17 o 
E ÑÊ ESÎ Ñ̂A'CÔ Í̂ ^̂ PARÁ 
e l V e d a d o . C a l l e 10, nf imero 17, b a -
i j o s , en tre L í n e a y C a l z a d a . Sue ldo , 30 
I pesos . 




teiter r e c o m e n d a c i o n e s . Sue ldo $35. 
41827 19 o 
SE O F R E C E U N A S E & O R A , P A R A E L cu idado de u n n i ñ o , en s u c a s a , que 
s e a de m e s e s . T i e n e quien l a r e c o m i e n -
de como p e r s o n a c a r i ñ o s a y f o r m a l . . I n -
f o r m a n : C e r r o . 777. S e ñ o r a de G a r c í a . 
41614 17 oc 
COUNEKAS 
Se solicita una cocinera española pa-
ra corta familia, que sea cocinera. 
Calle 21 número 275. 
41742 _ 1 8 _ 0 _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E co lor que coc ine b ien y s e a aseada . 
I Tambi f in se s o l i c i t a u n a c r i a d a e s p a -
ñ o l a . Sue ldo 25 pesos c a d a u n a . R e i n a 
103. s egundo piso . 
41804 n o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E a y u d e a l a l i cap ieza y d u e r m a en e l 
acomodo. Sue ldo 30 pesos . L í n e a y F , 
Vedado . 
_ 41490 17 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S»E-nrt i su lar . que d u e r m a en l a c o l o c a -
c i ó n . R e i n a 1S1, p r i m e r p iso a l a de-
r e c h a . 
41554 17 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I K E -r a de color , que s e a m u y l i m p i a , p a -
r a c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o . V e d a d o , c a -
l l e C u a t r o . , e n t r e 15 y 17, c a s a c o n por-
t a l cubier to . 
41382 18 oc. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n buen c h a u -
f f eur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n fo l le to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
f ranqueo , a M . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
PEGONAS DE iGNORADo" 
PARADERO 
Se desea saber del paradero de Pedro 
Fernández Rodríguez, de la provincia 
de Orense, Ayuntamiento de Montede-
rraro.o. Lo busca su esposa Emilia Ro-
dríguez, San Indalecio, esquina a Lí -
nea, depósito de carbón. Habana. 
40867 18 co. 
"VARIOS" 
Ebanistas. Se' necesitan varios para 
trabajar por tarea. Informan Rodrí-
guez y Ripoll, Concha y Marina, Lu-
yanó, talleres de Gancedo. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
41754 18 o 
AG E N T E S B I E N L E T R I B U I D O S P A r a l a v e n t a en p l a z a de v inos y l i 
cores , h a c e n f a l t a , en L u a c e s y L u g a -
r e ñ o ( P r í n c i p e ) , c a s a de V i r g i l i o G . 
G o n z á l e z . 
41743 18 o 
COCINEROS 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " Q U E 
O s e p a h a c e r d u l c e s y que t e n g a r e -
f e r e n c i a s . F , n ú m e r o 36. e s q u i n a a 17, 
V e d a d o . 
41728 17 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E e n t i e n d a de c o c i n a y en l a m i s m a 
u n a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en H a b a n a 
25, a l tos . 
41692 17 o 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O -c l n e r a que s e p a c u m p l i r con s u ob l i -
g a c i ó n en 5 e n t r e 4 y 6, sue ldo $40 pe-
sos. 
41745 18 o 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, Villanueva 4, en-
tre Enna y Velázquez, Jesús del 
Monte. ! 
41768 30 n -
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¿Quieren ganar dinero? Diríjase a Su-
birana 97, donde se necesitan vénde-
dores activos para los "Caramelos 
Boxeador." 
41740. 18 o 
BORDADORAS: SE SOLICITA UNA 
p a r a v e s t i d o s en R e f u g i o 8. e n t r e 
P r a d o y M o r r o . 
41481 17 o 
Se g a n a m e j o r sueldo, con m e n o s t r a 
bajo , que en n i n g ú n otro of icio. 
M r . K E L L S " le e n s e ñ a a m a n e j a r y to 
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
dernos . E n corto t i empo u s t e d puede ob-
tener e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a en 
s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
MR, KELLY 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d i g a n que se en-
s e ñ a . p e r o no se de je e n g a ñ a r , no d é 
n i un cen tavos h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
T o d o s los t r a n v í a s de l V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O N I K E -l a d o r y p u l i m e n t a d o r p a r a e l t a l l e r 
de n i k e l a d o s de B e r n a z a , n ú m e r o 22. D e -
bo s e r p e r s o n a f o r m a l y con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S i no sabe t r a b a j a r , no 
Íi i erda s u t iempo. N o se q u i e r e n c h a r -a t an es . 
41448 17 oc 
OFICIAL 
Se necesita una lavandera con refe-
rencias, en 23 y D, Vedado. 
41661 17 o 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S D E E s -t r i c t a m o r a l i d a d . P o c o t r a b a j o . B u e n 
sueldo. M o n s e r r a t e 127, a l t o s . 
_ 41323 20 O 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y 
pueblo. D i r i g i r s e a I n t e r n a c i o n a l S e r v i -
ce. 5744, S o u t h M o z a r t , S t . . C h i c a g o , 
E E . U U . 
M_|30228 _ _ . _. -6- d 
A S P Í R A Ñ T E S ~ ~ 1 » A R A " C U B R I R ^ D O S 
¿ \ . p l a z a s de agentes , se s o l i c i t a n en 
e l c en tro L a B o n d a d . T e j a d i l l o , 45. B u e -
n a c o m i s i ó n . G a r a n t i z a d o con u n ade-
lan to de e fect ivo . S i no son p e r s o n a s 
e x p e r t a s en t r a b a j o de p r o p a g a n d a que 
no se p re sen t en . 
40329 20 o o ^ 
EN ~ Í 7 N U M . 287, E N T R E C Y D , B E s o l i c i t a u n a l a v a n d e r a . H a de es -
t a r d i s p u e s t a a s a l i r de t e m p o r a d a . 
Sue ldo $8. s e m a n a l e s . I n d i s p e n s a b l e r e -
f e r e n c i a s . D e 11 a 5. 
41681 18 o 
AGENTES 
So d e s e a ' u n b u e n agente e x p e r i m e n t a d o 
en c a d a pueblo , p a r a p r o p o n e r l e t r e r o s 
a r t í s t i c o s en v i d r i o , a c o m e r c i a n t e s , p r o -
f e s i o n a l e s y p a r t i c u l a r e s . B u e n o s a g e n -
tes t e n d r á n negocio es table . C a s a B e r -
l í n . I n d u s t r i a , 110-A, H a b a n a . 
41814 22 oo 
PERDIDAS 
Q E N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A 
que sepa c o r t a r , c o s e r m u y b ien por 
f i g u r í n y que c o s a por d í a s . I n ú t i l p r e -
s e n t a r s e s i n e s t a s condic iones . C a l l e 21 
entre A y B , n ú m e r o 329, V e d a d o . 
41606 17 o 
Perdido. En Lealtad letra C, altos, en-
tre Figuras y Concepción de la Valla, 
se gratificará a quien entregue un 
perrito fino, ciarmeJtJfa, <j¡ue entien-
de por Fanfán, única distracción de 
su dueño enfermo. 
41621 17 o 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . S E -
C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A R I -
N A . D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 17 de 1921. H a s t a 
l a s 9 a. m. de los d í a s que se e x p r e s a n 
a c o n t i n u a c i ó n , se r e c i b i r á n en e s t a 
o f i c ina , s i t a en D i a r l a y S u á r e z , propo-
s i c i o n e s en pl iegos c e r r a d o s p a r a s u m i -
n i s t r a r a l E j é r c i t o de los a r t í c u l o s s i -
g u i e n t e s : M E D I C I N A S E I N S T R U M E N -
T O S D E C I R U G I A , e l d í a 14 de O c t u -
bre de 1921; A C C E S O R I O S P A R A 
T R A N S P O R T E y B A N D E R A S Y E S -
T A N D A R T E S , e l d í a 18 de O c t u b r e de 
1921; E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A , 
el d í a 19 de O c t u b r e de 1921; M U E B L E S 
D E O F I C I N A , e l d í a 20 de O c t u b r e de 
1921, y entonces l a s propos i c iones se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
p o r m e n o r e s y p l i egos a qu ien los s o l i -
c i t e . — J o s é S e m i d e y , M . M. B r i g a d i e r G e -
n e r a l . A u x i l i a r de l J e f e de E s t a d o M a -
yor . J e f e de l D e p a r t a m e n t o de A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
C7824 4d.-21 s. 2d.-12 4d.-16 oc 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A , 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A . — E j é r c i t o . — D e p a r t a m e n t o de A d -
m i n i s t r a c i ó n . — H a b a n a , o c t u b r e 11 do 
1 9 2 1 . — H a s t a l a s 9 a. m. de los d í a s 
que se e x p r e s a n a c o n t i n u a c i ó n , se r e -
c i b i r á n en e s t a o f i c i n a , s i t a en D i a r i a 
I y S u á r e z , propos i c iones en p l i egos ce -
; r r a d o s p a r a s u m i n i s t r a r a l E j é r c i t o de 
I los a r t í c u l o s s i g u i e n t e s : V E S T U A R I O , 
I R O P A D E C A M A Y M A T E R I A L E S , e l 
' d í a 7 de N o v i e m b r e de 1921; P L A T O S 
,' y A R T I C U L O S D E C O M E D O R , y C A -
M A S D E H I E R R O Y D E C A M P A f í / A . e l 
I d í a 8 de N o v i e m b r e de 1921, y en tonces 
l a s propos i c iones se a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s y 
p l i egos a qu ien los so l ic i te . J o s é S e m i -
dy, M . M . , B r i g a d i e r G e n e r a l , A u x i l i a r 
del J e f e de E s t a d o M a y o r G e n e r a l , J e -
fe de l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 8389 4d 14 oc. 3 d 5 n 
TI T U L O D E C H A U F F E U R S E H A e x t r a v i a d o e l d í a 10 de l p r e s e n t e 
y se g r a t i f i c a r á con c i n c o pesos a l que 
lo entregue a s u d u e ñ o . Segundo S a n -
t iago en l a c a l l e O c h o n ú m e r o 22, V e -
dado. 
41572 17 o 
EX P O S I C I O N H I S T O R I C O - D O C T R I -n a l de l a L e y H i p o t e c a r i a de l a 
I s l a de C u b a , p o r F u n e s y M o r e j ó n , 3 
tomos $5.000. L o s ped idos a M . R i c o y , 
O b i s p o 31 1|2, l i b r e r í a . 
41577 17 o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DS 
LA MARINA 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S t > 5 C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , G H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
E DESEAN COLOCAR EOS CRIABAS 
una para comedor y o t r a p a r a h a b i t a -
ciones. Informes: S i t ios , 116, a l lado de 
Vegas Flores . 
41765 18 oc 
STTMBET̂ COBOCAR ' UNA.' JOVEN española de c r i a d a de mano. No es 
pretensiosa. I n f o r m e s en S u á r e z 72, 
cuarto n ú m e r o 3. 41786 1$ o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular de c r i a d a de m a n o s o 
para manejar u n n i ñ o de pocos meses . 
Inforinan en A m a r g u r a , n ú m e r o 16, se-
gundo piso. 
41720 17_oc. 
D' ESBA COLOCARSE UNA ESPASO-Ja en casa decente, y qug l a t r a -
ten bien; no t iene p r e t e n s i o n e s de s u e l -
do. Para todo o c r i a d a de mano . M o n -
te, 46, a l tos de "-a m u e b l « r l a . 41706 17̂  oc. 
DESEAN COLOCARSE EOS MUCKA-chas p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a -
nos o m a n e j a "loras. D i r e c c i ó n : A g u i a r , 
número 9. 41705 1? " C . 
^~"ÍDESEA'~COLOC AR~ÜNA ' JOVEN 
O peninsular p a r a los q u e h a c e r e s de 
un matrimonio, / iaa^a, loS , e s g u i n a a 
hospital. 41723 19 oc. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , , peninsular, de c r i a d a de mano, en 
casa de mora l idad . E n t i e n d e bas tante de 
costura. I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 113; de-
partamento. 6. 
..41627 27 oc 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A . . peninsular, de m e d i a n a edad, de 
criada de mano o m a n e j a d o r a de u n n i -
ño. Informes: ca l l e B , n ú m e r o 246. entre 
2a y 27, Vedado. 
*Í613 17 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s i j a r de c r i a d a de mano . S a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t iene qu ien 
r e s p o n d a por e l l a . B e r n a z a 54, a l to s . 
41688 17 o 
SE Ñ O R A E S P A Ñ O L A S E S E A C O L O -c a r s e con u n m a t r i m o n i o solo p a r a 
todos los q u e h a c e r e s de l a c a s a . No sabe 
c o c i n a r y no q u i e r e g a n a r m u c h o , s i e m -
pre que le a d m i t a n u n a n i ñ a que ti*fie 
c inco a ñ o s . No moles ten . I n f o r m a n C a l -
z a d a de l C e r r o 747, ant iguo . 
41558 17 o 
MA T R I M O N I O J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e lo m i s m a p a r a t r a -
b a j a r en el pueblo como en e l campo. 
Inf .« íTne3 pa /ade i* j del P r í n c i p e , P o z o s 
D u l c e s y L u g a r e ñ o . 
41537 20 o ^ 
UN A M U C H A C H A E S P A S O L A D E -s e a c o s c a r s e de c r i a d a o m a n e j a -
dora . L l e v a t i empo en e l p a í s y sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
e n ' M a r q u é s G o n z á l e z 48. 
41689__ iL.®_ 
UN A S E S O R A S E S E A C O L O C A R S E es m u y l i m p i a . S a l u d 30. p r e g u n t a r 
p o r L o l a . 
41669 , 1 7 . . 0 _ 
Matrimonio sudamericano, culto, re-
cién llegado de Buenos Aires, ofréce-
se a familia distinguida; ella para go-
bernanta y él para administrar fin-
cas, llevar la contabilidad ete. etc. Tam 
bién aceptarían en el campo. Refe-
rencias a satisfacción, pocas preten-
siones. También sabe conducir auto. 
Dirigirse E. L. Monte 38, altos 
JO V E N , E S P A Ñ O L . E E 18 A Ñ O S , D E - T P t E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d o de m a n o o J L ? r a e s p a ñ o l a , sabe c o c i n a r a l a es -
2 7 " ^ ^ áe c4hOier- I n f o r m e s : M u r a l l a , p a ñ o l a y c r i o l l a . No d u e r m e en l a co-
69. T e l é f o n o A-6407 . T i e n e r e c o m e n d a - l o c a c i ó n . C a l l e 10 n ú m e r o 19, entre 13 
c ienes . y 15. 
18 oc ! 41677 17 o 41772 
SE O P R E C E U N E S P A Ñ O L E E M E -d i a n a edad p a r a c r i a d o de m a n o en 
c a s a p a r t i c u l a r o comerc io . S a b e t r a -
b a j a r y t i ene r e f e r e n c i a s de l a s bue-
n a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n L a g u n a s 3, t e l é f o n o A-3S68. 
41737 . 18 o 
CR I A L O D E M A N O E X T R A N J E R O , desea c o l o c a r s e de c r i a d o de mano . 
Sabe planch?%r r o p a de c a b a l l e r o s . T i e -
ne r e f e r e n c i a s de l a A r g e n t i n a y de es -
te p a í s . I n f o r m a n e n S a n t a C l a r a 22, 
fonda. 
41715 17 o 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-ro y repos tero e s p a ñ o l , s i n f a m i l i a , 
I en c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , con bue -
! ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n B l a n c o y 
i V i r t u d e s , t e l é f o n o A-2093 . 
41810 13 o 
¡ Q E ~ D E S E A COLOCAR M A T R I M O N I O . 
I O e s p a ñ o l . E J . cocinero, p a r a c a s a p a r -
! t i c u l a r ; y e l la , c r i a d a de m a n o o m a -
| n e j a d o r a . E l sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o -
l a y a l a i n g l e s a y a l a c r i o l l a , r e p o s t e r í a . 
I n f o r m e s : C r u z del P a d r e , 2. T e l é f o n o 
A-0173. 
41653 17 oc 
Q E O P R E C E D E C R I A N D E R A U N A 
IO s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , de 26 a ñ o s , con bue-
n a y a b u n d a n t e l eche . T i e n e c e r t i f i c a -
do de S a n i d a d y r e c o m e n d a c i ó n d é m é -
dico. I n f o r m a n : L í n e a , 143, e s q u i n a a 22, 
a l tos . V e d a d o . 
41623 18 oc 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, e s p a ñ o l a , como c r i a n d e r a , teniendo 
b u e n a leche. T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m e s : F e r n a n d i n a , 53. 
41611 17 oo 
CHAUFFEÜRS 
UN A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e de c o c i n e r a . S a b e c o c i -
n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . T a m b i é n 
se co loca de l a v a n d e r a . No d u e r m e en 
el acomodo. I n f o r m a n : P r o g r e s o , 27 y 
29. D e p a r t a m e n t . o 17. P r e g u n t a r por 
C a r m e n . 
41732 18 oc 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , desea c o l o c a c i ó n en c a s a de c o m e r -
c io o f a m i l i a a m e r i c a n a , h a b l a i n g l é s . 
P r e g u n t a r por J h o u L e u i , en Z a n j a . 15. 
40976 17 oc. 
C*E OPRECE UN JOVEN. ESPAÑOL, 
O p a r a t r a b a j a r en a l m a c é n o en co-
merc io , o de chofer , o de lo que se p r e -
sente. I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , 127. a l tos . 
_41619 17 oc 
TOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
t> se de a y u d a n t e de c h a u f f e u r . T i e -
ne t í t u l o y sabe m a n e j a r . I n f o r m a n en 
4. y 5a. T e l é f o n o !P-1538. J a r d í n . 
41690 17 o 
41277 22 o 
T)ESEA COLOCARSE PARA CRIA-
da de mano o m a n e j a d o r a u n a j o -
^,n. Peninsular. I n f o r m a n en S a n N i -
, L 1 0 5 ' c u a r t o n ú m e r o 3. 
. J j j 6 0 22 o 
OB D E S E A COLOCAR DE MANBJA-
£J lora una e s p a ñ o l a de 23 a ñ o s . T i e -
li« jecoinendaciones s i l a s desean. C a -
iií?í6n R e c i 0 n ú m e r o 31. ^jloST 17 0 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
• V española de creada de mano o d© 
5S*nejadora, en c a s a s e r i a . I n f o r m e s : 
5 S S GOnZáleZ 76 112- 18 o 
^ j N A JOVEN PENINSULAR DESEA 
ciñera QavSe p a r a c r i a d a de m a n o o co -
Meríoj abe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
- 41fis1eres 14' h a b i t a c i ó n 7, a l tos . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a . T i e n e q u i e n l a recomiende . I n -
f o r m a n en Monte , 258, a l tos . 
41589 19 o c 
CRIADAS V A M U m m K " " ^ 
HABITACIONES Y COSEL 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, p a r a c r i a -
d a de c u a r t o s o de comedor, o m a n e j a d o -
r a . E s c u m p l i d o r a . C a l l e 4. e n t r e 35 y 
37, c a s a de l s e ñ o r Montes , V e d a d o . 
41774 18 oc 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c o c i n e r a o c r i a d a de 
mano, s iendo p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , 
p a r a los dos t r a b a j o s . I n f o r m a n en C a n -
cha , 8, J e s ú s de l Monte . 
_ j t l 7 1 8 17 oc. 
T > E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
X J c h a p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r o c o c i n a r solo. I n f o r m a n en el M e r -
cado de T a c ó n . 66, azotea , por A g u i l a . 
41699 17 oc. 
UN A C O C I N E R A E S P A S f O L A S E D E -s e a c o l o c a r solo p a r a l a c o c i n a o 
l l i m p i e z a p o r h o r a s . S a b e c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n , lo m i s m o en l a l i m p i e -
z a que en l a coc ina . N o v a f u e r a de l a 
H a b a n a , n i d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
E s t r e l l a n ú m . 125. 
41695 I ? o 
CO C I N E R O R E P O S T E R O PESN1NSU-l a r se ofrece p a r a c a s a de comerc io 
p a r t i c u l a r o r e s t a u r a n t . E s conocedor 
de toda c o n f e c c i ó n del oficio. I n f o r -
m a n en S a n N i c o l á s y C o r r a l e s , bode-
ga , o a l t e l é f o n o M-9405. 
41682 17 o 
CH A U P P E U R J O V E N E S P A Ñ O L D E -s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o 
de comerc io , m a n e j a toda c l a s e de m á -
q u i n a s , lo m i s m o a m e r i c a n a s que euro-
peas , c u a t r o a ñ o s de e x p e r i e n c i a . I n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . L l a m e a l t e l é -
fono A-4442. I n d i o , 2 3 . 
41711 18 oc 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c o c i n e r a y r e p o s t e r a . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e 17, e n t r e F 
y J , n ú m e r o 228, V e d a d o . 
40333 18 oo 
SE O P R E C E U N A C O C I N E R A D E m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , con bue-
> ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ca l l e D , e n -
I t r e 19 y 21, p u e s t o de f r u t a s . V e d a d o . 
41632 27 o 
s 
E O P R E C E P E N I N S U L A R P A R A 
c r i a d o de m a n o , portero , c a m a r e r o o 
dependiente . T a m b i é n u n m u c h a c h o p a -
r a c u a l q u i e r t r a b a j o . T e l é f o n o A-479S. 
41628 28 o 
"TTÍTA S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A . 3E C O L O -
\ J c a de c o c i n e r a , y t iene u n h i j o que 
puede a y u d a r en a l g u n o s q u e h a c e r e s . No 
exige m u c h o . M u r a l l a , en tre O f i c i o s y 
S a n P e d r o , a l lado de l a C á m a r a . 
41615 18 oo 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ R A . j o v e n , e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , con 
b u e n a y a b u n d a n t e leche. T i e n e buen 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m e s : C a l z a -
da de V i v e s , 174. 
! 41767 28 oc 
SE O P R E C E C R I A N D E R A E S P A í f O -l a de t res m e s e s ae p a r i d a a m e d i a 
c r í a . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d e 
• i n f o r m a n en M a l o j a 199, l e t r a B , h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
41837 j o o 
SE O P R E C E U N A A M A D E C R I A . 1 L a leche b u e n a y abundante , t a n -
j to a l eche e n t e r a como m e d i a l eche; u n 
m e s y medio de h a b e r dado a l u z . S i n 
pre tens iones . E s p e r a n z a 111. 
j ^ 1 6 ^ 2 i 7 0 
CR I A N D E R A : S E O P R E C E U N A S E -ñ o r a j o v e n , p e n i n s u l a r , como a m a 
i de c r í a . E s prese^itable, r e ú n e m u y bue-
' ñ a s condic iones , t iene s u cer t i f i cado de 
! S a n i d a d y u n t r e s por c i ento de g r a s a , 
i E s r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a y t iene 
t r e s m e s e s de h a b e r dado a luz . D i r i g i r -
se a C o n c h a . 2, l e t r a B . entre V i l l a -
n u e v a y L u c e , a l a s e g u n d a c u a d r a d é 
l a B e n é f i c a , de l C e n t r o Ga l l ego . 
41709 17 oc. 
CH A U P P E U R ESPASOL J O V E N s o l -tero, con p r á c t i c a de s e i s a ñ o s y 
con l a s mejor-es r e c o m e n d a c i o n e s se o fre 
ce p a r a t r a i . ^ j a r a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 
o c a m i ó n del comerc io . S o l i c i t u d e s d i r í -
j a n s e a F i g u r a s 108 entre V i v e s y 
P u e r t a C e r r a d a . T e l é f o n o A-8007. 
41104 1.7 o 
MMniiWiiTnr1 1,1'" i •miiriT 
TENEDORES DE LIBROS 
SE OPRECE P A R A L A H A B A N A O f u e r a , competente tenedor de l ibros 
y c o r r e s p o n s a l con m a g n í f i c a s r e f e r e n -
c i a s de c a s a s i m p o r t a d o r a s y m u c h o s 
i a ñ o s de p r á c t i c a . D i r i g i r s e a T e n e d o r 




¡ T > R A C T I C O D E P A R M A C I A D E C A -
JL n a r i a s . se o frece p a r a c i u d a d o c a m -
' po. habiendo t r a b a j a d o con m é d i c o s en 
i C l í n i c a s . T ^ n e a m p l i o s c e r t i f i c a d o s . 
; con c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a en B u e n o s 
A i r e s . No t iene p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e 
i a V i c t o r i a n o H e r n á n d e z , S a n P e d r o 6. 
i H a b a n a . 
¡ __41791 • 21 O 
C E ^ O P R E C E U N M E C A N I C O D E P o r d 
O T a m b i é n v a de operar io . S a l u d 33, 
M. S u á r e z . 
41832 20 o 
UN E S P A Ñ O L Q U E H A B L A Z T A L I A -no. h a b l a e l i n g l é s , lee y e scr ibe , 
d e s e a c o n s e g u i r c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e a 
A . P e n a , S a n P e d r o 6, C i u d a d . 
41783 18 o _ 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E ~ Ü N J O V E N qu© 
- L r conoce e l i n g l é s , e s p a ñ o l , e s c r i b i r 
en m á q u i n a y . n ú m e r o s . D i r í j a s e a 
H a m s . C u i d a d o i i e l " H a v a n a P o s t " . 
41796 18 o__ 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho j o v e n p e n i n s u l a r , de por tero o 
de a y u d a n t e de c h a u f f e u r o de c r i a d o 
de mano, o a y u d a n t e de j a r d i n e r o . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en c a -
l l e 7a. n ú m . 49, t e l é f o n o F - 1 2 6 2 , V e -
dado. 
41810 1S o 
EN G L I S H S T E N O G R A P H B R A N D correspondent , e x p e r i e n c e d a s s e c r e -
t a r y ; two y e a r s in H a v a n a , w i t h a 
s o u n d t r a s l a s l n g k n o w l e d g e of S p a n i s h 
a n d F r e n c h a n d f a c i l y good i n S p a n i s h 
s t e n o g r a p h y . s e e k s p o s i t i o n . N . R . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
41833 ¿ ' o 
AVISO A LAS SEÑORAS 
Limpiamos su cocina y calentador, 
por un mínimo precio al mes. Rojas 
y Pochet, mecánicos instaladores. 
Particulares. Jesús del Monte, 337. 
Llame E! 1-2511. 
41825 18 oo 
JA R D I N E R O P A R T I C U L A R , S E o fre -ce p a r a el a r r e g l o y c o n s e r v a c i ó n de 
c u a l q u i e r j a r d í n , g a r a n t i z a n d o s u s t r a -
b a j o s . L l e v a c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a 
en el of ic io y se h a c e c a r g o de todo e l 
t r a b a j o concern ien te a l j a r d í n . I n f o r -
mes , 10 y 25, V e d a d o . T e l é f o n o P-1993 . 
G a r c í a Souto. 
41625 18 oo _ 
UN A S E Ñ O R I T A M E C A N O G-R A P A i n g l é s y e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e 
pronto en o f i c i n a o c a s a de comerc io . 
M i s s G . G . L a m p a r i l l a , 78. a l tos . 
41430 n cfi. 
¿Desea ganarse diez pesos diarios? Pa-
se hoy mismo por las oficinas del "Plan 
Liborio", de 9 a 12 a. m., y de 2 a 5 
p. m. Obispo, 59, altos del café Eu-
| ropa. Celedonio Bernat. 
Señora, sola, desea colocarse «de 
encargada de un hotel o casa de 
huéspedes o ama de llave de casa 
particular, o para acompañar a 
una señora o señorita, sabiendo de 
todo. Chacón, 4, altos. 
_ G- I n d . 25 a 
T f ^ A R M A C I A S . S E O P R E C E U N p r á c -
- i . t i co p a r a l a p o b l a c i ó n o c u a l q u i e r 
punto de l a R e p ú b l i c a con once a ñ o s 
de p r á c t i c a e I n t a c h a b l e c o n d u c t a . D i -
r i g i r s e a I n q u i s i d o r 17, c i u d a d 
. 41504 , 20 o 
TTN M - Ü C E A C H O P E N I N S U L A R D E 
anos ' d e s e a c o l o c a r s e en fonda 
c a f é o c a s a p a r t i c u l a r , p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o . T i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n en C a r l o s I I I n ú m . 6, de 2 a 4 
41468 17 o ' 
Al comercio se ofrece caballero de 
edad que lleva 17 años viajando por 
varias provincias de la República, pa-
ra vender tabacos y cigarros o víve-
res y licores o en plaza para lo mis-
mo o cobrador, a base de sueldo. Tie-
ne todas las referencias que puedan 
desear. Informan en esta Administra-
ción. 
T N S T A L A C I O N E S Y R E P A R A C I O N E S 
X de bombas m o t o r e s e l é c t r i c o s y r e -
des. T a m b i é n m e hago cargo de l a r e p a -
| r a c i ó n y s o s t e n i m i e n t o de e s tos a p a -
| r a t o s p o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n s u a l . 
A l q u i l o y vendo m o t o r e s de 1|4 H P 
112 y 3 H . P . p a r a 110 y 220 V o l t s y 
c o m p r o los quemados . C o m p r o c a l e n t a -
dores de g a s en c u a l q u i e r es tado que 
i se e n c u e n t r e n . L i m p i e z a y r e p a r a c i ó n 
de c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s de g a s . A 
Z u l u e t a , c a l l e C n ú m e r o 200. V e d a d o 
t e l é f o n o F - 1 8 0 5 . 
41281 22 „ 
MAQUINARIA 
C8406 10-d 1-4 
TA Q U I G R A P A E N I N G L E S C O N p r á c t i c a de o f i c ina , o f r e c e s u s s e r -
v i c i o s todo e l d í a o por l a m a ñ a n a o l a 
tarde , s i n g r a n d e s pre tens iones . P u e d e 
t r a d u c i r y p r e s e n t a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
M o n t e 2, E , a l t o s . 
41492 20 o 
Mande sus trabajos a Romaci Electric 
Work, gran taller de reparación de 
maquinaria eléctrica. Lugareño y Mon-
toro. Telf. A-9459. 
41070 i o n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ompra y Venía de Automóviles y Carruajes 
^ nuevf1 '13^^ E X C E L S I O R C A S I 
?• Canibla ' ̂ o n ^ cochec i to , se vende 
Jlt?énez T a?.r<. Fc>rd u otro a u t o m ó v i l . 
41805 - ^ t o n . 16. 
r C T " — - —— 18 o 
í OlCpj» r> ' • - . 
r?l eri b u e n - ^ f A ^ P B G E B R O T H E R , 
W J a r - L e i ^ 36 y medio. S e ñ o r 
^ 7 5 1 ^ 1 4 p. m. I m p r e n t a . 




C l o r ^ á S t T S S P O R T , P I N T U R A 
& m i e n t o ¿r1BOnia^ v e s t i d u r a y f u n -
yUe^e vevse de 11P61;*ectas condic iones . 
S B V E l f n í ; — 18 oc 
J l ? 4 4 n t " n - 68 10 puede v e r s e en 
U r ^ . ^ n c i o n a ^ V ^ y « e g a r a n t i z a s 
Pruebas v ise da a t0-
mm?ent3o ^ ^ . n t i z a su 
SE V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X como nuevo , t a l l e r de r e p a r a c i o n e s 
E l R e l á m p a g o , en tre M a r i n a e I n f a n t a , 
c a l l e 25, n ú m e r o 4, puede v e r s e de 7 de 
l a m a ñ a n a a 5 de l a tarde . 
41759 30 oc 
\ r E N E O E O S C A M I O N E S P O R B U N O 
V s i s t e m a K e l l y , y otro r u e d a s a i r e . 
N o se d a n a p lazos . E s t á n t r a b a j a n d o . 
M e r c e d 58. 
41741 21 o _ 
ESTORAGE, REINA, 12 
Admitimos automóviles, carros de re-, 
partos y conúones, no mayores de dos i 
toneladas. Limpieza esmerada y gran1 
cuidado con eÚos. Precios muy bara-v 
tos. 
_ 41750 28 oo. 
I T > O R N E C E S I T A R E L L O C A L S E r e n -
de X u n O v e r l a n d , a l que m e j o r p r o -
pos i c iones h a g a . E s t á en b u e n a s con-
i d ic iones , puede v e r s e a todas h o r a s en 
I l a c a l l e 11, n ú m e r o 52, entre S a n F r a n -
| c i s c o y C o n c e p c i ó n , V í b o r a , 
41362 17 oc. 
USE A N T I - O X I 
.60!' 
812 
^ í í f ñ V n v T — — - 25 o 
^nem*vil m i r f h l ^ " ^ W -
"Hco Us^ Se d i ^ n t ' p u e s tiene m u y 
^ 0 ¿ ^ r d t r á u ^ L " ^ P ^ c i o econ6- ^ 
O s / J ^ a , iR9 "stGo l a o c a s i ó n ? E n ^ 
^ 1 5 5 9 ' i82 . garage . C i u d a d . 
c ¡ 5 ^ ^ ~ r — . 18 o 
S ^ f * f T ^ ^ O » » E N $2507 S s 
s ^ 0 1 1 ^ y S | l e z S u d ^ o . R a -
0 j¡ ^ 
S k a M : i í D E ^ A U T O M O V T Í - ^ T í T 
i > n eneroado' ^ i * bnn d u e n d o 6, cochera n' U83°0ttca. ' '-"'-"era, frente 
| Q u e es con lo ú n i c o que e v i t a r á que el 
i a l c o h o l oxide los c i l i n d r o s y l e p ique l a s 
v á l v u l a s . U n pomo l u b r i c a 50 ga lones 
I y v a l e 50 c e n t a v o s . G a r a j e L a H i s p a n o 
C u b a n a , M o n s e r r a t e , 127. 
41671 18 o c 
SE V E N E E U N A U T O M O V I L H U p -son de s ie te p a s a j e r o s , en m u y buen 
estado y prec io de 1.075 pesos . Puede 
v e r s e en I n d u s t r i a , 8, garage , de 2 a 
i . P r e g u n t e n por e l a u t o m ó v i l de l s e ñ o r 
A r c o s . 
41259 17 oc. ~~¿lzzz____ IV oc. 
Se vende una máquina Udron, del úl-
timo modelo, complotamente nueva, 
de siete pasajeros. Informan calle 01 
número 5, esquina a 17, Vedado. 1 
41197 17 o 
Se vende un MAC PARIAN 
90 H . P . , s i e te as i entos , en perfec-
to estado, con 6 ruedas de a l a m b r t . 
Se vende un CHANDLER 
c o m p l é t a m e t e nuevo, fl r u e d a s de a lam-
bre, s u bomba de motor . P a r a infor-
mes : I n f a n t a . 22. de 9 a 12 y do 2 a 5. 
_C5194 _ 30d.-4 
O R R Ó R C S A G A N G A . P O R E M B A R -
mo vendo dos a u t o m ó v i l e s , u n D o d -
ge y u n C h e v r o l e t todos del ú l t i m o m o -
delo, m u y poco uso . I n f o r m a n en G y 
19, V e d a d o . 
41112 17 o 
AUTOMOVILES 
"MAXWELL" 
Con Magneto Bosch 
Desde $1,350.00 
EDWIN W. MILLES 
PRADO Y GENIOS 
VE N B O U N C A M I O N W H I T E , E E 5 tone ladas , en condic iones exce l en-
" tes. P u e d e v e r s e en l a c a l l e R e m e d i o s , 
47, s u d u e ñ o lo vende por t ener que 
e m b a r c a r s e p a r a e l e x t r a n j e r o . Se da en 
u n a g a n g a y a toda p r u e b a . M á s i n f o r -
mes , en* l a bodega de B e n a v i d e s y R e -
medios , e n J e s ú s de l Monte . T e l é f o n o 
1-3668. 
41119 17 oc 
GANGAS 
Se v e n d e n a u t o m ó v i l e s de uso, en p e r -
f e c t a s condic iones . D o s t ipos S p o r t s , 
u n a c u ñ a tipo e s p e c i a l y u n Dodge. V é a -
me pronto y no p i e r d a t iempo. S u á r e z , 
E d i f i c i o C u b a , d e p a r t a m e n t o s 418 y 419. 
D e 2 a 4 de l a tai'de. 
4172^ 20 oc. 
SE S O R E S AUTOMOVILISTAS. PRO-l o n g u e n l a d u r a c i ó n de s u s g o m a s y 
c á m a r a s , cuando se l e s r o m p a n , s i e s -
t á n g a s t a d a s por el lomo, se l a v e s t i -
mos de nuevo. C o m p r o y vendo g o m a s 
y c á m a r a s de uso . L a s pago m e j o r que 
m i s co legas . R e p a r a c i ó n y v u l c a n i z a -
c i ó n de g o m a s y c á m a r a s . A v e n i d a de 
l a R e p ú b l i c a 352, en tre G e r v a s i o y B e - : 
l a s c o a l n . 
.41678 13 n I 
SE V E N D E VNA M A Q U I N A H U D S O N de s iete p a s a j e r o s , l i s t a p a r a t r a -
b a j a r en $1.400. I n f o r m a n en B e l a s -
c o a í n 120. 
40659 17 o 
41757 22 o c 
COMPAÑIA AUTO LATINO AM£Fi> 
CANO 
DOVAL Y HNO, 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven» | 
tas al por mayor y detall. Morro núm. i 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 28 jl !> 
CHAUFFEÜRS MECANICOS 
L a m á s g r a n d e o p o r t u n i d a d se p r e s e n t a 
a h o r a , v e n d e m o s au tos F o r d del 17, a 
$125 c a d a uno. C o n prop iedad y c i r c u l a -
c i ó n . E n t r e g a i n m e d i a t a . V é a n o s . T h e i 
C u b a n S a l e s A g e n c y . L e a l t a d , 125, c a s i \ 
e s q u i n a a S a n J o s é . 
41474 21 oc 
GA N a X ~ S E V E N D E ~ Ü Ñ C A D I L L A C tipo 57, s i eea p a s a j e r o s , r e c i é n p i n - ; 
tado, c inco r u e d a s a l a m b r e , 5 g o m a s I 
C o r d , f u e l l e y a l f o m b r a d o nuevo, $2.500. i 
C a l z a d a e s q u i n a a I , b a r b e r í a . 
38394 27 o 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus áutos sía 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A-7055. Habana. 
6492 Ind. 28 J 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C O L E en p e r f e c t a s condic iones de f u n c i o -
namiento . S u prec io , $2'.600. P u e d e v e r -
se a todas h o r a s en V i v e s 99. 
41065 o 
SE V E N D E U N P O R D D E L 19, F L A -mante , c u a t r o g o m a s n u e v a s . M a l e -
c ó n puede v e r s e de 8 a 3 d a l a tarde . 
P r e g u n t a r por J o s é V i s o , en Z a n j a 73. 
41670 18 o 
SE V E N D E U N P O R D , C O N A R R A N -que e l é c t r i c o . E s t á en m a g n í f i c a s 
condic iones . T i e n e m u y poco uso . I n -
f o r m a n : c a l l e 11, e s q u i n a a 10, V e d a -
do. P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a , en 
M o r r o , 8. F r a n c i s c o F e r d e s A g u i r r e . 
41028 10 n 
UE VENDE UNA BICICLETA ALE-
O m a n a con r e t r a n c a en el m a n u b r i o 
y r e t r a n c a c o n t r a pedal . E l que desee 
c o m p r a r l a c u a l q u i e r d í a h a s t a l a s nue -
ve de l a m a ñ a n a y de l a s c inco de l a 
t a r d e en ade lante . I n f o r m a n en E s p e -
r a n z a 111, h a b i t a c i ó n 9. 
41716 17 0 
Avisamos por este medio a los dueños 
de Stutz, Colé, Winton, Nash y Mac. 
Parlan, que el taller de la Compañía 
Nacional de Comercio, está en activo 
servicio por la calle de Hornos, para 
cualquier reparación que hubiese que 
hacer en automóviles. 
^ 39244 ^ 27 o 
C A R R O I N G L E S D A M B L E F T 
P o r e m b a r c a r s e p a r a E u r o p a se d a c a s i 
r e g a l a d o u n D a m b l e r de s i e te p a s a j e -
ros , c a r r o c e r í a moderna , m o t o r a toda 
p r u e u b a . potente s i r e n a y r e f l e c t o r e s . 
P a r a ver lo , g a r a g e E l R a d i a d o r , C a l -
z a d a de l a V í b o r a , n ú m e r o 727. e s q u i n a 
a J o s e f i n a , 1-1814., 
40927 23 Ofl-
AU T O M O V 1 L R O A M E R , T I P O SPORT, 5 p a s a j e r o s , con m u y l i j e r o uso, lo 
s a c r i f i c o , por n e c e s i t a r efect ivo, en 2.000 
pesos . V a l e n $5.000 en l a a g e n c i a . B e -
l a s c o a í n , 99 y medio, a l tos , i z q u i e r d a . 
41543 21 oc 
SE V E N D E U N PORD D E L 18 "BN b u e n a s condic iones . Se d a barato . 
M e r c a d e r e s 41, M a n u e l R o d r í g u e z . 
41599 22 o 
GARAGE "MAXIMO G0ME2"~ 
de E . G o n z á l e z Bobes . C a m i ó n B u s s i n 
so v e n d e uno comple tamente nuevo, d é 
c inco tone ladas , c a p a z de m a y o r c a r g a 
y p r e p a r a d o p a r a a r r a s t r a r c a r r o s a u -
x i l i a r e s . E s lo m e j o r que h a ven ido é n 
c a m i o n e s P r e c i o de s i t u a c i ó n . A v e . de 
M á x i m o G ó m e z , a n t e s Monte , 304. 
. 41428 22 oo. 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
T e n g o u n a c a s a en el V e d a d o y l a c a m -
bio por u n a u t o m ó v i l , t iene g a r a j e , 
c u a r t o de cr iados , s a l a , comedor y 3 
c u a r t o s ; r e n t a 125 pesos . H a y que r e -
conocer h ipoteca . J o r g e G o v a n t e s . S a n 
J u a n de D i o s , 8. T e l é f o n o s M-9595 y 
F-1667 . 
40878 18 oc 
s E V E N D E U N P O R D N U E V O . S A N R a f a e l y L u c e ñ a v se d a barato . i 
4141-» 18 oo. 4 
Q E V E N D E N : U N C A M I O N M A R C A 
O B u s s i n g , 5 tone ladas , n u e v o ; u n c a -
m i ó n m a r c a K o e h l e r , u n a t o n e l a d a de 
uso ; u n c a m i ó n m a r c a U . S. 2 112 de 
u s o ; u n c a m i ó n m a r c a U . S . 3 112 de 
uso. Se dan m u y b a r a t o s . E x p r e s o L a -
lo, E g i d o 14. 
40344 ^ ^ 20 o 
R A N ÁUTÓMOVÍCL COLE ~ T I P O 
v T Sport , ú l t i m o modelo, c o m p l e t a m e n -
te nuevo . P o r e m b a r c a r m e lo vendo por 
menos de l a m i t a d de s u v a l o r . C a l l e 
15 c a s i e s q u i n a a 10, Vedado . T e l é f o -
no F-2179 . 
41698 84 0 
WILLYS KNIGHT 
De 7 pasajeros en magnífico esta-
do, se vende a la primera oferta 
razonable dentro de la situación 
actual. Informes: garaje Víbora. 
Jesús del Monte,- numero 498. 
^ ú l t i m o modelo, prec io $525. 
r ^ í V ^ l p i T o ^ ^ 63 1!2' ^ 41100 . 
SE REGALA 
en l a m i t a d de s u v a l o r u n a p r e c i o s a 
m á q u i n a tipo Sport , u n a de l a s m á s l i n -
das de l a H a b a n a y t a n e c o n ó m i c a como 
u n a m á q u i n a c h i c a . P u e d e v e r s o todo 
e l d í a en l a ca l l e F , n ú m e r o 150 entre 
15 y 17, menos d í a s f e s t ivos . P r e g u n t o 
por R l v a s . 
_ 41725 20 oc. 
n A N G A : L A C U B A M O T O R , S A N R A -
V I f a e l y Cons u lado , vende u n Dodge 
1919, en 675 pesos. U n F o r d , 1920, e n 
395 pesos . U n a c u ñ a C h a n d i e r , en 975 
pesos . V é a l a hoy m i s m o , como g a n g a . 
41638 21 oc. 
i ¡ E ! L _ I Z Z r ~ : r ' - - ,7»! 
CARRUAJES 
CO C H E S . S E D E S E A C O M P R A R U N coche a r a ñ a , de dos l l a n t a s do h i e -
r r o con tapacete o t o l d i l l a de q u i t a y 
pon. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 1683, H a -
b a n a . , 
41095 19 © 
SE V E N D E N U N C A R R O Y U N A PA-r e j a de m u l o s B e u n s é . E l d u e ñ o , en -
tre 13 y T e j a r . V í b o r a . R e p a r t o L a w t o n . 
3923? 20 oo 
O c t u b r e 1 7 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o * 
E 
k í o n n a c i ó n sobre noestra N e c r ó p o l i s 
Concepción Huerta, do Cuba, de 
6 meses, Cuarteles 17, enteritis in-
fantil, NE. 4 de segundo orden hile-
ra 33 fosa 5. 
i Enteritis, NO. 7 campo común bóve-
da de la Sociedad Montañesa núme-
ro 9. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 
11 D E O C T U B R E . 
Jean Boptiste Egide, Francia 58 
^ños. Avenida de Wilson 95. Coli-
basilosi Ba., de la Admon. n. 205. 
Pedro M. Alonso, Cuba, 12 me-
ses, Belascoaín 623, Infección in-
testinal, N E . 6 C. común. Osario de 
Francisco M. Abella. 
Jorge M. A r ^ t T c M h ^ 3 meses, 
J . dfl Monte 5 A. Castro colitis 
N E . 18 C. común. Osario de Angel 
ArrufaL 
María Gatell, Cuba, 37 años. Clí-
nica Fortún. Mal del corazón, S E . 
? de segado orden. Bal de Fernán-
do Diaz. 
Mario Rivero, Cuba, 9 años Ro-
d r í i r S 155. Oclusión intestinal. 
NO 13, C común, Ba. 1 de Víctor 
Gómez. 
Eloísa Quintero, Canarias. 75 
a ñ S r 1 del Monte 291, Bronco-
neumonia, NO. 10, C. común. Ba. 
2 de la Milicia Josefina. 
Felipa T b o r t Z ^ P a ñ a , 82 años. 
T.Inea y K . Arterio-esclerosis N.O. 
3 de segundo orden. Bóveda de An-
tonio Larrea. 
Jijan Carboneo, EspaSa, 64 años 
K y 9. Cáncer, NO. 2 do segundo 
orden, Ba . de Florencio Martínez. 
Heramüa RodrfgueTC, Cuba 34 
años. Real 125, Marmnao, E n a n t e 
NO 8 zona Montos, primera Ba. 2 
de "Juan y Onelia Rodríguez. 
Josefa ValdéB, Cuba, 32_ ^Los, 
Quinta nmero 6, Tuberculosis. S . E . 
12, C, común., büera 25 fosa 9. 
Joaquin Llamas, Cuba, «« años. 
Real 15, Marinao. Obstrucción in-
testinal. SEL 12, C. común, bilera 
25, fosa ID. 
Benito Pisa, España, 62 años. 
Quinta de Dependientes, Nefritis. 
SEL 12 C. común, MleTa 25, fosa 11 
Graciela Costa, Cuba, 9 amos. Ce-
rro 15 5 Septicemia, S E . 12, C . 
común, Miera 25, fosa 12. 
Angela Riego, España., 23 años, 
AeoKpta y Concepción. MBOcarditia. 
S E . 12, C. común, i-ÜEra 25, io-
sa 13.. 
tica, NE. 1 campo común bóveda 2 
de Alejandro Martínez. 
José Torreiro, de España, de 27 
años. Cerro 659. Paludismo S E . 12 
campo común hilera 26 fosa 3. 
Manuel Longo de España, de 23 
años. Cerro 659, fiebre tifoidea, S E . 
12 campo común hilera 26 fosa 4. 
Filch Millins de las Barbadas, de 
3 6 años H. C. García, tuberculosis, 
S E . 12 campo común hilera 2 6 fosa 
5. 
Dominga Pazo, de Cuba, de 3 me-
ses, Reparto Juanelo, persistencia 
del agujero del botal, S E . 10 de se-
gundo, Plazuela, hilera 4 fosa 7 se-
gundo. 
Restos de María Antonia Hernán-
dez, procedentes del Cementerio de 
SManaguas, NO. 13 campo común, 
i osarlo de Pedro Hernández. 
Riela 1, gastro enteritis, N E . 4 de 
vsegundo orden hilera 33 fosa 8. 
José Herrera, de Cuba, de 4 me-
ses, San Martín, finca E l Pilar, de-
bilidad congénita, S E . 10 de segundo 
, orden Plazuela hilera 4 fosa 8 segun-
l do. 
Bertila S. Valdés, de Cuba, de 17 
meses. Casa de Beneficencia, entero-
colitis, S E . 10 de segundo orden hi-
lera 4 fosa 8 primero. 
Pablo Sánchez, de Cuba, de 19 
¡años, Gloria 31, epilepsia, S E . 12 
' campo común hilera 26 fosa 12. 
Nieves García, de Cuba, de 40 
años, Luz 65, tuberculosis, S E . 5 
de segundo orden hilera 7 fosa 7, 
primero. 
Manuel Hernández, de 18 años, de 
Cuba, Crucero Domínguez y Finca 
E l Pilar, suicidio por aplastamiento, 
S E . 12 campo común hilera 26 fosa 
13. 
1 Oscar Pestaña, de Cuba, de 9 me-
| ses, Santa Amalla, Bronco neumonía 
| S E . 10 de segundo orden; plaauela 
| hilera 4 fosa 9 primero. 
Juan Perera, de Cuba, de 31 años, 
procedente de la Escuela de Medi-
cina y fallecido en el hospital de De-
mentes en 18 de enero último. 
Sebastián Onetglas de España, de 
51 años, Hospital Municipal, trau-
José Várela, de España, de 50 
años procedente de la Escuela de 
Tomás Valdesramo. de Cuba, de 
53 años. Reparto Juanelo, reumatis-
mo crónico, S E . 12 campo común hi-
lera 26 fosa 6. 
Belén Mesa y Almenda, de Cuba, 
de 49 años. Puerta CerracTa, asisto-
lia S E . 12 campo común hilera 26 
fosa 7. 
Pedro Rosell, de Cataluña, de 60, campo común hilera 26 fosa 14 
años, Hospital Calixto García, reu-
matismo, S E . 5 de segundo orden hi-
lera 7 fosa 7 segundo. 
Total: 23. 
matismo por aplastamiento, S E . 12 ; medicina y fallecido en el Hospital 
Dolores Cuevas, de 41 años, Cerro 
551, diabetes, S E . 12 campo común 
hilera 26 fosa 1, 
Carmen Troyes de España, de 62 
años. Tercera 3 Vedado Cirrosis 
atrófica, S E 12 campo común hilera 
26 fosa 8. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 13 
Berta Arias, de Cuba, de 28 años. 
Ensenada 62. Tétanos. NO. 6 campo 
común bóveda 1 de Isabel Laroque, 
viuda de Galke. 
José Dopíco, de España, de 52 
faños. L a Benéfica, neumonía, S E . 12 
'campo común hilera 27 fosa 2, 
Angelo Herreras, Cuba, afi-oc, 
J . . del Monte 301, Septicemia puer-
peral, S E . 12 a Común, hitara 25, 
losa l i . 
"Maamél Torres, España,, CS años, 
lOsrm 659, Cástcer. SEL 12. C. co-
mún,, i-üera 25„ fosa 15-
Jnan Oontreras, Cuba, 42 años. 
Cerro €59, Tuberculosis pulmonar, 
SEL 12, C común, hilera 2 6, fosa 1 
José C. Rulz, Cuba, 21 años, Glo 
ría 155. Neumonía. S E . 12. Campo 
común, hilera 26, fosa 2 
Herminia García, Cuba, 4 años. 
Corrales 78, Anuria, N E . 4 segundo 
orden, hilera 33, fosa 4. 
Clemente A. Forde, Cuba, dos 
meses, Almeindares. Edema de la 
glotí, S E . 10, segundo orden, hile-
ra 4, fosa 6, segundo. 
Isabel Rivero, Cuba. 3 meses, Se-
raffhes 7, Traqueo bronquitis, S E . 
10 de segundo orden, hilera 4, fo-
sa 7, primero. 
Julia Domínguez, Cuba, 52 años. 
Puerta Cerrada 67, Cáncer. SE- 5 de 
segundo orden, hilera 7, fosa 4, 
segundo. 
Pedro Alvarez, España, 35 años, 
H.C. García, Mielitis. S E . 5 de se-
gundo orden, hilera 7, fosa 5, pri-
mero. 
Ramona Núñez, Cuba 60 años. H . 
C. García, Gangrena de 1 pierna de-
recha. S E . 5 segundo orden, hilera 
7. fosa 5, segundo. 
Agripina González, Cuba, 57 años. 
Hemorragia cerebral, Procedente de 
la Escuela de Medicina; falleció el 
18 de Noviembre p. pasado. 
Ginés de la Torre, España, 33 
años, L . y 23, Cáncer del hígado Pro 
cedente de la Escuela de Medicina, 
fallecido el 16 de Junio pasado. 
Total: 26. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 12 
José Grau de España, de 49 años. 
Quinta de Dependientes, colecistitis 
supurada, NE. 22 bóveda 2 de la So-
ciedad de Beneficencia Catalana. 
Carlos González de Cuba de 44 
años, Belascoaín 631. tuberculosis, 
S E . 25 bóveda de Elv ira González 
Bauville. 
John Josepr Keyes de los Estados 
Unidos, de 40 años. Tulipán 1, angi-
na de pecho. N E . 27 bóveda de A. 
Christ. 
Lucrecia B. Pérez, de Cuba, de 96 
años, Manrique 117, senilidad. NO. 
5 de segundo orden bóveda 2 de Do-
mingo Marín-
Concepción Cartaya de 50 años, de 
Cuba, Josefina 4, asistolia, NE. 26 
bóveda 1 de Concepción Cartaya viu-
da de Martínez. 
Luis García Carbonell de Cuba, de 
81 años. Casa Blanca. Neumonía gri-
pal, NO. 3 campo común bóveda de 
Napoleón Arregui. 
Clara Díaz de Cuba, de 67 años, 
Milagros 37, insuficiencia cardiaca, 
NO. 3 de segundo orden Bóveda 1 
de Ana María Hidalgo Gato. 
Gustavo Longa, de Cuba, Se 30 
años, 23 entre A y B, estrechez aór-
I S T Ü C H É S D E C ü B T E R f o r 
P l a t a R o g e r s 
M u y b a r a t o s . V é a l o s 
F E R R E T E R I A " I . A Z . I i A V I ! ' ' 
U o p t u n o , 106, e n t r e C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . 
H A B A N A 
Francisco J . Fonseca de Cuba, de 
62 años. Merced 73. cirrosis hepática 
S E . 12 campo común hilera 26 fo-
sa 10. 
¡ Blas Alonso, de España, de 67 
¡años. Cerro 659, Hipertrofia prostá-
i tica, NO. 7 campo común bóveda 10 
I de la Sociedad Montañesa. 
Sebastián Urcola, de España, de 
67 años, Cerro 650( arterio esclero-
sis, S E . 12 campo común hilera 27 
fosa 3. 
de Dementes en 18 de noviembre de 
1900. 
12 de Octubre 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Carmen Armenteros, de Cuba, de 
70 años H. C. García, endocarditis, 
S E . 12 campo común hilera 27 fosa 
4. 
Rosendo Fernández, de España, de 
30 años. H, Mercedes, flegmon difu-
so del cuello. S E . 12 campo común 
hilera 26 fosa 11. 
Jacinta Arias, de Cuba, de 64 años. 
Jesús María 113, Edema de los pul-
mones. NO. 1 campo común terreno 
de Blas Pérez Cano. 
José A. Miran, de Cuba, de 5 me-
ses, Acosta 36. bronco neumonía. N E . 
4. de segundo orden hilera 31 fosa 
1. 
Concepción Muñoz, de Cuba, de 80 
años, Santiago de las Vegas, Arterio 
esclerosis, NO. 5 campo común bó-
veda de Concepción Muñoz Pérez. 
Federico Rodríguez, de Cuba, de 
37 días. Avenida Primera, toxifec-
! ción, N E . 4 de segundo ordten hilera 
i^S fosa 6. 
José Ecloveria Solar, de España, 
dte 52 años. Quinta de Dependientes, 
Angela Moretón, de Cuba, de 3 
meses, San Francisco 24. Debilidad 
congénita, NE. 4 de segundo orden 
hilera 33 fosa 7. 
Lir ia C. Tato de Cuba, de 30 días, 
la democracia y el amor en que asen-
¡ taron sus leyes Isabel y Fernando de 
Aragón y Castilla. 
E n la fiesta de la Raza, los favo-
i recidos, son los usufructuarios del 
¡Mundo descubierto por la madre E s -
p a ñ a : Los orgullosos de ser posee-
| dores de este mundo complemento 
• del Globo, son los que deben cele-
jbrar la magna fecha, como dice con 
razón sobrada el director del DIA-
! RIO llamando a sí, como herederos de 
| la fortuna más inapreciable que re-
1 gistran los siglos, a la madre inmor-
tal y a sus hijos mayores. 
Me tocó estar por suerte, en el 
Brasil cuando se celebraba el I V 
centenario del descubrimiento de 
aquella parte enorme y bella de la 
América. Los brasileños pensaron 
primero en tantos miles de portu-
gueses que forman colonias en pue-
blos y ciudades de aquellas tierras. 
que descubrió Cabral y acaricia per-
petuamente con sus puntos lumino-
sos O Crucelro do Sul. 
—Son nuestros padres—decían—, 
deben ser los primeros en todo. 
Y lo fueron en todas parces y en 
toda clase de festejos. Recuerdo cier-
to hecho que desprestigió a un hom-
bre joven todavía. E n una hermosa 
cuidad de Río Grande do Sul, cuna 
de algunos grandes hombres y asien-
to de aristocráticas familias, tuvo 
lugar una Vespertina patriótica en la 
cual debía tomar parte un ex minis-
tro del Imperio, retirado de la vida 
pública desde la caída de don Pe-
dro I I . 
E l Consolheiro Antúnez Macíel 
era un aristócrata de raza, de sen-
timientos y de talento. Había sido 
rogado para pronunciar el discurso 
supremo, y por tratarse de una acto 
no político, sino eminentemente bra-
sileño, hizo honor a los ruegos. L a 
Vespertina se celebraba en una so-
ciedad de altos prestigios, de la 
cual era a la sazón presidente un 
joven hijo de adinerado comercian-
te portugués, que a la vez desempe-
ñaba el Consulado de su Patria. 
E l salón estallaba de entusiasmo 
y de emoción, esperando al ilustre 
Consolheiro; las damas de su fami-
lia, entre las cuales me hallaba, es-
taban pálidas, nerviosas y con lágri-
mas a flor de párpado, pensando en 
la emoción que él sentiría. 
E l presidente, que si no recuerdo 
mal era también Intendente muni-
cipal, tomó asiento en la presiden-
cia: a los pocos momentos entró el 
cónsul portugués, que la enorme con 
currencia recibió de pie, dando vivas 
a "O Velho Portugal" en la perso-
na del comerciante que lo represen-
taba y que para la aristocracia allí 
presente era don Fulano, como veci-
no y como rico. Pero ante Portugal, 
ante la nación madre, damas y caba-
lleros se pusieron de pie aplaudien-
do al buen viejo. 
Estos caballeros y estas damas es-
peraban y por seguro tenían, que el 
presidente y el hijo cederían la pre-
V e a l a z d e l o s h o m b r e s e n a d q u i r i r 
a n u e v a n a v a j a m e j o r a d a " G i l l e t t e ^ 
P a t e n t a d a e n C u b a , A g o s t o 2 1 , d e 1 9 2 0 
APOTO FULCRO O ALZAPRIMA 
ca/u* OE TOPE 
p».ortcn.nre. 
MAYOR 
GUARDA 0 PROTECCION 
ACAIJA'oADA 
FIOURAS 0£ ROMBO 
EN RELIEVE 
L a n u e v a n a v a j a m e j o r a d a 
de s e g u r i d a d " G i l l e t t e " 
Usalasmismashojas"GiHetteM 
que son conocidas por muchos 
a ñ o s pero ahora estas hojas 
darán mayor servicio y satisfac-
c ión y el goce de un filo de corte 
sin rival en el mundo. 
Dist inga la "Gillette" mejor-
ada por las siguentes caracter ís -
ticas: 
Apoyo fulcro o alzaprima 
Chapa do tope proyectante 
Guarda o protección aosmaladn 
Precisión micrométrica 
Ajuste automát ico 
Mango con figuras de rombo m, 
relieve 
Marca de fábrica rotnboidioa 
en la guarda 
Afeitado m á s sutil. Mayor 
servicio. 
M á s afeitadas por cada hoja. 
Acabadas en plata y en oro. 
Juegos o servicios de a f e i t a r -
Estuches para viajeros. 
POR cerca de 20 años millones 
de hombres han 
aclamado el tipo 
antiguo ^Gillette" 
como la última pa-
labra en el adelanto 
de la navaja de 
afeitar—produciendo esa satisfación 
y conveniencia tan apreciada. 
Para todo individuo perteneciente 
a cualquier raza civilizada, el nombre 
" 0 ^ ^ " es una palabra que forma 
parte de su idioma ó lengua. La or-
ganización "Gillette** es reconocida 
como un miembro honorario en la 
vida de negocios de su nación. 
Lo menos que pensó o soñó el que 
hasta ahora ha usado la "Gillette" 
fué la posibilidad de mejorar la na-
vaja <<Gillcfe&.,, 
Pero en los laboratorios experi-
mentales de la "Gillette,, Expertos 
Técnicos concibierón la idea de con-
vertir la "Gillette" en un instru-
mento de precisión. 
A E l i a s Howe pertenece el crédito por la in-
v e n c i ó n de la primera m á q u i n a de coser de 
resultado práct ico , pero su uso se l imitó a 
coser en linea recta una sola costura. F u é 
debido a la inventiva de Alien B . Wilson con 
su sistema de cuádruple a l imentac ión el poner 
al alcance de todas las industrias el uso 
práct ico de la presente m á q u i n a de coser 
produciendo la m á q u i n a actual de coser, 
precisa y manuable. 
E l resultado fué 
el descubrimiento 
del Apoyo fulcro o 
alzaprima, la chapa 
de tope proyectante 
y la gualda o pro-
••••••••••••HIM , , , ,•• tección acanalada, 
tres revoluciones 
inventivas que convertieron la nueva 
navaja mejorada "Gillette", precisa 
hasta 1-1000 de pulgada, y colocaron 
la "Gillette" en una nueva esfera, de 
un 75 por ciento más de comodidad 
eficacia y conveniencia. 
La nueva "Gillette" mejorada de se-
guridad está aquí. Pida en su droguería, 
ferretería, quincallería, joyería, artí-
culos de sport y mercería — o por 
intermedio de cualquiera de los 
250,000 distribuidores de la "Gillette" 
en el mundo. 
Pida que le muestren la nueva 
"Gillette." Al momento verá porqué 
es digna de comprarla, no importa 
la afición que por años haya tenido 
por el tipo antiguo "Gillette." 
NOTA: L a Compama "Gillette" asume responsabilidad por el buen 
servicio de la hojas de corte "Gillette" siempre que sean usadas 
con las nuevas navajas mejoradas o las de tipo antiguo legitimas 
de "Gillette" pero no asi con las imitaciones de la "Gillette". 
G I L L E T T E S A r E T Y R A Z O R C O M P A N Y , B O S T O N , K U . A . 
L A N U E V A 
















M E J O R A D A 
D E S E G U R I D A D 
'Representantes: 
^HAMPLJN IMPORT C. 
Habana, Cuba, 
sidencla al cónsul y Da(ir 
debía presidir nadie máa n ^ 
gal, según el corazón l9?9 NÍ 
rrencla pero empachado d* % 
dad, el joven presidente 
asiento al cónsul p o r t u g u é ' 6 ^ J 
recha de la mesa. 8 a U £ 
Un ¡oooh! ruborlzantn « 
el salón y felizmente p a r » 0 ^ í». 
quilidad del necio, r á p u * ia C 
escalofrío erizó todas l a « n t 9 í 
y un grito de sorpresa s a K S 
das las gargantas. Llegaba 1, 
hombre del pasado glorioJ 
recibía con el himno naJ? y sn 
Imperio sustituido con otr. í1 k 
bio de régimen como se hth?1 ^ 
tuído la bandera. L a p r w a 84 
ma de la emoción fué PI víct' 
amarillo más que pálido v0ra(W 
de su frente sudor que lé otat 
apoyaba en i« ^ 
sa para evitar el temblor ñl a le-
po y estuvo lo menos dier 
sin poder hablar, soportan*^ 
aplausos y los vivas de la con ^ 
cía. 
Esto salvó al presidente da „ 
le arrojasen de la presidenci??' 
efecto había producido su ^ 
ría. • Catite, 
Así entendía el amor deh^ 
madre patria aquella conrm. 415 
distinguidísima. concurrenc|1 
E n la Rpública Argentina * 
feista nacional el día de la Ra y5 
ro antes de serlo nacional fS16" 
gional en algunas provinda" 
rige el sistema federal) y mTJ?l]l 
en algunos pueblos. E l prS?1?41 
Río IV, en la provincia de c S 
Como pide el director de? fe' 
RIO D E L A MARINA, como 
momentáneo veo que apoya nVf-
Real y como yo he pensado sieL 
la fiesta de la Raza se cel íf6 
por los hijos del Nuevo Mundo t 
vitando con solicitud amorosa a i 
que siguen naciendo de la vieiiJf 
progenitora. J sinií 
Porque, repito la pregunta-
¿Quid prodest? ¿A quiéu ¿nr(m 
cha la posesión eterna? 
Pues aquellos a quienes aprow 
cha reconocerán, yo no lo dudo m 
tíimbién les toca y les honrará ej 
tonar todos los años el 12 de óctii 
bre el epinicio de la raza hispana. 
J U Z G A D O D E " 
G U A R D I A D 
ROBO 
E l señor Roberto Morales, puso 
en conocimiento de la Policía, quj 
en la mañana de ayer en BU domi-
cilio, Tulipán 24, notó la falta ii 
varias prendas, ropas y documen-
tos, más 60 pesos en efectivo, apre-
ciando las prendas robadas en 2Í§ 
pesos, siendo todo ello de la pro-
piedad de su señor padre. 
HURTO 
Francisco Cruz Sánchez, d eSan 
Cristóbal, y de 22 años de edad, de-
nunció al señor Juez de guardia, 
lo siguiente: Que en el patio dala 
Granja de Pozos Dulces había un 
tractor de gasolina, marca Majal, 
al cual le han sustraído un mape-
to, sospechando que los autores de! 
robo puedan haber sido un sujeto 
que estuvo allí colocado como sir-
viente llamado Enrique Carreira, y 
el sereno de la Granja Agustín 
Guerra, añadiendo que el Mrvktte 
Carreira fué despedido hace cuatro 
dias y que faltaban otros útiles e 
instrumentos de la granja. El 
magneto robado vale 100 pesos. 
LESIONADO GRAVE 
Jesús Blanco Hernández, de Es-
paña, de 42 años, condujo al centro 
de socorro del Vedado a un inclivi-
dúo sin generales, apodado "Ta-
ta", como de 70 años, el cual se ha-
llaba en estado comatoso. Refiere 
el señor Jesús Blanco, que sólo co-
inoce de vista al referido sujeto 
por haberle dado albergue en su he-
rrería, situada en 21 y 20, en ei 
Vedado. Que tiene noticias de 
una hija suya está casada con M 
dentista que residía o reside en as-
pada y Finlay. , 
E l doctor Martínez remitió ai fi-
sionado al Hospital Calixto García. 
HURTO D E UN AUTO 
Manuel Domínguez Vilas, oe j -
paña, de 2 4 años, choffer nuwe * 
9286 y vecino de 21 y 23 ^ 
200, Vedado, dice que en 
na de ayer, en ocasión de üaiw 
dando cranque al Ford nme™ 
en 23 y B, se le acercaron tres 
conocidos con manifiestos prov 
tos de ayudarlo para que arraut 
la máquina. Uno de ellos,- que & 
choffer, se apoderó del tixa0n m. 
tanto que el denunciante en 
pañia de los otros dos empujaü 
auto, y que cuando éste hubo ai 
cado, sus dos acompañantes s 
ron rápidamente en la " t̂iene 
dejándolo a él solo. E l motor 
el número 1.450,354, de ^ 
líos, y el auto es apreciado P" 
dueño en 400 pesos. 
SUICIDIO de u 
Algela Garcerán y v ve-
por Habana, de 17 años, f ^ g / 
clna de Figuas 3, fue aslfroSpital 
el Drl Mario Pórtela, en ei ^ 
de Emergencias, de una nei ^ re, 
tusa de forma estrellada eu ^ 
gión parietal izquierda y " ^ 
rraduras epidérmicas en ai 
lumbar, lesiones ^ue su ̂  casa 
arrojarse de la azotea ae dfl 
a la calle. Falleció en la TU 
OPeraSUIClblO FRUSTRA^0 ^ ^ 
Juana Slura y ^ í ^ X l r í i n ^ 
Habana y vecina de ba" „pntro ^ 
fué conducida al segundo ce ^ 
socorro para ser asistida por 
grave Intoxicación Prof.,r<, de Per' 
la ingestión de 10 pastiias 
manganato de potasa. 
OTRO R0B0-t,oiTia nú^' 
E n la calzada de la Reina^ ^ 
ro 3, sastrería, se C ^ T O S ladr0' 
en la noche del sábado. jo-
nes fracturaron un c r l ^ ' dose ^ 
grar su intento, apoderaii 
ropas por valor de 6 pesu.. 
NECROLOGIA 
JACINTO C A L D B B g recibierun 
E n la mañana de a^6,' emeiiter̂  
cristiana sepultura, en ei JaCjn^ 
de Colón, los restos del senor^ ür 
Calderín y Trujillo, P ^ - ^«1» 
numerosa y estimada iau 
villa de Jovellanos 
E l 
|ta Ca 
entierro, que Pf^,"'s ido ^ 
naria, en la cual 'Verdad6/! 
N o . 3 4 ) 
í '  . j ^ j a de 
rado" días antes, fué C a ^ 
manifestación de due10' cido en 
Tin era sumamente con 
provincia de Matanzas. atri^ 
Reciba por este ^ ¡ e r ^ J 
ladra familia, nuestro más dld3. 
same, por tan Irreparable v 
